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تعتبZZZZر البيئZZZZة الوسZZZZط الZZZZذي يعZZZZيش فيZZZZه الإنسZZZZان ممارسZZZZا فيZZZZه نشZZZZاطه ليحصZZZZل      
لZZذا فZZإن البيئZZة ليســــــZZـت , وملZZبس علZZى مقومZZات الحيZZاة مZZن غZZذاء ومZZأوى ـهمنـــــــZZ
ماديZZZZة بحتZZZة بZZZZل ھZZZي مجموعZZZZة مZZZن المZZZZوارد الماديZZZة والاجتماعيZZZZة   مجZZZرد عناصZZZر
إلZZZZى إشZZZباع حاجاتZZZه وتكZZZوين نمZZZط معZZZين مZZZZن  اوالثقافيZZZة التZZZي يسZZZعى الإنسZZZان فيھZZZ
ك البقZZاء والاسZZتقرار فZZي ليضZZمن بZZذل العلاقZZات الإنسZZانية مZZن خZZلال تفاعلZZه مZZع غيZZره
  .واحتياجاته ومتطلباته  والتي له الدور الكبير في تعديلھا وتھيئتھا بما يتلاءم تهبيئ
حيZZث شZZZكلت البيئZZة فZZZي مجتمعاتنZZا المعاصZZZرة موضZZوع اھتمZZZام  عZZالمي لمZZZا تحتلZZZه     
البيئيZZة  لكاومZZا زاد مZZن أھميتھZZا تفZZاقم المشZZ،بعZZد يZZوم  امZZن مكانZZة كبيZZرة ومتزايZZدة يومZZ
 ،فZZي كZZل أنحZZاء العZZالم بسZZبب الأفعZZال اللامسZZؤولة  للإنسZZان فيھZZا متسZZببا فZZي تZZدميرھا 
والZZذي لZZم يقتصZZر علZZى البيئZZة الطبيعيZZة  فحسZZب بZZل أصZZبح يھZZدد المحZZيط الاجتمZZاعي 
واسZZZZتنزاف خيZZZZرات الأرض بZZZZلا ،والحضZZZZري للإنسZZZZان بسZZZZبب التنZZZZافس الصZZZZناعي 
ويلاتZZه علZZى ه وبظلالZZألقZZى الZZذي  عقلانيZZة ولا ترشZZيد للاسZZتھلاك وتسZZابق نحZZو التسZZلح
  .ع ــبني البشر في العالم أجم
والجزائZZZر كغيرھZZZا مZZZن دول العZZZالم ليسZZZت بأحسZZZن حZZZال ممZZZا ھZZZو سZZZائد فZZZي بZZZاقي     
الZZدول إذ تعZZيش ھZZي الأخZZرى حالZZة مZZن التZZدھور البيئZZي جZZراء عZZدة عوامZZل ناتجZZة عZZن 
والمتضZZZZحة ،المفسZZZZدة للبيئZZZZة مZZZZن طZZZZرف المZZZZواطنين  تاكللاوعZZZZي البيئZZZZي كالسZZZZلوا
 الغZZZازاتمZZZن خZZZلال إنتZZZاج كميZZZات كبيZZZرة مZZZن  بھاكZZZذالك فZZZي بZZZرامج التصZZZنيع المضZZZر
شZZZر فتنتو،لجZZZو والمZZZؤثرة علZZZى مسZZZتوى الصZZZحة العموميZZZة فZZZي اوالسZZZموم المنتشZZZرة 
ونتيجZZZة لZZZذلك اتجھZZZت العديZZZد مZZZن الZZZدول  ،المZZZواطنينصZZZحة رة علZZZى يZZZالأوبئZZZة الخط
يئZZZZZة والZZZZZدعوة للحفZZZZZاظ عليھZZZZZا وتحقيZZZZZق والھيئZZZZZات الرسZZZZZمية والعالميZZZZZة للاھتمZZZZZام بالب
حتياجZZZZات الحاضZZZZر دون إغفZZZZال الاسZZZZتدامة فZZZZي بZZZZرامج   التنميZZZZة والتصZZZZنيع تلبيZZZZة لا
لا بإشZZZZZراك المؤسسZZZZZات والھيئZZZZZات الرسZZZZZمية تZZZZZأتى إيوھZZZZZذا لا ،متطلبZZZZZات المسZZZZZتقبل
فZZZZZي ميZZZZZدان حمايZZZZZة البيئZZZZZة  عاملZZZZZةكمديريZZZZZة البيئZZZZZة باعتبارھZZZZZا مؤسسZZZZZة حكوميZZZZZة 
والتZZي أصZZبح  ،مبZZدأ الاسZZتدامة فZZي جميZZع المشZZاريع  التنمويZZة علZZى تحقيZZق  ةصZZيوالحر
ر  ھامZZZZZة فZZZZZي المحافظZZZZZة علZZZZZى البيئZZZZZة  مZZZZZن خZZZZZلال   الآليZZZZZات  القانونيZZZZZة الھZZZZZا أدو
ھZZZZا الدولZZZZة  الجزائريZZZZة  لتZZZZدارك امن إسZZZZتراتيجية وطنيZZZZة تتبنوھZZZZذا ضZZZZوالتشZZZZريعية  
طات االنشZZZZ ملZZZZةجوكZZZZذلك  ،المؤسسZZZZاتي لحمايZZZZة البيئZZZZة  روتنظZZZZيم التسZZZZيي ،الخسZZZZائر
يZZZZة الموجھZZZZة إلZZZZى شZZZZريحة المجتمZZZZع لتنميZZZZة الZZZZوعي البيئZZZZي لZZZZديھم وتعZZZZديل والتوع
  .البيئة بالمحيط و سلوكاتھم  وممارساتھم المضرة
ذا تعتبZZر مديريZZة البيئZZة إحZZدى ھZZذه المؤسسZZات التZZي يمكZZن مZZن خلالھZZا توضZZيح ھZZل    
 الإداري كلصZZZZZورة البيئZZZZZة الحاليZZZZZة والتعريZZZZZف بكيفيZZZZZة المحافظZZZZZة عليھZZZZZا إمZZZZZا بالشZZZZZ
أو مZZن خZZلال الجانZZب التحسيسZZي الھZZادف إلZZى رفZZع مسZZتوى الZZوعي البيئZZي ،القZZانوني و
تحقيZZق مبZZدأ لZZي الحZZق فZZي بيئZZة مZZن أجZZل للمZZواطنين وتشZZجيع السZZلوك الحZZامي للبيئZZة 
  نظيفة وصحية 
مZZZن ھنZZZا فZZZإن ھZZZذا البحZZZث يحZZZاول تسZZZليط الضZZZوء علZZZى واقZZZع حمايZZZة البيئZZZة فZZZي     
يتجلZZZى ھZZZذا مZZZن ، ولZZZة فZZZي الحقZZZل البيئZZZي ماعالمؤسسZZZات ال الجزائZZZر مZZZن خZZZلال إحZZZدى
مZZZن خZZZلال معرفZZZة الZZZدور الفعلZZZي لمديريZZZة البيئZZZة فZZZي حمايZZZة البيئZZZة والمحافظZZZة عليھZZZا 
 كZZZZذلك والتطZZZZرق،طات والآليZZZZات المؤسسZZZZاتية لحمايZZZZة البيئZZZZة امجموعZZZZة النشZZZZخZZZZلال 
ا المنطلZZق ومZZن ھZZذ ،لجملZZة الصZZعوبات والمعوقZZات التZZي تواجھھZZا فZZي أداء ھZZذا الZZدور
اعتمZZدت الدراسZZة فZZي معالجتھZZا لھZZذا الموضZZوع علZZى منھجيZZة عامZZة ضZZبطت محتZZواه 
  :يتفي خمسة فصول مترابطة فيما بينھا على النحو الأ
  :الفصل الأول
اشZZZتمل الفصZZZل الأول علZZZى موضZZZوع الدراسZZZة مZZZن خZZZلال طZZZرح إشZZZكالية البحZZZث      
تحديZZد التسZZاؤل الرئيسZZي ب ھاجملZZة مZZن النقZZاط بZZدأنا وتحديZZد زاويZZة الدراسZZة مZZن خZZلال
والإشZZZارة  ،وبيZZZان الأسZZZباب التZZZي دفعتنZZZا إلZZZى اختيZZZار الموضZZZوع والأسZZZئلة الفرعيZZZة 
تحديZZد أبZZرز مفZZاھيم الدراسZZة التZZي ثZZم  وطZZرح تسZZاؤلاتھا أھميZZة الدراسZZة و أھZZداف إلZZى
، كمZZZZا عرجنZZZZا علZZZZى الدراسZZZZات السابـZZZZـقة و  لموضZZZZوعلھم العZZZZام ـZZZZـتعتبZZZZر مفZZZZاتيح الف




  :الفصل الثاني
علاقZZZة الإنسZZZان بالبيئZZZة مZZZن خZZZلال التطZZZرق للاتجاھZZZات  لويعZZZرض الفصZZZل الثZZZاني     
والZZZذي تناولنZZZا فيZZZه البدايZZZة التاريخيZZZة لعلZZZم اجتمZZZاع البيئZZZة فZZZي دعZZZوة  ،النظريZZZة للبيئZZZة  
عZZZرض  النظريZZZات المفسZZZرة لعلاقZZZة الإنسZZZان بالبيئZZZة ،ثZZZم  نحZZZو علZZZم اجتمZZZاع بيئZZZي 
ح ملامZZح الأزمZZة البيئيZZة مZZن خZZلال التطZZرق إلZZى معرفZZة تZZاريخ الاھتمZZام يتوضZZ  يليھZZا ل
  .بالبيئة وتحديد معالم أزمة العلاقة بين الإنسان والبيئة
  :الفصل الثالث
تZZZم التركيZZZز فيZZZه علZZZى الجھZZZود الدوليZZZة والوطنيZZZة لحمايZZZة البيئZZZة مZZZن خZZZلال معرفZZZة     
تھZZا ئZZر خاصZZة وتحديZZد الجھZZود المبذولZZة لحمايوفZZي الجزا ،واقZZع البيئZZة فZZي العZZالم عامZZة
علZZZى المسZZZتوى الZZZوطني ،أمZZZا والمتمثلZZZة فZZZي أھZZZم المZZZؤثرات العالميZZZة والجھZZZود الدوليZZZة 
 ،لحمايZZZZZة البيئZZZZة فZZZZZي الجزائZZZZZر يمZZZZن خZZZZZلال التطZZZZرق للإطZZZZZار التشZZZZZريعي والقZZZZانون
  .رة لأھم الجھود الوطنية لحمايتھاوالإشا
  :الفصل الرابع
 ھZZZاالإجZZZراءات المنھجيZZZة للدراسZZZة مZZZن خZZZلال تحديZZZد مجالات يبZZZين الفصZZZل الرابZZZع    
،كZZZZذالك والمZZZZنھج المتبZZZZع ( المجZZZZال البشZZZZري –ني امجZZZZال الزمZZZZال-المجZZZZال المكZZZZاني )
 –السZZZZZجلات والوثZZZZZائق ) مراحZZZZZل الدراسZZZZZةالمسZZZZZتعملة  فZZZZZي  أدوات جمZZZZZع البيانZZZZZات
  .(اتالملاحظ -تالمقابلا -التقارير الرسمية
  :الفصل الخاﻣس
فصZZل الخZZZامس  عZZZرض وتحليZZل ومناقشZZZة البيانZZZات ونتZZائج الدراسZZZة علZZZى م فZZZي التZZ    
ومZZن ثZZم التطZZرق فZZي الأخيZZر إلZZى النتZZائج العامZZة المتوصZZل  ،ضZZوء تسZZاؤلات الدراسZZة 





  مجالات الدراسة :أولا










  :ﻣجالات الدراسة: أولا
التي خاصة في البحوث الاجتماعية،  تل مرحلة الإجراءات الميدانية أھممت
لتباس الذي قد تساعد الباحث في الفھم والتحليل، كما تبعده عن الغموض والا
لأن قيمة البحث ،ينحرف به عن المعالجة الموضوعية لموضوع دراسته
في جمع التراث النظري وإنما تتمثل القيمة الحقيقية  الاجتماعي لا تتمثل فقط
للبحوث الاجتماعية في اعتمادھا على الدراسة الميدانية التي تمكن الباحث من 
جمع المعلومات والبيانات من مجتمع الدراسة، وذلك بإتباع المنھج العلمي 
نات الدراسة، والاعتماد على أدوات جمع البيامراحل فق مع و المتواالمناسب 
مع المنھج المتبع، ثم معالجة ھذه البيانات التي الملائمة الباحث  ى فيھاالتي ير
  .على التساؤلات المطروحة الإجابةتحصل عليھا و
  :المجال المكاني للدراسة -1
 :و طبيعية عن ﻣدينة بسكرة ةلمحة إداري - أ
 
بال للبلاد؛ تحت سفوح كتلة ج الشرقيةتقع ولاية بسكرة في الناحية الجنوبية 
الأوراس، التي تمثل الحد الطبيعي بينھا وبين الشمال، وتتربع على مساحة  
  :دائرة و يحدھا 21بلدية و  33وتظم  2كلم 12 08.905تقدر بـ 
  .ولاية مسيلة من الشمال الغربي-.ولاية باتنة من الشمال-
  .ولاية الجلفة من الجنوب الغربي-.ولاية خنشلة من الشمال الشرقي-
 .ولاية ورقلة من الجنوب-.ادي من الجنوب الشرقيولاية الو-
  :الإطار الإداري -*
 22و كانت تظم آنذاك  4791التقسيم الإداري لسنة  أثناء" ولاية" صنفت بسكرة
: انقسمت إلى شطرين 4891و بعد التقسيم الإداري لسنة . دوائر 6بلدية و 
ي والمغير ولاية بسكرة و ولاية الوادي التي تشكلت بضم دائرتي الواد
دوائر، ھي أولاد جلال، سيدي عقبة، طولقة،  4بلدية و  33فأصبحت تضم 
الوطاية أما بسكرة كونھا تمثل مقر الولاية فبقيت بلدية على حدي، وقد ألحقت 
بلدية خنقة سيدي ناجي من  -:بالولاية بلديات جديدة على إثر ھذا التقسيم وھي
  .ولاية تبسة
  .لدية القنطرة و عين زعطوط من ولاية باتنةب -                            
 .من ولاية الجلفة( أولاد رحمة)بلدية الشعيبة  -                          
 21تم تعديل إداري طفيف على الدوائر حيث أصبح عددھا  1991في سنة 
بلدية، أعيد توزيعھا على الدوائر  33دائرة وبقي عدد البلديات على حاله آي 
























































































  .7002.بسكرة،مونوغرافية لولاية بسكرة ةمديرية لتخطيط والتھيئة العمرانية لولاي-1
  :يعيــط الطبــلوسا
  :التضاريس*
عن تضاريس الولاية في تقديم المكونات المتجانسة  انختصر حديثنسوف 
  :الأساسية وھي كالتالي
، تتمركز غالبيتھا %31أي  تمثل الجبال نسبة قليلة من مساحة الولاية :الجبـال
  :في الشمال تتكون من
-جبل قـارة-(م217)جبل رباع -(م7801)جبل قسوم  حمارة–جبال  جبل القايد*
خدو  جبل أحمر-(م0701)جبل حوجة -(م6941) يامليلجبل بورزالجبل 
  . م2491يوت و يضم أعلى قمة وأخرھا جبل تاكت
  .غالبية ھذه الجبال معراة و فقيرة من الغطاء النباتي الطبيعي
أقل علوا من المنطقة الجبلية، تتمثل في مناطق السفوح و تمتد حتى  :الھضـاب*
دائرتي أولاد )الناحية الجنوبية الغربية مكونة ما يعرف بھضبة أولاد جلال 
  (.جلال و سيدي خالد
؛ ممتدة إلى الشرق لتشمل سھول  طولقة-ةالوطايتمتد على محور  :السھـول*
  .سيدي عقبة و زريبة الوادي
عبارة عن مسطحات . تقع في الناحية الجنوبية الشرقية للولاية :تالمنخفضا*
الشطوط  ممثلة بذلكملساء من الغضار التي تحجز طبقات رقيقــة من المياه 
تحت مستوى سطح البحر، ( م33 -) ضالانخفايبلغ متوسط . وأھمھا شط ملغيغ
  .فھي بذلك تكون المجمع الطبيعي الرئيسي للمياه السطحية في المنطقة
جيولوجية المنطقة يغلب عليھا الكريطاسي و خاصة في المناطق :الجيولوجيـا*
و  برانيس، جمورة، القنطرة :للولاية الناحية الشمالية من التي تتبين فيھا الجبال
  .ةالوطاي
 و رأس الميعاد، الشعيبة، طولقة، فوغالة :للولاية احية الشمالية الغربيةالنمن 
أغلبية التكوينات ھي الميوبليوسين و خاصة في الناحية الشمالية  البسباس
  .الغربية
  .أما المناطق الباقية فھي عبارة عن ترسبات الحقبة الرباعية
الحرارة بف فصل الصي يمتازشبه جاف إلى جاف،  الولاية مناخ:المنـاخ*
   .البرودة و الجفاف أيضابوالجفاف و فصل الشتاء 
المناخية، فإن متوسط درجة الحرارة " سلتزار"على ضوء دراسة :الحــرارة*
أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى و الدنيا . م8.120لبسكرة يقارب 
حرارة  درجة 7002خلال سنة  فنسجلبسكرة  ةالمسجلة على مستوى محطو
م 5.00 ودرجة حرارة دنيا تقدر بـ شھر جويلية في  م 6.640 در بـقصوى تق
  .جانفي شھرخلال 
سنة الأخيرة؛  52إذا أخذنا بعين الإعتبار معدلات الأمطار خلال  :الأﻣطـOOOـار*
مم ما عدا المناطق الجبلية أو السنوات  002 - 0فإن بسكرة تقع في منطقة 
  .الممطرة
ر قويا على مناخ المنطقة إذ أن كمية غير أن معدل الأمطار ھذا ليس مؤش
من كمية  %07إلى  06قد تكون . وكيفية سقوط ھذه الأمطار مھمان جدا
الأمطار محصورة في الفصل البارد تنزل على شكل أمطار غزيرة إلى طوفانية 
  .تسبب إنجرافا للتربة و أضرارا للزراعة
ملم  8.89ة بـ والمقدر 7002كمية الأمطار التي سقطت خلال سنة  يفيما يل
ملم ،  371وھي كمية قليلة جدا إذا ما قارناھا بالسنة الماضية أين وصلت إلى 
 1.492تجدر الإشارة إلى أن اكبر كمية تساقط عرفتھا الولاية وصلت مقدار 
  . سنة 63وھذا منذ أكثر من  4002ملم سنة 
  
  
  :7002 سنة خلال للولاية المناخية العواﻣل*
 قOOOOOوة الريOOOOOاح
  النسبة رطوبةال  (ث/م)
 ﺗسOOOOOOOOOOاقط الاﻣطOOOOOOOOOOار
) درﺟة الحرارة  (ﻣم)
 الأﺷھر  (Co
 جانفي 2,21 06,0 85 8,2
 فيفري 4,51 08,2 05 5,5
 مارس 4,61 09,01 34 1,6
 أفريل 4,02 01,22 05 7
 ماي 6,62 05,1 33 1,6
 جوان 1,33 04,0 42 1,5
 جويلية 7,33 00,0 72 6,3
 أوت 2,43 01,0 92 9,3
 سبتمبر 2,92 01,63 24 3,4
 أكتوبر 42 00,3 34 8,4
 نوفمبر 9,51 01,0 54 5,4
 ديسمبر 6,21 02,12 94 1,5
 السنويالمجمOOOOOOOوع أو المعOOOOOOOدل  8,22 08,89 1,14 9,4
  مديرية النقل : المصدر
  -10-:دول رقمـﺟ                                                                              
  :الجوفيةياه السطحية و لم*
  :كالتاليإلى ثلاثة مجموعات ھي  تنقسم :المياه السطحية. 1
تحتوي . تأخذ منبعھا من قلـب الأوراس :الأوراسيالأودية ذات المنبع . 1-1
وادي الحي و وادي عبدي اللذين يمثلان وادي : على أحواض كبيرة نذكر منھا 
  .بسكرة عند إلتقائھما
يلتقيان عند زريبة الوادي ليشكلان وادي  ناللذاطان وادي العرب و وادي ق
جريـان المياه في ھذه الأودية قليل في فصل الشتاء و يجف من بداية ،الزريبة
  .شھر أفريل
تتميز بصغر أحواضھا مما جعل  :للأوراسأودية السفوح الجنوبية . 1-2
إلا ّفي  فأودية الزاب الشرقي لا تصل إلى الشط. جريانھا قليلا و غير منتظم
أودية . أما أودية ناحية أولاد جلال فتصب أغلبھا في وادي جدي. حالة فيضانھا
  .التربة نفوذھا فيمنطقة لوطاية تساھم في تغذية المياه الجوفية عن طريق 
  
كلم فھو المجمع  005وطوله  2كلم 62 000يبلغ حوضه :جـديوادي . 3-1
كبقية الأودية الصحراوية فھو . الأطلس الصحراوي هالرئيسي والطبيعي لكل ميا
  .في أغلب الأوقات جاف فلا يمتلئ حوضه الكبير إلا في أوقات الفيضان
  .السطحيةطبقة المياه الجوفية -1:ھماو نذكر منھا نوعين  :الجوفيةالمياه . 2
  .طبقة المياه الجوفية العميقة-2                                        
  (:euqitaérhP) السطحيةفية طبقة المياه الجو. 1-2
طبقة المياه الجوفية السطحية ونعني بھا طبقات المياه المستغلة عن طريق الآبار 
م، ھذه الطبقة من المياه تجمعت في الطبقات 04والتي لا يزيد عمقھا عن 
كثيرة في : الرسوبية و مصدرھا يكون مياه الأودية المجاورة عن طريق النفوذ
نذكر منھا طبقة مياه وادي جدي، الدوسن، السعدة، . قليل المنطقة لكن منسوبھا
  .ليشانة طولقة و
ما كنلخص أھم طبقات المياه الموجودة  :العميقةطبقة المياه الجوفية . 2-2
  :يلي
  (:enneiblA eppan aL) الطبقـة الألبية*
ستغل حاليا في أولاد جلال، تم، 0051 يبلغ متوسط عمق ھذه الطبقة حوالي
  .والدوسن سيدي خالد
  (:seriaclaC sed eppan aL) طبقة المياه الجوفية الكلسية*
ھذه الطبقة متوسطة العمق . شمال طولقة حيث تدعى طبقة مياه طولقةمتواجدة 
  .و نوعية مياھھا تزداد ملوحة
  (:selbaS sed eppan aL) طبقة المياه الجوفية الرملية*
ي متوسطة العمق ومستغلة و تتواجد ھذه الطبقة في منطقة الزاب الشرقي فھ
لكنھا تتطلب تقنيات خاصة للحفر والصيانة بسبب تواجد مخزون مياھھا في 
  .طبقة من الغضار والرمل
  :ئة ــرية البيــمدي لمحة عن -ب
إستحدث المشرع الجزائري مديريات ولائية  للبيئة  والتي تعد الجھاز    
الإستراتيجية الوطنية  لحماية الرئيسي التابع للدولة  فبمجال مراقبة  تطبيق 
البيئة ومراقبة  وتقييم عمل  والتنظيمات المتعلقة  بحماية البيئة أو التي تتصل 
  . بھا
ففي بداية  الأمر تم إنشاء عشر مفتشيات على المستوى  عشر  ولايات  فقط 
ومفتشيه ، إلا   84حيث بلغ  عددھا  8991ولم يستكمل النصاب إلا  في سنة  
قوا  صعوبات  كثيرة  نظرا  لعدم توفر  الإمكانيات المادية والبشرية  أنھم  تل
التي تسمح لھم  بممارسة  مھامھم  المخولة  لھم  بمقتضى  المرسوم التنفيذي 
والمتمثلة  أساسا  في تجسيد  مراقبة  القوانين  والتنظيمات  المتعلقة   06/69
لھيئة الوصية  عن حماية  البيئة بحماية البيئة ،وبإعتبار أن مديرية البيئة ھي ا
بالولاية بعد وزارة تھيئة الإقليم والبيئة و السياحة  طبعا فإنھا تقوم  بعدة مھام  
المتضمن   6991جانفي  72المؤرخ في  06-69حسب المرسوم  التنفيذي رقم 
النشاط الرئيسي لمديرية البيئة في مجال مراقبة  وتطبيق القوانين  والتنظيمات  
لقة  بحماية  البيئة  وبھذه الصفة  تكلف مديرية  البيئة حسب المرسوم المتع
  : أعلاه بحملة  النشاطات التالية 
تتصور وتنفذ بالإتصال مع الأجھزة الأخرى  في الدولة  والولاية  والبلدية   -1
  . برنامجا لحماية  البيئة  في كامل تراب الولاية
صوص عليھا في التشريع والتنظيم تسلم الرخص والإذن والتأشيرات المن -2
  .المعمول بھما في ميدان البيئة 
تقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين التراتيب التشريعية والتنظيمية التي لھا  -3
  .صلة بحماية البيئة 
تتخذ بالإتصال مع الأجھزة الأخرى  في الدولة  التدابير الرامية إلى الوقاية   -4
البيئة  ومكافحته التلوث والأضرار الناجمة  عنه من كل أشكال  تدھور  
التصحر وإنجراف التربة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنمية وصيانة  
  الثروات الصيدية وترقية المساحات الخضراء والنشاط البستاني
  (.10ملحق ) .(1)ترقية أعمال الإعلام والتربية والتوعية في مجال البيئة  -5
  :للدراسة المجال البشري-2
ونقصZZZد بZZZه مجتمZZZع البحZZZث و ھZZZو يتضZZZمن جميZZZع مفZZZردات الظZZZاھرة التZZZي سZZZنقوم       
  .الاختياره عينة البحث وأساليب اختيارھا ومبررات ھذا ـبدراستھا ،كما يقصد ب
ولأن موضZZZوع الدراسZZZة يتنZZZاول دراسZZZة دور مديريZZZة البيئZZZة فZZZي حمايZZZة البيئZZZة ، فقZZZد  
الأفZZراد المعنيZZين و المكلفZZين بحمايZZة البيئZZة داخZZل وجZZدنا بZZأن مجتمZZع البحZZث يتمثZZل فZZي 
فZZZي ھZZZذه  العينZZZة القصZZZديةعلZZZى  الاعتمZZZادھZZZذه المؤسسZZZة الحكوميZZZة الرسZZZمية،لھذا تZZZم 
–المتمثلZZة فZZي مصZZلحة البيئZZة الحضZZرية   رؤسZZاء المصZZالح والدراسZZة و المتمثلZZة فZZي 
 -ةمصZZZZZلحة التنZZZZZوع البيولZZZZZوجي و التحسZZZZZيس و التوعيZZZZZ–مصZZZZZلحة البيئZZZZZة الصZZZZZناعية 
المكلفZZZة بھZZZا المديريZZZة فZZZي  السZZZيد المZZZدير كZZZأفراد تنفيZZZذيين للقZZZرارات و المھZZZام البيئيZZZة و
  .الواقع
  :المجال الزﻣاني للدراسة -3
ويقصZZZد بZZZه الفتZZZرة الزمنيZZZة التZZZي يسZZZتغرقھا البحZZZث بZZZدءا مZZZن اختيZZZار الموضZZZوع و     
و الموافقZZZZة عليZZZZه مZZZZن طZZZZرف اللجنZZZZة  و إعZZZZداد خطZZZZة البحZZZZث وتحديZZZZد الإجZZZZراءات 
الخطZZZوات المنھجيZZZة وإعZZZداد أدوات البحZZZث و اختيZZZار مجZZZالات الدراسZZZة وصZZZولا إلZZZى 
انطلقنا بإجراء الدراسة حيZZث أنZZه ، (2)جمZZع البيانZZات و تحليلھZZا و كتابZZة تقريZZر البحZZث 
و الذي أنجز على  للدراسة ، الذي تزامن مع فترة الإنجاز النظري والميدانية 




و  6991/10/72المؤرخ في  06/69الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم :جزائرية الديموقراطية الشعبية الجمھورية ال(:1)
  .الجزائر.البيئة للولايات تالمتعلق بإنشاء مديريا
  .14،ص0002لكتاب الحديث، الجزائر ،،دار ا مناھج البحث التربوي: بشير صالح  الرشيدي ( 2)
  . الإستطلاعيةالمرحلة : المرحلة الاولى * 
أسابيع تم خلالھا التعرف على مديرية البيئة  4إستغرقت ھذه المرحلة مامدته 
حماية البيئة بولاية بسكرة و التعرف كذلك  على أھم  علىكھيئة وصية 
والتي لھا  معھا، لتابعة لھا والمصالح الولائية الأخرى المعنية بالتنسيقاالمصالح 
التقرب من الموظفيين و خاصة رؤساء المصالح علاقة في مجال حماية البيئة و 
  .لمعرفة أھم أدوارھم و نشاطاتھم و جل التدخلات الفعلية في مجال حماية البيئة
رية و المراسلات الواردة وكذلك الإطلاع على أھم الوثائق الخاصة بعمل المدي
معلومات التابعة لھا و الإلمام بأھم الوالسياحة تھيئة الإقليم و البيئة  ةمن وزار
من التقارير الرسمية شھرية كانت أو سنوية لجملة المھام و التدخلات في مجال 
  .حماية البيئة
  .المرحلة النھائية:المرحلة الثانية *
أسابيع تم فيھا تطبيق دليل المقابلة على رؤساء المصالح  3وقد استغرقت مدة 
تنفيذ القرارات و بمديرية البيئة و مديرھا طبعا بإعتباره المسؤول الأول في 
المقررات وملاحظة أھم الإنجازات الفعلية للمديرية على أرض الواقع من خلال 
زيارة المخبر الولائي طور الإنجاز وكذلك المدخل الغربي للمفرغة العمومية 
القديمة ، و الوقوف على أھم المشاريع الميدانية كمشروع مركز الردم التقني 
 .الإنجازات الأخرى في مجال حماية البيئةللنفايات بأولاد جلال و بعض 
  :المنھج و الأدوات المنھجية المستخدمة في الدراسة:ثانيا 
  :منھج الدراسة-1 
توجيه , لعل من أصعب المھمات في مجالات النظر و البحث العلميين        
الفكر نحوى الزاوية المنھجية والتحليل والمقاربة ودلك نظرا لما للمنھج من 
على صيرورة إنتاج المعرفة في أي بحث علمي نظريا أو تطبيقيا وفي تأثير 
اعتبارا لما يتميز به ,  كافة الحقول العلمية وخاصة منھا حقل علم الاجتماع
من فرادة و  ،موضوعه دراسة الإنسان من حيث تفاعلاته في المجتمع الإنساني
  .خصوصية و تعقيد في المكونات  الأبعاد و الدلالات 
لما كان موضوع الدراسة ھو الذي يفرض الطريق و المنھج الذي يسلكه  و     
من أجل الإجابة على  و الباحث في معالجة الإشكالية على أرض الواقع
تساؤلات الدراسة، و الوصول إلى نتائج أكثر دقة عن الظاھرة المدروسة، لا بد 
و التنبؤ له  استثماره حاضرا من اتباع طريق يؤھل الباحث إلى كم معرفي يمكن
مستقبلا، في ظل إشكالية البحث و أھدافه و نرى أن أكثر المناھج استجابة 
و بناء على متطلبات الدراسة  فإنه لطبيعة الموضوع ھو أسلوب المنھج الوصفي
نتوخى مقاربة منھجية تعتمد أساسا  -التي تصنف ضمن الدراسات الوصفية  -
كز على الوصف الدقيق لكافة فه منھجا يرتـعلى منھج دراسة الحالة بوص
  يراتالمتغ
العوامل والظروف أو الظواھر أو المواقف كما ھي موجودة في الواقع، دون 
أي تدخل من الباحث، ثم الوصف الدقيق و التحليل الشامل للمساعدة على تفسير 
الإشكالية التي تتظمنھا الدراسة و جمع المعلومات حولھا و محاولة استخلاص 
دلالات التي تحويھا ھذه البيانات التي أمكن الحصول عليھا من أجل المعاني و ال
،فالمنھج الوصفي يقوم بدراسة الظاھرة كما توجد في الواقع وصفا التنبؤ بھا
  (1)وكميا دقيقا و التعبير عنه كيفييا
  :حيث تمكنا من خلال ھذا المنھج من التوفيق في 
ناقشتھا مع بعض الأساتذة جمع المعلومات النظرية حول موضوع الدراسة وم-
للإستفادة من خبرتھم العلمية لتوجيه البحث صوب المنطلقات الصحيحة المحققة 
  .للغايات بالإجابة عن تساؤلات الدراسة
المساعدة في الصياغة السليمة لتساؤلات الدراسة بناء البيانات الميدانية -
  .المتوفرة في الواقع
  
،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر  مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث :عمار بوحوش ، محمود الذنيبات (1)
  .921،ص9991،
إختيار الأدوات المنھجية المناسبة لموضوع الدراسة و المتمثلة في المقابلة و -
  .الملاحظة و التقارير والإحصاءات الرسمية و السجلات او الوثائق
بنتائج  جالواقع ووصفھا وصفا دقيقا للخروتحليل البيانات الميدانية كما ھي في -
شافية للتساؤلات وكافية لكشف الدور الفعلي لمديرية البيئة في حماية البيئة 
بولاية بسكرة،بناء على منھج علمي يتابع سيرورة البحث ويدعمه لأن العلم 
لايبنى من فراغ، بل يكون على أساس خلفية نظرية تعبر عن أرضية الإنطلاق 
  .و البحث
  
  :أدوات جمع البيانات -2  
ومن خلالھا يقوم الباحث بجمع البيانات المتعلقة : السجلات والوثائق 1-2-2
بموضوع البحث أو بعض محاوره من الوثائق والسجلات الإدارية، ووظيفتھا 
تكون إما تكميلية لأدوات جمع البيانات الأخرى في التحليل والتفسير والتعليل، 
تتعلق بالمحاور التي تمسھا أدوات جمع البيانات  أو جمع البيانات التي
، وفي ھذه الدراسة سوف نقوم بتحليل الوثائق والسجلات 1المستخدمة في البحث
الإدارية التي تخص بعض جوانب الموضوع والتي تحصلنا عليھا من 
المؤسسات المعنية حيث أن وظيفتھا ھنا سوف تكون تكميلية مثل الجريدة 
  البيئية بالقوانين الرسمية المتعلقة 
حيث اعتمدنا في ھذه الدراسة على : الإحصاءات الرسمية والتقارير 2-2-2
بعض الإحصائيات والتقارير التي تحصلنا عليھا من المؤسسات المعنية 
بالدراسة خاصة مديرية البيئة التي أمدتنا بمختلف التقارير التي تناولت الوضعية 
والإحصائيات الخاصة بالمنشآت الحضرية او الحالة البيئية  لولاية بسكرة 
المتعلقة  الإحصائياتوالصناعية المختلفة بالولاية، كما تحصلنا على بعض 
بالمقومات البيئية التي تزخر بھا الولاية من اجل إحصائھا ومعرفة موقعھا من 
سياسة الحماية الموجودة بالولاية من مصالح المعنية مثل مديرية التخطيط 
  .الخ...مرانيةوالتھيئة الع
تستخدم المقابلة في البحوث الميدانية لجمع البيانات التي لا  :المقابلة  3-2-2
يمكن الحصول عليھا من الدراسة النظرية أو أدوات جمع البيانات الأخرى، 
وتجري المقابلة على شكل حوار مع المبحوث وھي تنقسم إلى نوعين مقابلة 
محور في المقابلة ويكون ھذا النوع في  مقننة وفيھا يضع الباحث الأسئلة لكل
المواضيع المحددة والغير متشعبة، و مقابلة غير مقننة وفيھا لا يضع الباحث 
؛ وفي ھذه الدراسة استعنا 2أسئلة المحاور لأن الموضوع غير محدد الأبعاد
بالمقابلة غير مقننة و التي أجريت مع مدير مديرية البيئة ومدير  وبعض 
الذين يشغلون مناصب رؤساء المصالح والذين  لھم علاقة بتنفيذ الموظفين بھا 
فحوى النصوص القانونية و التشريعية مثل رئيس مصلحة البيئة الحضرية 
ومتابعتھا ومصلحة البيئة الصناعية و المنشأت المصنفة ومصلحة التنوع 
البيولوجي الذي يھتم بالتنسيق في مجال النشاطات التوعوية مع المجتمع و 
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لجمعيات الولائية، كما أجريت مقابلة مع ورؤساء  بعض الجمعيات البيئية، و ا
مع بعض الموظفين في مختلف المصالح الإدارية في بعض المؤسسات 
  .المساھمة في إثراء ببعض الجوانب المعلوماتية للدراسة
تعتبر الملاحظة وسيلة ھامة من وسائل جمع البيانات، و قد  :الملاحظة .4-2-2
عتماد في ھذه الدراسة الوصفية على الملاحظة البسيطة المباشرة التي تم الا
نستطيع من خلالھا مشاھد الواقع البيئي لولاية بسكرة ومعرفة الدور الفعلي 
لمديرية البيئة لأجل حماية وصون البيئة ،حيث تعتبر الملاحظة أول أداة نستطيع 
  لمدينة وصياغة أسئلة المقابلات بھا  إثارة التساؤلات المبنية على واقع البيئة با
إستنادا على الوقائع المشاھدة  مع الاستعانة بالصور الفوتوغرافية التي تثري 
جوانب الدراسة بإعتبارھا الدليل المرئي للواقع والحالة البيئية التي تميز ولاية 
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علاقZZZة تفاعليZZZة تبادليZZZة  فZZZي منZZZذ أن خلZZZق الإنسZZZان علZZZى سZZZطح ھZZZذا الكZZZون وھZZZو      
بينZZZه وبZZZين بيئتZZZه ، فتZZZارة يغيZZZر فيھZZZا كعنصZZZر أساسZZZي مZZZن مكونZZZات النظZZZام البيئZZZي 
وجZZZدت فيھZZZا لإشZZZباع حاجاتZZZه ورغباتZZZه وتZZZارة أخZZZرى  مسZZZتغلا لھZZZا وللخيZZZرات التZZZي
حتZZZي يتسZZZني لZZZه التZZZأقلم فيھZZZا  ،ه تغييZZZر طبيعZZZة معاشZZZهالبيئZZZة فيZZZه فتفZZZرض عليZZZتغيZZZر 
  .ومواصلة الحياة بسلام
مسZZلمات اليZZوم أن حياتنZZا قZZد كانZZت كمZZا سZZتبقي علZZى الZZدوام إنسZZانا وبيئZZة الإنسZZان  مZZن
مصZZZادر الحيZZZاة  فZZZي حZZZدود اتزانھZZZا المZZZرن  يسZZZتثمر البيئZZZة و البيئZZZة تعطZZZي الإنسZZZان
وسZZط و المجZZال المكZZاني الZZذي يعZZيش فيZZه بقZZدر مZZا يبذلZZه فيھZZا مZZن جھZZد بإعتبارھZZا ال،
  .الإنسان مؤثرا و متأثرا
فZZZإذا كZZZان التقZZZدم البشZZZري ھZZZو الثمZZZرة التاريخيZZZة والحتميZZZة لقZZZدرة الإنسZZZان علZZZى     
 ةالتعامZZZZل مZZZZع معطيZZZZات الطبيعZZZZة ، إلا أنZZZZه فZZZZي ذات الوقZZZZت أدى إلZZZZى تبZZZZديل العلاقZZZZ
التZZZي سZZZخرھا ﷲ لZZZه و بينھمZZZا حتZZZى نسZZZي الإنسZZZان أنZZZه جZZZزء مكمZZZل للأنظمZZZة البيئيZZZة 
فھZZو يعمZZل علZZى إخZZلال توازنھZZا بتحطيمZZه حZZدود العلاقZZة الحواريZZة بينZZه  ،ملكZZه عليھZZا 
وبZZZZين الطبيعZZZZة ،حيZZZZث أصZZZZبح يسZZZZعى إلZZZZى السZZZZيطرة عليھZZZZا و إخضZZZZاعھا لZZZZه  بشZZZZتى 
  .الطرق دون ترشيد لمواردھا
لا  ومZZZن ھنZZZا فقZZZد أدى سZZZوء اسZZZتخدام ھZZZذه المZZZوارد الطبيعيZZZة إمZZZا باسZZZتنزاف مZZZا     
.                                               بتبديZZZد المتجZZZدد إلZZZى ظھZZZور مشZZZكلات بيئيZZZة متفZZZاوة الحZZZدة و الخطZZZورةأو يتجZZZدد منھZZZا 
التفكيZZZر الZZZواعي بأھميZZZة حمايZZZة البيئZZZة و ضZZZرورة صZZZونھا لZZZم يظھZZZر إلا حZZZين  لكZZZن
قبل وجZZوده التZZأثير السZZلبي للإنسZZان فZZي بيئتZZه إلZZى مرحلZZة خطيZZرة تھZZدد مسZZت  وصZZل 
 تو نتيجZZة لتفZZاقم الوضZZع  جZZاءت النZZداءا التZZوازننظZZام ر بوجZZود أزمZZات سZZتخل بذوتنZZ
  .عبر كل أنحاء العالم تطالب بترشيد التعامل مع البيئة و المحافظة عليھا
البيئZZZة مZZZن أھZZZم القضZZZايا المتداولZZZة علZZZى حمايZZZة  أصZZZبحت قضZZZية  ومZZZن ھنZZZا فقZZZد      
فZZاقم المشZZكلات البيئيZZة و تعقZZدھا مZZع مZZرور الZZزمن  السZZاحة الدوليZZة و الوطنيZZة نظZZرا لت
ونظZZZZرا للأھميZZZZة البالغZZZZة التZZZZي تكتسZZZZبھا وكثZZZZرة المشZZZZاكل التZZZZي تطرحھZZZZا، فقZZZZد بZZZZدأ 
الإحسZZاس بZZالتبلور منZZذ عقZZدين تقريبZZا بخطZZورة إفسZZاد البيئZZة وضZZرورة الZZذود عنھZZا و 
 ،شZZZاكلبZZZذل المجھZZZودات الحقيقيZZZة أمZZZلا فZZZي انقادھZZZا و صZZZونھا مZZZن كZZZل الأخطZZZار و الم
لك تكاتفZZZت الجھZZZود و المسZZZاعي ذعلZZZى أسZZZاس شZZZامل لكZZZل القضZZZايا البيئيZZZة، نتيجZZZة لZZZ
علZZZى مسZZZتوى الحكومZZZات والمؤسسZZZات الدوليZZZة بغيZZZة تحقيZZZق الھZZZدف المنشZZZود ألا وھZZZو  
وذلZZZك بإرسZZZاء سياسZZZة بيئيZZZة مZZZن خZZZلال سZZZن جملZZZة مZZZن القZZZوانين  -حمايOOOة البيئOOOة –
بغيZZZZZة حمايZZZZZة البيئZZZZZة  ،و محليZZZZZةلتشZZZZZريعات الفعالZZZZZة ضZZZZZمن اسZZZZZتراتيجيات دوليZZZZZة او
  .والمحافظة عليھا 
–مZZZZZؤتمر سZZZZZتوكھولم كھZZZZZذا مZZZZZا دعZZZZZى إلZZZZZى عقZZZZZد عZZZZZدة نZZZZZدوات و مZZZZZؤتمرات      
وبغيZZZZZة التعريZZZZZف بھZZZZZده  2991-البرازيZZZZZل–ومZZZZZؤتمر ريZZZZZو ديجZZZZZانيرو  2791السZZZZZويد
القضZZZZZية ، وبعZZZZZد أن أدركZZZZZت المجتمعZZZZZات أن سZZZZZلامة البشZZZZZرية تكمZZZZZن بجعZZZZZل البيئZZZZZة 
  .ليھاـــة عــل من اجل المحافظــغلھم الشاغـــوش مصدر اھتمام الجميع
التطZZورات علZZى المسZZتوى العZZالمي أضZZحت البيئZZة قضZZية الجميZZZع  وفZZي ظZZل ھZZذه      
ففZZZي الجزائZZر باعتبارھZZZا عضZZوا مھمZZZا فZZZي ، وعلZZى جميZZZع المسZZتويات عالميZZZا و وطنيZZا
الحفZZاظ ضZZمن سياسZZات  ةللبيئZZ عZZدة منظمZZات عالميZZة أولZZت فيھZZا الدولZZة اھتمامZZا كبيZZرا
  .تھاـــھا و حمايـــعلي
كلات بيئيZZZة مختلفZZZة المنشZZZأ شZZZكغيرھZZZا مZZZن الZZZدول تعZZZاني مZZZن م وھد الجزائZZZرشZZZإذ ت     
والتZZZأثير تمZZZس جميZZZع المنZZZاطق و خاصZZZة فZZZي المZZZدن الكبZZZرى نظZZZرا لتسZZZارع وتيZZZرة 
التحضZZZZZر فيھZZZZZا و لتZZZZZوطين الصZZZZZناعي المتزايZZZZZد و المZZZZZؤثر علZZZZZى الإطZZZZZار الصZZZZZحي 
ب التقريZZZZر الZZZZذي أعدتZZZZه وزارة البيئZZZZة و تھيئZZZZة الإقلZZZZيم سZZZZ،وحوالمعيشZZZZي للمواطنين
إذ يZZZؤثر التZZZدھور المسZZZتمر لZZZلأرض والتصZZZحر فZZZي ،والسZZZياحة أزمZZZة ايكولوجيZZZة حZZZادة 
   .ضياع الغطاء النباتي و التنوع البيولوجي 
وأيZZا كانZZت البيئZZة التZZي ندرسZZھا أو نتحZZدث عنھZZا فھZZي تشZZكل مھZZد النشZZاط البشZZري     
ھتمZZZام الكثيZZZر مZZZن التخصصZZZات التZZZي عنيZZZت بدراسZZZتھا و جعلھZZZا وبالتZZZالي فھZZZي محZZZط ا
محZZZل اھتمZZZام مZZZن قبZZZل علZZZم الاجتمZZZاع الZZZذي يھZZZتم بدراسZZZة ھZZZذا النشZZZاط البشZZZري ھZZZذا 
الZZذي تتخللZZه مجموعZZة مZZن التفZZاعلات التZZي تZZنظم صZZيرورة العلاقZZات الإنسZZانية للفZZرد 
لمسZZاعي علZZى الجھZZود و ا لتظZZافرفZZي إطZZار ممZZنھج و مZZنظم للبيئZZة علZZى أرض الواقZZع 
المخZZZZاطر عنھZZZZا  ء المسZZZZتوى المؤسسZZZZي الحكZZZZومي بغيZZZZة تحقيZZZZق حمايZZZZة البيئZZZZة و در
أوالتخفيZZZف مZZZن وقZZZع حZZZدتھا فZZZي جھZZZود حثيثZZZة أمZZZلا فZZZي صZZZونھا وإنقاذھZZZا مZZZن سZZZوء 
التسZZيير مZZن مواردھZZا وأنانيZZة الاسZZتخدام الZZذي يتخZZبط فيZZه الواقZZع البيئZZي الحZZالي محليZZا 
  . امــمية المستوى والاھتمــية عالــيئة قضــالبعتبار أن حماية إي، بـكان أوعالم
ممZZZZا دعZZZZي بالضZZZZرورة إلZZZZى إرسZZZZاء سياسZZZZة واضZZZZحة لضZZZZمان تZZZZوازن ايكولZZZZوجي     
إضZZZافة إلZZZى سZZZن القZZZوانين  الجزائZZZر ، يوازيھZZZا علZZZى نفZZZس المنحZZZىللنظZZZام البيئZZZي فZZZي 
ي بيئيZZZة كZZZالوعي البيئZZZالمفZZZاھيم جملZZZة مZZZن ال تعزيZZZز العمZZZل علZZZى  والتشZZZريعات البيئيZZZة
ھZZZذا علZZZى  ىولا يتZZZأت،فZZZي أوسZZZاط المZZZواطنين  ھZZZاتبنيو  بيئيZZZةالتربيZZZة الوالثقافZZZة البيئيZZZة و
دور المؤسسZZZZZZات الحكوميZZZZZZة  لبتفعيZZZZZZ المسZZZZZZتوى الZZZZZZوطني و المحلZZZZZZي خصوصZZZZZZا إلا
  .يئةــلة في مجال البلعاما
  بZZZرز ھZZZذه المؤسسZZZات علZZZى مسZZZتوى ولايZZZة بسZZZكرة كھيئZZZةأتعتبZZZر مديريZZZة البيئZZZة  إذ     
لمZZZZواطنين لتعمZZZZل علZZZZى تنميZZZZة المسZZZZؤولية الجماعيZZZZة  ،البيئZZZZة  ةحمايZZZZ علZZZZى صZZZZيةو
واعتبZZار حمايZZة البيئZZة قضZZية الجميZZع مZZن خZZلال نشZZاطاتھا الموجھZZة إلZZى جميZZع شZZرائح 
    .المجتمع المحلى
 -وعليZZه فZZإن البحZZث يحZZاول تسZZليط الضZZوء علZZى واقZZع إحZZدى مؤسسZZات المجتمZZع      
لجزائر مZZن خZZلال الإجابZZة علZZى التسZZاؤل التZZالي و العاملZZة بالحقZZل البيئZZي بZZا -الحكوميZZة
  :
  
ولايـZZـة ب ةـZZـھZZو الZZدور الفعلZZي الـZZـذي تلعبZZه مديريZZة البـZZـيئة فZZي حمايZZـة البــيئ مZZا       








         
  :أسباب الإختيارالدراسة-2
ككZZل بحZZث اجتمZZاعي لاينطلZZق مZZن محZZض الصZZدفة ،بقZZدر مZZاتكون ھنZZاك جملZZة مZZن     
اب و الZZZدوافع ذاتيZZZة كانZZZت أم علميZZZة تZZZدفع الباحZZZث نحZZZو معالجZZZة أھZZZم القضZZZايا الأسZZZب
التZZZي يريZZZد دراسZZZتھا ،بغيZZZة الكشZZZف و التقصZZZي عZZZن حقائقھZZZا، وتكمZZZن أسZZZباب إختيZZZاري 
  :لھذا الموضوع في النقاط التالية
حداثZZة الموضZZوع وإمكانيZZة دراسZZته و البحZZث فيZZه ،وھZZذا مZZا جعلنZZي أطمZZح للوصZZول  -
  .كمنطلقات لدراسات مستقبلية إلى نتائج تكون
محاولZZZة إبZZZراز الZZZدور الفعلZZZي لمديريZZZة البيئZZZة فZZZي حمايZZZة البيئZZZة مZZZن خZZZلال كشZZZف  -
  .الواقع البيئي للولاية
معرفZZZة جوانZZZب القصZZZور التZZZي يعرفھZZZا قطZZZاع البيئZZZة فZZZي الجزائZZZر عامZZZة وبولايZZZة  -
  .بسكرة خاصة ، من أجل تدارك ھذا التقصير
  :أھميـــة الدراسةا-3
ن أھميZZZة الدراسZZZة تنبZZZع مZZZن كZZZون أن موضZZZوع البيئZZZة لاقZZZى اھتمامZZZا واسZZZعا مZZZن إ    
نظZZZZرا ،الZZZZدولي و المحلZZZZي  ىطZZZZرف العديZZZZد مZZZZن الھيئZZZZات و المنظمZZZZات علZZZZى المسZZZZتو
و  ،جميZZZZع المجZZZZالات يفZZZZ ةلتفZZZZاقم الوضZZZZع البيئZZZZي تZZZZدھوره وتعقZZZZد الحيZZZZاة المعاصZZZZر
يئZZZي ، وكZZZون البيئZZZة الآن الب مالبيئيZZZة التZZZي أدت إلZZZى الإخZZZلال بالنظZZZا تظھZZZور المشZZZكلا
أصZZZبحت تعZZZاني ويZZZلات المشZZZكلات البيئيZZZة مھZZZددة الصZZZحة العامZZZة للمجتمعZZZات بشZZZكل 
  .الإنسان ھا ومقلق نتيجة اختلال العلاقة بين
كمZZا تكمZZن أھميZZة لدراسZZة فZZي ضZZرورة تكZZاتف و تظZZافر كZZل الجھZZود لحمايZZة البيئZZة     
فZZZي الجزائZZZر مZZZن خZZZلال  مZZZن خZZZلال كشZZZف واقZZZع  حمايZZZة البيئZZZة ،والمحافظZZZة عليھZZZا 
إبZZZراز الZZZدور الZZZذي تمارسZZZه مديريZZZة البيئZZZة كھيئZZZة وصZZZية و فاعلZZZة فZZZي مجZZZال حمايZZZة 
و محاولZZZZة ،البيئZZZZة والمحافظZZZZة عليھZZZZا مZZZZن الأخطZZZZار و المشZZZZكلات التZZZZي تعترضZZZZھا 
ترسZZيخ مبZZادئ الZZوعي البيئZZي فZZي أوسZZاط المجتمZZع وتجنيZZد كZZل الطاقZZات و المؤسسZZات 




  :أھداف الدراسة-4
ضZZZرورية للقيZZZام بZZZه، ولكZZZل بحZZZث علمZZZي  ةإن تحديZZZد أھZZZداف البحZZZث يعتبZZZر خطZZZو    
أھدافZZZه الخاصZZZة ،والZZZذي يقZZZوم فيZZZه الباحZZZث بدراسZZZة ظZZZاھرة معينZZZة بإتبZZZاع الأسZZZلوب 
تعZZZرف علZZZى الظZZZاھرة بوصZZZفھا العلمZZZي الصZZZحيح فقZZZد يكZZZون ھZZZدف البحZZZث العلمZZZي ال
أو بقصZZZZZد صZZZZZياغة القZZZZZوانين عمZZZZZلا علZZZZZى تفسZZZZZير الظZZZZZواھر الاجتماعيZZZZZة و  اوكشZZZZZفھ
  :محاولة التحكم فيھا ، وتھدف ھذه الدراسة إلى معالجة النقاط التالية
واقZZZع حمايZZZة البيئZZZة فZZZي الجزائZZZر وفZZZي ولايZZZة بسZZZكرة خصوصZZZا مZZZن  لكشZZZف عZZZنا -
 .رية البيئة لحماية ھذه البيئةخلال الكشف عن الدور الذي قوم به مدي
  .التعرف على أھم المشاكل البيئية في الولاية لأجل إيجاد حلول عملية لھا -
إبZZZراز النشZZZاطات الھادفZZZة إلZZZى نشZZZر الZZZوعي البيئZZZي و الموجھZZZة إلZZZى مختلZZZف شZZZرائح  -
 .المجتمع
معرفZZZZة فحZZZZوى الآليZZZZات و الإسZZZZتراتيجيات المنتھجZZZZة  فZZZZي ميZZZZدان حمايZZZZة البيئZZZZة و  -
 .حافظة عليھاالم
حصZZZر أھZZZم الصZZZعوبات و المعوقZZZات التZZZي تواجZZZه مديريZZZة البيئZZZة فZZZي أداء مھامھZZZا و  -
  .أدوارھا و التي تثبط النشاطات الھادفة لحماية البيئة
  :ﺗساؤلات الدراسة -5
ة ـية للدراسZZZZZـZZZZZـسي جZZZZZاءت التسZZZZZاؤلات الفرعــZZZZZـساؤل الرئيـZZZZZـا مZZZZZن التــZZZZZـانطلاق  
  :ليــــكماي
  
سZZZZتراتيجيات لمواجھZZZZة المشZZZZكلات البيئيZZZZة الإيZZZZات المنتھجZZZZة ضZZZZمن مZZZZا ھZZZZي الآل*    
  المحلية؟
النشZZاطات التZZي تقZZوم بھZZا مديريZZة البيئZZة مZZن اجZZل نشZZر الZZوعي البيئZZي بZZين ھZZي مZZا *   
 أوساط المجتمع ؟
الصZZZعوبات والمعوقZZZات التZZZي تواجZZZه مديريZZZة البيئZZZة فZZZي تحقيZZZق مھامھZZZا ھZZZي مZZZا *   
  وأدوارھا المسطرة؟
  :فاھيمﺗحديد الم -6
  :المفاھيم الرئيسية: أولا
  :ﻣفھوم البيئة 1-
 "تبZZوأ"ومنZZه "بZZوأ"لكلمZZة بيئZZة فZZي اللغZZة العربيZZة إلZZى الفعZZل  الأصOOل اللغOOوييعZZود     
  .والإسم منه بيئة بمعنى المنزل, وأقام, ونزل, أي  حل
  :لكلمة بيئة معنيين قريبين من بعضھما  "بن ﻣنظور"وقد ذكر
أي جعلZZZZه  "تبZZZZوأه  "قبZZZZل , وتھيئتZZZZه للمبيZZZZت فيZZZZه, مكZZZZانبمعنZZZZى إصZZZZلاح ال: الأول  -
  .ثم اتخذه محلا له, ملائما لمبيته
, ـهأي نZZZZزل فيZZZZ "تبZZZZوأ المكZZZZان "كZZZZأن تقZZZZول , و الإقامZZZZة, بمعنZZZZى النZZZZزول: الثZZZZاني و -
  .وأقام به
: سZZZورة يZZZونس) "أن تبZZZوأ لقومكمZZZا بمصZZZر بيوتZZZا  ": وفZZZي القZZZرآن الكZZZريم قولZZZـه تعالZZZـى     -
  .(2)أي اتخذا وھيئا بمصر بيوتا لقومكم. (1)(78 الآيــة
المكZZZZان أو ": ومZZZZن خZZZZلال ھZZZZذا التحديZZZZد اللغZZZZوي لمفھZZZZوم البيئZZZZة، يتضZZZZح أنھZZZZا تعنZZZZي
  ".الموطن، أو المنزل الذي يتخذه الإنسان مستقرا لنزوله ومبيته
، فقZZZد عرفZZZت البيئZZZة عZZZدة تعريفZZZات، فعلZZZى سZZZبيل الناحيOOOة الاصOOOطلاحيةأمZZZا مZZZن     
مجموعZZZة العوامZZZل الطبيعيZZZة المحيطZZZة  >>: بأنھZZZا  "ريكOOOاردوس الھبOOOر" المثZZZال يعرفھZZZا
التZZي تZZؤثر علZZى الكZZائن الحZZي أو التZZي تحZZدد نظZZام حيZZاة مجموعZZة مZZن الكائنZZات الحيZZة 
ھZZZي كZZZل مZZZا :" وبعبZZZارة أخZZZرى، فZZZإن البيئZZZة (3"<فZZZي مكZZZان وتؤلZZZف إيكولوجيZZZة مترابطZZZة
                                                 
(1)
 .78سورة يونس، الآية : القرآن الكريم  -
(2)
-11، ص ص 9991 مصZر،، دار الفجZر للنشZر والتوزيع،،التلوث وحماية البيئة، قضايا البيئOة ﻣOن ﻣنظOور إسOلاﻣي: ير حجاب محمد، من– 
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تZZؤثر تZZأثيرا مباشZZرا علZZى  ، أو ھZZي مختلZZف العناصZZر الطبيعيZZة التZZي"يحZZيط بالإنسZZان
  ."الكائنات الحية بما فيھا الإنسان
بحسZZب السZZيد عبZZد الفتZZاح  –وفZZي نفZZس السZZياق الZZدلالي عرفZZت البيئZZة سZZابقا أيضZZا     
كZZZZل العناصZZZZر الطبيعيZZZZة، حيZZZZة وغيZZZZر حيZZZZة، والعناصZZZZر المشZZZZيدة أو >>بأنھZZZZا  -عفيفZZZZي
لطبيعيZZZة، وتكZZZون البيئZZZة التZZZي أقامھZZZا الإنسZZZان مZZZن خZZZلال تفاعلZZZه المسZZZتمر مZZZع البيئZZZة ا
الطبيعيZZZة والمشZZZيدة وحZZZدة متكاملZZZة، كمZZZا تمثZZZل العلاقZZZات القائمZZZة بZZZين الإنسZZZان وبيئتZZZه 
ويتضZZZZح مZZZZن خZZZZلال ھZZZZذه . (3)<<والتفZZZZاعلات المتبادلZZZZة بينھمZZZZا شZZZZبكة بالغZZZZة التعقيZZZZد
التعريفZZZZZات بZZZZZأن البيئZZZZZة كZZZZZان ينظZZZZZر إليھZZZZZا فيمZZZZZا مضZZZZZى مZZZZZن جوانبھZZZZZا الفيزيائيZZZZZة 
، حيZZZZZث أھملZZZZZت الجوانZZZZZب الاجتماعيZZZZZة والثقافيZZZZZة رغZZZZZم -يZZZZZةالطبيع–والبيولوجيZZZZZة 
  .أھميتھا في تفسير العلاقة بين الإنسان والبيئة
و لكZZن مZZZؤتمر البيئZZة العZZZالمي فZZZي سZZتوكھولم، أعطZZZى للبيئZZZة بعZZدا آخZZZر إذ عرفھZZZا 
رصZZZيد المZZZوارد الماديZZZة والاجتماعيZZZة المتاحZZZة فZZZي وقZZZت مZZZا وفZZZي مكZZZان مZZZا "بأنھZZZا 
و بھZZZذا أكZZZد بZZZأن البيئZZZة تضZZZم البيئZZZة الطبيعيZZZة 4."تطلعاتZZZهلإشZZZباع حاجZZZات الإنسZZZان و
  .بالإضافة إلى البيئة الاجتماعية 
العوامZZZل الخارجيZZZة التZZZي يسZZZتجيب ": وفZZZي نفZZZس الصZZZدد تعZZZرف البيئZZZة أيضZZZا بأنھZZZا    
العوامZZZل : لھZZZا الفZZZرد أو المجتمZZZع بأسZZZره اسZZZتجابة فعليZZZة أو اسZZZتجابة احتماليZZZة مثZZZل 
الأرض، والحZZZZZرارة والرطوبZZZZZة، والعوامZZZZZل الثقافيZZZZZة  الجغرافيZZZZZة والمناخيZZZZZة كسZZZZZطح
التZZي تسZZود المجتمZZع والتZZي تZZؤثر فZZي حيZZاة الفZZرد والمجتمZZع وتشZZكلھا وتطبعھZZا بطZZابع 
وبالتZZZالي فZZZرغم أھميZZZة العوامZZZل الجغرافيZZZة والمناخيZZZة فZZZي التZZZأثير علZZZى . (5)"خZZZاص
ي فZZZي تنظZZZيم إلا أن للعوامZZZل الاجتماعيZZZة والثقافيZZZة دور أساسZZZ, حيZZZاة الفZZZرد والمجتمZZZع
ووسZZZائل , العلاقZZZات علZZZى اعتبZZZار أنھZZZا تحZZZدد مZZZا يحتZZZاج إليZZZه الإنسZZZان مZZZن توجيھZZZات
وھZZو نفZZس الطZZرح الZZذي قZZال بZZه , فكريZZة لفھZZم المZZوارد الطبيعيZZة وترشZZيد اسZZتخدامھا
, "سZZZوزان أحمZZZد أبوريZZZة"و "السZZZيد عبZZZد الفتZZZاح عفيفZZZي"عZZZدد مZZZن البZZZاحثين أمثZZZال 
ھZZي ذلZZك الإطZZار الZZذي يتفاعZZل "بZZدوره بZZأن البيئZZة يؤكZZد , "السيد عبZZد الفتZZاح عفيفZZيفZZـ"
                                                 
(1
  .322ص  مصر،- القاھرة6991، دار الفكر العربي، بحوث في علم الاﺟتماع المعاصر: ي السيد، عبد الفتاح عفيف - 
4
  12، ص 1002الدار العربية للكتاب، مصر، . البيئة والمشكلة السكانية: حسن أحمد شحاته -  
(5)
  .322-422مرجع سابق، ص ص : عبد الفتاح عفيفي  السيد - 
فيZZZه الإنسZZZان مZZZع مZZZا يحZZZيط بZZZه مZZZن كائنZZZات حيZZZة بشZZZرية أو طبيعيZZZة أو بيولوجيZZZة أو 
  :لھذا يعيش الإنسان في بيئات متعددة وھي , ثقافية
  
التZZZZZي تضZZZZم علاقاتZZZZZه الاجتماعيZZZZة مZZZZZع : البيئZZZZة الاجتماعيZZZZZة والثقافيZZZZة  - أ
 .الآخرين في ظل الثقافة السائدة
التZZZZي تضZZZZم الإنسZZZZان بوصZZZZفه كائنZZZZا بيولوجيZZZZا لZZZZه : البيئZZZZة البيولوجيZZZZة  -  ب
احتياجاتZZZه الأساسZZZية كالحاجZZZة إلZZZى الطعZZZام والشZZZراب والحاجZZZة إلZZZى المسZZZكن 
 . الخ......والمأوى
  .(6) "والتضاريس والمناخ, وتشمل العوامل الطبيعية: البيئة الطبيعية  -ج
البيئZZة قيمZZة مZZن قZZيم المجتمZZع علZZى أن  "سOOحر ﻣصOOطفى حOOافظ"وفZZي سZZياق آخZZر تؤكZZد 
فتZZZدخل ضZZZمن النسZZZق , يجZZZب أن تتأكZZZد البيئZZZة كقيمZZZة مZZZن قZZZيم المجتمZZZع"حيZZZث تقZZZول 
وتغييZZZر سZZZلوكھم حيZZZال , وذلZZZك بتنميZZZة الZZZوعي البيئZZZي لZZZدى المجتمZZZع, القيمZZZي للمجتمZZZع
بZZل , البيئZZة حتZZى تصZZبح حمايZZة البيئZZة ھZZي الصZZورة المألوفZZة فZZي نظZZر أفZZراد المجتمZZع
لدولZZZZة التشZZZZريعية والتنفيذيZZZZة والقضZZZZائية بحيZZZZث تقتنZZZZع الدولZZZZة وفZZZZي نظZZZZر سZZZZلطات ا
ن وبZZZذلك أ, بأجھزتھZZZا الرسZZZمية بالبيئZZZة كقيمZZZة مZZZن قZZZيم المجتمZZZع التZZZي يتعZZZين حمايتھZZZا
أي بتعبيZZZر آخZZZر عنZZZدما نخلZZZق . (7)"الاجتمZZZاعيى تكZZZون مZZZثلا يحتZZZذى بZZZه علZZZى المسZZZتو
تشZZر بZZذلك الZZوعي البيئZZي ين, لZZدى أفZZراد المجتمZZع تثمZZين البيئZZة كقيمZZة مZZن قZZيم المجتمZZع
  .بضرورة الحفاظ عليھا وحمايتھا من التلوث
مجموعZZZة مZZZن العناصZZZر الطبيعيZZZة والاجتماعيZZZة : " و يعرفھZZZا علمZZZاء الاجتمZZZاع بأنھZZZا
التZZZي تZZZؤثر علZZZى سZZZلوك الإنسZZZان، وتفاعلZZZه مZZZع الآخZZZرين وتوجZZZه نشZZZاطه الاجتمZZZاعي 
ي الZZZذي يمارسZZZه ، كمZZZا تحZZZدد لZZZه فZZZي الغالZZZب طبيعZZZة نشZZZاط الاقتصZZZادةوجھZZZة معينZZZ
   (8)"الخ...كالرعي والصيد والزراعة والتجارة
وفZZZي ھZZZذا التعريZZZف نجZZZد أن البيئZZZة ھZZZي التZZZي تحZZZدد النشZZZاط الZZZذي يقZZZوم بZZZه الإنسZZZان 
  .ويمارسه
                                                 
(6)
  .422ص : السابقالمرجع  - 
(7)
، الصادرة بالقاھرة عن المجلة الاجتماعية القومية، ".المفھوم القانوني للبيئة في ضوء التشريعات المقارنة": ى حافظ سحر،  مصطف - 
  .431ص , 9991ماي , 2، العدد 72المجلد , المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية





 بقولنZZا أنھZZا ئOOةللبي تعريZZف  وبنZZاء علZZى كZZل مZZا ورد مZZن تعريفZZات نسZZتطيع أن نحZZدد    
يZZZة والاقتصZZZادية والثقافيZZZة التZZZي تحZZZيط العوامZZZل والظZZZروف الطبيعيZZZة والاجتماع جملZZZة
بالإنسZZZان، وتسZZZاھم فZZZي توجيZZZه سZZZلوكه وعلاقاتZZZه مZZZع أقرانZZZه، كمZZZا تحZZZدد لZZZه نوعيZZZة 
  .الذي يمارسه الإنسان فيھا  النشاط
  :   ﻣفھوم  الدور -2
أي تحZZZZZرك : وھZZZZZو مZZZZZن الناحيZZZZZة اللغويZZZZZة مشZZZZZتق مZZZZZن الفعZZZZZل، دار، يZZZZZدور، دورا    
  .(1)باتجاھات متعددة وھو في مكانه
أمZZZا مZZZن الناحيZZZة الاصZZZطلاحية فZZZيمكن القZZZول بأنZZZه شZZZھد ثZZZراء كبيZZZرا وتنوعZZZا مZZZن     
، إذ "رالZZZZف لينتZZZZون"وھZZZZو ينسZZZZب مZZZZن الناحيZZZZة السوسZZZZيولوجية إلZZZZى . حيZZZZث المعZZZZاني
كZZZل تنظZZZيم يتضZZZمن مجموعZZZة مZZZن الأدوار، "يZZZذھب فZZZي ھZZZذا الإطZZZار إلZZZى القZZZول بZZZأن 
، ويحZZZدد الZZZدور جملZZZة مZZZن ويفتZZZرض بالأشZZZخاص القZZZائمين بھZZZا الخضZZZوع التZZZام لھZZZا
  .(2)" الواجبات التي يضطلع بتنفيذھا كل فرد في التنظيم
وحZZدات  :"بZZأن الأدوار تتمثZZل فZZي  "معZZن عمZZر الخليZZل  "وفZZي نفZZس الصZZدد يشZZير     
المدرسZZZZZة كمؤسسZZZZZة : اجتماعيZZZZZة تسZZZZZاھم فZZZZZي بنZZZZZاء المؤسسZZZZZات الاجتماعيZZZZZة مثZZZZZل 
ن أدوار خاصZZZZـة بالتلاميZZZZذ اجتماعيZZZZة قZZZZد يZZZZتم تحليلھZZZZا علZZZZى أنھZZZZا تضZZZZم مجموعZZZZة مZZZZ
وبالتZZZZZZالي فZZZZZZإن الZZZZZZدور يZZZZZZرتبط بZZZZZZالتنظيم   (3)".والمعلميZZZZZZـن تسZZZZZZـود كZZZZZZل المZZZZZZـدارس
راد ـZZZZـيھا الأفـZZZZـارس فـZZZZـاعية يمـZZZZـسة اجتمـZZZZـمؤسأو الاجتمZZZZاعي سZZZZواء كZZZZان مدرسZZZZة 
  .ينةــف معــوظائ
                                                 
(1)
  .231،  ص 6991، الجزائر ، 2،  طأذار،دار الأمة–مادة  -قاﻣوس عربي أبجدي ﻣبسط-المفتاح : ن حمودة وآخرون ب بوعلام – 
(2)
ترجمZة سZليم حZداد، الجزائZر، ديZوان المطبوعZات الجامعيZة، . المعجOم النقOدي لعلOم الاﺟتمOاع: ريمون، بودون وفرانسوا يوريكZو، وآخZرون  - 
  .882،  ص6891
(3)





نمZZاط سZZلوكية تكZZون وحZZدة أ>>علZZى أنZZه  -حسZZب نبيZZل صZZادق -كمZZا يعZZرف الZZدور أيضZZا 
ات معنZZZZى، وتبZZZZدو ملائمZZZZة لشZZZZخص يشZZZZغل مكانZZZZة فZZZZي المجتمZZZZع، أو يشZZZZغل مركZZZZزا ذ
  .(9)"محددا في علاقات شخصية متبادلة مثل القائد
وبتعبيZZZر آخZZZر فZZZإن الZZZدور يZZZرتبط بالمكانZZZة أو المركZZZز الاجتمZZZاعي الZZZذي يحتلZZZه الفZZZرد 
داخZZZZZل أي تنظZZZZZيم، مثZZZZZل دور القائZZZZZد، والZZZZZذي يفتZZZZZرض منZZZZZه القيZZZZZام بمجموعZZZZZة مZZZZZن 
والمھZZZام فZZZي إطZZZار ھZZZذا الZZZدور، وھZZZو نفZZZس الطZZZرح الZZZذي قZZZال بZZZه مجموعZZZة  الوظZZZائف
فعبZZد الحلZZيم عبZZد ، "محمZZد عZZاطف غيZZث "و "عبZZد الحلZZيم عبZZد العZZال"مZZن البZZاحثين أمثZZال 
يؤكZZZد بZZZدوره علZZZى أھميZZZة المركZZZز الاجتمZZZاعي للشZZZخص الZZZذي يقZZZوم بالZZZدور، "العZZZال
و الجماعZZZة بZZZالجزء ھZZZو توجيZZZه أو تفھZZZيم عضZZZ :"حيZZZث يZZZذھب إلZZZى القZZZول بZZZأن الZZZدور
  :وھذا الدور يتضمن النقطتين التاليتين  "الذي ينبغي أن يلعبه في التنظيم
  .يتكون الدور من نسق من التوقعات، ويسمى الدور المتوقع -1
يتكZZZون الZZZدور مZZZن أنمZZZاط سZZZلوكية واضZZZحة يسZZZلكھا الشZZZخص شZZZاغل المركZZZز  -2
 .(01)"عندما يتفاعل مع شاغل مركز آخر، ويسمى بالدور الممارس
وبتعبيZZZر آخZZZر فZZZإن ھZZZذا المفھZZZوم يتضZZZمن الجوانZZZب البنائيZZZة فZZZي فكZZZرة الZZZدور،   
مZZZن خZZZلال ارتباطZZZه بالمكانZZZة الاجتماعيZZZة التZZZي يشZZZغلھا الفZZZرد داخZZZل التنظZZZيم، والتZZZي 
تفZZرض وجZZود علاقZZات مZZع الآخZZرين فZZي إطZZار مجموعZZة مZZن القZZيم والمعZZايير المحZZددة 
يفھZZZم الZZZدور المنZZZوط بZZZه داخZZZل  (الفZZZرد)بثقافZZZة المجتمZZZع، والتZZZي تجعZZZل ھZZZذا الأخيZZZر 
  .الجماعة
ھZZZو الوضZZZع الZZZذي  :بZZZأن الZZZدور "محمZZZد عZZZاطف غيZZZث "وفZZZي نفZZZس السZZZياق يقZZZول     
يعZZZين لصZZZاحبه، بغZZZض النظZZZر عZZZن صZZZفاته الشخصZZZية، وخدماتZZZه الاجتماعيZZZة ودرجZZZة 
النفZZZوذ والتZZZأثير، وأن الفواصZZZل الطبقيZZZة لا تقZZZوم أساسZZZا علZZZى الوظيفZZZة ولكنھZZZا علZZZى 
الZZZZدعائم التZZZZي يسZZZZتند عليھZZZZا ھZZZZذا المركZZZZز بZZZZاختلاف المجتمعZZZZات، المركZZZZز وتختلZZZZف 
                                                 
(9)
  .763، ص 3891القاھرة مصر،، دار الثقافة المصرية، .طريقة ﺗنظيم المجتمع في الخدﻣة الاﺟتماعية: نبيل صادق  - 
(01)
  .221ص , 9891 ، جامعة حلوان، كلية الخدمة الاجتماعية، مصر. ونظريات في ﺗنظيم المجتمع نماذج: عبد العال  عبد الحليم - 
والفتZZZرات التاريخيZZZة للمجتمZZZع نفسZZZه، ومZZZن ضZZZمن ھZZZذه الZZZدعائم والإمكانيZZZات الفرديZZZة 
  . (11)"الخ...الثروة، والمھنة، السلطة، الامتياز العقلي
أي أن الZZدور حسZZب ھZZذا المفھZZوم يZZرتبط بZZالمركز الاجتمZZاعي الZZذي يختلZZف بZZاختلاف 
تمعZZZZZات والفتZZZZZرات التاريخيZZZZZة، والZZZZZذي يتحZZZZZدد تبعZZZZZا لمجموعZZZZZة مZZZZZن المعZZZZZايير المج
، التZZZي تؤھZZZل شZZZخص مZZZا لأن يشZZZغل مكانZZZة اجتماعيZZZة دون (الخصZZZائص، والصZZZفات)
  .                                                                                                          شخص آخر
 "الZZZZدور"فإننZZZZا فZZZZي ھZZZZذا البحZZZZث سZZZZنتعامل إجرائيZZZZا مZZZZع مصZZZZطلح  وعلZZZZى كZZZZل،     
الوظZZZائف الفعليZZZة التZZZي يضZZZطلع بھZZZا القZZZائمون و  النشZZZاطاتباعتبZZZاره مجموعZZZة مZZZن 
  .رةـــــة بسكــــة بولايــماية البيئــة لحـــة البيئــعلى العمل البيئي في مديري
  :بيئةــة الــحمايﻣفھوم  -3
حمايتھZZZا و المحافظZZZة أي صZZونھا والبيئZZZة  لسZZZلوكه نحZZو  الفZZZردتحسZZين بھZZZا و نقصZZد     
عليھZZZا والحZZZرص علZZZى عZZZدم إفسZZZادھا و ذلZZZك بالمحافظZZZة علZZZى مZZZا ھZZZو موجZZZود فيھZZZا 
،وھZZZذا بالإسZZZتثمار دون بالصZZZورة التZZZي ھZZZي عليھZZZا و منZZZع الفسZZZاد مZZZن أن يسZZZري فيھZZZا 
  .اسراف ولا استنزاف
كنولوجيZZZZا جديZZZZدة ، حيZZZZث يوجZZZZد مZZZZن يZZZZرى أن حمايZZZZة البيئZZZZة تكZZZZون عZZZZن طريZZZZق ت    
وھنZZZاك مZZZن يZZZرى حمايZZZة البيئZZZة بالتنظيمZZZات التشZZZريعية و القZZZوانين الصZZZارمة ،ھنZZZاك 
  .من يرى حماية البيئة بتعديل أنظمة الإدارة البيئية
كمZZZا تعتبZZZر حمايZZZة البيئZZZة أسZZZلوب للتعامZZZل مZZZع البيئZZZة يأخZZZذ فZZZي الحسZZZبان اتزانھZZZا     
 .نسانحتى تبقى مأوى مريح للإ (1)ومحدودية مواردھا
وحسZZب مZZا ورد فZZإن المفھZZوم الإجرائZZي الZZذي نقصZZده فZZي ھZZذه الدراسZZة لحمايZZة البيئZZة 
ھZZZو صZZZون المZZZوارد البيئيZZZة والمحافظZZZة عليھZZZا مZZZن طZZZرف مديريZZZة البيئZZZة وھZZZذا مZZZن 
خZZZZZلال سZZZZZن جملZZZZZة القZZZZZوانيين البيئيZZZZZة وترسZZZZZيخ القZZZZZيم البيئيZZZZZة وتبنيھZZZZZا فZZZZZي الوسZZZZZط 




                                                 
(11)
  .293، ص 5991 مصر، -القاھرة دار المعرفة الجامعية، .قاﻣوس علم الاﺟتماع: محمد، عاطف غيث وآخرون  - 
  
  .651ص.0991،الكويت،22 سلسلة المعارف ، العددالبيئة و ﻣشكلاﺗھا،:د الصابرينيرشيد الحمد محمد سعي(1)
  
  
  :المفاھيم الفرعية-ثانيا
  :  ﻣفھوم الوعي البيئي - 1
للZZZوعي البيئZZZي أھميZZZة كبيZZZرة فZZZي حمايZZZة البيئZZZة و الحفZZZاظ عليھZZZا ، و لZZZذلك فقZZZد       
ويليOOOام ذھZZZب إليZZZه  تعZZZددت التعريفZZZات التZZZي تناولتZZZه ، و مZZZن بZZZين ھZZZذه التعريفZZZات مZZZا
إدراك الفZZZZرد  " حيZZZZث يعZZZZرف الZZZZوعي البيئZZZZي بأنZZZZه  nosletli mailliW إيلتلسOOOOون
اقتصZZZZر ھZZZZذا التعريZZZZف علZZZZى عمليZZZZة الإدراك و لZZZZم . (1)"لZZZZدوره فZZZZي مواجھZZZZة البيئZZZZة 
  . يحدد كيفية مواجھة البيئة 
للZZZوعي عZZZن الZZZدور التعليمZZZي  ﺗبليسOOOيو فZZZي السZZZياق ذاتZZZه ركZZZز تعريZZZف مZZZؤتمر      
مسZZاعدة الأفZZراد علZZى اكتسZZاب و فھZZم الZZوعي " ربZZوي و حZZدد الZZوعي البيئZZي بأنZZه والت
ھZZZذا التعريZZZف ،(2)"بالبيئZZZة و مشZZZكلاتھا ذات الصZZZلة و إيجZZZاد حساسZZZية خاصZZZة تجاھھZZZا 
  . يشير إلى أن الوعي ناتج عن المشاكل التي تعاني منھا البيئة
لية  و الوضZZZZوح  و مZZZZن بZZZZين التعريفZZZZات الھامZZZZة أيضZZZZا والتZZZZي اتسZZZZمت بالشZZZZمو      
التعريZZZف الZZZذي قدمتZZZه نZZZدوة الإعZZZلام و قضZZZايا البيئيZZZة فZZZي مصZZZر و العZZZالم العربZZZي ، 
إدراك الفZZZZرد لZZZZدوره فZZZZي مواجھZZZZة البيئZZZZة أو : " حيZZZZث عرفZZZZت الZZZZـوعي البيئZZZZي بأنZZZZـه 
مسZZZاعدة الفئZZZات الاجتماعيZZZة و الأفZZZراد علZZZى اكتسZZZاب الZZZوعي بالبيئZZZة و بمشZZZكلاتھا و 
مZZZن حيZZZث أسZZZبابھا و  21فZZZة  بالعلاقZZZات و المشZZZكلات البيئيZZZةھZZZو إدراك قZZZائم علZZZى المعر
أثارھZZZZا ووسZZZZائل حلھZZZZا والھZZZZدف مZZZZن ذلZZZZك ھZZZZو أن يصZZZZبح المZZZZواطن العZZZZادي ملمZZZZا 
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  .   
ص ،  7002،  ، مصردار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، ط، الإسكندرية - منظور اجتماعي -الإنسان و البيئة : رشاد أحمد عبد اللطيف (2)
 . 001
مZZا ، و مZZدى تZZأثير الإنسZZان عليھZZا و تZZأثره ب علZZى الأخZZر  البيئZZة و مZZدى تZZأثير كZZل مZZن
  . (1)"يوجد بھا
التعريZZZف يحZZZدد الZZZوعي بأنZZZه أولا الإدراك ، أي يكZZZون علZZZى المسZZZتوى العقلZZZي  ھZZZذا     
التصــZZZـوري و يتعلZZZق بالبيئZZZة و مشZZZكلاتھا ، و ھنZZZا ربZZZط التصZZZور العقلZZZي بالبيئZZZة ، أي 
إيجZZاد علاقZZة ذھنيZZة بZZين مشZZكلات البيئZZة و عقZZل الفZZرد ، ثZZم بعZZد ذلZZك مسZZاعدة الأفZZراد 
   .الآخرين على اكتساب الوعي بالبيئة 
البيئZZZي مZZZن  ھZZZذا يعنZZZي تحZZZول التصZZZور إلZZZى سZZZلوك ممZZZارس و بZZZه يتبلZZZور الZZZوعي     
العلاقZZZة التفاعليZZZة الايجابيZZZة بZZZين المعرفZZZة و السZZZلوك ، و يحZZZدد التعريZZZف ھZZZذه المعرفZZZة 
بأنھZZZا قائمZZZة علZZZى معرفZZZة العلاقZZZات و المشZZZكلات البيئيZZZة مZZZن حيZZZث أسZZZبابھا و أثارھZZZا 
  .  ووسائل حلھا 
" فيZZZذھب فZZZي تعريفZZZه للZZZوعي البيئZZZي بأنZZZه  د أحمOOOد عبOOOد اللطيOOOفرﺷOOOاأمZZZا الZZZدكتور     
عمليZZة منظمZZة يقZZوم بھZZا الإنسZZان لمواجھZZة مشZZكلات البيئZZة مسZZتخدما فZZي ذلZZك جھZZازه 
الحسZZZي و العصZZZبي و الاجتمZZZاعي بشZZZكل متكامZZZل لتحسZZZين أحZZZوال البيئZZZة ، فZZZي إطZZZار 
   .(2")شعوره بالمسؤولية تجاه المجتمع و أفراده و مؤسساته 
لملاحZZZظ فZZZي ھZZZذا التعريZZZف أنZZZه ربZZZط الZZZوعي بوجZZZود مشZZZكلات بيئيZZZة ، بينمZZZا قZZZد او   
تكZZون البيئZZة فZZي أحسZZن الأحZZوال و مZZع ھZZذا يعتبZZر الZZوعي البيئZZي ضZZروريا للمحافظZZة 
  . على تلك الأوضاع السليمة 
عمليZZة عقليZZة إدراكيZZZة  الOOوعي البيئOOOيممZZا سZZبق مZZن التعريفZZZات يمكZZن اسZZتنتاج أن      
يمكZZZZن مZZZZن خلالھZZZZا معرفZZZZة الأشZZZZياء فZZZZي وضZZZZعھا الحقيقZZZZي ، و أن معرفيZZZZة تنظيميZZZZة 
اخZZZتلاف الZZZوعي بZZZين الأشZZZخاص بالنسZZZبة لمتغيZZZرات البيئZZZـة يتوقZZZف علZZZى عZZZدة عوامZZZل 
عليZZZه فZZZالوعي لZZZه مسZZZتويان ،و أھمھZZZا العمZZZـر ، و مسZZZتوى الZZZذكاء و الخبZZZرات السZZZابقة 
ن يتZZرجم مسZZتوى تصZZوري و مسZZتوى سZZلوكي ، و حتZZى تZZتم عمليZZة الZZوعي لابZZد مZZن أ
الايجZZZZZابي تجZZZZZاه  سZZZZZلوك الفZZZZZرد و المجتمZZZZZع مسZZZZZتوى التصZZZZZور العقلZZZZZي فZZZZZي وضZZZZZعه
  .موضوع الوعي  
  .19،صسابق مرجع :جمل الدين السيد على صالح-(1)
 مصZZZر-،دار الوفZZZاء لZZZدنيا الطباعZZZة و النشZZZر ، ط، الإسZZZكندرية  البيئOOOة و الإنسOOOان ﻣOOOن ﻣنظOOOور إﺟتمOOOاعي:رشZZZاد أحمZZZد عبZZZد اللطيZZZف-(2)
  001،ص
  
    :ه نخلص إلى التعريف الإجرائي  الذي سنعتمده في ھذا البحث كالآتيو من
الZZZوعي البيئZZZي ھZZZو مجموعZZZة المعZZZارف و الخبZZZرات التZZZي توجZZZه الفZZZرد مZZZن أجZZZل    
 .     البيئة سلوكه وتعامله معتحسين 
  :الثقافة البيئية  --2
ل مZZZن المصZZZطلحات الحديثZZZة التZZZي بZZZرزت مZZZن خZZZلا -الثقافZZZة البيئيZZZة -يعتبZZZر مصZZZطلح
الاھتمZZام بقضZZايا البيئZZة، والتربيZZة، والثقافZZة، والتZZي تعمZZل علZZى نشZZر الZZوعي البيئZZي أو 
التحسZZZZيس بقضZZZZايا البيئZZZZة كمZZZZدخل أساسZZZZي لإدراك مخZZZZاطر التلZZZZوث، وكZZZZذا لتغييZZZZر 
  .السلوكيات والذھنيات للاھتمام أكثر بھذه القضية
ة الZZوعي البيئZZي بZZأن قضZZي" السZZيد عبZZد الفتZZاح عفيفZZي"وفZZي ھZZذا الإطZZار يعتبZZر الباحZZث 
تZZZرتبط أشZZZد الارتبZZZاط بالثقافZZZة بمفھومھZZZا الواسZZZع عنZZZد علمZZZاء الأنتربولوجيZZZا، بوصZZZف 
  .(31) ھذا الوعي جزء من الثقافة السائدة التي تعمل كموجه عام لسلوك الإنسان
وبالتZZZالي فZZZإن الZZZوعي البيئZZZي ھZZZو الإحسZZZاس بالمسZZZؤولية، وإدراك كيفيZZZة التعامZZZل مZZZع 
  .خطار التي تتھددھاالبيئة وصيانتھا من الإ
يشZZير إلZZى :الZZوعي البيئZZي بأنZZه "السZZيد عبZZد الفتZZاح عفيفZZي "وفZZي نفZZس السZZياق يعZZرف 
درجZZZة الإدراك علZZZى المسZZZتويين الفZZZردي والمجتمعZZZي لأھميZZZة المحافظZZZة علZZZى البيئZZZة 
وحمايتھZZZا، والتعامZZZل معھZZZا، دون الجZZZور عليھZZZا لتطويعھZZZا مZZZن أجZZZل تحقيZZZق غايZZZات 
لمZZZZدى القصZZZZير تلحZZZZق بالبيئZZZZة أضZZZZرارا علZZZZى المZZZZدى فرديZZZZة سZZZZريعة للإنسZZZZان فZZZZي ا
وبالتZZالي فZZإن الZZوعي البيئZZي يعنZZي تحسZZيس الأفZZراد بأھميZZة الحفZZاظ علZZى . (41).الطويZZل
، وكZZZZذا البيئيZZZZةالبيئZZZZة، والتعامZZZZل معھZZZZا بعقلانيZZZZة مZZZZن خZZZZلال تZZZZدعيم دور المؤسسZZZZات 
ثقZZZافي البيئيZZZة التZZZي تعمZZZل علZZZى رفZZZع المسZZZتوى ال المؤسسZZZات التربويZZZة و الجمعيZZZات ا
أشZZZZكال وتنميZZZZة الZZZZوعي لZZZZديھم للمشZZZZاركة بفعاليZZZZة فZZZZي تحسZZZZين البيئZZZZة وحمايتھZZZZا مZZZZن 
  .الإستنزاف والتلوث
نZZوع مZZن التعلZZيم :ومZZن خZZلال تحديZZد مفھZZوم الZZوعي البيئZZي، تعZZرف الثقافZZة البيئيZZة بأنھZZا 
يسZZZتھدف خلZZZق الZZZوعي البيئZZZي أو التوعيZZZة البيئيZZZة  -غيZZZر المدرسZZZي  -غيZZZر النظZZZامي 
                                                 
(31)
  .712ص   سابق،مرجع : السيد عبد الفتاح، عفيفي  - 
(41)
  .222المرجع السابق ،  ص - 
واع بقضZZZايا البيئZZZة، وذلZZZك مZZZن خZZZلال الZZZدعوة إلZZZى إقامZZZة النZZZدوات  وخلZZZق رأي عZZZام
أحZZZZزاب )والمعZZZZارض البيئيZZZZة ، وتكZZZZوين الأحZZZZزاب السياسZZZZية لأنصZZZZار حمايZZZZة البيئZZZZة 
، وإعZZZZداد البZZZZرامج الإعلاميZZZZة فZZZZي الإذاعZZZZة، والتلفزيZZZZون، والصZZZZحف لنشZZZZر (الخضZZZZر
يZZZZة البيئZZZZة، لحما المؤسسZZZZات الحكوميZZZZة و غيZZZZر الحكوميZZZZة الZZZZوعي البيئZZZZي، وإنشZZZZاء 
  (51)..وصون الطبيعة
وبتعبيZZZر آخZZZر فZZZإن الثقافZZZة البيئيZZZة ھZZZي عبZZZارة عZZZن تعلZZZيم غيZZZر رسZZZمي يھZZZدف إلZZZى      
غZZرس قZZZيم الحفZZZاظ علZZى البيئZZZة، مZZZن خZZلال تحسZZZيس الأفZZZراد والمجتمZZع بأھميZZZة البيئZZZة 
  .كجزء لا ينفصل عن الإنسان والثقافة
مديريZZZة ثقافZZZة خاصZZZة عبZZZر وقZZZد حZZZدد ھZZZذا التعريZZZف الطZZZرق التZZZي تنشZZZر بھZZZا ھZZZذه ال 
والتZZZي تعمZZZل علZZZى نشZZZر الZZZوعي البيئZZZي فZZZي ( بنشZZZاطاتھا المختلفZZZة والمتعZZZددة) البيئZZZة
  .ضمن برامج واستراتيجيات المجتمع
فھZZم أساسZZيات التفاعZZل  "الثقافZZة البيئيZZة علZZى أنھZZا  "روكاسZZتل"وفZZي سZZياق آخZZر عZZرف 
تضZZZمن ھZZZذا التفاعZZZل بحيZZZث ي, بZZZين الإنسZZZان و البيئZZZة بمكوناتھZZZا الحيZZZة وغيZZZر الحيZZZة
  .(61)"الأخذ والعطاء بين الإنسان و النبات والحيوان
ن الثقافZZZة البيئيZZZة تتطلZZZب مZZZن الإنسZZZان التفاعZZZل إيجابيZZZا فZZZي التعامZZZل مZZZع البيئZZZة أ أي
و , الطبيعيZZZZة مZZZZن خZZZZلال امZZZZتلاك الحZZZZس و المسZZZZؤولية اتجZZZZاه حZZZZل المشZZZZكلات البيئيZZZZة
  .الوعي بأھمية المحافظة على البيئة و صيانتھا
الثقافZZZة البيئيZZZة  :"أيضZZZا بZZZأن  "السZZZيد عبZZZد الفتZZZاح عفيفZZZي" وفZZZي نفZZZس الصZZZدد يشZZZير 
بينمZZZا تركZZZز التربيZZZة البيئيZZZة علZZZى التعلZZZيم , تركZZZز علZZZى جوانZZZب التعلZZZيم غيZZZر الرسZZZمي
  .النظامي أوالرسمي
بينمZZا تقتصZZر التربيZZة , لھZZذا فZZإن الثقافZZة البيئيZZة تمتZZد عبZZر مراحZZل العمZZر المختلفZZة     
بمعنZZى آخZZر . (71)"ى مراحZZل الإعZZداد العلمZZي فZZي سZZنوات الدراسZZة الرسZZميةالبيئيZZة علZZ
أي , أن الثقافZZZة البيئيZZZة تختلZZZف عZZZن التربيZZZة البيئيZZZة فZZZي كونھZZZا عمليZZZة تربويZZZة مسZZZتمرة
بZZل تZZرتبط , تجعZZل مZZن قضZZية الحفZZاظ علZZى البيئZZة مسZZألة مھمZZة لا تZZرتبط بيZZوم أو سZZنة
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  .722-822ص،المرجع السابق،  ص  - 
(61)
مجلة , ھديل محمد الفيصل, ترجمة عبد ﷲ خطايبة  ،. الثقافة البيئية ﺟذورھا و ﺗطورھا و اﺗجاھاﺗھا في التسعينات: تشارلز، روث  - 
  .341ص , 8991جويلية , 51العدد , الصادرة بدمشق عن المركز العربي للتعريب و الترجمة و التأليف, التعريب
(71)
  .822ص  ,  سابقمرجع : السيد عبد الفتاح، عفيفي  - 
الZZZذي يھZZZدف إلZZZى التحسZZZيس بكZZZل مراحZZZل العمZZZر مZZZن خZZZلال التعلZZZيم غيZZZر الرسZZZمي 
  .وكذا نشر الأخلاق البيئية في المجتمع, والتوعية والتثقيف البيئي
بZZأن الثقافZZة البيئيZZة أو ھZZي عمليZZة تربويZZة غيZZر ( إجرائيZZا) وھكZZذا يمكZZن أن نسZZتخلص 
تھZZZدف إلZZZى تحسZZZيس الأفZZZراد بالمسZZZؤولية تجZZZاه القضZZZايا البيئيZZZة و يظھZZZر ذلZZZك , رسZZZمية
البيئيZZة التZZي تعمZZل علZZى غZZرس قZZيم الحفZZاظ علZZى البيئZZة  ات الھيئZZمZZن خZZلال تفعيZZل دور 
  . كجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع, وحمايتھا
  
  : ﻣفھوم الإستراﺗيجية - 3
يعZZZد مفھZZZوم الإسZZZتراتيجية قZZZديما فZZZي الفكZZZر البشZZZري ، ففZZZي الحضZZZارة اليونانيZZZة        
التZZZZي     AIGETARTSالقديمZZZZة إشZZZZتقت كلمZZZZة  إسZZZZتراتيجية مZZZZن الكلمZZZZة اليونانيZZZZة  
، وتفيZZZد الإسZZZتخدمات المحZZZددة لھZZZذه الكلمZZZة فZZZي  SOGETATSتعنZZZي علZZZم الجنZZZرال
تلZZZZك الفتZZZZرة التاريخيZZZZة أن كلمZZZZة جنZZZZرال تصZZZZف الشZZZZخص المميZZZZز بمجموعZZZZة مZZZZن 
  .الأبعاد
المصZZZطلح iھZZZذا  –وفZZZي اللغZZZة الحاليZZZة كثيZZZرا مZZZا يسZZZتعمل مصZZZطلح الإسZZZتراتيجية      
فZZZي مجZZZالات مختلفZZZة ،  -صZZZله وعZZZن ميدانZZZهذو الأصZZZل العسZZZكري إبتعZZZد كثيZZZرا عZZZن أ
فZZZنلاحظ أن الصZZZحافة مZZZثلا تسZZZتعمل عبZZZارة إسZZZتراتيجية رجZZZل  الدولZZZة أو إسZZZتراتيجية 
حZZZزب سياسZZZي أو إسZZZتراتيجية مؤسسZZZة متعZZZددة الجنسZZZيات ، وھZZZذا لتمييZZZز ردود أفعZZZال 
ومخططZZZات وقZZZرارات وأخطZZZاء المعنيZZZين ، خاصZZZة فZZZي حالZZZة المسZZZؤولين والھيئZZZات أو 
  .المؤسسات
 8891SMOT ستومZZZZا تعريZZZZفوفZZZZي ھZZZZذا الصZZZZدد نZZZZورد علZZZZى سZZZZبيل المثZZZZال      
خطZZZZط وأنشZZZZطة المنظمZZZZة التZZZZي يZZZZتم وضZZZZعھا : بأنھZZZZاوالZZZZذي يعZZZZرف الإسZZZZتراتيجية 
بطريقZZة تضZZمن  خلZZق درجZZة  مZZن التطZZابق بZZين رسZZالة المنظمZZة وأھZZدافھا ، وبZZين ھZZذه 
  .الية الرسالة والبيئة التي تعمل بھا  بصورة فعالة  وذات كفاءة ع
فالإسZZZتراتيجية  إذا ھZZZي خطZZZة  منھجيZZZة تعنZZZي إمكانيZZZة  إيجZZZاد الطZZZرق المثلZZZى  فZZZي     
  .التصرف في الموارد الإجتماعية  في شكل  متوازن  ومنتظم 
الطريقZZZZة المنھجيZZZZة التZZZZي تجمZZZZع بZZZZين الإقتZZZZدار علZZZZى ( الإسZZZZتراتيجية)وبھZZZZذا فھZZZZي     
ة  للمجتمZZZZع مZZZZع المحافظZZZZة إمZZZZتلاك الوسZZZZائل الضZZZZمنة لأھZZZZداف المجموعZZZZات المتكونZZZZ
  .(1)على التواصل وإستمرارية  الفعل المولد وديمومته
ويمكZZZZن أن نعتبZZZZر الإسZZZZتراتيجية البيئيZZZZة عبZZZZارة عZZZZن الخطZZZZوات العريضZZZZة التZZZZي       
تعكZZZس القواعZZZد والإجZZZراءات التZZZي تحZZZدد أسZZZلوب تنفيZZZذ ھZZZذه الإسZZZتراتيجية مZZZع تحديZZZد 
  .(2)كة  في تحقيق نتائج  الإستراتيجيةمھام المؤسسات والجھات المختلفة  والمشار
وبھZZذا تكZZZون إسZZZتراتيجية حمايZZZة البيئZZZة فZZي الجزائZZZر  ھZZZي عبZZZارة  عZZZن الخطZZZوات       
العريضZZة التZZي خطتھZZا وتخطوھZZا الجزائZZر لتنفيZZذ أھZZداف محZZددة مسZZبقا لحمايZZة البيئZZة 
  مZZZن الأخطZZZار المحدقZZZة بھZZZا ، والتZZZي تتجسZZZد فZZZي مھZZZام المؤسسZZZات والجھZZZات القانونيZZZة
بغZZZرض تحقيZZZق جZZZزء مZZZن ھZZZذه الھZZZداف ،والتنظيميZZZة  وبمشZZZاركة المؤسسZZZات العامZZZة 
  .في مدة زمنية  محددة 
 لإسZZZتعمالوبھZZZذا نخلZZZص إلZZZى أن الإسZZZتراتيجية  البيئيZZZة ھZZZي عبZZZارة  عZZZن خطZZZة       
دف معZZZين ، وتسZZZتخدم  جميZZZع التZZZدابير لتحقيZZZق ھZZZالوسZZZائل وو مZZZنمجموعZZZة  متناسZZZقة 
  :اسية  لتحقيق جملة  من الأھداف وھي تقوم على  مايليالإجتماعية والسيالقوى  
  .القيم والمؤسسات للتأثير على الإنسان وإصلاحه -
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  :التنمية المستداﻣة. 4-
ن للاسZZZتغلال ظھZZZر ھZZZذا المفھZZZوم منZZZذ الثمانينZZZات مZZZن القZZZرن العشZZZرين، حيZZZث كZZZا      
الخZZZاطئ للبيئZZZة مZZZن بدايZZZة الثZZZورة الصZZZناعية أثZZZر كبيZZZر علZZZى اسZZZتنزاف العديZZZد مZZZن 
ممZZا أدى إلZZى نضZZوب الكثيZZر منھZZا مZZع وجZZود درجZZات مرتفعZZة مZZن ،المZZوارد الطبيعيZZة 
وھZZذا مZZا تسZZبب فZZي حZZدوث العديZZد مZZن الكZZوارث و المجاعZZات فZZي منZZاطق    .التلZZوث
  .متفرقة من العالم 
لتفكيZZر فZZي محاولZZة إيجZZاد أنمZZاط بديلZZة للتنميZZة التقليديZZة شZZيئا لابZZد منZZه، ذلك كZZان الZZ     
التZZZي تلبZZZي حاجZZZات الحاضZZZر  (1)و ھنZZZا جZZZاء مفھZZZوم التنميZZZة المسZZZتدامة أو المسZZZتديمة
التنميZZZة "و ھZZZي 81"دون تعZZZريض قZZZدرة أجيZZZال المسZZZتقبل علZZZى تلبيZZZة حاجZZZاتھم للخطZZZر
زافھا أو تZZZدميرھا كليZZZا أو جزئيZZZا التZZZي تسZZZتخدم المZZZوارد الطبيعيZZZة دون أن تسZZZمح باسZZZتن
( 91)"
   ،
وھكZZZذا نجZZZد أن التنميZZZة المسZZZتديمة تسZZZعى إلZZZى تحسZZZين نوعيZZZة حيZZZاة الإنسZZZان و     
لكZZن لZZيس علZZى حسZZاب البيئZZة، و ھZZي فZZي معناھZZا العZZام لا تخZZرج عZZن كونھZZا عمليZZة 
اسZZZZZتخدام المZZZZZوارد الطبيعيZZZZZة بطريقZZZZZة عقلانيZZZZZة بحيZZZZZث تكZZZZZون أھZZZZZداف الإدارة و 
ابلZZZة للتطبيZZق مZZZن الناحيZZZة الايكولوجيZZة وعمليZZZة مZZن الناحيZZZة الاقتصZZZادية إجراءاتھZZا ق
                        .      ومرغوبة اجتماعيا 
تتحقZZZق التنميZZZة المسZZZتدامة يجZZZب التقZZZاء العناصZZZر الثلاثZZZة الرئيسZZZية التZZZي لكZZZي      
، بحيZZZZث (02)تشZZZZمل وجھZZZZات نظZZZZر الايكولZZZZوجيين والاقتصZZZZاديين وعلمZZZZاء الاجتمZZZZاع
بجميZZZع جوانZZZب الحيZZZاة الاقتصZZZادية والاجتماعيZZZة والبيئيZZZة والروحيZZZة والثقافيZZZة  تھZZZتم
، ولھZZZZذا نجZZZZد بأنZZZZه يجZZZZب تطبيZZZZق (12)بZZZZنفس المسZZZZتوى ومعالجتھZZZZا معالجZZZZة تكامليZZZZة
التنمويZZZZZة فZZZZZي  و البZZZZZرامج والممارسZZZZZاتالتنميZZZZZة المسZZZZZتدامة فZZZZZي كZZZZZل النشZZZZZاطات 
  .ر التي تواجھھامن الأخطا ت البيئيةمقوماالالمجتمع للمحافظة على جميع 
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  :الدراسات السابقة-6
  :ى ــة الأولــالدراس
: تتمثZZZل الدراسZZZة الأولZZZى فZZZي رسZZZالة دكتZZZوراه فZZZي القZZZانون العZZZام مZZZن إعZZZداد الطالZZZب 
الآليZZات "وناسZZي يحZZي ، تحZZت إشZZراف الأسZZتاذ الZZدكتور كحلولZZة محمZZد تحZZت عنZZوان  
 7002بلقايZZد بتلمسZZان سZZنة بجامعZZة  أبZZوبكر " القانونZZـية لحمايZZـة البـZZـيئة فZZي الجزائZZر 
التسZZZاؤلات ،  نقZZZام الباحZZZث بدارسZZZة نظريZZZة تطZZZرق فيھZZZا إلZZZى الإجابZZZة عZZZن جملZZZة مZZZ "
تتمثZZل  أھمھZZا فZZي مZZا مZZدى فعاليZZة وكفايZZة الآليZZات القانونيZZة لحمايZZة البيئZZة فZZي الجزائZZر 
  ؟
وھZZZل نحZZZن  فZZZي حاجZZZة إلZZZى تطبيZZZق القواعZZZد التداخليZZZة والإصZZZلاحية فZZZي البيئZZZة مZZZن     
  طبيق قواعد المسؤولية  الجنائية والمدنية؟خلال ت
وللإجابZZZZZة علZZZZZى ھZZZZZذه التسZZZZZاؤلات إسZZZZZتخدم الباحZZZZZث المZZZZZنھج التحليلZZZZZي والنقZZZZZدي      
لدراسZZZZة وتقيZZZZيم فعاليZZZZة مختلZZZZف الآليZZZZات القانونيZZZZة التZZZZي يتضZZZZمنھا التنظZZZZيم القZZZZانوني 
  .لحماية البيئة في الجزائر
تحقيZZZق تحليZZZل قZZZانوني شZZZبه  وصZZZول الباحZZZث  إلZZZى لدراسZZZةومZZZن جملZZZة أھZZZداف ا     
ولتوضZZZيح شZZZمولي لمختلZZZف العوامZZZل المZZZؤثرة فZZZي الآليZZZات القانونيZZZة لحمايZZZة البيئZZZة ، 
  .النظام القانوني لحماية البيئة في الجزائر كمن فيالثغرات والنقائص التي ت
البيئZZZة كمZZZا تھZZZدف الدراسZZZة إلZZZى الكشZZZف عZZZن صZZZلاحيات ومجZZZالات تZZZدخل وزارة      
قيZZZة الZZZوزارات الأخZZZرى فZZZي مجZZZال حمايZZZة البيئZZZة ، ومZZZدى توظيZZZف تھيئZZZة الإقلZZZيم وبو
مختلZZف الآليZZات القانونيZZة المتاحZZة  لحمايZZة البيئZZة ،ومZZن أجZZل التZZدخل بطريقZZة متكاملZZة 
  .متكاملةوفعالة على مختلف مراحل التلوث بأساليب وقائية 
سZZZZباب التZZZZي تقZZZZف وراء ضZZZZعف ھZZZZذه الآليZZZZات بالإضZZZZافة إلZZZZى ذلZZZZك دراسZZZZة الأ    
  .ھة  التدھور الذي تعرفه البيئة في الجزائرلمواج
تطZZZرق لZZZه الباحZZZث فZZZي دراسZZZته نجZZZد محاولZZZة تفصZZZيله فZZZي أنZZZواع  ومZZZن جملZZZة مZZZا    
الZZZدول الغربيZZZة ودول العZZZالم الثالZZZث ب مسZZZتعملالحمايZZZة القانونيZZZة للبيئZZZة وفZZZق منظZZZور 
ة ومZZZن بينھZZZا الجزائZZZر ، يقZZZوم ھZZZذا المنظZZZور علZZZى تحقيZZZق التZZZوازن بZZZين حمايZZZة البيئZZZ
تZZم عZZZرض مختلZZف الآليZZات القانونيZZة لحمايZZZة البيئZZة فZZي الجزائZZZر ، حيZZث      .والتنميZZة
البيئZZZZة مفھZZZZوم نZZZZى الحمايZZZZة ومضZZZZمون لمعكمZZZZا تطZZZZرق الباحZZZZث فZZZZي بدايZZZZة بحثZZZZه 
  .تنضوي تحتھاوالعناصر التي 
  : التاليةالنتائج  خلص  الباحث من إلى معرفةالدراسة خلال  ومن
يZZZZZل الطZZZZZابع التقنZZZZZي والعلمZZZZZي للقواعZZZZZد البيئيZZZZZة أن الإصZZZZZلاحات ركZZZZZزت علZZZZZى تفع -
  .المتعلقة بمظاھر التلوث
يحضZZZZى القضZZZZاء المZZZZدني بالقسZZZZط الأوفZZZZر فZZZZي تحميZZZZل المتسZZZZببين فZZZZي الأضZZZZرار  -
  .الإيكولوجية تبعات مسؤولياتھم 
تواجZZZZZه عمليZZZZZة إصZZZZZلاح الأضZZZZZرار الإيكولوجيZZZZZة الخالصZZZZZة ذات الطZZZZZابع الحZZZZZديث  -
التكييZZZZف القZZZZانوني الكلاسZZZZيكي لمركZZZZز قZZZZانوني  صZZZZعوبتين، تتعلZZZZق أولاھمZZZZا بإنكZZZZار
واضZZZح للعناصZZZر والأمZZZلاك الطبيعيZZZة والعلاقZZZات الإيكولوجيZZZة الغيZZZر مملوكZZZة لأحZZZد ، 
وتتمثZZل الصZZعوبة الثانيZZة فZZي عZZدم ملائمZZة القواعZZد التقليديZZة المتعلقZZة بتحريZZك الZZدعوى 
  .لإثارة المسؤولية المدنية عن الأضرار الإيكولوجية
جراميZZZة الماسZZZة لإلجنZZZائي دورا بZZZالغ الأھميZZZة فZZZي ردع السZZZلوكات ايZZZؤدي القضZZZاء ا -
  .بالبيئة إلى جانب الردع المدني   
أن  غم مZZZن وجZZZود القواعZZZد الآليZZZة القانونيZZZة الوقائيZZZة المتعلقZZZة بحمايZZZة البيئZZZة إلاربZZZال -
كمZZا تشZZير إليZZه التقZZارير الوطنيZZة حZZول حالZZة البيئZZة  ،التZZدھور البيئZZي لا يZZزال مسZZتمرا
  .جزائرفي ال
إفتقادھZZا  مZZن رغمالZZ أنZZه وعلZZىعلZZى الباحZZث فZZي ھZZذه الدراسZZة   سZZتطيع قولZZهمZZا نو     
للجانZZZب الميZZZداني أو التحليZZZل الكمZZZي للجZZZرائم الماسZZZة بالبيئZZZة إلا أنZZZه تZZZم إصZZZدار تقيZZZيم 
لمZZZZدى فعاليZZZZة الآليZZZZات القانونيZZZZة لحمايZZZZة البيئZZZZة ، وبZZZZالرغم مZZZZن ذلZZZZك إلا أن الدراسZZZZة  
مZZن الجوانZZZب وخاصZZة الجانZZب القZZZانوني منھZZا والZZZذي تعرضZZنا فيZZZه أفادتنZZا فZZي الكثيZZZر 





   :ية ـــة الثانـالدراس
وتتمثZZZل فZZZي مZZZذكرة تخZZZرج لنيZZZل إجZZZازة المدرسZZZة العليZZZا للقضZZZاء لسZZZنة القضZZZائية      
الباحZZZث مZZZن إعZZZداد الطالZZZب القاضZZZي بZZZن قZZZري سZZZفيان ، أبZZZرز فيھZZZا  5002 – 4002
النظZZZZام "الجوانZZZZب القانونيZZZZة لحمايZZZZة البيئZZZZة فZZZZي التشZZZZريع الجزائZZZZري تحZZZZت عنZZZZوان 
حيZZZث قسZZZم الدراسZZZة إلZZZى ثZZZلاث " القZZانوني لحمايZZZة البيئZZZة فZZZي ظZZZل التشZZZريع الجزائZZري
فصZZZZول بالإضZZZZافة  إلZZZZى الفصZZZZل التمھيZZZZدي ، تنZZZZاول فZZZZي الفصZZZZل الأول الإجZZZZراءات 
فZZي الفصZZل الثZZاني الجZZزاءات المترتبZZة  علZZى الإداريZZة الكفيلZZة بحمايZZة البيئZZة ، وتنZZاول 
مخالفZZZZة الإجZZZZراءات القانونيZZZZة  ، أمZZZZا الفصZZZZل الثالZZZZث فقZZZZد تطZZZZرق فيZZZZه إلZZZZى الھيئZZZZات 
  . الكفيلة بحماية البيئة وترقيتھا 
أھZZZZداف الدراسZZZZة الكشZZZZف عZZZZن أھZZZZم الجوانZZZZب القانونيZZZZة لحمايZZZZة البيئZZZZة فZZZZي ومZZZZن     
صZZZZوص القانونيZZZZة الموجZZZZودة فZZZZي التشZZZZريع الجزائZZZZري ، وذلZZZZك مZZZZن خZZZZلال إبZZZZراز الن
  .مختلف القطاعات ،والتي بدورھا تشكل الأداة الفعالة  لحماية  البيئة في الجزائر
بالإضZZZافة إلZZZى ذلZZZك محاولZZZة الكشZZZف عZZZن التطZZZور التشZZZريعي لقZZZانون حمايZZZة البيئZZZة     
فZZZZي الجزائZZZZر مZZZZع مقارنتZZZZه بالتشZZZZريع البيئZZZZي فZZZZي العZZZZالم الغربZZZZي ، إبZZZZراز التطZZZZور 
  .لدولة مصر ودولة فرنسا في الثانيالمقارنة  في الأول بالتشريعي 
  :ومن جملة  النتائج التي توصل غليھا الباحث في دراسته ھذه ھي    
أن تجسZZZيد النظZZZام القZZZانوني لحمايZZZة البيئZZZة وتنفيZZZذه علZZZى أرض الواقZZZع يتطلZZZب وجZZZود  -
ى جھZZZاز تنفيZZZذي فعZZZال مZZZن القاعZZZدة إلZZZى القمZZZة يعمZZZل فZZZي كنZZZف الشZZZرعية ويسZZZھر علZZZ
  .التطبيق السليم للقانون 
كZZZZان أكثZZZZر تجاوبZZZZا مZZZZع المعطيZZZZات البيئيZZZZة  0991أن قZZZZانون البلديZZZZة الصZZZZادر سZZZZنة  -
، كمZZZZZا أعطZZZZZى المشZZZZZرع صZZZZZلاحيات واسZZZZZعة  1891الجديZZZZZدة مقارنZZZZZة مZZZZZع قZZZZZانون 
  .باعتبارھا الضابطة الإدارية الرئيسية المتواجدة على المستوى المحلي
ومنZZZZع تZZZZدھورھا تعتبZZZZر الأھZZZZداف الحقيقZZZZة مZZZZن  أن الحفZZZZاظ علZZZZى البيئZZZZة وترقيتھZZZZا -
المشZZZZاركة الجماھيريZZZZة الفعالZZZZة ، التZZZZي تبقZZZZى تھZZZZدف لتحقيZZZZق جملZZZZة مZZZZن الممارسZZZZات 
  وصيانة العديد من المبادئ 
ولا يZZZتم ذلZZZك مZZZا لZZZم تتZZZوفر الھياكZZZل التنظيميZZZة والنصZZZوص التشZZZريعية التZZZي تحتZZZوي 
كريZZZا وثقافيZZZا ، وكZZZذا تمكينZZZه المZZZواطن وتZZZنظم جھZZZوده لخدمZZZة القضZZZايا البيئيZZZة وبنائZZZه ف
مZZZZن الإطZZZZلاع  علZZZZى المعلومZZZZات ، عZZZZلاوة علZZZZى كفالZZZZة حقZZZZه فZZZZي التقاضZZZZي وتجZZZZاوز 
  .العقبات التي تقف عائقا أمام تنمية قدراته  وتحول دون تفاعله
تشZZترك ھZZذه الدراسZZة القانونيZZة فZZي العديZZد مZZن الجوانZZب مZZع دراسZZتنا وخاصZZة عنZZد      
نھZZZا ، حيZZZث تطZZZرق الباحZZZث إلZZZى الأبعZZZاد القانونيZZZة التطZZZرق إلZZZى الجانZZZب القZZZانوني م
لحمايZZZة البيئZZZة مZZZن التلZZZوث ، بإعتبZZZاره أھZZZم العوامZZZل بZZZل ويكZZZاد يكZZZون العامZZZل الوحيZZZد 
ن ھZZZذه الحمايZZZة ’المZZZؤثر علZZZى البيئZZZة ، وعليZZZه فحينھمZZZا نZZZتكلم علZZZى حمايZZZة البيئZZZة ف
  .المشكلات البيئيةمرتكزة حول الوقاية من 
  :ثةـــة الثالــالدراس-
بجامعZZة بZZاجي مختZZار بعنابZZة  بكليZZة  " قريZZد سZZمير"ھZZذه  الدراسZZة  الطالZZب نجZZاز ام بإقZZ
العلZZZZوم  الإنسZZZZانية والاجتماعيZZZZة قسZZZZم  علZZZZم  الاجتمZZZZاع  ،تخصZZZZص  علZZZZم  اجتمZZZZاع  
  6002/ 5002التنميZZZة و ھZZZي  عبZZZارة  عZZZن  مZZZذكرة  لنيZZZل  شZZZھادة  الماجسZZZتير  سZZZنة  
 يئZZة ومكافحZZة التلZZوث فZZي نشZZر الثقافZZة البيئيZZة دور الجمعيZZة الوطنيZZة لحمايZZة الب بعنZZوان
و تعتبZZZر  ھZZZذه  الدراسZZZة  ميدانيZZZة للجمعيZZZة الوطنيZZZة لمكافحZZZة التلZZZوث  كدراسZZZة  حالZZZة  
  :و قد  طرحت في  ھذه الدراسة  تساؤلين رئيسيين و ھما
مZZا  ھZZZو الZZدور الفعلZZZي  للجمعيZZZة  الوطنيZZة لمكافحZZZة  التلZZZوث  فZZي  نشZZZر الثقافZZZة   -1
  البيئية؟
  ي المعوقات والمشكلات التي تعيق عمل ھذه الجمعية؟ما ھ -2
الباحZZZث  مجموعZZZة مZZZن  الأھZZZداف  لدراسZZZة ھZZZذا  الموضZZZوع و المتمثلZZZة   حيZZZث حZZZدد
فZZZZZي إعطZZZZZاء  لمحZZZZZة  عامZZZZZة  وشZZZZZاملة  حZZZZZول  المجتمZZZZZع  المZZZZZدني  و  كلھZZZZZا تقريبZZZZZا 
ي مؤسسZZZاته  المختلفZZZة وبZZZالأخص  حZZZول  الجمعيZZZات البيئيZZZة  وكZZZذا  الZZZدور البيئZZZي  الZZZذ
تضZZZZطلع  بZZZZه  ھZZZZذه  الجمعيZZZZة  فZZZZي  نشZZZZر الثقافZZZZة  البيئيZZZZة إضZZZZافة للمعوقZZZZات التZZZZي  
  .تعترض  عمل  ھذه  الجمعية 
راسZZة الحالZZة بشZZكل أساسZZي لتحليZZل و قZZد اعتمZZد الباحZZث فZZي ھZZذه الدراسZZة علZZى مZZنھج د
تفسZZZZير ھZZZZذه الظZZZZاھرة و مZZZZن أجZZZZل الوصZZZZول إلZZZZى نتZZZZائج علميZZZZة تمZZZZت الاسZZZZتعانة و
  :  و التي تمثلت في للدراسة  لمناسبةبالأدوات البحثية ا
  .المقابلة بنوعيھا  الحرة  والمقننة  و التي  شملت أعضاء  الجمعية -
الوثZZZZZائق  والسZZZZZجلات و المتمثلZZZZZة فZZZZZي  الجرائZZZZZد الرسZZZZZمية و القZZZZZوانين و المراسZZZZZيم  -
  .المتعلقة بتنظيم  وسير الجمعيات  
  : البحث  إلى  أربع فصولولإنجاز  ھذا العمل  البحثي قام  الباحث  بتقسيم 
الإشZZZZكالية ،أھZZZZداف  الدراسZZZZة و أھميتھZZZZا  : تنZZZZاول البعZZZZد  المفZZZZاھيمي  : الفصZZZل الأول -
  .،تحديد المفاھيم و المقاربة   النظرية  السوسيولوجية الموجھة للبحث 
فقZZZد  تنZZZاول  البعZZZد  التZZZاريخي لعمليZZZة  الاھتمZZZام  بالبيئZZZة و تحقيZZZق : الفصZZZل  الثZZZاني   -
  .إلخ.....ة المستدامة مثل عقد  المؤتمرات  و الندوات التنمي
أعطZZZZى  لمحZZZZة  تاريخيZZZZة عZZZZن  حركيZZZZة  العمZZZZل  الجمعZZZZوي ثZZZZم  :  الفصZZZZل  الثالZZZZث   -
  . التطرق  إلى الجمعيات  البيئية 
فقZZZZد  تطZZZZرق  إلZZZZى الحركيZZZZة الجمعويZZZZة فZZZZي  الجزائZZZZر و العمZZZZل : الفصZZZZل  الرابZZZZع  -
الثقافZZZة  البيئيZZZة ثZZZم  تخصZZZيص الحZZZديث  عZZZن    التطZZZوعي  المؤسسZZZي الرامZZZي  لترسZZZيخ
  .الجمعية الوطنية لمكافحة التلوث 
فقZZZد  تنZZZاول  الإجZZZراءات المنھجيZZZة و الإطZZZار  العZZZام للجمعيZZZة : أمZZZا  الفصZZZل  الخZZZامس 
والمتمثلZZZZة فZZZZي تحديZZZZد أسZZZZلوب الدراسZZZZة و أدوات جمZZZZع  البيانZZZZات  و تحديZZZZد المجZZZZال  
  .الدراسة المكاني  و الزماني  و أھم  صعوبات 
والZZZذي إحتZZZوى  علZZZى  تفريZZZغ  البيانZZZات و تحليلھZZZا و الوصZZZول إلZZZى  : الفصZZZل  السZZZادس 
النتZZائج  وقZZد  خلZZص  إلZZى نتZZائج  أكZZدت  علZZى  أن الجمعيZZة  الوطنيZZة لمكافحZZة التلZZوث 
وحمايZZة  البيئZZة لھZZا  دور كبيZZر فZZي نشZZر الثقافZZة البيئيZZة  إلا  أنZZه  يعتZZرض عملھZZا  عZZدة  
( إلZZZZخ....المقر،الإعتمZZZZادات الماليZZZZة ، القاعZZZZات )منھZZZZا الماديZZZZة  عوائZZZZق  ومشZZZZكلات 




اسZZتفدنا مZZن ھZZذه الدراسZZات فZZي كيفيZZة اختيZZار عينZZة الدراسZZة، وكZZذا أدوات حيZZث       
  .جمع البيانات 
البيانZZZZات عZZZZن ظZZZZاھرة وبصZZZZفة عامZZZZة لقZZZZد أمZZZZدتنا الدراسZZZZات السZZZZابقة بقZZZZدر مZZZZن      
الدراسZZZة ورصZZZيد معرفZZZي جعلنZZZا لا نبZZZدأ مZZZن فZZZراغ، كمZZZا سZZZاعدتنا فZZZي رسZZZم صZZZورة 
عامZZZة لمشZZZكلة الدراسZZZة وتحديZZZد تصZZZور مقتZZZرح لإجراءاتھZZZا سZZZواء مZZZن حيZZZث إعZZZداد 
ا، أو صZZZZياغة ـديد مفاھيمھZZZZا، ومنھجھZZZZا وأدواتھZZZZـZZZZـحمZZZZن حيZZZZث  توأ خطZZZZة الدراسZZZZة























   .الإتجاھات النظرية للبيئة :أولا
  








  .علاقة الإنسان بالبيئة: الفصل الثاني 
بين الإنسان و البيئة قديمة قدم عمر الوجود الإنساني على سطح  ةتعتبر العلاق     
ة ،كانت كما تزال نتاجــا للنشاط البسيطة و ما تخــللھا من إنشــاء لحضارات عظـيم
البــشري فـــيھا والتفاعل الكامن بينھما حسب حاجاته ،إذ أصبح أصل النشاط الإنساني 
مـحور لمجالات عدة في البحث عرف بـــعلم الإجتماع البيئة كما سنتفضل بإيضاحه من 
  .لإمسان ببيئتهخلال الإتجاھات النظرية لھذا العلم المفسر لجملة العلاقات التي تجمع ا
  الإﺗجاھات النظرية البيئة :أولا
  
  :(5991-0791)نحو علم إجتماع بيئي -1-
  
أظھZZZر علمZZZاء الاجتمZZZاع قZZZدرا أكبZZZرمن الإھتمZZZام بالبيئZZZة خZZZلال الربZZZع الأخيZZZر مZZZن     
فبحلZZZZول منتصZZZZف ،القZZZZرن الماضZZZZي مقارنZZZZة بمZZZZا كZZZZان عليZZZZه الأمZZZZر فيمZZZZا مضZZZZى 
لعلZZZZم  ةالجمعيZZZZة الأمريكيZZZZ)فZZZZي أمريكZZZZا السZZZZبعينات أنشZZZZأت جمعيZZZZات علZZZZم الاجتمZZZZاع 
جمعيZZZZة دراسZZZZة المشZZZZكلات الاجتماعيZZZZة ،جمعيZZZZة علZZZZم الاجتمZZZZاع الريفZZZZي ، الاجتمZZZZاع
  .البيئي عأقساما ذات علاقة بعلم الاجتما(
كمZZZا ظھZZZرت أعZZZداد خاصZZZة حZZZول موضZZZوعات بيئيZZZة فZZZي عZZZدد مZZZن الZZZدوريات       
 degodicos (3891)البحZZZZZZوث الاجتماعيZZZZZZة : العلميZZZZZZة السوسZZZZZZيولوجية مثZZZZZZل 
ومجلZZة ,  seussi laicos lanruoj (2991)ومجلZZة قضZZايا المجتمZZع     griugni
ودوريZZZZة مشZZZZكلات  eigoloicos evitatilauQ3991 )علZZZZم الاجتمZZZZاع الكيفZZZZي 
و المجلZZZZZة الكنديZZZZZة فZZZZي علZZZZZم الاجتمZZZZZاع  semèlborp laicos (3991)اجتماعيZZZZة 
 dna eugoloicos fo uveR neidanaC  (4991)والأنثروبولوجيZZZZا 
  . ygloporhtnA
أمZZZا فZZZي أوربZZZا فقZZZد عالجZZZت أغلZZZب الأعمZZZال المبكZZZرة حZZZول البيئZZZة تحZZZت تZZZأثير      
السياسZZZZية موضZZZZوعات تتعلZZZZق بالنزعZZZZة  tnemevuoM neerG" حركZZZZة الخضZZZZر"
البيئيZZZة والحركZZZة البيئيZZZة وكانZZZت ھولنZZZدا اسZZZتثناء مZZZن ذلZZZك حيZZZث تZZZراكم مبكZZZرا تZZZراث 
ر حZZZZول القضZZZZايا المتعلقZZZZة بالزراعZZZZة وتقZZZZويم علمZZZZي فZZZZي علZZZZم الاجتمZZZZاع البيئZZZZي دا
أمZZZا فZZZي بريطانيZZZا فقZZZد كZZZان الاھتمZZZام بالبيئZZZة فيمZZZا مضZZZى            . المخZZZاطر البيئيZZZة 
بالطبيعZZZZZة فZZZZZي مواجھZZZZZة المنظZZZZZورات  نظريZZZZا يZZZZZوازن مZZZZZا بZZZZZين علاقZZZZة المجتمZZZZZع
  .السوسيولوجية الكلاسيكية حول الطبقات الاجتماعية والتصنيع
الأمبريقيZZZZة عZZZZن البيئZZZZة مZZZZؤخرا تشZZZZھد انتعاشZZZZا فZZZZي المملكZZZZة  وقZZZZد بZZZZدأت البحZZZZوث    
ويرجع ذلZZك جزئيZZا إلZZى الواقعيZZة التZZي ولZZدھا برنZZامج التغيZZر البيئZZي العZZالمي ،،المتحZZدة
الZZZZZذي أنشZZZZZأه مجلZZZZZس البحZZZZZوث الاجتماعيZZZZZة والاقتصZZZZZادية الZZZZZذي نظZZZZZم عZZZZZددا مZZZZZن 
  .المؤتمرات وجماعات البحث وحلقات المناقشة
اتحZZZدت مجموعZZZة البيئZZZة  2991بالبيئZZZة بتعZZZاظم دولZZZي ففZZZي عZZZام كمZZZا بZZZدأ الاھتمZZZام      
والمجتمZZZZع مZZZZع مجموعZZZZة الايكولوجيZZZZا الاجتماعيZZZZة لتشZZZZكل اللجنZZZZة البحثيZZZZة الرابعZZZZة 
والعشZZZرين فZZZي إطZZZار الجمعيZZZة الدوليZZZة لعلZZZم الاجتمZZZاع حZZZول البيئZZZة والمجتمZZZع والتZZZي 
متخصصZZZين عZZZن مئتZZي عضZZZو مZZنھم العديZZZد مZZن ال يزيZZد بلZZغ عZZدد أعضZZZائھا أنZZذلك مZZZا
  .في علم الاجتماع البيئي 
بألمانيZZZا  بيلفيOOOدوفZZZي المZZZؤتمر الZZZدولي لعلZZZم الإجتمZZZاع بمدينZZZة  4991وبحلZZZول عZZZام      
نظمZZت اللجنZZة سZZبع عشZZر جلسZZة خاصZZة نوقشZZت فيھZZا مئZZة وأربعZZة عشZZرة ورقZZة بحثيZZة 
انعقZZZد المZZZؤتمر  3991وفZZZي عZZZام  ،تZZZدور حZZZول موضZZZوعات مرتبطZZZة بالبيئZZZة والمجتمZZZع
معھZZZZد الZZZZدولي لعلZZZZم الاجتمZZZZاع ببZZZZاريس وكZZZZرس عZZZZدة جلسZZZZات لموضZZZZوع المئZZZZوي لل
  ".المخاطر البيئية والكوارث"
  :البيئي   عالنظرية في علم الاجتما تالاتجاھا-2
العملZZZين فZZZي ميZZZدان علZZZم  عيمثZZZل موضZZZوع دراسZZZة البيئZZZة بالنسZZZبة لعلمZZZاء الاجتمZZZا     
فZZي مقالھمZZا البحثZZي  لابدنOOوكOOاﺗون وقZZد أكZZد كZZل مZZن  ،الاجتمZZاع البيئZZي مشZZكلة أساسZZية
الايكولوجيZZZZZا البشZZZZZرية "إلZZZZZى الجZZZZZوھر المميZZZZZز للميZZZZZدان بأنZZZZZه  9791المنشZZZZZور عZZZZZام 
التZZZZي تركZZZZز علZZZZى التفاعZZZZل بZZZZين البيئZZZZة الفيزيقيZZZZة والتنظZZZZيم الاجتمZZZZاعي " الجديZZZZدة 
  .والسلوك
إلا أنھZZZا عنZZZد مZZZا أن أوان تحديZZZد مجZZZالات البحZZZث فZZZي علZZZم الاجتمZZZاع البيئZZZي أدخZZZلا     
الكZZZZZوارث وتقZZZZZديم الآثZZZZZار -البيئZZZZZة المعطZZZZZاة )عZZZZZددا مZZZZZن الموضZZZZZوعات  فZZZZZي نطاقZZZZZه
    (ةالاجتماعي
خمسZZة مجZZالات رئيسZZية )7891(  LTI UBوبعZZد مZZرور ثمZZاني سZZنوات أورد بتZZل 
  :للبحث في علم اجتماع البيئة 
 الاكيولوجيا البشرية الجديدة  .1
 الاتجاھات والقيم والسلوكيات البيئية  .2
 الحركات البيئية  .3
 التكنولوجية وتقويم المخاطر المخاطر  .4
 الاقتصاد السياسي والسياسات البيئية  .5
 عوھنZZاك مشZZكلتان متميزتZZان تحZZتلان مكانZZة مركزيZZة فZZي الأدبيZZات الراھنZZة لعلZZم الاجتمZZا
 أسباب التدمير البيئي  -:البيئي ھما 
 نشوء الوعي والحركات البيئية  -
البيئZZZZة فZZZZي ظZZZZل ھZZZZذين ولعلZZZZه مZZZZن المنطقZZZZي أن ننZZZZاقش الاتجاھZZZZات النظريZZZZة حZZZZول 
  .التصنيفين
  :أسباب التدﻣير البيئي-3
 نفZZZZZي معZZZZZرض تفسZZZZZير التZZZZZدمير البيئZZZZZZي الZZZZZذي لحZZZZZق بكوكبنZZZZZا يشZZZZZيع اتجاھZZZZZZا     
والتفسZZZZZير الاقتصZZZZZZادي "الوظZZZZZZائف البيئيZZZZZة المتنافسZZZZZZة "التفسZZZZZيراليكولوجي:رئيسZZZZZيان
اك و توسZZZZيع الإنتZZZZاج و كلاھمZZZZا يZZZZري أن ھنZZZZ" البيئZZZZي –الجZZZZدل المجتمعZZZZي "السياسZZZZي 
  .ارتباط متبادل بين البناء الاجتماعي  و التغير الاجتماعي و البيئة البيوفيزيقية
  :التفسير الإيكولوجي-أ
الايكولوجيZZZZا " ترجZZZZع جZZZZذور التفسZZZZير الايكولZZZZوجي للتZZZZدھور البيئZZZZي إلZZZZى ميZZZZدان     
الZZZZZذي ھZZZZZيمن علZZZZZى علZZZZZم الاجتمZZZZZاع الحضZZZZZري منZZZZZذ العشZZZZZرينيات وحتZZZZZى " البشZZZZZرية
وزمZZلاؤه فZZي جامعZZة  .krapروبOOرت بOOارك حيZZث قZZام ،الماضZZي  السZZتينيات مZZن القZZرن
شZZZZيكاغو بدراسZZZZات حZZZZول الايكولوجيZZZZة الحضZZZZرية و كZZZZان بZZZZارك علZZZZى معرفZZZZة جيZZZZدة 
الأمZZر الZZذي جعلZZه يعتمZZد علZZى  ،وإتباعZZه مZZن أصZZحاب النزعZZة الطبيعيZZةدارويOOن بعمZZل 
  .حيوانية فيما يتعلق بالعلاقات المتبادلة بين الأنواع النباتية و ال ماستبصار تھ
لقZZد كانZZت الإيكولوجيZZة البيولوجيZZة بصZZفة أساسZZية ھZZي المصZZدر الZZذي اسZZتعار منZZه      
بZZارك عZZددا مZZن المبZZادئ التZZي طبقھZZا علZZى السZZكان و المجتمعZZات البشZZرية ،ولقZZد لاحZZظ 
أن الايكولوجيZZZZا البشZZZZرية مZZZZع ذلZZZZك تختلZZZZف فZZZZي  عZZZZدة جوانZZZZب ھامZZZZة عZZZZن ايكولوجيZZZZا 
  .النبات والحيوان
بشZZZر لا يعتمZZZدون مباشZZZرة علZZZى البيئZZZة الطبيعيZZZة ذلZZZك لأنھZZZم قZZZد تحZZZرروا مZZZن أن ال: أولا 
  .ذلك عن طريق تقسيم العمل 
أن التكنولوجيZZZا قZZZد سZZZمحت للبشZZZر أن يعيZZZدوا خلZZZق بيئZZZتھم وعZZZالمھم عوضZZZا أن : ثانيZZZا
  .  يكونوا مكبلين به
لوجيZZة إن بنZZاء المجتمعZZات البشZZرية أكثZZر مZZن مجZZرد نتZZاج محكZZوم بالعوامZZل البيو: ثالثZZا 
بZZل انZZه محكZZوم بعوامZZل ثقافيZZة وعلZZى الأخZZص البنZZي المؤسسZZية المتأصZZلة فZZي العZZادات 
فZZZالمجتمع الإنسZZZاني إذن يZZZنھض علZZZى مسZZZتويين بيولZZZوجي وثقZZZافي  ويعطZZZى  ،والتقاليZZZد 
بZZدلا مZZن  (الاتصZZال وتقسZZيم العمZZل )أولويZZة لتZZأثير العوامZZل الاجتماعيZZة والثقافيZZة  بOOارك
  .المحددات البيئية
يZZرا فانZZه يقلZZل مZZن أھميZZة الحZZدود المفروضZZة مZZن قبZZل الطبيعZZة مZZن خZZلال احتفائZZه أخ    
  .            بقدرة الإنسان على السيطرة عليھا
مZZن النقZZد المبكZZر للايكيولوجيZZا البشZZرية لZZيس علZZى فشZZلھا فZZي  رلقZZد نھZZض قZZدر كبيZZ    
لZZZى مZZZا أعتبZZZر بZZZل ع،استكشZZZاف الأعZZZداد المتبZZZادل بZZZين البيئZZZة البشZZZرية والبيئZZZة الطبيعيZZZة 
اختيZZZار  فZZZي الاعتبZZZار بصZZZورة مناسZZZبة دور القZZZيم الإنسZZZانية نفشZZZلھا فZZZي أن تأخZZZذ بعZZZي
  .مكان السكن والحراك 
تZZZZZاريخ اسZZZZZتقرار وإعZZZZZادة  (9491) nessanhoJ نﺟونOOOOOا سOOOOOوفZZZZZي ھZZZZZذا السZZZZZياق     
فZZZZZي منطقZZZZZة بمدينZZZZZة نيويZZZZZورك كZZZZZدليل علZZZZZى أن  ناسZZZZZتقرار المھZZZZZاجرين النZZZZZرويجيي
اسZZتنادا إلZZى قZZيم  ،ختZZار عZZن وعZZي نمZZط معZZين مZZن البيئZZة السZZكنيةالجماعZZات العرقيZZة ت
فZZي ھZZذه الحالZZة اشZZتمل النمZZوذج )يحملونھZZا معھZZم مZZن بلادھZZم كZZنمط مZZن حزمZZة ثقافيZZة 
  .(المثالي للثقافة على البحر والميناء والجبال
علZZZى وجZZZه التحديZZZد لZZZم يحZZZدث أبZZZدا أن أصZZZبحت ،فZZZي حZZZين أن الايكولوجيZZZا الثقافيZZZة     
إلا أنھZZZZا أجبZZZZرت الايكيولZZZZوجين البشZZZZريين الأكثZZZZر محافظZZZZة أن يأخZZZZذوا فZZZZي ،مھيمنZZZZة 
  .اعتبارھم بقدر أكبر التنظيم الاجتماعي والمتغيرات الثقافية 
 NAKNUD.D.OوقZZZZد بZZZZدى ھZZZZذا بوضZZZZوح فZZZZي نمZZZZوذج أوتZZZZيس ددلZZZZي دنكZZZZن     
يZZZة والتZZZي يرمZZZز لھZZZا بZZZالحروف التال( التكنولوجيZZZا-البيئZZZة-التنظZZZيم -السZZZكان)المفZZZاھيمي 
كZZZZل عنصZZZZر مZZZZرتبط : والZZZZذي قدمZZZZه كمركZZZZب ايكولZZZZوجي يكZZZZون فيZZZZه ( 1691) ieop
ولZZZذلك فZZZإن التغييZZZر فZZZي أحZZZد ھZZZذه العناصZZZر يZZZؤثر فZZZي  ،بالثلاثZZZة العناصZZZر الأخZZZرى
  .العناصر الأخرى
وفZZي ھZZذا السZZياق إقتZZرح  ،إلا أن ھZZذا النمZZوذج لZZم يعZZط اعتبZZارا كافيZZا للحZZدود البيئيZZة     
( p)فZZZي سلسZZZلة مZZZن العلاقZZZات السZZZببية أن زيZZZادة السZZZكان  ( 3991 palnuD ) دنOOOلاب
فضZZZZZلا عZZZZZن زيZZZZZادة (T)يمكZZZZن أن تZZZZZؤدي إلZZZZZى الضZZZZZغط باتجZZZZZاه التغيZZZZZر التكنولZZZZZوجي 
مفضZZZZيا بZZZZذلك إلZZZZى مزيZZZZد مZZZZن التلZZZZوث ولعZZZZل وصZZZZف كZZZZاتون و دنZZZZلاب ( o)التحضZZZZر
يعZZZد أفضZZZل وسZZZيلة لتوضZZZيح "بالوظZZZائف المتنافسZZZة الثلاثZZZة للبيئZZZة"لنموذجھمZZZا الخZZZاص
  .الايكولوجي للتدمير البيئي الأساس 
فالبيئZZZة : ويحZZZدد ھZZZذا النمZZZوذج ثلاثZZZة وظZZZائف عامZZZة تؤديھZZZا البيئZZZة للكائنZZZات البشZZZرية     
فالبيئZZZZة كمصZZZZدر للتمZZZZوين تعZZZZد ,ومسZZZZتورد للنفايZZZZات ,وحيZZZZز مZZZZأھول,مخZZZZزن للتمZZZZوين
الوقZZZود ‘الغابZZZات ,المZZZاء, الھZZZواء)مصZZZدرا للمZZZوارد الطبيعيZZZة المتجZZZددة وغيZZZر المتجZZZددة 
ويسZZفر الاسZZتخدام المتضZZخم لھZZذه المZZوارد عZZن .والتZZي تعZZد ضZZرورية للحيZZاة (جZZريالح
  .عجز أو ندرة فيھا
أمZZZZا كحيZZZZز معيشZZZZي فتسZZZZتخدم فZZZZي الإسZZZZكان ونظZZZZم المواصZZZZلات والضZZZZروريات      
ويZZZؤدي التضZZZخم فZZZي اسZZZتخدام ھZZZذه الوظيفZZZة إلZZZى التZZZزاحم  ،الأخZZZرى للحيZZZاة اليوميZZZة
ة للأنZZZواع الأخZZZرى وبالنسZZZبة لوظيفتھZZZا كمسZZZتورد والاختناقZZZات وتZZZدمير البيئZZZة الملائمZZZ
فZZZZZإن البيئZZZZZة تعمZZZZZل كالبالوعZZZZZة للقمامZZZZZة والصZZZZZرف والملوثZZZZZات الصZZZZZناعية ،للنفايZZZZZات 
وتقضZZZي تجZZZاوز قZZZدرة النظZZZام الايكولZZZوجي علZZZى امتصZZZاص ،والنZZZواتج الثانويZZZة الأخرى
ھZZZZذه الفضZZZZلات إلZZZZى مشZZZZكلات صZZZZحية ناجمZZZZة عZZZZن السZZZZمية وإلZZZZى تفZZZZويض النظZZZZام 
  .الايكولوجي
إلا أن ھZZZذا النمZZZوذج يعZZZاني مZZZن مشZZZكلات  حيZZZث أنZZZه لاتوجZZZد ھنZZZاك شZZZواھد علZZZى دور 
فZZالنموذج لZZيس لديZZه مZZا يقولZZه عZZن الأفعZZال الاجتماعيZZة المتضZZمنة ،البشZZر فZZي النمZZوذج 
وكيZZZف أنھZZZا متورطZZZة فZZZي الاسZZZتخدام المتضZZZخم وإسZZZاءة اسZZZتخدام  ،فZZZي ھZZZذه الوظZZZائف
فZZي النمZZوذج صZZياغة متلقZZة بZZالتغير إمZZا وقبZZل كZZل شZZيء لZZيس ھنZZاك  ،المZZوارد البيئيZZة 
  .في القيم أوعلاقات  القوة 
  :التفسير الاقتصادي السياسي-ب
يZZZZري أصZZZZحاب ھZZZZذا التفسZZZZير أن المسZZZZؤول عZZZZن تZZZZدمير البيئZZZZة ھZZZZو الرأسZZZZمالية     
ويترتZZZب علZZZى ذلZZZك أن  ،الصZZZناعية المتقدمZZZة وبحثھZZZا عZZZن الثZZZروة و القZZZوة و الZZZربح 
قضZZZايا طبقZZZات اجتماعيZZZة تقZZZف فيھZZZا الشZZZركات و  قضZZZايا البيئZZZة ھZZZي بصZZZفة أساسZZZية
  .الدولة في مواجھة المواطنين العاديين
و إذا كZZZان التفسZZZير الايكولZZZوجي يرجZZZع بنفسZZZه إلZZZى الايكولوجيZZZا البشZZZرية لمدرسZZZة       
فZZZZإن الاتجZZZZاه الاقتصZZZZادي السياسZZZZي يسZZZZتوحي إلھامZZZZه مZZZZن  كتابZZZZات كZZZZارل ،شZZZZيكاغو 
آن  انجلOOOز و ﻣOOOاركساسZZZع عشZZZر فقZZZد اعتقZZZد مZZZاركس وفريZZZدريك انجلZZZز فZZZي القZZZرن الت
الصZZZراع الاجتمZZZاعي بZZZين الرأسZZZماليين و العمZZZال لا يغZZZرب عامZZZة النZZZاس عZZZن وظZZZائفھم 
  .فقط ولكنه يفضي أيضا إلى اغترابھم عن الطبيعة ذاتھا 
فمZZع تقZZدم الثZZروة الصZZناعية فZZي القZZرنين الثZZامن عشZZر و التاسZZع عشZZر أزيZZح العمZZال     
وفZZZZي نفZZZZس  ،عZZZZوا دفعZZZZا الZZZZى المZZZZدن المزدحمZZZZة و الملوثZZZZة الريفيZZZZون مZZZZن الأرض ودف
  . الوقت استنزفت حيوية الأرض ذاتھا
وتؤكZZZد النظريZZZة الماركسZZZية المعاصZZZرة لZZZيس فقZZZط علZZZى دور الرأسZZZماليين بZZZل علZZZى     
وذلZZZك مZZZن خZZZلال تZZZدعيم السياسZZZيين المنتخبZZZين  ،أن الدولZZZة أيضZZZا ترعZZZي تZZZدمير البيئZZZة 
ح المسZZZZZتثمرين الرأسZZZZZماليين و أصZZZZZحاب الأعمZZZZZال  والبيروقراطيZZZZZة الاداريZZZZZة لمصZZZZZال
  .مقابل مساھمة الشركات في الحملات الانتخابية وعروض الوظائف المستقبلية 
ربمZZZا يكZZZون أكثZZZر التفسZZZيرات ذيوعZZZا للعلاقZZZة بZZZين الرأسZZZماليين و الدولZZZة و البيئZZZة     
لOOOن أھZZZو ذلZZZك الZZذي يمكZZZن أن نعثZZZر عليZZه فZZZي عمZZZل  ،فZZي إطZZZار علZZZم الاجتمZZاع البيئZZZي
" البيئZZZة مZZZن الفZZZائض الZZZى النZZZدرة " المعنZZZون بZZZـ ( grebanhcs 0891)  ﺷOOOنايبرج
الZZZZذي استشZZZZف منZZZZه تZZZZوترا جZZZZدليا ينشZZZZأ فZZZZي المجتمعZZZZات الصZZZZناعية المتقدمZZZZة نتيجZZZZة 
الأمZZZر الZZZذي يحZZZتم علZZZى الدولZZZة أن  ،للصZZZراع بZZZين الإنتZZZاج و مطالZZZب حمايZZZة البيئZZZة 
مZZZال و النمZZZو الاقتصZZZادي مZZZن تZZZوازن بZZZين دورھZZZا المZZZزدوج كمسZZZير لتZZZراكم رأس ال
  . ناحية ودورھا كمنظم للبيئة ومدافع عنھا من ناحية أخرى
فتجZZZد الدولZZZة نفسZZZھا مZZZن وقZZZت لأخZZZر مظطZZZرة الZZZى التZZZدخل بدرجZZZة محZZZدودة فZZZي     
الأمZZZور البيئيZZZة لكZZZي توفZZZق عمليZZZة الإسZZZتغلال المتعZZZاظم للمZZZوارد الطبيعيZZZة حتZZZي تZZZدعم 
  .مشروعيتھا في أعين الناس
  :عي و الحركات البيئية نشأة الو-4
المشZZكلة الثانيZZZة التZZZي تحتZZZل مكانZZZة مركزيZZZة فZZZي أدبيZZZات علZZZم الاجتمZZZاع البيئZZZي ھZZZي     
تلZZZك المتعلقZZZة بأسZZZباب نمZZZو الZZZوعي و الحركZZZات البيئيZZZة بھZZZذه الصZZZور الدراميZZZة منZZZذ 
 ،بدايZZة السZZبعينيات  مZZن القZZرن الماضZZي ومZZا تلاھZZا مZZن سZZنوات فZZي أوربZZا و أمريكZZا 
فرضZZZية الانعكZZZاس  وأطروحZZZة : تجاھZZZات تفسZZZيرية فZZZي ھZZZذا الصZZZدد ھZZZيوثمZZZة أربعZZZة ا
مZZZZا بعZZZZد الماديZZZZة و أطروحZZZZة الطبقZZZZة الوسZZZZط الجديZZZZدة  واتجZZZZاه النزعZZZZة التنظيميZZZZة  و 
  .الإنغلاق السياسي 
  :فرضية الانعكاس -أ
تنطلZZZق فرضZZZية الانعكZZZاس مZZZن الملاحظZZZة القائمZZZة بZZZأن التZZZدھور البيئZZZي فZZZي الZZZدول  
وأن بلZZZغ القمZZZة , بZZZدأ فZZZي التصZZZاعد بعZZZد الحZZZرب العالميZZZة الثانيZZZة الصZZZناعية الغربيZZZة قZZZد
ويفسZZZر التحZZZول الZZZدرامي فZZي الZZZوعي و القلZZZق بشZZZأن البيئZZZة بعZZZد , عنZZد نھايZZZة السZZZتينيات
  .باعتبار رد فعل مباشر للأوضاع المتدھورة 0791عام 
قZZZرأئن تفصZZيلية عZZZن ( 0991 ecracs dna palnuD)ويسZZوق دنZZلاب وسZZZكارس 
حيZZZث يشZZZير تحليلھZZZا البيانZZZات اسZZZتطلاعات الZZZراي علZZZى مZZZدار عشZZZرين  ،ھZZZذا الموقZZZف 
أصZZZZبحوا يعتبZZZZرون بصZZZZورة متزايZZZZدة  ،سZZZZنة الZZZZى أن اغلبيZZZZة المZZZZواطنين الامZZZZريكيين
عZZددا كبيZZرا مZZن المشZZكلات البيئيZZة بمثابZZة تھديZZد لكZZل مZZن صZZحتھم الشخصZZية ونوعيZZة 
 ،ل ھZZذه الفتZZرة وأن ھZZذا التھديZZد قZZد تعZZاظم بصZZورة ملحوظZZة خZZلا،البيئZZة بصZZفة عامZZة 
فضZZZلا عZZZن ذلZZZك فZZZإن ھZZZذه الأغلبيZZZة تZZZدرك أن نوعيZZZة البيئZZZة تتZZZدھور و أنھZZZا سZZZوف 
  .تستمر في الأغلب في التدھور 
بصZZZورة أكثZZZر صZZZراحة الZZZى القZZZول بZZZأن حركZZZة ( 2991 akilheJ) ويZZZذھب جيھليكZZZا 
الخضZZZZر فZZZZي أوربZZZZا تتبZZZZاين إيجابيZZZZا بصZZZZورة مباشZZZZرة مZZZZع مZZZZدي خطZZZZورة الأوضZZZZاع 
  .الايكولوجية
وھكZZZZذا ففZZZZي جنZZZZوب ألمانيZZZZا و بلجيكZZZZا و لكسZZZZمبورغ وھولنZZZZدا و شZZZZمال فرنسZZZZا و      
يتسZZZم الZZZوعي البيئZZZي , حيZZZث يبلZZZغ تلZZZوث الأنھZZZار و الغابZZZات و التربZZZة أشZZZدة , سويسZZZرا
ففZZZZZي انجلتZZZZZرا و الZZZZZدول , بدرجZZZZZة عاليZZZZZة مZZZZZن التطZZZZZور وعلZZZZZى العZZZZZاكس مZZZZZن ذلZZZZZك 
فZZإن الحركZZات البيئيZZة , قZZل وضZZوحاالأسZZكندنافية التZZي تتسZZم بZZأن التZZدھور البيئZZي فيھZZا أ
  .اكثر اعتدالا و مستوعبة في الإطار السياسي العام
ومZZZع ذلZZZك فZZZإن البيانZZZات الأخZZZرى لا تZZZدعم ھZZZذه الفرضZZZية الانعكاسZZZية ففZZZي حZZZين أن     
نوعيZZة البيئZZة كانZZت تتZZدھور بصZZفة منتظمZZة علZZى مZZدار اغلZZب سZZنوات القZZرن الماضZZي 
كمZZZا كZZZان الحZZZال فZZZي , معظZZZم ھZZZذه الفتZZZرة  فZZZإن النZZZاس قZZZد تجZZZاھلوا ھZZZذه التطZZZورات,
  .الولايات المتحدة الأمريكية
  :أطروحة ما بعد المادية-ب
ثمZZZة تفسZZZير ثZZZاني ينتظZZZر إلZZZى الإھتمامZZZات البيئيZZZة بإعتبارھZZZا جZZZزءا مZZZن تحZZZول أكثZZZر 
شZZمولا فZZي القZZيم بZZين قطاعZZات بعينھZZا مZZن المجتمZZع الغربZZي، ويتخZZذ ھZZذا الإتجZZاه مZZن 
وأطروحتZZه حZZول مZZا بعZZد الماديZZة منطلقZZا   (0991 trahlgne )أعمZZال إنجلھZZارت 
حيث يZZZZرى أن التZZZZوترات الإقتصZZZZادية التZZZZي خبرھZZZZا الجيZZZZل السZZZZابق خZZZZلال فتZZZZرة ،لZZZZه
الكسZZZاد العظZZZيم والحZZZربين العلميتZZZين لZZZيس لھمZZZا سZZZوى معنZZZى محZZZدود بالنسZZZبة لجيZZZل 
ي سZZمح والZZذي تمتZZع الأمZZان المZZالي الZZذ ،إنفجZZار المواليZZد بعZZد الحZZرب العالميZZة الثانيZZة
  .لأعضائه أن يھنموا بحاجاتھم اللامادية
لقZZد كZZان ھZZذا الفZZوج مZZن المواليZZد أقZZل إھتمامZZا بتشZZجيع النمZZو الإقتصZZادي والتقZZدم       
مZZZن إھتمامZZZZه بتZZZدعيم قZZZZيم مZZZا بعZZZZد الحداثZZZZة مثZZZل الإھتمZZZZام بالأفكZZZار والسZZZZعي لتنميZZZZة 
البيئZZZZZة القZZZZZدرات الشخصZZZZZية والإسZZZZZتقلالية فZZZZZي إتخZZZZZاذ القZZZZZرارات وتحسZZZZZين نوعيZZZZZة 
  .الفيزيقية
تعZZZZد بمثابZZZZة ( المضZZZZادة والمعاديZZZZة للصZZZZناعة وربمZZZZا العلZZZZم)ويلاحZZZZظ أن قZZZZيم الفZZZZرد 
مؤشZZZرات أساسZZZية للتنبZZZؤ بالإھتمZZZام الحZZZاد بالبيئZZZة فZZZي إطZZZار جماعZZZات أخZZZرى أيضZZZا، 
وعلZZى وجZZZه الخصZZZوص، أصZZZحاب نزعZZZة الحفZZZاظ علZZZى الطبيعZZZة الZZZذين أصZZZابھم القلZZZق 
  .عةبشأن تدمير البيئة وتھديد الطبي
  :أطروحة الطبقة الوسطى الجديدة-ج
تتوافZZZق أطروحZZZة الطبقZZZة الوسZZZطى الجديZZZدة مZZZع أطروحZZZة مZZZا بعZZZد الماديZZZة إلا أنھZZZا     
تضZZع قZZدرا أكبZZر مZZن التأكيZZد علZZى الوضZZع الإجتمZZاعي لأولئZZك الZZذين يتنبئZZون أخZZلاق 
فZZZإن أصZZZحاب النزعZZZة البيئيZZZة ينتمZZZون بصZZZورة ،النزعZZZة البيئيZZZة وطبقZZZا لھZZZذه الرؤيZZZة 
الأخصZZZZZائيين " ر متكافئZZZZZة لZZZZZذلك القطZZZZZاع مZZZZZن المجتمZZZZZع الZZZZZذي يطبZZZZZق عليZZZZZه غيZZZZZ
الصZZZZحافيين و الفنZZZZانين و أسZZZZاتذة الجامعZZZZات  ،المZZZZدروس –" الاجتمZZZZاعيين والثقZZZZافيين 
الZZZZذين يعملZZZZون فZZZZي وظZZZZائف خلاقZZZZة أو أولئZZZZك الZZZZذين يعملZZZZون فZZZZي وظZZZZائف الخدمZZZZة 
  .العامة
لمھZZZن أكثZZZر مZZZيلا لأن يفZZZرز و لZZيس مZZZن الواضZZZح تمامZZZا الZZZذي جعZZZل ھZZذا القطZZZاع مZZZن ا
ويكمZZZن احZZZد  ،نزعZZZة بيئيZZZة فZZZي مواجھZZZة القطاعZZZات الأخZZZرى مZZZن الطبقZZZات الوسZZZطي 
فZZZبحكم مZZZواقعھم الوظيفيZZZة . التفسZZZيرات فZZZي طبيعZZZة انخZZZراطھم وتفZZZاعلھم مZZZع عملائھZZZم 
فZZZإنھم مؤھلZZZون لأن يلاحZZZظ بشZZZكل مباشZZZر عمليZZZات الإحتيZZZال علZZZى الضZZZعفاء مZZZن قبZZZل 
يشZZZغل الأطبZZZاء الZZZذين يعملZZZون فZZZي : فعلZZZي سZZZبيل المثZZZال, أنصZZZار التقZZZدم الصZZZناعي 
عيZZZادات صZZZحة موقعZZZا اسZZZتراتيجيا يمكZZZنھم مZZZن مراقبZZZة العواقZZZب الوخيمZZZة لمسZZZتويات 
الرصZZZاص المرتفعZZZة فZZZي تربZZZة المنZZZاطق السZZZكنية المحيطZZZة بالمسZZZاحات الملوثZZZة فZZZي 
ونتيجZZZZة كZZZZذلك فZZZZنھم يميلZZZZون لأن يصZZZZبحوا ،قلZZZZب المدينZZZZة علZZZZى تلاميZZZZذ المZZZZدارس 
رطين بصZZZفة شخصZZZية فZZZي المشZZZكلات البيئيZZZة  الZZZى الحZZZد الZZZذي يصZZZحبون فيZZZه منخZZZ
  .مرضاھملأنصار المصالح 
  :اتجاه النزعة التنظيمية و الانفلات السياسي-د
مZZZن خZZZلال  ،وأخيZZZرا فقZZZد كانZZZت محZZZاولات لتفسZZZير نشZZZوء الZZZوعي و الأفعZZZال البيئيZZZة    
و مZZZن ھZZZذا المنظZZZور  ،تحديZZZد التZZZوترات فZZZي الZZZنظم السياسZZZية لZZZبعض الZZZدول الغربيZZZة
لجديZZدة بمثابZZة رد فعZZل دفZZاعي ضZZد اقتحZZام الدولZZة للحيZZاة  ةتعتبZZر الحركZZات الاجتماعيZZ
  .اليومية للأفراد العاديين 
إن نمZZZو التكنولوجيZZZات الكيميائيZZZة و النوويZZZة قZZZد دفZZZع بعZZZدد مZZZن المخZZZاطر الجديZZZدة     
ھZZي مھنZZدس ھZZذه وقZZد كانZZت الحكومZZات أحيانZZا  ، نإلZZى قلZZب الحيZZاة اليوميZZة للمZZواطني
  . و في أحيان أخرى التابع الأمين لصانعي ھذه المخاطر ،المخاطر
ولZZZذا فZZZإن الحركZZZات الاجتماعيZZZة المعاصZZZرة مثZZZل الحركZZZات البيئيZZZة تختZZZار كھZZZدف     
مفZZاعلات الطاقZZة " لفZZرض حياتنZZا" لھZZا تلZZك المخZZاطر التZZي تبZZدو ممثلZZة لأقصZZى تھديZZد 
سZZZباق الكZZZم و يعZZZود ظھZZZور الحركZZZات البيئيZZZة النوويZZZة والإخZZZلال بالنظZZZام الايكولZZZوجي و
إلZZZZى التحZZZZالف الدولZZZZة مZZZZع القطZZZZاع الخZZZZاص الصZZZZناعي و اتحZZZZاد القZZZZرارات السياسZZZZية 
  .والاقتصادية وراء الأبواب المغلقة 
ففي ،مZZا ينشZZأ ھZZذا الشZZكل مZZن عمليZZة صZZناعة القZZرار المفيZZدة لتZZدمير للبيئZZة اوعادتZZ     
ياسZZZZة البيروقراطيZZZZون قZZZZد بZZZZدأوا  منZZZZذ ألمانيZZZZا علZZZZى سZZZZبيل المثZZZZال كZZZZان صZZZZناع الس
السZZZZبعينيات فZZZZي تجنZZZZب المؤسسZZZZات البرلمانيZZZZة مفضZZZZلين صZZZZنع القZZZZرارات الأساسZZZZية 
  .بالتنسيق مع ممثلي الصناعات وراء الأبواب المغلقة
وھكZZZZذا يمكZZZZن تفسZZZZير نشZZZZأة حركZZZZة الخضZZZZر باعتبارھZZZZا محاولZZZZة لإعZZZZادة تأسZZZZيس      
أولا مZZZن خZZZلال  ،ة و جماعZZZات المZZZواطنين الرابطZZZة السياسZZZية الديمقراطيZZZة بZZZين الدولZZZ
وثانيZZا مZZن خZZلال العZZودة إلZZى  ،تأسZZيس مبZZادئ فZZوق برلمانيZZة بZZين جماعZZات المZZواطنين
الالتحZZاق بالبرلمانZZات فZZي الصZZور أحZZزاب بديلZZة تھZZدف إلZZى عZZادة تأسZZيس المشZZروعية 
  ( 3991 regaH)البرلمانية 
إلا  ،الآن لھZZا مميزاتھZZا  علZZى الZZرغم مZZن أن كZZل الاتجاھZZات التZZي تمZZت مناقشZZتھا حتZZي
أن أيZZا منھZZا لZZيس بقZZادر علZZى أن يفسZZر بصZZورة ملائمZZة الطريقZZة التZZي يZZتم بھZZا تحديZZد 
وتعريZZZZZف المشZZZZZكلات البيئيZZZZZة وصZZZZZياغتھا بوضZZZZZوح و التعZZZZZرف حيالھZZZZZا مZZZZZن جانZZZZZب 
  .الفاعلين الاجتماعيين
زون فعلZZZى سZZZبيل المثZZZال لمZZZاذا حلZZZت المشZZZكلات البيئيZZZة الكونيZZZة مثZZZل اسZZZنزاف الأو     
وفقZZZدان التنZZZوع البيولZZZوجي محZZZل المشZZZكلات  ،-الإحتبZZZاس الحZZZراري-والZZZدفء الكZZZوني
ذات الطZZZZابع المحلZZZZي مثZZZZل تلZZZZوث الميZZZZاه الجوفيZZZZة و الصZZZZرف الصZZZZحي الحضZZZZري 
كأولويZZZZات للحكومZZZZات و الاعZZZZلام و الحركZZZZات البيئيZZZZة الأساسZZZZية، ولمZZZZاذا أصZZZZبحت 
شZZكلات البيئيZZة السZZاخنة فZZي بعZZض المكتشZZفات العلميZZة الأساسZZية الZZذي تسZZتند عليZZه الم
حZZZين تبقZZZي مكتشZZZفات أخZZZرى فZZZي غمZZZوض؟ ھZZZذه ھZZZي نوعيZZZة الأسZZZئلة التZZZي يعالجھZZZا 
ويتسZZZم ھZZZذا  ،المنظZZZور اتجZZZاه النزعZZZة التصZZZورية الاجتماعيZZZة للحركZZZات البيئيZZZة و البيئZZZة
  .الإتجاه بعدد من المميزات مقارنة بالإتجاھات النظرية الأخرى
لا  ،دبيZZZZات السوسZZZZيولوجية الراھنZZZZة حZZZZول البيئZZZZةبالتعZZZZارض مZZZZع الكثيZZZZر مZZZZن الأ: أولا
يقبZZZل اتجZZZاه النزعZZZة التصZZZورية الاجتماعيZZZة قبZZZولا غيZZZر نقZZZدي بالمقولZZZة القائلZZZة بوجZZZود 
و , و الإنتZZZZZاج المتضZZZZZخم , أزمZZZZZة بيئيZZZZZة ناجمZZZZZة عZZZZZن النمZZZZZو السZZZZZكاني العشZZZZZوائي 
ليZZZات عوضZZZا عZZZن ذلZZZك يركZZZز علZZZى العم،الZZZخ ....,التكنولوجيZZZا الجديZZZدة المھZZZددة للبيئZZZة 
الإجتماعيZZZة والسياسZZZية و الثقافيZZZة التZZZي تZZZدرك بواسZZZطتھا الظZZZروف باعتبارھZZZا مخZZZاطر 
  .غير مقبولة ومن ثم تتطلب إتخاذ مواقف عملية حيالھا
إن معظZZم عمليZZات صZZياغة المشZZكلات البيئيZZة تZZتم فZZي مجZZالات تحتلھZZا مجتمعZZات :ثانيZZا
بZZZZاء و مZZZZوظفين محZZZZامين وأط, مھندسZZZZين , علمZZZZاء : محليZZZZة مأھولZZZZة بالمتخصصZZZZين 
ديري شZZركات وعZZاملين بالسياسZZة بZZدلا مZZن حZZدوثھا تحZZت سZZمع وبصZZر مZZحكZZوميين و
و بالتعZZZارض مZZZع ذلZZZك تقZZZر النزعZZZة التصZZZورية الاجتماعيZZZة ،الجمZZZاھير بصZZZفة عامZZZة 
بZZZZأن حZZZZدود اعتبZZZZار المشZZZZكلات و الحلZZZZول البيئيZZZZة منتجZZZZات نھائيZZZZة لعمليZZZZة اجتماعيZZZZة 
ت و الحلZZZZZول و التفZZZZZاوض حولھZZZZZا ديناميZZZZZة  تنطZZZZZوى علZZZZZى تعريZZZZZف لھZZZZZذه المشZZZZZكلا
  .في كل من الأطر العامة و الخاصةومشروعيتھا 
يضZZZع اتجZZZاه النزعZZZة التصZZZورية الاجتماعيZZZة دراسZZZة القضZZZايا البيئيZZZة فZZZي إطZZZار :ثالثZZZا 






ى طلبة سنة أولى ماجستير ،تخصص علم إجتماع البيئة، كلية ،محاضرة ألقيت عل حماية البيئة في الجزائر ت،  استراﺗيجيافيلالي الصالح  (:1)
  .8002/7002العلوم الإنسانية و الإجتماعية ،جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر 
  
  :ﻣراحل علاقة الإنسان بالبيئة -2-
إن التفاعZZZل بZZZين الإنسZZZان والبيئZZZة الطبيعيZZZة ھZZZو تفاعZZZل قZZZديم قZZZدم الحضZZZارات، وقZZZد     
الإنسZZZZان وحاجاتZZZZه المختلفZZZZة، بحيZZZZث أصZZZZبح مجZZZZالا ھامZZZZا مZZZZن  تغيZZZZر تبعZZZZا لنشZZZZاطات
مجZZZالات البحZZZث فيمZZZا يعZZZرف الآن باسZZZم علZZZم اجتمZZZاع البيئZZZة، ويبحZZZث ھZZZذا الفZZZرع فZZZي 
 ،تZZZZأثير البيئZZZZة بمختلZZZZف عناصZZZZرھا ومكوناتھZZZZا فZZZZي النشZZZZاط الاجتمZZZZاعي والاقتصZZZZادي
ويزخZZر التZZاريخ وكZZذا فZZي تZZأثير الإنسZZان فZZي ھZZذه البيئZZة، وتفاعلZZه معھZZا إيجابZZا وسZZلبا، 
الإنسZZاني بالعديZZد مZZن الأمثلZZة والشZZواھد الدالZZة علZZى مZZدى التZZأثير الZZذي تركZZه الإنسZZان 
فZZZي البيئZZZة الطبيعيZZZة خZZZلال مسZZZيرته الطويلZZZة لتحقيZZZق النمZZZو والتنميZZZة، بZZZدءا بالإنسZZZان 
  .الأول الذي عاش على القنص وجمع النباتات وصولا إلى إنسان العصر الحالي
  :ﻣرحلة الصيد -1-2
تعتبZZZر ھZZZذه أول مرحلZZZة مZZZارس فيھZZZا الإنسZZZان النشZZZاط الاقتصZZZادي بطريقZZZة بدائيZZZة     
وبسZZZيطة،  فقZZZام بقطZZZف الثمZZZار، وجZZZذور النباتZZZات والحشZZZرات لسZZZد حاجاتZZZه الغذائيZZZة، 
، وبالتZZZالي فZZZإن سZZZلوكه فZZZي ھZZZذه  ...وقZZZام كZZZذلك بصZZZيد الأسZZZماك، والحيوانZZZات البريZZZة
الإيجZZZابي مZZZع البيئZZZة الطبيعيZZZة، حيZZZث المرحلZZZة كZZZان سZZZلوكا فطريZZZا، تميZZZز بالتفاعZZZل 
  .(1)عمل على استغلالھا بطريقة عقلانية وفق ما تقتضيھا احتياجاته
وكZZZان تZZZاريخ الإنسZZZان علZZZى مZZZدى آلاف السZZZنين يتسZZZم بZZZالتوازن بZZZين النZZZاس والحيZZZز 
الZZZذي يعيشZZZون فيZZZه، ذلZZZك لأن عZZZدد البشZZZر كZZZان فZZZي تزايZZZد بمعZZZدلات خطيZZZة بطيئZZZة 
د الطبيعيZZZZة كانZZZZت ھينZZZZة و مخرجZZZZاتھم مZZZZن مخلفZZZZات ومعZZZZدلات اسZZZZتھلاكھم للمZZZZوار
                                                 
الحديث  المكتب الجامعي. الاقتصاد والمجتمع  دراسة في علم الاﺟتماع الاقتصادي: حسين عبد الحميد، أحمد رشوان  (1))
 .02ص ,  2002 مصر، ،الإسكندرية
نشZZZاطھم كانZZZت ممZZZا تسZZZتوعبه العمليZZZات البيئيZZZة الطبيعيZZZة أي فZZZي حZZZدود قZZZدرة البيئZZZة 
علZZZى تنظيZZZف الZZZذات  بالتZZZالي فحاجZZZات الإنسZZZان فZZZي ھZZZذه المرحلZZZة كانZZZت محZZZدودة، 
  .لذلك عاش في حالة توازن وانسجام مع بيئته الطبيعية
فZZي البدايZZة كZZان الإنسZZان "ھZZذه الفكZZرة بقولZZه   ﻣنيOOر حجOOاب ﻣحمOOدھZZذا و يؤكZZد الباحZZث  
يشZZبع احتياجاتZZه بمجھZZود أقZZل، فقZZد نشZZأ فZZي بيئZZة طبيعيZZة تزيZZد مواردھZZا عZZن احتياجاتZZه 
وفZZZي ھZZZذه المرحلZZZة لZZZم يختZZZل تZZZوازن البيئZZZة، ولZZZم يZZZؤثر الإنسZZZان بوضZZZوح فZZZي البيئZZZة 
  (1)"المحيطة
  :ﻣرحلة الرعي  -2-2
ھZZذه المرحلZZة عقZZب مرحلZZة الصZZيد، ذلZZك أنZZه بعZZدما تمكZZن  لقZZد انتقZZل الإنسZZان إلZZى    
مZZZن اسZZZتئناس الحيوانZZZات التZZZي كانZZZت تسZZZاعده فZZZي أغZZZراض الصZZZيد، والقZZZنص، تمكZZZن 
مZZZن أن يربZZZي الحيوانZZZات ويعتنZZZي بھZZZا ويقتZZZات منھZZZا،  وتتميZZZز ھZZZذه المرحلZZZة بالتنقZZZل، 
بZZZذلك الجماعZZZة تتنقZZZل وراء المراعZZZي، حيZZZث تعZZZيش علZZZى المراعZZZي الطبيعيZZZة، وفكانZZZت 
وخZZZلال . (2)ينتفZZع النZZZاس بمنتجZZات الحيZZZوان نتيجZZة الرعZZZي المنZZتظم واسZZZتئناس الحيZZوان
ھZZZZذه المرحلZZZZة بZZZZدأت تظھZZZZر عوامZZZZل الاخZZZZتلال فZZZZي تZZZZوازن البيئZZZZة الطبيعيZZZZة، نتيجZZZZة 
  . الإفراط في الرعي وقطع الغابات، مما أثر سلبا على إنتاجية الأرض
الZZدول الأوروبيZZة منZZذ زمZZن  ويتضZZح ذلZZك مZZن خZZلال تZZدھور الأرض الZZذي عانZZت منZZه
الحضZZZارات القديمZZZة وعبZZZر العصZZZور الوسZZZطى وعصZZZر النھضZZZة، حيZZZث عانZZZت ھZZZذه 
مZZZن الخZZZراب النZZZاجم  -ومZZZن بينھZZZا أيرلنZZZدا وسويسZZZرا وأسZZZبانيا ودول أخZZZرى -الأخيZZZرة 
عZZZن التصZZZحر و الرعZZZي الجZZZائر و الأضZZZرار الناتجZZZة عZZZن الفيضZZZانات وفقZZZدان التربZZZة 
مZZلاك الأراضZZي الأقويZZاء أجZZزاء واسZZعة مZZن السZZھل  لخصZZوبتھا ھZZذا فضZZلا عZZن تZZدمير
الأوسZZط والجنZZZوبي مZZZن خZZZلال الرعZZZي السZZZنوي الكثيZZZف للأغنZZZام، ممZZZا أدى إلZZZى تعريZZZة 
  .(3)الأرض وتغيير التربة وخصوبتھا
اسZZZتغلال الإنسZZZان لمZZZوارد البيئZZZة  نطZZZاقو يمكZZZن القZZZول أن ھZZZذه المرحلZZZة وسZZZعت مZZZن  
الطبيعيZZZة التZZZي  لZZZذي أثZZZر علZZZى تZZZوازن البيئZZZةالطبيعيZZZة، نتيجZZZة الإفZZZراط فZZZي الرعZZZي، وا
  .يعيش فيھا
                                                 
 قريد  سمير ( 1)
 .22ص ,  مرجع سابق: حسين عبد الحميد، أحمد رشوان ( 2)
   35ص. مرجع سابق : قريد  سمير ( 3)
  : ﻣرحلة الزراعة -3-2
لقZZد جZZاءت ھZZذه المرحلZZة بعZZد مرحلZZة جمZZع الثمZZار، وصZZيد الحيوانZZات ومرحلZZة الرعZZي 
بحيZZZث ارتبطZZZت حيZZZاة الإنسZZZان بZZZالأرض واسZZZتقرت حياتZZZه فيھZZZا، وأخZZZذ يتZZZدرج فZZZي 
أقZZZام القنZZZاطر وشZZZيد بعZZZض مZZZدارج الحضZZZارة، وتعZZZددت اختراعاتZZZه شZZZيئا فشZZZيئا، حيZZZث 
علZZZى إبZZZداع أسZZZاليب ونظZZZم جديZZZدة  زيZZZادة السZZZدود علZZZى الأنھZZZار للZZZتحكم فZZZي مياھھZZZا، 
للZZZZري وقZZZZد ازدادت سZZZZيطرة الإنسZZZZان علZZZZى عناصZZZZر الطبيعZZZZة حينمZZZZا اسZZZZتخدم الآلات 
الزراعيZZZة وأنZZZتج المحاصZZZيل، وربZZZى الحيوانZZZات ليسZZZتھلك لحومھZZZا وألبانھZZZا فZZZي غذائZZZه 
بھZZZذا صZZZار الإنسZZZان أھZZZم عنصZZZر مZZZن الاسZZZتھلاك واختفZZZت و أوبارھZZZا فZZZي كسZZZائه، و
  (22) تقريبا بقية عناصر البيئة الأخرى خلف أنشطة الإنسان العديدة
وخZZلال ھZZذه المرحلZZة بZZدأ نشZZاط الإنسZZان الزراعZZي يلحZZق أضZZرارا بالبيئZZة الطبيعيZZة     
يZZة ممZZا أثZZر سZZلبا علZZى إنتاج،وتآكZZل التربZZة وقطZZع الغابZZات  نتيجZZة الإفZZراط فZZي الرعZZي
تZZZوازن الطبيعZZZة "إلZZZى أن  نعمOOOة ﷲ عيسOOOىالأرض وفZZZي ھZZZذا الصZZZدد تشZZZير الباحثZZZة 
وقZZع الإخZZلال بZZه لZZدى ظھZZور الطبيعZZة البدائيZZة كعZZائق أمZZام نمZZو الزراعZZة وكZZان الغZZذاء 
ولZZZم يZZZزل مشZZZكلة الإنسZZZان البZZZدائي والمعاصZZZر، وكZZZذلك مشZZZكلة الحيZZZوان، وقZZZد حZZZل 
لكنZZZZه أراد أن يرفZZZZع مسZZZZتواه . الطبيعZZZZة البZZZZدائي مشZZZZكلته بZZZZالقنص والإفZZZZادة مZZZZن إنتZZZZاج
" الغZZZذائي فZZZزرع الأرض وجردھZZZا مZZZن غاباتھZZZا التZZZي كانZZZت تغطZZZي مسZZZاحات شاسZZZعة
(32)
  .
غيZZZر أنZZZه ينبغZZZي الإشZZZارة فZZZي ھZZZذا الصZZZدد إلZZZى أنZZZه لمZZZا علZZZم بعZZZض النZZZاس بZZZأن      
نشZZZZاطھم الزراعZZZZي لZZZZه أثZZZZار سZZZZلبية علZZZZى البيئZZZZة، تعلمZZZZوا بعZZZZض الطZZZZرق لحمايتھZZZZا، 
قZZZدماء مZZZثلا، عينZZZوا مفتشZZZين لكفالZZZة عZZZدم تZZZردي الأراضZZZي المزروعZZZة فالصZZZينيون ال
واليونZZZZانيون والرومZZZZان القZZZZدماء كتبZZZZوا عZZZZن العنايZZZZة بالتربZZZZة . نتيجZZZZة سZZZZوء الممارسZZZZة
  .وإدارة الأرض
مZZا يمكZZن اعتبZZاره أول تعبيZZر معZZروف عمZZا نصZZفه الآن  القOOوانينفZZي  أفلاطOOونفكتZZب  
قZZى القZZول بأنZZه خZZلال آلاف السZZنين ونتيجZZة علZZى أنZZه يب ،بأنZZه مبZZدأ الغZZرم علZZى الملZZوث
بحZZث الإنسZZان عZZن منZZاطق نفZZوذ وأراضZZي جديZZدة للزراعZZة، حZZدث اختفZZاء حضZZارات 
                                                 
  .97ص ،  . 9991دار الفجر للنشر والتوزيع مصر، .(قضايا البيئة ﻣن ﻣنظور إسلاﻣي )التلوث وحماية البيئة، ، :محمد منير حجاب  ()1
  .01 ،  ص8991 لبنان، ، دار الفكر العربي، ﻣخاطر ﺗلوث البيئة على الإنسان: نعمة ﷲ عنيسي ( 32)
، عZZن التربOOة الفوقيOOة والحضOOارة :القOOوى فZZي كتابھمZZا  ديOOل وكOOارﺗربأكملھZZا، وأوضZZح 
نتيجZZZة  -تZZZونس الحاليZZZة -تZZدھور حضZZZارة شZZZمال إفريقيZZا، بZZZالقرب مZZZن قرطZZZاج القديمZZة 
لرومZZZZاني، حيZZZZث عمZZZZدت رومZZZZا إلZZZZى الزراعZZZZة الكثيفZZZZة لتعZZZZويض انخفZZZZاض الغZZZZزو ا
  .المحصول
ممZZا أدى إلZZى إفقZZار النZZاس علZZى مZZر التZZاريخ وحتZZى وقتنZZا الZZراھن كمZZا أدى ّذلZZك إلZZى  
اسZZتنزاف عZZدة أراضZZي زراعيZZة جديZZدة نتيجZZة الزراعZZة والرعZZي الكثيZZف، ممZZا سZZاھم 
  .الأرض إلى الأبدفي تدھور الإنتاجية، وأدى في النھاية إلى تدمير 
  :ﻣرحلة الصناعة -4-2
 -مZZZع انطZZلاق الثZZورة الصZZZناعية، وخاصZZة منZZذ بدايZZZة القZZرن العشZZZرين -لقZZد تفاقمZZت    
الظZZZاھرة  -:ظاھرتZZZان بارزتZZZان أدتZZZا إلZZZى بZZZدء الاخZZZتلال فZZZي ھZZZذه المنظومZZZة البيئيZZZة
  .الأولى ھي تزايد عدد سكان العالم بصورة تصاعدية سريعة ومذھلة
إلZZZى تعZZZاظم فقZZZر الإنسZZZان، إذ لZZZم تواكZZZب التنميZZZة الاقتصZZZادية فZZZي ھZZZذا ممZZZا أدى      
أما الظZZZاھرة الثانيZZZة فھZZZي أن إنسZZZان النصZZZف الثZZZاني مZZZن ،الإطZZZار النمZZZو الZZZديموغرافي
ھZZذا القZZرن، ولاسZZيما فZZي البلZZدان المصZZنعة، ھZZو إنسZZان يسZZتھلك فZZي الواقZZع أكثZZر مZZن 
نZZي اسZZتنزاف أكثZZر للمZZوارد حاجتZZه، ومZZن نتZZائج ھZZذا الاسZZتھلاك المفZZرط وغيZZر العقلا
الطبيعيZZة التZZي طلZZب منھZZا عطZZاء تجZZاوز طاقاتھZZا الفعليZZة أحيانZZا، فبZZدت عليھZZا علامZZات 
  .(42)التدھور والاختلال
وإزاء ھZZذا الوضZZع لجZZأت عZZدة دول إلZZى تبنZZي إجZZراءات وقائيZZة للتخفيZZف مZZن حZZدة      
تخلص مZZZن للZZZ التشZZZريعات نمZZZ كثيZZZرةالالتZZZدھور والتلZZZوث، فأصZZZدرت فZZZي ھZZZذا الشZZZأن 
  .(مثلا)النفايات في الشوارع 
كمZZZا حاولZZZت أن تضZZZبط المؤسسZZZات الأكثZZZر تلويثZZZا، ولكZZZن ذلZZZك دون نجZZZاح فعلZZZي      
، ولھZZZZZذا أعZZZZZرب الدارسZZZZZون (7191وقZZZZZانون  0181القZZZZZرار الإمبراطZZZZZوري لعZZZZZام )
البيئيZZZون فZZZي القZZZرن التاسZZZع عشZZZر عZZZن قلقھZZZم بشZZZأن آثZZZار التحويZZZل البشZZZري للمنظZZZر 
لنھضZZZة الصZZZناعية التZZZي كانZZZت سZZZببا فZZZي حZZZدوث التلZZZوث وتZZZدھور الطبيعZZZي، نتيجZZZة ل
                                                 
(42)
، سبتمبر 91، المجلة العربية للثقافة، الصادرة بتونس عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، العدد  .واقع الإعلام والتوعية البيئية: زكريا مصطفى  -
  .751-851ص ص ، 0991
البيئZZZة علZZZى أنZZZه يمكZZZن القZZZول بZZZأن الZZZوعي بمخZZZاطر التصZZZنيع لZZZم يحZZZدث إلا فZZZي بدايZZZة 
  .الستينات
الربيZZع  2691ومZZن العلامZZات البZZارزة فZZي تطZZور الاھتمZZام بالبيئZZة كتZZاب نشZZر عZZام    
بالغZZZZZة لتلZZZZZوث البيئZZZZZة والZZZZZذي أبZZZZZرز الآثZZZZZار ال راﺷOOOOOيل كارسOOOOOون،الصZZZZZامت لمؤلفZZZZZه 
بالكيماويZZZZZات الصZZZZZناعية، وأوضZZZZZح أن الإنسZZZZZان والكائنZZZZZات الحيZZZZZة جميعZZZZZا تتعZZZZZرض 
  .لمخاطر تھدد بقاءھا
ونتيجZZZة لZZZذلك بZZZدأ الإنسZZZان يھZZZتم بالمحافظZZZة علZZZى البيئZZZة وربطھZZZا بالتنميZZZة، حيZZZث     
شZZكلت بدايZZة السZZبعينات نقطZZة تحZZول علZZى مسZZتوى الاھتمZZام بالقضZZايا البيئيZZة، وتجسZZد 
جZZZت قضZZZايا لZZZك فZZZي العديZZZد مZZZن الدراسZZZات والبحZZZوث العلميZZZة والمZZZؤتمرات التZZZي عالذ
تأكZZZد للمجتمZZZع الZZZدولي أكثZZZر بZZZأن مخZZZاطر   7691ففZZZي سZZZنة ،التنميZZZة مZZZن منظZZZور بيئي
  .التلوث البيئي أمر كبير
عقZZZد المZZZؤتمر الZZZدولي  -الجمعيZZZة العامZZZة للأمZZZم المتحZZZدة -ولھZZZذا الغZZZرض قZZZررت      
علZZZى ، 2791جZZZوان/ لمخZZZاطر فZZZي مدينZZZة سZZZتوكھولم فZZZي يونيZZZوالأول للتصZZZدي لھZZZذه ا
 -5791أنZZZه ينبغZZZي التZZZذكير أن الأزمZZZة البتروليZZZة التZZZي شZZZھدتھا الفتZZZرة الممتZZZدة مZZZن  
أحZZZدثت تبZZZاطؤا فZZZي الجھZZZود والاھتمZZZام بمشZZZاكل البيئZZZة، فأزمZZZة الطاقZZZة خففZZZت  5891
دھا يتسZZZاءلون كZZZان يواجZZZه الصZZZناعيون لمشZZZاكل البيئZZZة، و بZZZدأو عنZZZ مZZZن الاھتمZZZام الZZZذي
و أصZZZZZZبحت المخZZZZZZاطر . عZZZZZZن الآثZZZZZZار الاقتصZZZZZZادية للإجZZZZZZراءات المضZZZZZZادة للتلZZZZZZوث
الاقتصZZادية أكثZZر وزنZZا وفZZق اھتمZZام الZZرأي العZZام بموضZZوع محاربZZة التلZZوث الZZذي لZZم 
  (1).يكن يستعيد جاذبيته لولا الكوارث العظمى
بآثZZZZار وعليZZZZه يمكZZZZن القZZZZول أن ھZZZZذه المرحلZZZZة تميZZZZزت فZZZZي بZZZZدايتھا بتZZZZدني الاھتمZZZZام 
التصZZZZنيع علZZZZى البيئZZZZة والمتمثلZZZZة فZZZZي التلZZZZوث واسZZZZتنزاف المZZZZوارد الطبيعيZZZZة، وكZZZZذا 
المرتبطZZZZZة ...( العZZZZادات، السZZZZZلوكات، القZZZZيم)إھمZZZZال الجوانZZZZZب الاجتماعيZZZZة والثقافيZZZZZة 
، وكZZZZذا اتسZZZZاع الھZZZZوة بZZZZين (الكبيZZZZرة والصZZZZغيرة)بالإنسZZZZان وعلاقتZZZZه ببيئتZZZZه الطبيعيZZZZة 
دان السZZائرة فZZي طريZZق النمZZو، وھZZذا مZZا دفZZع الفكZZر البلZZدان المصZZنعة الأوروبيZZة والبلZZ
                                                 
 55ص.مرجع  سابق:. قريد  سمير  ( 1)
الإنسZZاني إلZZى التركيZZز فZZي الوقZZت الحZZالي علZZى ھZZذه الجوانZZب، والعمZZل علZZى إدراجھZZا 
  .ضمن الاعتبارات البيئية
  
  :النظريات المفسرة  لعلاقة الإنسان  بالبيئة -3-
و بZZZZأخرى إلZZZZى اسZZZZتغلال مZZZZوارد بيئتZZZZه بطريقZZZZة أ -منZZZZد القZZZZدم  -الإنسZZZZان دأبلقZZZZد      
ويتZZZرجم ھZZZذا .لإشZZZباع حاجاتZZZه الأساسZZZية والثانويZZZة عZZZن طريZZZق الوسZZZائل التكنولوجيZZZة
الاسZZZتغلال فZZZي صZZZورة العلاقZZZة المتبادلZZZة وإن كانZZZت الاسZZZتفادة للإنسZZZان أكثZZZر بكثيZZZر، 
العلاقZZة "لZZذا فقZZد انشZZغل العديZZد مZZن العلمZZاء بھZZذه القضZZية والتZZي أطلقZZوا عليھZZا قضZZية 
ددت النظريZZZات التZZZي تحZZZدد أنZZZواع العلاقZZZات المتغZZZايرة إلا أنZZZه وتعZZZ". البيئيZZZة -الإنسZZZانية
   :يمكن حصرھا في
  (:msinimreteD)نظرية الحتمية البيئية  -1-3
ويقZZZر أصZZZحاب ھZZZذه النظريZZZة أن الإنسZZZان يخضZZZع بكZZZل مZZZا فيZZZه للبيئZZZة فھZZZي التZZZي      
فالبيئZZZة بمZZZا فيھZZZا مZZZن منZZZاخ معZZZين . تسZZZيطر عليZZZه ولZZZيس العكZZZس كمZZZا يتZZZردد ويشZZZيع
طZZاء نبZZاتي وحيZZاة حيوانيZZة تZZؤثر علZZى الإنسZZان مZZن مختلZZف الجوانZZب ونمثZZل لZZذلك وغ
  .بتأثير البيئة على عظام الإنسان
فZZZZإذا كZZZZان الإنسZZZZان يعZZZZيش فZZZZي بيئZZZZة جبليZZZZة يكZZZZون تأثيرھZZZZا بالإيجZZZZاب علZZZZى تقويZZZZة  
وقZZد أدى ھZZذا  ،أمZZا إذا كانZZت بحريZZة فھZZي تقZZوي عضZZلات اليZZدين.. عضZZلات الأرجZZل 
والتنZZZZZZاقض الواضZZZZZح بZZZZZZين الشZZZZZZعوب وخاصZZZZZة بZZZZZZين الآسZZZZZZيويين  التZZZZZأثير المتبZZZZZZاين
والZZZذي اسZZZترعى انتبZZZاه الفلاسZZZفة منZZZذ القZZZدم إلZZZى ظھZZZور نظريZZZة الحتميZZZة  ،والأوربيZZZين
  .لتفسير ھذا التناقض
  :روادھا  1-1-3
  (:م 0041)ابن خلدون -
وقZZد ارتكZZز ابZZن خلZZدون فZZي تفسZZير علاقZZة الإنسZZان ببيئتZZه علZZى أثZZر المنZZاخ فZZي طبZZائع 
وب وتZZZأثير الھZZZواء علZZZى ألZZZوان البشZZZر، وضZZZرب مZZZثلا ًلZZZذلك بشZZZعوب السZZZودان الشZZZع
والZZZذين وصZZZفھم بالخفZZZة والطZZZيش وكثZZZرة الطZZZرب والسZZZبب فZZZي ذلZZZك الحZZZرارة التZZZي 
كمZZZا تحZZZدث ابZZZن خلZZZدون عZZZن الأقZZZاليم . تجعلھZZZم أسZZZرع فرحZZZا ًوسZZZرورا ًوأكثZZZر انبسZZZاطاً 
عة أقZZZZاليم، يتميZZZZز الجغرافيZZZZة وتأثيرھZZZZا فZZZZي حيZZZZاة الإنسZZZZان حيZZZZث يZZZZرى أن ھنZZZZاك سZZZZب
الZZZخ ..الثالZZZث والرابZZZع والخZZZامس بالاعتZZZدال وھZZZو صZZZفة طبZZZائع سZZZكانھا أيضZZZا ًوألZZZوانھم
أمZZZZا الأقZZZZاليم غيZZZZر المعتدلZZZZة فتلZZZZك التZZZZي تقZZZZع فZZZZي الأول والثZZZZاني والسZZZZادس والسZZZZابع 
  .وسكانھا متوحشون غير مستأنسين
  (:م.ق 223-482)أرسطو -
المنZZاطق البZZاردة فZZي أوروبZZا وسZZكان  تنZZاول فZZي كتابZZه عZZن السياسZZة الفZZرق بZZين سZZكان
آسZZZيا، فسZZZكان أوروبZZZا بالنسZZZبة لZZZه يتميZZZزون بالشZZZجاعة التZZZي كانZZZت أسZZZاس حZZZريتھم 
لكZZZنھم غيZZZر مZZZاھرين فZZZي الإدارة والفھZZZم والتنظZZZيم وبالتZZZالي يفتقZZZدون إمكانيZZZة السZZZيطرة 
أمZZZZا سZZZZكان آسZZZZيا فلZZZZديھم الفكZZZZر والمھZZZZارة الفنيZZZZة لكZZZZنھم .أو الإمسZZZZاك بزمZZZZام الأمZZZZور
فZZي حZZين أن الإغريZZق فZZي ذلZZك .. رون إلZZى الجZZرأة ممZZا جعلھZZم محكZZومين بغيZZرھم يفتقZZ
الوقZZZت كZZZانوا يعيشZZZون فZZZي منطقZZZة وسZZZط بZZZين الآسZZZيويين والأوروبيZZZين ممZZZا جعلھZZZم 
  .يجمعون بين مميزات المجموعتين
 (:م.ق 024)ھيبوقراط -
ار ، أن سZZZكان الجبZZZال المعرضZZZين للأمطZZZ"الجOOOو والمOOOاء والأقOOOاليم"و قZZZد شZZZار كتابZZZه 
والريZZZZاح يتصZZZZفون بالشZZZZجاعة وطZZZZول القامZZZZة والطبZZZZاع الحميZZZZدة أمZZZZا سZZZZكان الأقZZZZاليم 
  (1).المكشوفة الجافة فيتصفون بنحافة القامة وحب التحكم
  :ﻣونتسكييو-
عZZZZن أثZZZر المنZZZZاخ والتربZZZة فZZZZي حيZZZZاة " روح القOOOانون"تحZZZدث مونتسZZZZكييو فZZZي كتZZZZاب 
  :الإنسان
  :المناخ -أ
  .قوة جسدية -سنقاء النف -شجاعة :المناخ البارد
  .ضعف -مكر -جبن :المناخ الحار
  :التربة  -ب
  :يصل ﺗأثير التربة إلى الحد السياسي ونوع الحكوﻣات
  .نظام ملكي وديكتاتورية= التربة الخصبة   -
  .نظام جمھوري وديمقراطية= التربة الفقيرة    -
                                                 
(1)
تاريخ   mth.tnemnorivnEhtiWsnoitcaretnInaM/ygolocE/tnemnorivnE/ten.odeef.www//:ptth 
  8002/21/71الزيارة 
  .الاستقلالية والاستقرار =سكان الجزر   -
  :ﺷارلز داروين-
يZZZZة النشZZZZوء والارتقZZZZاء لZZZZداروين والتZZZZي ترجZZZZع فيھZZZZا نشZZZZأة الإنسZZZZان وبظھZZZZور نظر
وتطZZوره إلZZى البيئZZة الطبيعيZZة،مما أعطZZي دفعZZا قويZZا لتقZZدم نظريZZة الحتميZZة البيئيZZة إلZZى 
حيZZث ظھZZر بعZZدھا العديZZد مZZن العلمZZاء التZZي تؤيZZد نظريZZة الحتميZZة . الأمZZام أكثZZر وأكثZZر
 :ومنھما
  :(elkcuB)بكل -
 –غZZZZذاء  -منZZZZاخ : )لZZZى ثلاثZZZZة عوامZZZZل تتصZZZZل بالبيئZZZة مZZZZنواسZZZتند فZZZZي برھانZZZZه ع     
وھZZZى عوامZZZل مZZZؤثرة علZZZى الحضZZZارات الإنسZZZانية المختلفZZZة التZZZي وجZZZدت منZZZذ ( تربZZZة
فZZZي حZZZين أن . فالحضZZZارة فZZZي أفريقيZZZا وآسZZZيا تZZZأثرت بخصZZZوبة التربZZZة     .قZZZديم الأزل
  .بالمناخ الحضارة الأوروبية تأثرت
فZZZالحرارة الشZZZديدة تعZZZوق العمZZZل بينمZZZا المعتدلZZZة فھZZZي منشZZZطة، ومZZZع تZZZوافر الغZZZذاء      
أمZZZا الحضZZZارة . ورخصZZZھو زادة ثمنZZZه  يتZZZوافر العمZZZل وتقZZZل الأجZZZور والعكZZZس صZZZحيح
ھZZZرة لتZZZوافر الحZZZرارة المصZZZرية والھنديZZZة والصZZZينية فھZZZي مZZZن أكثZZZر الحضZZZارات المزد
  .الملائمة والتربة الخصبة
  :(nisuoc rotciV)فيكتور كزن -
وتZZZتلخص اسZZZتنتاجاته فZZZي العبZZZارات التاليZZZة التZZZي تعبZZZر عZZZن وجھZZZة نظZZZره فZZZي العلاقZZZة 
معلومZZZات وافيZZZة .. اعطنZZZي خريطZZZة لدولZZZة مZZZا"و ھZZZو  كمZZZا  يZZZأتي  :الإنسZZZانية–البيئيZZZة 
بيعيZZZة الأخZZZرى ومواردھZZZا وبإمكZZZاني فZZZي عZZZن موقعھZZZا ومناخھZZZا ومائھZZZا ومظاھرھZZZا الط
ضZZوء ذلZZك أن أحZZدد لZZك أي نZZوع مZZن الإنسZZان يمكZZن أن يعZZيش فZZي ھZZذه الأرض، وأي 
دولZZZة يمكZZZن أن تنشZZZأ علZZZى ھZZZذه الأرض، وأي دور يمكZZZن أن تمثلZZZه ھZZZذه الدولZZZة فZZZي 
  ".التاريخ
  :نقدھا   -2-1-3 
امZZZل الھامZZZة التZZZي صZZZحيح أن البيئZZZة تعZZZد إحZZZدى العو.. عZZZدم المنطقيZZZة: الOOOرأي الأول -
تZZؤثر علZZى الإنسZZان لكنھZZا ليسZZت العامZZل الوحيZZد أو المنفZZرد فھنZZاك العديZZد منھZZا ولZZيس 
مZZZن المنطقZZZي أن نقZZZر بحتميZZZة أي عامZZZل مZZZن العوامZZZل التZZZي يخضZZZع لھZZZا الإنسZZZان فZZZي 
حياتZZZه سZZZواء أكانZZZت عوامZZZل اجتماعيZZZة، تاريخيZZZة، أو حتZZZى بيئيZZZة بمفھومھZZZا الأعZZZم و 
  .الأشمل
يلعZZZZب التطZZZZور التكنولZZZZوجي دورا ًأساسZZZZيا ً..( التطZZZZور التكنولZZZZوجي) :الOOOOرأي الثOOOOاني -
فZZي الحZZد مZZن العوائZZق البيئيZZة فمZZثلا ًبعZZض البلZZدان التZZي يفZZرض موقعھZZا عليھZZا العزلZZة 
وبفضZZZل التقZZZدم التكنولZZZوجي الھائZZZل الZZZذي وصZZZلت إليZZZه أصZZZبحت غيZZZر  اليابOOOانمثZZZل 
  .معزولة بتقدم وسائل المواصلات والاتصال
أھميZZZة دور التZZZاريخ والحضZZZارة الZZZدي يحZZZد مZZZن سZZZيطرة البيئZZZة علZZZى  :ثالOOOرأي الثالOOO -
الإنسZZZZان حيZZZZث توجZZZZد بعZZZZض الZZZZدول تتشZZZZابه فZZZZي ظروفھZZZZا البيئيZZZZة ولكZZZZن تاريخھZZZZا 
وحضZZZاراتھا لھمZZZا دور أساسZZZي يختلZZZف تمامZZZا ًعZZZن الZZZدول المشZZZابھة لھZZZا فZZZي ظروفھZZZا 
  .البيئية
  :النظرية الاختيارية -2-3
يZZZث تقZZZر بإيجابيZZZة الإنسZZZان لأنZZZه تتملكZZZه إرادة فعالZZZة ح لنظريZZZة الحتميZZZةاوھZZZى عكZZZس 
مZZؤثرة لZZيس فيمZZا يتخZZذه مZZن قZZرارات فZZي حياتZZه فحسZZب ، بZZل لZZه قZZوة كبيZZرة علZZى بيئتZZه 
والايجابيZZة فZZي التZZاثيرعلى البيئZZة أيضZZا،ً فتZZرى أن الإنسZZان مخيZZر ولZZه القZZدرة الفاعلZZة 
وتسZZZZZخير كZZZZZل مواردھZZZZZا لمنفعتZZZZZه إلا أن ھZZZZZدا الاسZZZZZتغلال يجZZZZZب أن يكZZZZZون بطريقZZZZZة 
 (1).عقلانية ورشيدة
  :روادھا 1-2-3
   : (ehcalb aleD.V)فيدال دى لا بلاش -
وھZZZو مZZZن مؤسسZZZى المدرسZZZة الإمكانيZZZة ويZZZرى مZZZن خZZZلال نظريتZZZه ھZZZذه أن للإنسZZZان 
ويصZZف البيئZZZة بأنھZZZا . ه وتھيئتھZZZا وفقZZا ًلمتطلباتZZZه واحتياجاتZZZهدور كبيZZر فZZZي تعZZديل بيئتZZZ
، ينبغZZZZى دراسZZZZتھا علZZZZى أسZZZZاس (lacisyhP)وليسZZZZت طبيعيZZZZة ( lesutluC)إنسZZZZانية 
   .تاريخى من خلال تحليل جھود الإنسان في علاقاته مع البيئة عبر التاريخ
ه الآليZZZة ويZZZرى التنZZZوع فZZZي عناصZZZرھا، حيZZZث يختZZZار مZZZا يZZZتلاءم منھZZZا مZZZع مھاراتZZZ     
واليدويZZZة، فالعامZZZل الحاسZZZم ھنZZZا ھZZZو قZZZدرات الإنسZZZان وإمكانياتZZZه التZZZي تجسZZZدت فZZZي 
وخيZZZZر مثZZZZال علZZZZى ذلZZZZك  . إقامZZZZة الجسZZZZور والسZZZZدود وشZZZZق الأنفZZZZاق الجبليZZZZة وغيرھZZZZا
                                                 
 .السابق الموقع  (1)
الحضZZZZارة المصZZZZرية القديمZZZZة فZZZZي  إقامZZZZة الجسZZZZور ومشZZZZروعات الZZZZرى وبنZZZZاء السZZZZد 
  .في بلاد السودان والحبشة العالى وغيرھا من الحضارات الإنسانية الأخرى
  (:namoB.I)وإسحق بوﻣان ( revbeF.L)لوسيان فيفر -
يZZZZرى العالمZZZZان أن مظZZZZاھر البيئZZZZة ھZZZZى مZZZZن فعZZZZل الإنسZZZZان مثZZZZل حقZZZZول الشZZZZعير     
ظZZZم الحقZZZول وأقZZZام وھZZZو الZZZذي ن. والقطZZZن وقصZZZب السZZZكر وغيرھZZZا  الأرزومZZZزارع 
القنZZZZZاطر والسZZZZZدود وشZZZZZق التZZZZZرع والمصZZZZZارف و اختZZZZZرع أسZZZZZاليب وأدوات زراعيZZZZZة 
  . جديدة لزيادة رقعة الأرض التي يزرعھا
ولا يقتصZZر الأمZZر علZZى الزراعZZة وإنمZZا يمتZZد للصZZناعة التZZي تZZرتبط إلZZى حZZد كبيZZر      
وسZZZZبل  بتZZZZوفير المZZZZادة الخZZZZام فZZZZي بيئتھZZZZا والتZZZZي بZZZZدورھا تتطلZZZZب تZZZZوفير المھZZZZارات
المواصZZZلات والمZZZال والأسZZZواق التZZZي ھZZZي فZZZي واقZZZع الأمZZZر تعتمZZZد علZZZى المقومZZZات 
البشZZZرية أكثZZZر مZZZن المقومZZZات البيئيZZZة حيZZZث أن المھZZZارة والتكنولوجيZZZا تتصZZZل بالتواجZZZد 
  .البشرى
وإختيZZZار مواقZZZع  المZZZدن كZZZان مZZZن الأدلZZZة التZZZي اسZZZتند إليھZZZا أصZZZحاب ھZZZذه النظريZZZة     
الإنسZZZان فZZZي البيئZZZة ولZZZيس لمجZZZرد تواجZZZدھا الطبيعZZZي  لتأييZZZد فكZZZرة الإختيZZZار وتحكZZZم
فالمZZZدن الدينيZZZة والحربيZZZة سZZZواء مZZZن أجZZZل عوامZZZل ثقافيZZZة كالتZZZدين أو عوامZZZل أمنيZZZة 
  . كالحماية
كمZZZZا أن التوزيZZZZع السZZZZكاني لأي مدينZZZZة فZZZZي العZZZZالم يرجZZZZع إلZZZZى عوامZZZZل اجتماعيZZZZة     
ير إلZZى الحيZZوان فنجZZد وثقافيZZة وبشZZرية إلZZى جانZZب العوامZZل الطبيعيZZة، ويصZZل ھZZذا التZZأث
مZZZثلا عZZZدم وجZZZود بعZZZض الحيوانZZZات فZZZي بعZZZض البلZZZدان وتواجZZZدھا بكثZZZرة فZZZي بلZZZدان  
  .أخرى،فالبقر في الھند يحرم  ذبحه لتقديسه لديھم 
  نقد ھا  2-2-3
المغZZZالاة فZZZي أھميZZZة دور الإنسZZZان الZZZذي يصZZZل بZZZه إلZZZى السZZZيادة والديكتاتوريZZZة للZZZتحكم 
ا ممZZا يZZؤدي إلZZى نشZZوء مشZZاكل عديZZدة بفعZZل ھZZذه فZZي بيئتZZه ،وھZZو صZZاحب الكلمZZة العليZZ
لتZZZZي وا التصZZZZحرو طبقZZZZة الأوزونو التلZZZZوث مشZZZZكلاتالسZZZZيادة شZZZZبه المطلقZZZZة مثZZZZل 
  ".مشكلات عدم الاتزان البيئي"تندرج تحت تسمية عامة 
  
  
  (:msilibaborP)نظرية الاحتمالية    -3-3 
الاختياريZZZة بZZZدور الوسZZZاطة بZZZين أنصZZZار الحتميZZZة وأنصZZZار  وتقZZZوم ھZZZذه النظريZZZة    
لوجZZود نZZوع  مZZن  الصZZراع  بينھمZZا ممZZا حZZثم  ظھZZور  نظريZZة ثالثZZة جديZZدة ( الإمكانيZZة)
 "النظريZZة التوافقيZZة" لZZذا يطلZZق عليھZZا اسZZم تقZZوم  علZZى  التوفيZZق بZZين الآراء المختلفZZة
بالحتميZZZZة المطلقZZZZة أو الإمكانيZZZZة المطلقZZZZة وإنمZZZZا  وھZZZZذه النظريZZZZة لا تZZZZؤمن          . ◌ ً
منھمZZا علZZى الآخZZر بشZZكل متغيZZر فتغلZZب علZZى  وتZZأثير كZZل ةالإنسZZان والبيئZZن بZZدور تZZؤم
تZZأثير الإنسZZان عليھZZا ويكZZون العكZZس فZZي  بعZZض البيئZZات تعZZاظم تZZأثير الطبيعZZة وسZZلبية
  .بيئات أخرى
و اعتمZZZد أصZZZحاب ھZZZذه النظريZZZة فZZZي تفسZZZيرھا علZZZى تصZZZنيف نوعيZZZة البيئZZZة مZZZن     
ى حيZZث يتفاعZZل الاثنZZان سZZويا ًليشZZكلان جZZوھر ناحيZZة ونوعيZZة الإنسZZان مZZن ناحيZZة أخZZر
  .العلاقة بين الإنسان والبيئة
فالبيئZZة الصZZZعبة تحتZZZاج إلZZZى مجھZZZود كبيZZZر مZZZن قبZZZل الإنسZZZان للتكيZZZف معھZZZا، بينمZZZا       
ويقZZع بZZين طرفZZي  ،الطZZرف الآخZZر المتمثZZل فZZي البيئZZة السZZھلة فتسZZتجيب لأقZZل مجھZZود
فكلمZZا اتجھنZZا ناحيZZة  ،درجZZة الصZZعوبة ھZZاتين البيئتZZين بيئZZات أخZZرى متفاوتZZة مZZن حيZZث
  . ھذا الدور اليمين يتعاظم دور البيئة وكلما اتجھنا شمالا ًيقل
فالإنسZZZان الإيجZZZابي ھZZZو الZZZذي يتفاعZZZل مZZZع البيئZZZة بشZZZكل كبيZZZر لتحقيZZZق طموحاتZZZه     
وإشZZZباع احتياجاتZZZZه، أمZZZZا الإنسZZZZان السZZZZلبي فھZZZZو إنسZZZZان محZZZZدود القZZZZدرات والمھZZZZارات 
رنZZZة بالإنسZZZZان الايجZZZابي ويقZZZع بZZZZين ھZZZذين الطZZZرفين مجموعZZZZات ودوره محZZZدود بالمقا
  .بشرية مختلفة في المھارات والقدرات وفي التأثير على البيئة
ومZZن ثZZم فZZإن ھZZذه النظريZZة أكثZZر واقعيZZة لأنھZZا توضZZح أشZZكال عديZZدة للعلاقZZة بZZين  -  
الإنسZZZان وبيئتZZZه دون أن تميZZZز إحZZZدى أطZZZراف ھZZZذه العلاقZZZة دون غيZZZره، وتتمثZZZل ھZZZذه 
  :لعلاقة في التنوع الذي يتضح بالشكل التاليا
  حتمية بيئية= إنسان سلبي + ئة صعبة بي  
  إمكانية= إنسان سلبي + بيئة سھلة   
  توافقية= إنسان إيجابي + بيئة صعبة   
  توافقية= إنسان سلبي + بيئة سھلة   
  :وقد حدد علاقة الإنسان والبيئة في أربع استجابات مختلفة أرنولد ﺗوينبى-
تخلZZZف الإنسZZZان علميZZZا ًوحضZZZاريا ًممZZZا يجعلZZZه غيZZZر قZZZادر علZZZى : اسOOOتجابة سOOOلبية - 
  .الاستفادة من بيئته أو أن يؤثر بشكل فعال عليھا
تكZZون البيئZZة ھZZي المسZZيطرة عليZZه فZZي ھZZذه الاسZZتجابة مZZع تZZوافر  : سOOتجابة التOOأقلما -
  .طبيعيةبعض المھارات للإنسان التي تمكنه من التأقلم نسبيا ًمع ظروفھا ال
نجZZZZاح الإنسZZZZان فZZZZي تطويZZZZع البيئZZZZة بمZZZZا يتناسZZZZب مZZZZع رغباتZZZZه : اسOOOOتجابة إيجابيOOOOة - 
واحتياجاتZZZZه، ويسZZZZتطيع مZZZZن خZZZZZلال مھاراتZZZZه الإيجابيZZZZة ھZZZZZذه أن يتغلZZZZب علZZZZى أيZZZZZة 
  .معوقات وإن كانت بيئة صعبة
وھZZZZي أرقZZZZى أنZZZZواع الاسZZZZتجابات علZZZZى الإطZZZZلاق، فZZZZلا يقZZZZف :اسOOOOتجابة إبداعيOOOOة - 
الإنسZZان إيجابيZZا ًوإنمZZا مبZZدعا ًيعZZرف كيZZف يسZZتفيد مZZن بيئتZZه لZZيس الأمرفيھZZا علZZى كZZون 
  .بالتغلب على الصعوبة وحلھا وإنما بابتكار أشياء تفيده في مجالات أخرى عديدة
علاقZZZZة الإنسZZZZان المصZZZري القZZZZديم ببيئتZZZZه حيZZZZث  : و كتمثيZZZل للنظريZZZZة الإمكانيZZZZة نأخZZZذ 
الطاغيZZة فZZإذا جZZاء الفيضZZان عZZم  يسZZتفيد مZZن نھZZر النيZZل، فقZZد كZZان فZZي البدايZZة لZZه السZZطوة
الخيZZZZر والرخZZZZاء والعكZZZZس صZZZZحيح ثZZZZم بZZZZدأ المصZZZZري يتZZZZدخل بشZZZZق التZZZZرع وإقامZZZZة 
 .القناطر
  :النظرية التفاعلية -4-3
وتZZZرى  ھZZZذه  المدرسZZZة  أن  ھنZZZاك تZZZأثير متبZZZادل بZZZين  البيئZZZة  ومكوناتھZZZا  فالكZZZائن       
ة  و الطاقZZZة  فحسZZZب بZZZل الحZZZي لا  يتZZZأثر بكZZZل مZZZا  يحZZZيط  بZZZه  مZZZن  ظZZZواھر  كZZZالحرار
إن البيئZZZZZة  ھZZZZZي الأخZZZZZرى  تتZZZZZأثر بالكZZZZZائن  الحZZZZZي عZZZZZن  طريZZZZZق التغذيZZZZZة  المرتZZZZZدة 
الخارجيZZZة  التZZZي  يسZZZري تيارھZZZا  إلZZZى  البيئZZZة  بمعنZZZى أن  البيئZZZة  تZZZؤثر فZZZي الكائنZZZات  
  .الحية  التي تسكنھا  وھي  بدورھا  تؤثر  في البيئة  المحيطة 
عيZZة  والموضZZوعية  أقZZرب فقZZZد  أكZZدت  علZZى  وجZZZود  و تعZZد  ھZZذه  المدرسZZة إلZZZي الواق
علاقZZZة  تفاعليZZZة  بZZZين  الإنسZZZان  والبيئZZZة فZZZالواقع  يشZZZير إلZZZى  أن  إشZZZباع  احتياجZZZات  
الإنسZZان  تZZتم  عZZZن طريZZق تحويZZZل  بعZZض  عناصZZZر المنظومZZة  البيئيZZZة  إلZZى  مصZZZادر 
اكتشZZZاف    ثZZZروة  تزيZZZد  مZZZن  درجZZZة  إشZZZباعه  لاحتياجاتZZZه  و الإنسZZZان  يحZZZاول جاھZZZدا
الجديZZZد  لمعالجZZZة  العناصZZZر المتZZZوفرة  فZZZي ھZZZذا المحZZZيط  بتقنيZZZات  جديZZZدة  لاسZZZتخدامھا  
وتقZZZZZدم النظريZZZZZة التفاعليZZZZZة  معطيZZZZZات  تسZZZZZاعد  علZZZZZى  فھZZZZZم  العلاقZZZZZة  بZZZZZين  البيئZZZZZة  
  .والصحة  والمرض  
فالتفاعZZZل بZZZين  المنظومZZZات  الZZZثلاث  يZZZؤثر  بشZZZكل أو  بZZZآخر فZZZي العوامZZZل المھيZZZأة      
فالمنظومZZZة الطبيعيZZZة تقZZZدم مجموعZZZات مZZZن التغيZZZرات ،لصZZZحة  أو  المسZZZببة  للمZZZرض ل
  .  (1)الخ....الفيزيقية مثل المناخ والتضاريس ودرجات الحرارة
التعلZZZZZيم ،الثقافZZZZZة  : و تقZZZZZدم  المجموعZZZZZة الاحتماليZZZZZة عZZZZZددا  مZZZZZن  المتغيZZZZZرات  مثZZZZZل 
كية  و تضZZZم  المجموعZZZة  ،التنشZZZئة  الاجتماعيZZZة الممارسZZZات  اليوميZZZة ،العZZZادات السZZZلو
التكنولوجيZZZة  تقنيZZZات  حديثZZZة  تسZZZاعد  الإنسZZZان علZZZى  إشZZZباع  مختلZZZف  حاجياتZZZه  مثZZZل  
القZZZZدرة  علZZZZى  اسZZZZتخدام  ميZZZZاه  الشZZZZرب النقيZZZZة  ، تZZZZوفير المواصZZZZفات الصZZZZحية  فZZZZي 
المسZZZاكن  ممZZZا  يعZZZزز  الصZZZحة  العامZZZة كمZZZا  يمكZZZن  أن  تZZZؤدي ھZZZذه  التقنيZZZات  إلZZZى  
  .البيئي  وھو المسبب للعديد  من  الأمراض  الخطيرةأحداث التلوث 
  
  ﻣلاﻣح الأزﻣة البيئية: ثانيا 
 :أزﻣة العلاقة بين الإنسان والبيئة -1-
بZZZدأ الإنسZZZان حياتZZZه علZZZى الأرض وھمZZZه الأكبZZZر حمايZZZة نفسZZZه مZZZن عوامZZZل البيئZZZة      
تبZZZين لZZZه أنھZZZا تسZZZبب  ،وخاصZZZة مZZZا يعايشZZZه مZZZن حيوانZZZات مفترسZZZة وكائنZZZات دقيقZZZة
أي أن ،الأمZZZZZراض وفيضZZZZZانات وثلZZZZZوج وصZZZZZواعق وعواصZZZZZف وانحبZZZZZاس الأمطZZZZZار 
الإنسZZZان فZZZي ھZZZذه المرحلZZZة كZZZان يقZZZف أمZZZام البيئZZZة ضZZZعيفا باحثZZZا عZZZن وسZZZائل لحمايZZZة 
  :نفسه منھا ونستطيع أن نميز بذلك مرحلتين من خلال ھذه العلاقة
  : ﻣرحلة حماية الإنسان ﻣن البيئة -1-1
بيئتZZZZه وسZZZZائل عيشZZZZه مZZZZن مأكZZZZل و مشZZZZرب و ملZZZZبس وفيھZZZا اسZZZZتنبط الإنسZZZZان مZZZZن     
لكZZZن اسZZZتغلال الإنسZZZان لمصZZZادر الطبيعZZZة ، ومسZZZكن ووسZZZيلة انتقZZZال ووسZZZائل ترفيZZZه 
 اسZZتنزافيةالتZZي منحZZه ﷲ إياھZZا لZZم يكZZن أحيانZZا بطريقZZة سZZليمة ورشZZيدة بZZل كZZان بطZZرق 
                                                 
(1)
الجامعي الحديث ،الإسكندرية ، مصر،  ،المكتب ( دراسة في علم  اﺟتماع  البيئة)البيئة والمجتمع  : حسين  عبد  الحميد  أحمد  رشوان    
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ة الفحZZZم، البتZZZرول، الميZZZاه الجوفيZZZ)ومسZZZرفة خاصZZZة المصZZZادر الطبيعيZZZة غيZZZر متجZZZددة 
  (. الحفرية
فقZZZZد أسZZZZرف الإنسZZZZان فZZZZي ( النباتZZZZات، التربZZZZة، الميZZZZاه)أمZZZZا المصZZZZادر المتجZZZZددة     
اسZZZتغلالھا بمعZZZدل يفZZZوق معZZZدل تجZZZددھا تحZZZت الظZZZروف الطبيعيZZZة، فتعZZZويض شZZZجرة 
  . في الصحراء يحتاج إلى عشرات السنين
قZZZذف وقZZZد نجZZZم عZZZن الثZZZورة الصZZZناعية مشZZZكلات التلZZZوث بZZZالمواد الكيماويZZZة التZZZي ت    
 ،فZZZي الھZZZواء والمZZZاء والأرض ومZZZا يحZZZدث ذلZZZك مZZZن تلويZZZث لمأكZZZل الإنسZZZان ومشZZZربه
وھكZZZذا تZZZدرجت العلاقZZZة بZZZين الإنسZZZان والبيئZZZة إلZZZى أن آلZZZت إلZZZى ضZZZرر كبيZZZر أحدثZZZه 
وأصZZبح ھZZم الإنسZZان الأكبZZر ھZZو حمايZZة البيئZZة مZZن ،الإنسZZان فZZي البيئZZة وفZZي مكوناتھZZا 
  .غوائل البيئة فعل الإنسان
نZZZZاك قضZZZZايا بيئيZZZZة عديZZZZدة ، فرضZZZZت علZZZZى الإنسZZZZان ضZZZZرورة تنظZZZZيم بZZZZرزت ھ إذ    
تنظZZZZيم أساسZZZZه محافظZZZZة الإنسZZZZان علZZZZى البيئZZZZة واسZZZZتغلاله  و،والبيئZZZZةالعلاقZZZZة بينZZZZه 
وإلا فZZZZإن النھايZZZZة الحتميZZZZة لحيZZZZاة ھZZZZذا الإنسZZZZان علZZZZى ھZZZZذا  عقلانZZZZيبشZZZZكل  لمواردھZZZZا
ن خطZZZر الكوكZZZب فقZZZد انعكسZZZت الصZZZورة وتحZZZول ھZZZم الإنسZZZان إلZZZى حمايZZZة البيئZZZة مZZZ
  . الإنسان
 :  ﻣرحلة حماية البيئة ﻣن الإنسان -2-1
كZZان الخZZوف مZZن البيئZZة قZZديما أقZZل مسZZتوى وأضZZعف ضZZررا منZZه فZZي العصZZر 
طبيعيZZة _ إن لZZم يكZZن كلھZZا_الحZZديث ذلZZك أن أخطZZار البيئZZة قZZديما كانZZت فZZي معظمھZZا 
ورغZZZZم . كالفيضZZZZانات والثلZZZZوج والقحZZZZط والخZZZZوف مZZZZن بعZZZZض الحيوانZZZZات المفترسZZZZة
التعامZZZZل معھZZZZا وقتئZZZZذ إلا أن التكيZZZZف معھZZZZا لZZZZيس مسZZZZتحيلا وتأثيرھZZZZا علZZZZى  صZZZZعوبة
أمZZا الخZZوف مZZن البيئZZة حZZديثا فقZZد بZZات مرعبZZا ومسZZتواه عاليZZا . الإنسZZان ليسZZت بالمھلكZZة
إذ أنZZه يھZZدد سZZلامة الجZZنس البشZZري ومZZن بعZZده الكZZرة الأرضZZية التZZي تحتضZZنه، ذلZZك 
وضZZZZعف طبقZZZZة الأزون والأمطZZZZار أن المشZZZZكلات البيئيZZZZة الجديZZZZدة كZZZZالتلوث بأنواعZZZZه 
  (1). الحمضية وندرة المياه وقلة الغذاء قياسا بالنمو السكاني الذي يشھده  العالم













،الإسZZZZكندرية مصZZZZر  دار الوفZZZZاء لZZZZدنيا الطباعZZZZة و النشZZZZر  ،ط ي،البيئOOOOة و الإنسOOOOان ﻣOOOOن ﻣنظOOOOور اﺟتمOOOOاع: رشZZZZاد أحمZZZZد عبZZZZد اللطيZZZZف (: 1)
  211،ص
 : ام بالبيئةﺗاريخ  الاھتم-2
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حاسZZZمة فZZZي تZZZاريخ البيئZZZة ، إذ فZZZي ھZZZذه السZZZنة انعقZZZد أول سZZZنة   2791عتبZZZر سZZZنة ت     
مZZZؤتمر دولZZZي يعنZZZي بشZZZؤون البيئZZZة ، و ترعZZZاه الأمZZZم المتحZZZدة ، وھZZZذا يعتبZZZر نصZZZرا 
ايZZة الثZZورة الصZZناعية ، و مشZZاكل حمايZZة البيئZZة ، إذ منZZذ بدمدھشZZا للإنسZZانية فZZي سZZبيل 
التZZدھور البيئZZي تZZزداد حZZدة يومZZا بعZZد يZZوم ، إلZZى أن أثZZرت علZZى حيZZاة الإنسZZانية بشZZكل 
ملحZZZوظ  ، و ذلZZZك بسZZZبب تفZZZوق بعZZZض الحيوانZZZات ، و ظھZZZور الكثيZZZر مZZZن الأمZZZراض 
المرتبطZZZZة بZZZZالتلوث ، كZZZZأمراض التZZZZنفس ، والجلZZZZد و حمZZZZى التيفويZZZZد ، و الكZZZZوليرا و 
  .مراض غيرھا من الأ
كمZZا حZZدث فZZي كثيZZر مZZن دول أوروبZZا ، الأمZZر الZZذي اسZZتنھض الZZوعي الاجتمZZاعي      
سZZدته بعZZض القZZرارات السياسZZية فZZي سZZن القZZوانين التZZي تحمZZي البيئZZة ، و ھZZذا مZZن جو
أجZZZل حمايZZZة الإنسZZZان ، فبZZZالرغم مZZZن التZZZدھور البيئZZZي الحاصZZZل إلا أن مظZZZاھر الاھتمZZZام 
  .لمي و المحلي   بدرجات متفاوتة بالبيئة موجودة على المستوى العا
تZZZزامن ظھZZZور الاھتمZZZام بالبيئZZZة ، مZZZع بZZZروز المشZZZاكل التZZZي تھZZZدد سZZZلامة البيئZZZة     
خاصZZZة بعZZZد الثZZZورة الصZZZناعية التZZZي شZZZاھدتھا أوروبZZZا خصوصZZZا ، و بعZZZض منZZZاطق 
العZZZالم عمومZZZا  إذ أن تطZZZور الصZZZناعة  و امتZZZداد المصZZZانع علZZZى مسZZZاحات واسZZZعة مZZZن 
مZZZZن التجمعZZZZات الحضZZZZرية ، و علZZZZى ضZZZZفاف الأنھZZZZار ، أدى إلZZZZى الأراضZZZZي بZZZZالقرب 
تلZZZZوث الھZZZZواء ، بZZZZدخان المصZZZZانع  و الميZZZZاه بمخلفZZZZات التبريZZZZد ، أمZZZZا نمZZZZو المZZZZدن و 
اتسZZZZاعھا فقZZZZد خلZZZZف مشZZZZكلة  بيئيZZZZة عويصZZZZة تمثلZZZZت خاصZZZZة فZZZZي تلZZZZوث الأنھZZZZار و 
الشZZZواطئ القريبZZZة مZZZن المZZZدن مZZZن جZZZراء تZZZدفق قنZZZوات الصZZZرف الصZZZحي بھZZZا ، ممZZZا 
  .إلى ظھور عدة أمراض بين سكان تلك المدن و وفاة الآلاف منھم  أدى
لقZZZد شZZZھد النصZZZف الأول مZZZن القZZZرن العشZZZرين أحZZZداثا جسZZZاما أثZZZرت علZZZى الإنسZZZانية  
جمعZZاء و البيئZZة أيضZZا ، تمثلZZت فZZي الحZZرب العالميZZة الأولZZى و الثانيZZة ، التZZي أدت إلZZى 
تنافسZZZة ، خاصZZZة فZZZي مجZZZال تسZZZابق حZZZاد مZZZن أجZZZل  التسZZZلح  بZZZين الZZZدول الصZZZناعية الم
اكتسZZZاب الأسZZZلحة النوويZZZة ، الأمZZZر الZZZذي كانZZZت لZZZه الآثZZZار المZZZدمرة علZZZى البيئZZZة ، و 
الZZذي كZZان بZZادرة لاسZZتنھاض الZZوعي الإجتمZZاعي البيئZZي ، مZZن أجZZل الحفZZاظ علZZى البيئZZة 
  . وحمايتھا ، و أدى إلى ظھور الحركات البيئية
مZZن القZZرن  العشZZرين تطZZورا رئيسZZيا فZZي فZZي العقZZود الأخيZZرة    :الحركOOات البيئيOOة     
أغلZZZب بلZZZدان العZZZالم ، فقZZZد تزايZZZد تZZZأثير تلZZZك الحركZZZات و ممارسZZZتھا ضZZZغوط سياسZZZة 
مختلZZZف الZZZدول و الحكومZZZات ، و التZZZأثير علZZZى برامجھZZZا السياسZZZية ، كمZZZا كZZZان بZZZروز 
فZZZZZالظروف " الحركZZZZZات البيئيZZZZZة يشZZZZZير بنھZZZZZوض و عZZZZZي جديZZZZZد دول قضZZZZZايا البيئيZZZZZة 
  .شھدتھا مرحلة السبعينيات أدت إلى توليد التعبئة البيئية التاريخية التي  
فZZالوفرة الاقتصZZادية فZZي الشZZمال فZZي مرحلZZة مZZا بعZZد الحZZرب العالميZZة الثانيZZة ، قZZد      
حلZZZZت بدرجZZZZة كبيZZZZرة  الجوانZZZZب الكميZZZZة مZZZZن التوزيZZZZع ، و كانZZZZت الجوانZZZZب الكيفيZZZZة 
بب القلZZZق التلZZZوث و المتمثلZZZة فZZZي الظZZZروف البيئيZZZة ، و نوعيZZZة الحيZZZاة ھZZZي التZZZي تسZZZ
و مZZZZZن بZZZZZين   ،(1)" النفايZZZZZات الصZZZZZناعية ، و استصZZZZZلاح  الحضZZZZZر و تZZZZZدفق الZZZZZوفرة 
الواسZZع عالميZZا ، حركZZة السZZلام الأخضZZر و صZZندوق  الصZZيتالحركZZات التZZي كZZان لھZZا 
  .الحياة البرية العالمية ، منظمة أصدقاء الأرض و غيرھا 
ھZZZور ھZZZذه الحركZZZة يرجZZZع بدايZZZة ظ -:ECAEP NEERGحركOOOة السOOOلام الأخضOOOر -
إلZZZZى معارضZZZZة مجموعZZZZة مZZZZن النشZZZZيطين البيئيZZZZين لتجZZZZارب نوويZZZZة كانZZZZت الولايZZZZات 
المتحZZدة الأمريكيZZة تنZZوي القيZZام بھZZا ، ففZZي الخZZامس و العشZZرين مZZن شZZھر سZZبتمبر عZZام 
انطلZZق قZZارب صZZغير مZZن مينZZاء فرانكZZو فZZور بكنZZدا ، متجھZZا إلZZى النقطZZة التZZي  1791
نيZZZZة ،و كZZZZان علZZZZى مZZZZتن القZZZZارب المسZZZZمى  فليZZZZب سZZZZتفجر عنZZZZدھا القنبلZZZZة الھيدروجي
كورمZZZZاك ، ثلاثZZZZة رجZZZZال لكشZZZZف حقيقZZZZة  الكارثZZZZة المحتملZZZZة التZZZZي كانZZZZت الحكومZZZZة 
  –الأمريكية تخطط  لھا 
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و كZZان ھZZؤلاء  –تفجيZZر قنبلZZة ھيدروجينيZZة مZZن عيZZار ميغZZا طZZن فZZي جزيZZرة أمشZZيتيكا  
الرجZZZال الثلاثZZZة رفقZZZة أربعZZZة صZZZحفيين يZZZأملون فZZZي نقZZZل احتجZZZاجھم إلZZZى العZZZالم بأسZZZره 
يZZZدنو مZZZن جزيZZZرة  كورﻣOOOاكفليOOOب لكZZZن فZZZي الثلاثZZZين مZZZن سZZZبتمبر بينمZZZا كZZZان المركZZZب 
أمشZZيتيكا قامZZت قZZوات حZZرس السZZواحل الأمريكيZZة باعتقZZال طZZاقم المركZZب ، وإخراجZZه 
  . 1791من المنطقة ، و تم تفجير القنبلة في السادس من نوفمبر عام 
 رغZZZم أن ھZZZؤلاء الرجZZZال يعملZZZون تحZZZت منظمZZZة فنيZZZة اسZZZمھا السZZZـلام الأخضZZZر لZZZم     
النZZووي إلا أن مZZركبھم الصZZغير و طاقمZZه تصZZدروا  يتمكنZZوا مZZن إيقZZاف ھZZذا  الانفجZZار
الصZZفحات الأولZZى فZZي الصZZحف الأمريكيZZة ،علZZى إثZZر ذالZZك لZZم تعZZد جزيZZرة أمشZZيتيكا  
  .تستخدم على الإطلاق كموقع للاختبارات النواوية 
إن الZZZZذين يقومZZZZون بمثZZZZل ھZZZZذه التجZZZZارب النواويZZZZة ھZZZZم فZZZZي الحقيقZZZZة مZZZZن يعZZZZوزھم     
عليZZه اسZZمھا ھZZو الZZوعي الأخضZZر ، و لZZيكن ھZZذا الZZوعي  دعنZZا نطلZZق" الZZوعي البيئZZي 
ح انتصZZZارنا علZZZى اللاوعZZZي  و علZZZى الZZZوعي اللامبZZZالي لأنZZZه و للأسZZZف مZZZا يZZZزال امفتZZZ
يعZZZيش بZZZين أظھرنZZZا مZZZن يZZZدمر كZZZل ألZZZوان قZZZوس قZZZزح لأنZZZه ببسZZZاطة مصZZZاب بعمZZZى 
  .الألوان 
ن المفتZZرض لأن الأمZZر يتعلZZق بمZZن فZZي يديZZه الأمZZر و النھZZي ، ھZZذا الكيZZان الZZذي كZZان مZZ
و اليZZZZوم منظمZZZZة غZZZZرينيس     (. 1)" أن يكZZZZو ن الشZZZZرطي أصZZZZبح اللZZZZص الZZZZذي نخZZZZاف 
دولZZZة فZZZي أوروبZZZا و أمريكZZZا و آسZZZيا و المحZZZيط  04منظمZZZة دوليZZZة تتمتZZZع بالتمثيZZZل فZZZي 
 الھZZZادي ، و حرصZZZا منھZZZا علZZZى اسZZZتقلالية قرارھZZZا فھZZZي تZZZرفض المسZZZاھمات و اليZZZوم
دولZZZة فZZZي أوروبZZZا و أمريكZZZا  04ثيZZZل فZZZي منظمZZZة غZZZرينيس منظمZZZة دوليZZZة تتمتZZZع بالتم
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المسZZZاھمات الماليZZZة مZZZن الحكومZZZات و الشZZZركات و المؤسسZZZات الملحقZZZة لھZZZا ، و عليZZZه 
فھZZZي تعتمZZZد علZZZى المسZZZاھمات الفرديZZZة مZZZن داعيميھZZZا ، الZZZذين يعZZZدون بZZZالملايين و مZZZن 
  .ھبات الجمعيات الخيرية 
تھZZZدف غZZZرينيس إلZZZى حمايZZZة الكZZZرة الأرضZZZية و التنZZZوع البيولZZZوجي بكافZZZة أشZZZكاله       
دون التلZZZZوث ، و اسZZZZتغلال محيطZZZZات العZZZZالم و تربتZZZZه و ھوائZZZZه و مياھZZZZه   الحيلولZZZZة و
  .العذبة و كذلك إزالة كافة التھديدات النووية ، و نزع العنف 
المعZZZروف باسZZZم الصZZZندوق العZZZالمي مZZZن : FWW()صOOOندوق الحيOOOاة البريOOOة العOOOالمي 
لمھZZZZZددة ، يھZZZZZتم بشZZZZZكل أساسZZZZZي بالحيوانZZZZZات ا 1791أجZZZZZل الطبيعZZZZZة ، تأسZZZZZس عZZZZZام 
بZZZZالانقراض ، كمZZZZا أنZZZZه يھZZZZتم بمسZZZZائل البيئZZZZة أوسZZZZع ، و لZZZZه أھZZZZداف مماثلZZZZة لمنظمZZZZة 
السZZZلام الأخضZZZر ، مثZZZل التعZZZرض للأسZZZباب البشZZZرية للتغيZZZر المنZZZاخي ، أمZZZا جوانZZZب 
 -المعروفZZZZة بأروكZZZZا )الاھتمZZZZام الرئيسZZZZية الأخZZZZرى تتعلZZZZق بحملZZZZة لإنقZZZZاذ المحZZZZيط 
  . الحيوانات المھددة بالانقراض ومحاربة المتاجرة غير الشرعية ب ( AKRO◌ ٌ
لھZZZZا أھZZZZداف عديZZZZدة تشZZZZترك فيھZZZZا مZZZZع منظمZZZZة :  EOF()ﻣنظمOOOOة أصOOOOدقاء الأرض 
التغيZZرات المناخيZZة ، و سZZلامة الأغذيZZة ،بمZZا فZZي ذلZZك الضZZغط : السZZلام الأخضZZر مثZZل 
الحمZZZZلات المناھضZZZZة لاسZZZZتخدام  - :الZZZZوراثي ، كمZZZZا أنھZZZZا تقZZZZوم بZZZZـ  - -ضZZZZد التعZZZZديل
 .ذات المخاطر المحتملة في المنتجات اليومية و التلوث  المواد الكيميائية
و قZZد كZZان لھZZذه الحركZZZات الأثZZر البZZالغ فZZي انعقZZZاد  ،التZZأثيرات البيئيZZة لأنظمZZة النقZZZل  -
فZZي مدينZZة سZZتوكھولم بالسZZويد تحZZت رعايZZة الأمZZم  2791أول مZZؤتمر حZZول البيئZZة عZZام 
يئZZZة و أسZZZس لنھZZZوض الZZZذي وضZZZع الخطZZZوط العريضZZZة لاھتمZZZام عZZZالمي بالب،المتحZZZدة 
وعZZي بيئZZي متنZZامي  حيZZث تZZلا ھZZذا المZZؤتمر العديZZد مZZن المZZؤتمرات التZZي عقZZدت مZZن 
بجورجيZZZا ، حZZZول التربيZZZة البيئيZZZة ، مZZZؤتمر  7791أجZZZل البيئZZZة نZZZذكر مZZZؤتمر تبليسZZZي 
حZZZZول  2991حZZZZول الثقافZZZZة البيئيZZZZة ، قمZZZZة الأرض بريودجZZZZانيرو عZZZZام  7891بZZZZاريس 
حZZZZZZZول التغيZZZZZZZرات المناخيZZZZZZZة ، قمZZZZZZZة  7991التنميZZZZZZZة المسZZZZZZZتدامة مZZZZZZZؤتمر كيوتZZZZZZZو 
 . حول الاحتباس الحراري و التغيرات المناخية أيضا  2002جوھانزبورغ 
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لا يخفZZي علZZى أحZZد أن الأوضZZاع البيئيZZة عZZل مسZZتوى العZZالم تشZZھد تZZدھورا متنZZامي     
تكZZZZاليف الجھZZZZود مZZZZن أجZZZZل الحZZZZد مZZZZن علZZZZى جميZZZZع الأصZZZZعدة ،الأمZZZZر الZZZZذي يتطلZZZZب 
الجزائر جZZزء مZZن ھZZذا العZZالم  تتZZأثر بمZZا ھZZو فZZ ،الأخطZZار التZZي تواجZZه البيئZZة  وحمايتھZZا
  .حادث في مجال البيئة وھذا ما ينبئ عنه الوضع البـيئي في الجزائر  
حيZZث أن الوضZZع البيئZZي فZZي الجزائZZر لZZيس بأحسZZن حZZال ممZZا ھZZو سZZائد فZZي العديZZد     
، إذ بعZZZZد الاسZZZZتقلال ورثZZZZت  الجزائZZZر وضZZZZعا بيئيZZZZا متZZZZدھورا نتيجZZZZة  مZZZن دول العZZZZالم
التخريZZZZب الZZZZذي أحدثZZZZه الاسZZZZتعمار ، وطZZZZال العنصZZZZر البشZZZZري بالخصZZZZوص ،فكانZZZZت 
حصZZZيلة ملايZZZين الشZZZھداء والمشZZZردين ، أميZZZة متفشZZZية لأبعZZZد الحZZZدود ، أمZZZراض وفقZZZر 
  .بين جميع فئات المجتمع 
الجزائZZZZر سZZZZعيا حثيثZZZZا علZZZZى مسZZZZتوى  فكZZZZان بعZZZZد الاسZZZZتقلال مباشZZZZرة أن شZZZZھدت    
الأجھZZزة الرسZZمية للتكفZZل بعZZدة مشZZاكل تتعلZZق بالبيئZZة ،ففZZي مجZZال القضZZاء علZZى الأميZZة 
  .سعت الدولة الجزائرية من القوانين ما يلزم إجبارية التعليم للأطفال ومجانيته
فZZي مجZZال الصZZحة سZZعت إلZZى مجانيZZة العZZلاج ،ودأبZZت فZZي مكافحZZة الأمZZراض التZZي ف  
فتZZZك بZZZالآلاف كالحصZZZبة والجZZZدري وبZZZوحمرون و السZZZل وغيرھZZZا مZZZن خZZZلال كانZZZت ت
ممZZZZا ،كبيZZZZر البعZZZZد الاسZZZZتقلال لZZZZم يخZZZZص البعZZZZد البيئZZZZي باھتمZZZZـام       .دورات التلقZZZZيح
تمخZZض عنZZه إفZZرازات خطيZZرة ھZZددت تZZوازن البيئZZة الطبيعيZZة ،حيZZث تعZZرض المجZZال 
البيئيZZة ، فZZي  البيئZZي الجزائZZري إلZZى تحZZديات كانZZت عنصZZر ھZZدم وتخريZZب للخصZZائص
  .  المحافظة عليھا  جبالبيئة وبرامظل غياب الاھتمام الصارم 
ويرجZZZع المختصZZZون تZZZدھور البيئZZZة فZZZي الجزائZZZر إلZZZى ثلاثZZZة عوامZZZل أساسZZZية تتعلZZZق  
بتصZZZZاعد النمZZZZو الZZZZديمغرافي ،  و تسZZZZارع وتيZZZZرة التحضZZZZر و تطZZZZور التصZZZZنيع  وھZZZZي 
لضZZZغوط المكثفZZZة علZZZى تZZZوازن العوامZZZل التZZZي كZZZان لھZZZا تZZZأثير سZZZلبي تمثZZZل فZZZي تزايZZZد ا
الطبيعZZZZZZة والأنظمZZZZZZة البيئيZZZZZZة، ممZZZZZZا أدى إلZZZZZZى مزيZZZZZZد مZZZZZZن الإسZZZZZZراف فZZZZZZي تلويZZZZZZث 
كZZZZل ھZZZZذا  ،البيئZZZZةبالمخلفات الناتجZZZZة عZZZZن التجمعZZZZات العمرانيZZZZة والمنشZZZZآت الصZZZZناعية 
الأزمZZة التZZي شZZھدتھا الجزائZZر فZZي فتZZرة التسZZعينيات ، التZZي كانZZت لھZZا انعكاسZZات بيئيZZة 
وة الغابيZZZة فZZZي الجبZZZال  و التنZZZوع الإحيZZZائي بھZZZا مZZZن جZZZراء خطيZZZرة خاصZZZة علZZZى الثZZZر
إضZZافة إلZZى كZZل  الحرائZZق المأھولZZة التZZي حZZدثت أثنZZاء مطZZاردة المسZZلحين فZZي الجبZZال  
  .فقد أفرزت ھذه الأزمة موجات ھجرة ونزوح من الأرياف نحو المدن ،ھذا 
 غرافيZZZاالمختصZZZون علZZZى تعZZZـدد منZZZاھجھم بيولوجيZZZا كيميZZZاء ،ج"إن ھZZZذا الوضZZZع جعZZZل  
قZZانون اقتصZZاد وعلZZم اجتمZZاع ،فZZي تقيZZيمھم لحالZZة البيئZZة فZZي الجزائZZر علZZى أن التZZدھور 
واصZZل إلZZى الخZZط الأحمZZر ،وأنZZه طZZال كZZل منZZاحي الحيZZاة مZZن الھZZواء وتربZZة وغابZZات 
وميZZاه جوفيZZة وسZZطحية، كمZZا عمZZدت إلZZى تقلZZيص رقعZZة الفقZZر ومحاربZZة التصZZحر مZZن 
العلمZZZي الZZZذي يZZZدق نZZZاقوس الخطZZZر لوضZZZع خZZZلال مشZZZروع السZZZد الأخضZZZر ھZZZذا التقيZZZيم 
  . (1)" البيئة في الجزائر
ألZZZزم علZZZى إذن واقZZZع البيئZZZة فZZZي الجزائZZZر اليZZZوم فZZZي وضZZZع حZZZرج جZZZدا ، وھZZZو مZZZا 
أمZZZا  ،السZZZلطات الرسZZZمية الأخZZZذ علZZZى عاتقھZZZا مسZZZألة حمايZZZة البيئZZZة والمحافظZZZة عليھZZZا 
لZZZم تعZZZرف  3891مZZZن حيZZZث القZZZوانين التZZZي تھZZZدف إلZZZى حمايZZZة البيئZZZة فZZZالجزائر قبZZZل
مسZZلكا تشZZريعيا موحZZدا  بسZZبب تعZZدد الوصZZايات علZZى البيئZZة،  ويعتبZZر القZZانون الإطZZار 
المتعلZZZZق بحمايZZZZة البيئZZZZة أول خطZZZZوة تشZZZZريعية 3891/20/51المZZZZؤرخ فZZZZي  38/30
ن لھZZZZا ـZZZZـيئة وسـZZZZـعاد البـZZZZـيئة ، حيZZZZث تضZZZZمن كZZZZل الأبـZZZZـجZZZZادة مZZZZن أجZZZZل حمايZZZZة الب







وخبZر الدراسZات و الأبحZاث حZول ،  التOأثر علOى الأوسOاط الطبيعيOة وإسOتراﺗجيات الحمايOة–البيئة فOي الجزائOر : عزوز كردون وآخرون  (1)
  . 90، ص 1002قسنطينة ، الجزائر ، جامعة منتوري دار  الھدى للطباعة والنشر والتوزيع ، المغرب العربي و البحر المتوسط ، 
ع البيئZZZة فZZZي الجزائZZZر ، ومZZZا تضZZZمنته المواثيZZZق الدوليZZZة ونتZZZائج انطلاقZZZا مZZZن واقZZZ     
اسZZZتمر ،ووتوصZZZيات القمZZZم والمZZZؤتمرات العالميZZZة والإقليميZZZة التZZZي دارت حZZZول البيئZZZة 
المرجZZZZZع الأساسZZZZZي فZZZZZي حمايZZZZZة البيئZZZZZة إلZZZZZى غايZZZZZة  38/30ھZZZZZذا القZZZZZانون الإطZZZZZار 
نميZZZZZة المتعلZZZZZق بحمايZZZZZة البيئZZZZZة فZZZZZي إطZZZZZار الت 30/01أيZZZZZن صZZZZZدر القZZZZZانون ،3002
،والZZZZذي تZZZZم اسZZZZتدراك كZZZZل النقZZZZائص التZZZZي كانZZZZت  3002/70/91المسZZZZتدامة المZZZZؤرخ 
  . 38/30موجودة في الإطار 
المتعلZZZق بحمايZZZة البيئZZZة فZZZي إطZZZار التنميZZZة المسZZZتدامة لZZZم يغفZZZل  30/01إن القZZZانون     
فيZZZه المشZZZرع  الجزائZZZر عZZZن كZZZل مZZZا يصZZZون البيئZZZة ، وفقZZZا لZZZم تقZZZرر فZZZي مZZZؤتمر الأمZZZم 
حيZZZث  2991يئZZZة والتنميZZZة المسZZZتدامة الZZZذي انعقZZZد فZZZي ريوديجZZZانيرو عZZZام المتحZZZدة للب
ضZZZرورة إنجZZZاز الحZZZق فZZZي " عZZZرف التنميZZZة المسZZZتدامة فZZZي المبZZZدأ الثالZZZث منZZZه بأنھZZZا 
التنميZZZة بحيZZZث تحقZZZق علZZZى نحZZZو متسZZZاوي الحاجZZZات التنمويZZZة والبيئZZZة لأجيZZZال الحاضZZZر 
  .(1)" والمستقبل 
 إذايZZZة كبيZZZرة خاصZZZة فZZZي السZZZنوات الأخيZZZرة تشZZZھد البيئZZZة فZZZي الجزائZZZر عن حيZZZث     
تسZZZعى وزارة تھيئZZZة الإقلZZZيم والبيئZZZة التZZZي يرأسZZZھا السZZZيد شZZZريف رحمZZZاني إلZZZي حمايZZZة 
اھتمZZام الجھZZات الرسZZمية بالبيئZZة ھZZو  ھZZو مZZا يZZدل علZZىو ،البيئZZة وتطZZوير قطZZاع البيئZZة 
  . 6002اختيار الجزائر للاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للبيئة لسنة 
تحZZZZت شZZZZعار لا   -الصOOOOحراء و التصOOOOحر -كانZZZZت الاحتفZZZZالات تحZZZZت عنZZZZوان إذ       
تھجZZZZروا المنZZZZاطق القاحلZZZZة و قZZZZد جZZZZاء اختيZZZZار الجزائZZZZر مZZZZن قبZZZZل الأمZZZZم المتحZZZZدة 
لاحتضZZZان الاحتفZZZالات الرسZZZمية بZZZاليوم العZZZالمي للبيئZZZة ، اعترافZZZا بZZZالمجھودات الكبيZZZرة 









، 0002مصZZر ،  ،الوليZZة للاسZZتثمارات الثقافيZZة ، ط، ترجمZZة بھZZاء شZZاھين ،  الZZدار  ﻣبOOادئ التنميOOة المسOOتداﻣة: دوجZZلاس موستشيسZZت (    1)
  . 71ص
  
مZZن التعيZZين المZZزدوج ھZZذا كبلZZد يحتضZZن اليZZوم العZZالمي للبيئZZة و كZZذا  سالجزائZZر تلمZZو 
لمZZZا ،عرفانZZZا دوليZZZا  6002نZZZاطق شZZZرفي باسZZZم السZZZنة الدوليZZZة للصZZZحاري و التصZZZحر
مZZZن جھZZZود فZZZي سZZZبيل حمايZZZة البيئZZZة ، و التنميZZZة المسZZZتدامة ، وطنيZZZا مZZZن خZZZلال  هبذلتZZZ
تطبيقھZZZZا لخطZZZZة عمZZZZل لصZZZZالح البيئZZZZة و التنميZZZZة المسZZZZتدامة ، و جھويZZZZا مZZZZن خZZZZلال 
، ( نيبZZاد)مشZZاركتھا الفعالZZة فZZي مبZZادرة البيئZZة الشZZراكة الجديZZدة مZZن أجZZل تنميZZة إفريقيZZا 
  . (1" ) ككل عالمالھا العديدة لصالح البيئة في و دوليا لمساعي
إن الاھتمام المتزايد للبيئة مZن قبZل وزارة تھيئZة الإقلZيم و البيئZة جعZل الZوزارة تقZدم علZى   
و أكZد وزيZر البيئZة أن قZرار " و الاسZمنت  تاونيZمالآغلZق أربZع وحZدات صZناعية لإنتZاج 
منھجية علميZة مZع كZل الشركZـاء فZي جاء بعد دراسة و  تاونيمالآغلق وحدات الاسمنت و 
  ھذا















  .                6002، الجزائر  لبرناﻣج الأﻣم المتحدة للبيئةخطاب رئيس الجمھورية أمام الندوة العالمية ( 1)
  . 8002/70/82، الشروق اليومي، تﻣونياالآزارة البيئة ﺗعلن عن غلق  أربع وحدات لإنتاج و:  سليمة حمادي (   2)
  
  
  :خــلاصة 
  
إن صZZZZZيرورة العلاقZZZZZة التفاعليZZZZZة بZZZZZين الإنسZZZZZان و البيئZZZZZة تبZZZZZين درجZZZZZة النفZZZZZور       
 نتيجZZة سZZعي ،يعكZZس مظھZZرا مZZن مظZZاھر الإخZZلال بZZالتوازن البيئZZيالZZذي  والاخZZتلال  
ث عZZZن منZZZاطق نفZZZوذ، وعZZZدم التفكيZZZر بالآثZZZار السZZZلبية لمثZZZل ھZZZذه الإنسZZZان للبحZZZ ھZZZذا 
  .و البيئة كذلك التصرفات على مستقبل الآخرين
المبذولZZZة  لتZZZدارك ھZZZذا  دكZZZل ھZZZذا مZZZا يترجمZZZه الواقZZZع المعZZZاش مZZZن خZZZلال الجھZZZو   
العبZZZث بمصZZZدر العطZZZاء الواضZZZح فZZZي جملZZZة القZZZوانيين و التشZZZريعات التZZZي سZZZنتطرق 
ث و الموسZZZوم بZZالجھود الدوليZZZة و الوطنيZZZة لحمZZZاي البيئZZZة ،حتZZZى إليھZZا فZZZي الفصZZZل الثالZZZ





    
 .واقع البيئة على المستوى العالمي والوطني :أولا
  



























  واقع البيئة على المستوى العالمي و الوطني: أولا
تعاني الجزائر كغيرھا من الدول من مشاكل بيئية مختلفة المنشأ والتأثير ، مست        
جميع مختلف المناطق وتركزت بشكل خاص في المدن الحضرية نتيجة التوطين 
المناطق الفقيرة والتركزات الصناعي والتضخم الحضري وھذا ما أصبحنا نشاھده في 
الصحية ، الاقتصادية ، الإطار )السكانية والتي كان لھا الأثر البالغ في كافة المجالات 
  (.الخ..المعيشي 
سنحاول توضيح واقع البيئي في العالم بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة  يوفيما يأت     
  .دوليا و وطنيا  معرجين على أھم الجھود المبذولة في مجال حماية البيئة
  :واقع البيئة في العالم -1-
  : البيئــــية مشكلاتال -1
إن التفاعZZZل بZZZين الإنسZZZان و البيئZZZة قZZZديم قZZZدم ظھZZZور الجZZZنس البشZZZري علZZZى كوكZZZب   
فالإنسZZZان ''الأرض، و قZZZد ظZZZل فZZZي صZZZراع دائZZZم معھZZZا،يلبي مطالبZZZه و يشZZZبع رغباتZZZه 
نسZZZان العZZZيش فZZZوق سZZZطح ھZZZذه لا يسZZZتطيع الإ... والبيئZZZة عZZZدو أثZZZيم و صZZZديق حمZZZيم 
البسZZZيطة دون أن تكZZZون لZZZه آثZZZار ضZZZاره علZZZى بيئتZZZه،و فZZZي نفZZZس الوقZZZت لا يسZZZتطيع أن 
  . ( 1) ''يسلم عيشه دون القضاء على ھذه الآثار العنيفة 
و قZZد كZZان مZZن نتZZائج السZZعي لإشZZباع مختلZZف الحاجZZات البشZZرية مZZع الزيZZادة فZZي عZZدد  
لطبيعيZZZZة باسZZZZتھلاك مواردھZZZZا ،و تجZZZZاوز السZZZZكان، إن تزايZZZZد الضZZZZغوط علZZZZى البيئZZZZة ا
طاقتھZZا علZZى اسZZتيعاب النفايZZات الناتجZZة عZZن الأنشZZطة البشZZرية،و تجZZاوزت المتطلبZZات 
الحZZZدود فZZZي بعZZZض الحZZZالات بدرجZZZة أصZZZبحت تشZZZكل خطZZZرا علZZZى تZZZوازن الغZZZلاف 
الحيZZوي، كمZZا يحZZدث اليZZوم مZZن اتسZZاع ثقZZب الأزون ، و زيZZادة كميZZة الغZZازات المسZZببة 
  .اري في الجو مما انعكس على التغيرات المتاحة بصفة عامة للاحتباس الحر
إن الإنسZZZان الZZZذي كZZZان يواجZZZه مشZZZاكل البيئZZZة الطبيعيZZZة التZZZي أوجZZZدھا الخZZZالق سZZZبحانه 
دون أن يكZZZZZZون للإنسZZZZZZZان دخZZZZZZل فيھZZZZZZZا كثZZZZZZZوران البZZZZZZراكين ، و ھZZZZZZZزات الZZZZZZZزلازل  
  . والفيضانات و الأمطار و الأعاصير و موجات الجفاف و التصحر و غيرھا
   ـ
  ni ecneics lacimehc eht  rof  segnellahC- tnemnorivnE ehT:  S,U(licnuoc hcraeseR noitaN )1()
 eht yrutnec ht 12  22p.3002 sserp seimedacA lanoitaN yb dsilbup ,
     
وھZZZZذا نتيجZZZZة توسZZZZع أطماعZZZZه ، و ظلZZZZم الإنسZZZZان لأخيZZZZه الإنسZZZZان ، و انتھZZZZاك         
سZZZبب بعZZZده عZZZن تعZZZاليم خالقZZZه ، فطفZZZت إلZZZى الوجZZZود أزمZZZة بيئيZZZة حZZZادة حقZZZوق البيئZZZة  ب
أنتجZZت عZZدة مشZZاكل تعZZاني منھZZا البيئZZة نZZذكر علZZى سZZبيل الحZZد لا الحصZZر بعZZض منھZZا 
مشZZZكلة التلZZZوث ، اسZZZتنزاف المZZZوارد الطبيعيZZZة ، كZZZذلك مشZZZكلة الانفجZZZار السZZZكاني،و : 
  .ھا البيئةسنتطرق بشيء من التفصيل إلى بعض المشاكل التي تعاني من
  : شكلـــــة التلـــوث ﻣ1-1
يعتبZZZZر تلZZZZوث البيئZZZZة مZZZZن المواضZZZZيع الحديثZZZZة التZZZZي فرضZZZZت نفسZZZZھا علZZZZى الجZZZZنس     
البشZZZري فZZZي ھZZZذا العصZZZر الحZZZديث خاصZZZة بعZZZد الثZZZورة الصZZZناعية و مZZZا تبعھZZZا مZZZن 
إن تلZZZوث البيئZZZة أصZZZبح ظZZZاھرة نحZZZس (.  1)تغيZZZرات صZZZناعية و نفسZZZية و بيئيZZZة و غيرھZZZا
فلZZم تعZZد البيئZZة قZZادرة علZZى تجديZZد مواردھZZا الطبيعيZZة،و أختZZل التZZوازن بZZين بھZZا جميعZZا، 
عناصZZZرھا المختلفZZZة،ولم تعZZZد ھZZZذه العناصZZZر قZZZادرة علZZZى تحليZZZل مخلفZZZات الإنسZZZان ، أو 
  .استھلاك النفايات الناتجة عن نشاطاته المختلفة
 و أصZZZبح جZZZو المZZZدن ملZZZوث بالZZZدخان المتصZZZاعد مZZZن عZZZوادم السZZZيارات،و بالغZZZازات    
المتصZZاعدة مZZن مZZداخن المصZZانع ، أمZZا التربZZة الزراعيZZة فقZZد تلوثZZت نتيجZZة الاسZZتعمال 
المكثZZZف للمخصZZZبات الزراعيZZZة و المبيZZZدات الحشZZZرية  وحتZZZى أجسZZZام الكائنZZZات الحيZZZة 
فكثيZZZر منھZZZا يختZZZزن فZZZي أنسZZZجته الحيZZZة نسZZZبة مZZZن بعZZZض  ،لZZZم تسZZZلم مZZZن ھZZZذا التلZZZوث
ن ھZZZZذا التلZZZZوث فميZZZZاه الأنھZZZZار و الملوثZZZZات و لZZZZم تسZZZZلم المجZZZZاري المائيZZZZة كZZZZذلك مZZZZ
خلفZZZZات البحيZZZZرات فZZZZي كثيZZZZر مZZZZن الأمZZZZاكن أصZZZZبحت فZZZZي حالZZZZة يرثZZZZى لھZZZZا مZZZZن الم
  الصناعية و فضلات الإنسان 
ولا يقتصZZZZر التلZZZZوث علZZZZى منZZZZاطق بعينھZZZZا فZZZZالغلاف الجZZZZوي متصZZZZل و تنتقZZZZل فيZZZZه     
ة تامZZة المZZواد الملوثZZة مZZن مكZZان لآخZZر،و البحZZار مفتوحZZة و تنتقZZل منھZZا الملوثZZة بحريZZ
مZZZع تيZZZارات الميZZZاه ، و بZZZذلك فقZZZد ينتقZZZل التلZZZوث مZZZن بلZZZد إلZZZى بلZZZد آخZZZر لا دخZZZل لZZZه 
فيZZZه،وحتى الطعZZZام الملZZZوث قZZZد ينتقZZZل مZZZن دولZZZة إلZZZى أخZZZرى، وقZZZد تنتقZZZل التيZZZارات 
الھوائيZZة و الطيZZور و المZZواد المشZZعة مZZن منZZاطق التجZZارب النوويZZة إلZZى أمZZاكن أخZZرى 
    (. 2) "بعيدة
  
  . 081رشاد أحمد عبد اللطيف ، مرجع سابق ص     (1)  
  . 51ص   ، 0991المعرفة  ، الكويت  ،  لما،  سلسلة ع رالتلوث ﻣشكلة العص:  أحمد مدحت إسلام (2)  
  
تصZZZZنف الملوثZZZZات حسZZZZب نشZZZZأتھا أو حسZZZZب مسZZZZبباتھا ، فمZZZZن حيZZZZث النشZZZZأة ھنZZZZاك 
لتZZي مZZن مكونZZات البيئZZة الملوثZZات الطبيعيZZة و الملوثZZات المسZZتحدثة ، و الطبيعيZZة ھZZي ا
ذاتھZZZZا دون تZZZZدخل  الإنسZZZZان كالغZZZZازات والأتربZZZZة التZZZZي تقZZZZذفھا البZZZZراكين و أكاسZZZZيد 
النتZZZروجين التZZZي تتكZZZون فZZZي الھZZZواء نتيجZZZة للتفريZZZغ الكھربZZZائي و حبZZZوب لقZZZاح بعZZZض 
النباتZZZات الزھريZZZة و الجZZZراثيم و غيرھZZZا ، أمZZZا الملوثZZZات المسZZZتحدثة فھZZZي التZZZي تتكZZZون 
ه الإنسZZان فZZي البيئZZة مZZن تقنيZZات و مZZا ابتكZZره مZZن اكتشZZافات كتلZZك نتيجZZة لمZZا اسZZتحدث
  الناتجة عن شتى 
المواصZZZZZلات و كZZZZذلك مZZZZا ينZZZZتج مZZZZZن  الصZZZZناعات و التفجيZZZZرات النواويZZZZة و وسZZZZائل
  (. 1) النفايات عن النشاطات البشـــرية العادية في الريف و المدن
و كلھZZZا . يZZZة و فيزيائيZZZة و تصZZZنف الملوثZZZات حسZZZب مسZZZبباتھا إلZZZى بيولوجيZZZة و كيميائ  
لھZZا آثZZار ضZZارة علZZى البيئZZة،و مZZن أخطZZر مZZا يصZZيب التلZZوث المZZاء و الھZZواء لأن كZZل 
 .الكائنات الحية في حاجة ماسة إليھما،و بھما ترتبط الحياة 
  :لـــوث المياه ﺗ2-1
المZZZاء أھZZZم مصZZZدر للحيZZZاة علZZZى وجZZZه الأرض فحيZZZاة كZZZل الكائنZZZات مZZZرتبط بوجZZZوده ،  
يتعZZرض المZZاء فZZي الطبيعZZة . تغييZZر تتZZأثر بZZه جميZZع الكائنZZات الحيZZة  ومZZا يحZZدث لZZه مZZن
فالصZZZرف الصZZZحي المنزلZZZي ، ومجZZZاري تصZZZريف ميZZZاه . للتلZZZوث مZZZن عـZZZـدة أوجZZZه 
الأمطZZZZار، و النشZZZZاطات الصZZZZناعية و الزراعيZZZZة ،  و عمليZZZZات استكشZZZZاف و تصZZZZدير 
را علZZZى وتكريZZZر الZZZنفط ، فكZZZل ھZZZذه النشZZZاطات تZZZؤدي إلZZZى تلZZZوث الميZZZاه و جعلھZZZا خطZZZ
و تشZZZZكل مخلفZZZZات المصZZZZانع التZZZZي . صZZZZحة الإنسZZZZان و كZZZZل الأحيZZZZاء البيئيZZZZة الأخZZZZرى 
تلقZZZى فZZZي الميZZZاه دون معاجلZZZة أو تنقيZZZة مصZZZدرا للملوثZZZات الكيميائيZZZة المتعZZZددة ، مثZZZل 
الكبريZZZت ، و مركبZZZات النيكZZZل و الزئبZZZق و الزنZZZك و النحZZZاس ، و الخطZZZورة فZZZي ھZZZذه 
 .نسان عن طرق السلاسل الغذائيةالمركبات تكمن في انتقالھا إلى الإ
تعتبZZZر كميZZZات الZZZنفط المطروحZZZة فZZZي البحZZZار و المحيطZZZات مZZZن أكبZZZر الملوثات،حيZZZث    
كميZZات الZZنفط التZZي تلZZوث الميZZاه نتيجZZة لعمليZZات النقZZل لوحZZدھا تقZZدر بملايZZين الأطنZZان 
  .سنويا
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افة إلZZZى كميZZZات أخZZZرى تطZZZرح فZZZي البحZZZار و المحيطZZZات نتيجZZZة لعمليZZZات التنقيZZZب إضZZZ 
والZZذي يزيZZد ،واسZZتخراج الZZنفط و الغZZاز الطبيعZZي مZZن الآبZZار الموجZZودة فZZي قZZاع البحر
مZZن احتمZZالات تلZZوث الميZZاه بZZالنفط أكثZZر ھZZو وقZZوع بعZZض الكZZوارث فZZي نZZاقلات الZZنفط 
  .العملاقة 
ي ميZZاه البحZZار و المحيطZZات فقZZط بZZل ميZZاه الأنھZZار إن تلZZوث الميZZاه لا ينحصZZر مZZداه فZZ  
أيضZZZZا و الميZZZZاه الجوفيZZZZة ،فالأنھZZZZار و الأوديZZZZة القريبZZZZة مZZZZن المنZZZZاطق الحضZZZZرية ، أو 
التZZي أقيمZZت علZZى ضZZفافھا مصZZانع ، تتعZZرض يوميZZا للتلZZوث نتيجZZة لمZZا يلقZZى فيھZZا مZZن 
ك ميZZZZاه الصZZZZرف الصZZZZحي ، و مخلفZZZZات ميZZZZاه التنظيZZZZف و التبريZZZZد فZZZZي المصZZZZانع،كذل
  .المياه الجوفية لم تسلم من ھذا التلوث
يقZZZوم السZZZكان بZZZدفن  -منطقZZZة الواحZZZات -حيZZZث مZZZثلا فZZZي بعZZZض مZZZدن الجنZZZوب الشZZZرقي
ميZZZاه الصZZZرف الصZZZحي فZZZي حفZZZر بZZZالقرب مZZZن المنZZZازل ، أدى ھZZZذا السZZZلوك تZZZدريجيا 
إلZZى تلويZZث ميZZاه الطبقZZة السZZطحية التZZي كانZZت مصZZدرا للتZZزود بميZZاه الشZZرب، و كافZZة 
  .ت الاستعمالا
و قZZد تبZZين مZZن البحZZوث أن تلZZوث ميZZاه البحZZار و المحيطZZات لا يقتصZZر علZZى طبقZZات   
الميZZاه السZZطحية فقZZط ، و يكZZون ھZZذا التلZZوث قZZد امتZZد إلZZى طبقZZات الميZZاه العميقZZة ، و قZZد 
يصZZل فZZي بعZZض الحZZالات إلZZى قيعZZان ھZZذه البحZZار ، و بZZذلك يمتZZد الأثZZر الضZZار لھZZذا 
ئنZZات الحيZZة التZZي تعZZيش فZZي ھZZذه البحZZار و المحيطZZات التلZZوث إلZZى كثيZZر مZZن أنZZواع الكا
، كZZZZZذلك لا يقتصZZZZZر تلZZZZZوث البحZZZZZار علZZZZZى المنZZZZZاطق السZZZZZاحلية فقZZZZZط مثZZZZZل المنZZZZZاطق 
المجZZZZاورة للمZZZZدن أو المZZZZوانئ ، أو التجمعZZZZات الصZZZZناعية ، بZZZZل قZZZZد تظھZZZZر آثZZZZار ھZZZZذا 
التلZZZوث فZZZي منZZZاطق بعيZZZدة جZZZدا عZZZن شZZZواطئ البحZZZار، و قZZZد تظھZZZر فZZZي وسZZZط ميZZZاه 
 (.   1)  المحيطات 
إن تلZZZوث الميZZZاه يشZZZكل خطZZZرا كبيZZZرا علZZZى صZZZحة الإنسZZZان و يھZZZدد سZZZلامته و سZZZلامة  
وجZZوده علZZى الأرض ، ففZZي كZZل الحZZالات يصZZل ھZZذا التلZZوث للإنسZZان و إن لZZم يشZZرب 
ھZZذه الميZZاه الملوثZZة مباشZZرة فقZZد تصZZله عZZن طريZZق الغZZذاء فالمزروعZZات المسZZقية بميZZاه 
  .ن عن طريق تناولھا ملوثة تحمل تلوثھا إلى جسم الإنسا
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كZZذلك كZZل الكائنZZات البحريZZة التZZي قاومZZت التلZZوث و تكيفZZت معZZه تنقZZل الملوثZZات إلZZى  
و لھZZZذا فZZZإن حمايZZZة الأوسZZZاط المائيZZZة مZZZن . جسZZZم الإنسZZZان الZZZذي يكZZZون مآلZZZه الھZZZلاك 
  . أو الھلاك التلوث ھو حماية للإنسان من خطر الإصابة بالإمراض 
  :ـوث الھـــواء ﺗل3-1-
يعتبZZZر الھZZZواء ملZZZوث إذ حZZZدث تغيZZZر فZZZي تركيبZZZه لسZZZبب مZZZن الأسZZZباب أو إذا اخZZZتلط     
بZZZZبعض الشZZZZوائب أو الغZZZZازات الأخZZZZرى بقZZZZدر يضZZZZر بحيZZZZاة الكائنZZZZات الحيZZZZة التZZZZي 
و تعZZدد أشZZكال المZZZواد المسZZببة لتلZZوث الھZZZواء إذ ،تستنشZZق ھZZذا الھZZواء أو تعZZZيش عليZZه 
إذ اسZZZZتثنينا بعZZZZض الملوثZZZZات الناتجZZZZة عZZZZن  –مسZZZZتحدثة مZZZZن صZZZZنع الإنسZZZZان  أغلبھZZZZا
و لZZم تنشZZأ ھZZذه العوامZZل فZZي يZZوم و  -العوامZZل الطبيعيZZة كغبZZار البZZراكين و غبZZار الطلZZع
ليلZZZة،و لكنھZZZا بZZZدأت فZZZي الظھZZZور منZZZذ أن ابتكZZZر الإنسZZZان الآلZZZة و اسZZZتخدمھا فZZZي كZZZل 
  .مناحي الحياة
مZZع زيZZادة التقZZدم العلمZZي للإنسZZان ، و نتيجZZة أخZZذه  و قZZد ظلZZت ھZZذه العوامZZل تتزايZZد    
بالأسZZZZاليب الصZZZZناعية و التكنولوجيZZZZة الحديثZZZZة حيZZZZث ظھZZZZر ھZZZZذا الأثZZZZر واضZZZZحا فZZZZي 
النصZZZف الثZZZاني مZZZن القZZZرن العشZZZرين حيZZZث شZZZعر الإنسZZZان بخطرھZZZا علZZZى حياتZZZه و 
  . تفطن إلى أثرھا المدمر على البيئة 
خدام كميZZات ھائلZZة مZZن مختلZZف أنZZواع و قZZد صZZاحب التقZZدم الصZZناعي للإنسZZان اسZZت    
الوقZZZZود مثZZZZل الفحZZZZم،و بعZZZZض المقطZZZZرات زيZZZZت البترول،والغZZZZاز الطبيعZZZZي ، نتيجZZZZة 
احتZZZراق الوقZZZود فZZZي محطZZZات الطاقZZZة ، و المصZZZانع، و فZZZي محركZZZات السZZZيارات حيZZZث 
تنZZتج عنZZه كميZZة كبيZZرة مZZن الغZZازات التZZي تتصZZاعد علZZى شZZكل دخZZان محمZZل بالرمZZاد و 
  .بكثير من الشوائب
المحيطZZZZة بالمنشZZZZآت الصZZZZناعية  و تنتشZZZZر ھZZZZذه الغZZZZازات فZZZZي جZZZZو المZZZZدن و المنZZZZاطق
وغالZZب مZZا تحمZZل الريZZاح ھZZذه الغZZازات إلZZى منZZاطق أخZZرى بعيZZدة عZZن ھZZذه المنشZZآت 
. لتسZZقط علZZى شZZكل أمطZZار حمضZZية يكZZون لھZZا أثZZر بZZالغ السZZوء علZZى الكائنZZات الحيZZة 
واء مسZZZZببة التلوث،ھZZZZذه تعZZZZدد أنZZZZواع الغZZZZازات و الشZZZZوائب التZZZZي تتصZZZZاعد إلZZZZى الھZZZZ
الغZZZازات ھZZZي غZZZاز ثZZZاني أكسZZZيد الكربZZZون ، و ثZZZاني أكسZZZيد الكبريZZZت،و بعZZZض أكاسZZZيد 
النيتروجين،بالإضZZZافة إلZZZى بعZZZض الشZZZوائب  المحملZZZة بZZZأبخرة بعZZZض الفلZZZزات الثقيلZZZة 
  (. 1)مثل الرصاص 
يشZZZكل تلZZZوث الھZZZواء خطZZZرا محZZZدقا بالإنسZZZان والبيئZZZة علZZZى حZZZد سZZZواء ،فتZZZاريخ       
ومZZن " ية ملZZيء بZZالحوادث المروعZZة التZZي فتكZZت بالإنسZZان نتيجZZة لتلZZوث الھZZواء البشZZر
 9-5)فZZي الفتZZرة مZZا بZZين  2591الحZZوادث الأكثZZر شZZھرة نZZذكر مZZا حZZدث فZZي لنZZدن عZZام 
شZZZZخص نتيجZZZZة تمركZZZZز الضZZZZباب و الZZZZدخان الملZZZZوث   0004حيZZZZث تZZZZوفي ( ديسZZZZمبر
وقZZZد أصZZZيب غالبيZZZة فZZZوق المدينZZZة لمZZZدة أربعZZZة أيZZZام  وعZZZدم تحركZZZه مZZZن فZZZوق لنZZZدن ، 
السZZZكان بضZZZيق  التZZZنفس ، وارتفZZZاع درجZZZة الحZZZرارة وزرقZZZة البشZZZرة ، بسZZZبب نقZZZص 
  (. 2)"الأكسجين في الدم ، والتھاب الرئة الحاد ،وأمراض القلب 
     
إن الحفZZZاظ علZZZى سZZZلامة البيئZZZة مZZZن التلZZZوث ھZZZي مسZZZؤولية جماعيZZZة يتحملھZZZا كZZZل  
ن البيئZZة لZZم تعZZد قZZادرة علZZى إحZZداث فZZرد،لأن خطرھZZا يھZZدد الجميZZع بZZلا تفريق،حيZZث أ
التZZZوازن التلقZZZائي نتيجZZZة لكثZZZرة مZZZا يلقZZZى فيھZZZا مZZZن ملوثZZZات، لZZZذلك يجZZZب علZZZى الجميZZZع 
المسZZZZاھمة فZZZZي الحZZZZد مZZZZن أخطZZZZار التلZZZZوث و ذلZZZZك مZZZZن خZZZZلال العمZZZZل علZZZZى وقZZZZف 
الصZZZZناعات الكيميائيZZZZة التZZZZي تلZZZZوث البيئZZZZة،و بالمقابZZZZل زيZZZZادة المسZZZZاحات الخضZZZZراء و 
عي البيئZZZي بZZZين المZZZواطنين مZZZن خZZZلال بZZZرامج وسZZZائل الإعZZZلام و السZZZعي إلZZZى نشZZZر الZZZو
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 :استنزاف الموارد الطبيعية4-1
تشZZمل المZZوارد الطبيعيZZة كZZل المZZوارد الموجZZودة علZZى سZZطح الأرض سZZواء كانZZت فZZي   
صZZZورة أراضZZZي زراعيZZZة أأراضZZZي مسZZZتخدمة فZZZي الأغZZZراض الصZZZناعية أو السZZZكنية ، 
  .أوفي صـورةغابات 
كمZZZZZا تتضZZZZZمن بZZZZZاطن الأرض و مZZZZZا تحتويZZZZZه مZZZZZن المZZZZZوارد المعدنيZZZZZة المختلفZZZZZة ،     
الميZZاه سZZواء كانZZت تقنيZZة أم معالجZZة إلZZى جانZZب ومصZZادر الطاقZZة بالإضZZافة إلZZى مZZوارد 
و المZZZوارد الطبيعيZZZة منھZZZا المتجZZZددة التZZZي تجZZZدد   (. 1)الھZZZواء المحZZZيط بZZZالكرة الأرضZZZية 
تلقائيZZا داخZZل الZZنظم الطبيعيZZة و ھZZي مسZZتمرة فZZي العطZZاء فZZي حZZال اسZZتخدامھا بصZZورة 
  .عقلانية،و عدم الإسراف الفاحش في استعماله 
بيعيZZZة غيZZZر المتجZZZددة فZZZإن زيZZZادة اسZZZتھلاكھا يشZZZكل قضZZZية علZZZى أمZZZا المZZZوارد الط    
جانZZب مZZZن الخطZZZورة التZZي تعZZZرض ھZZZذه المZZوارد للفنZZZاء بمZZZرور الوقZZت ، الأمZZZر الZZZذي 
يتطلZZZZب مZZZZن الجميZZZZع معرفZZZZة كيفيZZZZة اسZZZZتخدام ھZZZZذه المZZZZوارد بشZZZZكل يتZZZZيح اسZZZZتخدامھا 
  .للأجيال الحاضرة،و يضمن بقائھا للأجيال القادمة 
ة الصZZناعية زادت حاجZZة المصZZانع إلZZى المZZواد الخZZام التZZي تحتاجھZZا مZZع قيZZام الثZZور    
فZZZZي الصناعة،فأسZZZZتغل الإنسZZZZان ظھZZZZر الأرض و باطنھZZZZا فZZZZي اسZZZZتخراج الخامZZZZات و 
  .تحويلھا للصناعة حيث استغلت الدول الاستعمارية مستعمراتھا أبشع استغلال
يقZZZوم " اء،حيثإذ عملZZZت علZZZى اسZZZتنزاف كZZZل المZZZوارد الطبيعيZZZة المتاحZZZة دون اسZZZتثن    
الإنسZZان باسZZتخدام جZZزء مZZن المZZوارد الخZZام التZZي يسZZتخرجھا مZZن المقZZالع بشZZكل فعلZZي، 
أمZZا البZZاقي فيرميZZه علZZى شZZكل نفايZZات و حياتنZZا مثZZل ميZZاه الشZZرب و الغابZZات و الثZZروة 
السZZZZمكية،أو تسZZZZتغلھا علZZZZى نحZZZZو يھZZZZدد اسZZZZتدامتھا قZZZZاذورات  و تسZZZZاھم ھZZZZذه النفايZZZZات 
  (. 2) .ة و الھواء و التربة و الماءالصناعية بتلويث البيئ
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فZZZZZإن ( تقيZZZZZيم الألفيZZZZZة للنظZZZZZام الايكولZZZZZوجي) ووفقZZZZZا للتقريZZZZZر النھZZZZZائي الخZZZZZاص بZZZZZـ   
لنظZZZام مZZZن عناصZZZر ا% 06النشZZZاطات البشZZZرية تسZZZتنزف علZZZى مZZZدى مZZZا يقZZZارب مZZZن 
الايكولZZZوجي التZZZي تعيZZZل حياتنZZZا مثZZZل ميZZZاه الشZZZرب و الغابZZZات و الثZZZروة السZZZمكية ،أو 
تسZZZتغلھا علZZZى نحZZZو يھZZZدد اسZZZتدامتھا و الأخطZZZر  أن ھZZZذا الاسZZZتنزاف يزيZZZد مZZZن تھديZZZد 
حZZZدوث تغيZZZرا حZZZادة وھائلZZZة الحجZZZم و غيZZZر قابلZZZة للإصZZZلاح، مثZZZل التغيZZZرات المناخيZZZة، 
طـــZZZZـات و البحZZZZارو تنطZZZZوي ھZZZZذه النشZZZZاطات وانھيZZZZار المخZZZZزون السZZZZمكي فZZZZي المحي
البشZZZرية علZZZى تلويZZZث الغZZZلاف الجZZZوي بالمزيZZZد مZZZن غZZZازات الاحتبZZZاس الحZZZراري، و 
  .استنزاف خزانات المياه الجوفية ، و إزالة الغابات  والإفراط في صيد الأسماك 
أثبZZZZZت التقيZZZZZيم أن التZZZZZأثيرات السZZZZZلبية التZZZZZي يحZZZZZدثھا الإنسZZZZZان علZZZZZى كوكبنZZZZZا تتفZZZZZاقم  
تسZZZZZارعة و مخيفZZZZZة ، فأعZZZZZداد البشZZZZZر المتزايZZZZZدة ، و الجھZZZZZود يرة تمرار و بZZZZZوتباسZZZZZ
المبذولZZZة لتZZZوفير المزيZZZد مZZZن المZZZوارد يZZZؤدي إلZZZى تغييZZZر الأنظمZZZة البيئيZZZة و يZZZدمرھا 
كZZن المفZZزع الZZذي يبينZZه تقيZZيم الألفيZZة للنظZZام الايكولZZوجي ھZZو عھZZودة بمعZZدلات غيZZر م
د لا يمكZZن لأحZZد تجاھلZZه بعZZد الآن، و حجZZم و نطZZاق ھZZذا التZZأثير اللZZذان وصZZلتا إلZZى حZZ
توضZZZح ھZZZذه التZZZأثيرات ھZZZو تحويZZZل الأنظمZZZة البيئيZZZة الطبيعيZZZة  و إزالZZZة الغابZZZات مZZZن 
  .أجل الزراعة من أجل استعمالات الخشب 
بلZZZZدا آخZZZZر  92بلZZZZدا ، وفZZZZي  52و النتيجZZZZة أن الغابZZZZات أجثثZZZZت و اختفZZZZت تمامZZZZا مZZZZن 
إضZZZافة إلZZZى أن الصZZZيد الجZZZائر % 09تقلصZZت المسZZZاحات التZZZي تغطيھZZZا الغابZZZات بنسZZبة 







  . 851، ص  5002، الكويت  ، اوت  165العربي ، وزارة الإعلام ، العدد ، إلى ﻣتى يتحمل كوكبنا :أحمد الشربيني (  1  )
 :ﻣشكلات البيئة المتعلقة بتزايد السكان–ب  
لقZZZZد غيZZZZر البشZZZZر دائمZZZZا عZZZZالم الطبيعZZZZة و تغيZZZZروا معZZZZه ،و تتوقZZZZف الآن آفZZZZاق التنميZZZZة 
البشZZZرية علZZZى حكمZZZة بنZZZي البشZZZر فZZZي إدارة صZZZلتھم بالبيئZZZة ، ذلZZZك أن التغيZZZرات فZZZي 
حجZZZم السZZZكان  و معZZZدل نمZZZوھم و تZZZوزيعھم لھZZZا أثZZZر واسZZZع النطZZZاق علZZZى البيئZZZة ،ففZZZي 
  الفترة الممتدة 
، و الZZZZذي % 02غZZZZاز ثZZZZاني أكسZZZZيد الكربZZZZون بنسZZZZبة زادت إنبعاثZZZZات  0002-0091
-0091يعتبZZZر مZZZن أھZZZم الغZZZازات المسZZZببة للاحتبZZZاس الحZZZراري ،و فZZZي نفZZZس الفتZZZرة 
 1.6مليZZZار نسZZZمة إلZZZى  6.1رات تقريبZZZا أي مZZZن مZZZتضZZZاعف عZZZدد البشZZZر أربعZZZة  0002
مليZZZار نسZZZمة ، و ترتZZZب عZZZن ذلZZZك اسZZZتھلاك المزيZZZد مZZZن كميZZZات مختلفZZZة مZZZن أنZZZواع 
  .... (، غاز ، فحم ،  نفط)الوقود 
كمZZZا أن التوسZZZيع فZZZي الزراعZZZة  و تZZZدمير الغابZZZات  و تزايZZZد إنتZZZاج كيمياويZZZات معينZZZة 
تZZZؤدي إلZZZى زيZZZادة غZZZازات الاحتبZZZاس الحZZZراري فZZZي الغZZZلاف الجZZZوي ،ھZZZذا و أن تلZZZوث 
فZZZي العZZالم الثالZZZث، %  09الھZZواء يقتZZZل لوحZZده ثلاثZZZة ملايZZين شZZZخص فZZي السZZZنة مZZنھم 
جليZZZدي إلZZZى يومنZZZا ھZZZذا انZZZدثر نصZZZف غابZZZات العZZZالم و لZZZم يبZZZق فمنZZZذ نھايZZZة العصZZZر ال
و قZZZد ،مZZZن الغطZZZاء النبZZZاتي الأصZZZلي سZZZليما بZZZدون تZZZأثير بشZZZري كبيZZZر % 02سZZZوى 
بلغZZZت معZZZدلات إزالZZZة الغابZZZات خZZZلال الأربعZZZين سZZZنة الماضZZZية أعلZZZى مسZZZتوياتھا فZZZي 
مZZن  التZZاريخ، و بZZالتوازي بلZZغ النمZZو السZZكاني ذروتZZه أيضZZا، و انخفZZض نصZZيب الفZZرد
،و ذلZZك بسZZبب تنZZاقص مسZZاحة %05مسZZاحة الغابZZات  علZZى مسZZتوى العZZالم بZZأكثر مZZن 
  .الغابات و تزايد عدد السكان 
مZZZن التنZZZوع البيولZZZوجي المتبقZZZي فZZZي العZZZالم % 05تحتZZZوي الغابZZZات المداريZZZة علZZZى    
وإذا اسZZتمر معZZدل إزالZZة الغابZZات بالسZZرعة الحاليZZة قZZد تZZزول أكبZZر غابZZة مداريZZة فZZي ،
سZZZنة ، و سZZZوف يZZZؤدي فقZZZدان الغابZZZات المداريZZZة إلZZZى حZZZدوث انخفZZZاض  05غضZZZون 
كبيZZر لا درجZZة لZZه فZZي التنZZوع البيولZZوجي العZZالمي ، و قZZد يZZنجم عZZن النمZZو السZZكاني و 
المنZZZZاطق تغيZZZZر المنZZZZاخ نقZZZZص إقليمZZZZي فZZZZي المZZZZوارد و يZZZZؤدي بZZZZدوره إلZZZZى اسZZZZتغلال 
غلال المفZZZZرط السZZZZھول المعرضZZZZة للفيضZZZZانات ، أو الاسZZZZتالحساسZZZZة بيئيZZZZا كالسZZZZفوح و
للفيضZZZانات  والمنZZZاطق السZZZاحلية ،و قZZZد تZZZؤدي ھZZZذه الأوضZZZاع إلZZZى زيZZZادة اللاجئZZZين 
البيئيZZين والھجZZرة  و مZZا يZZرتبط بھZZا مZZن تحZZديات اجتماعيZZة و سياسZZية ذلZZك و لZZئن كZZان 
تشZZZZرد السZZZZكان نتيجZZZZة لتZZZZدھور البيئZZZZZة بسZZZZبب الكZZZZوارث الطبيعيZZZZة أو الحZZZZZروب ، و 
إلا أن الجديZZZد ھZZZو حZZZدوث حركZZZات كبيZZZرة للسZZZكان  الاسZZZتغلال المفZZZرط ظZZZاھرة قديمZZZة ،
  .نتيجة كفاعل نمو السكان ونضوب الموارد ، و تدمير البيئة 
ھلZZZك  8991فZZZي عZZZام ( غينيZZZا الجديZZZدة )فعنZZZدما أصZZZابت موجZZZة مديZZZة شZZZاطئ بZZZابوازي
آلاف السZZكان لأن التركيZZز السZZكاني كZZان علZZى الشZZريط السZZاحلي و عنZZدما تسZZبب نھZZر 
ھائZZل فZZي الصZZين ، تأكZZد أن التعريZZة و إزالZZة الغابZZات النZZاجمين الياغسZZتي فZZي فيضZZان 
  .عن الاكتظاظ السكاني على طول ضفاف النھر قد زادتا من تفاقم الكارثة 
لمZZZZا ھZZZZز زلZZZZزال السZZZZلفادور تبZZZZين أن الانزلاقZZZZات الأرضZZZZية التZZZZي  1002و فZZZZي عZZZZام 
لأول حZZZدثت آنZZZذاك فZZZي منحZZZدرات الجبZZZال و شZZZردت الآلاف مZZZن النZZZاس كZZZان سZZZببھا ا
ھZZZZو اقZZZZتلاع الأشZZZZجار والغطZZZZاء النبZZZZاتي الأصZZZZلي لأغZZZZراض الزراعZZZZة المعيشZZZZية ، و 
نتيجZZZة للتZZZدھور  8991مليZZZون شZZZخص شZZZردوا فZZZي عZZZام  52يقZZZدر البنZZZك الZZZدولي أن 
  .البيئي ، بحيث فاق عددھم لأول مرة في التاريخ عدد اللاجئين بسبب الحروب
التZZZي يعZZZدون إليھZZZا الخطZZZر ، و كثيZZZرا مZZZا يتعZZZرض اللاجئZZZون المشZZZردون فZZZي المنZZZاطق 
آلاف شZZخص إلZZى شZZمال  006فZZي روانZZدا إلZZى تZZدفق أكثZZر مZZن  4991فقZZد أدت أزمZZة 
تنزانيZZZZا متسZZZZببين فZZZZي ضZZZZرر بيئZZZZي كبيZZZZر بالمنطقZZZZة لقطعھZZZZم الغابZZZZة للوقZZZZود و بنZZZZاء 
   (. 1)الأكواخو لصيدھم بالمحميات الحيوانية الممنوعة 
و تخلZZZف الإنتZZZاج الغZZZذائي أدى إلZZZى أزمZZZة أن التZZZدھور البيئZZZي المتعلZZZق بنمZZZو السZZZكان   
فZZZي نقZZZص الغZZZذاء لZZZدى كثZZZي مZZZن الZZZدول الناميZZZة خاصZZZة جنZZZوب الصZZZحراء الإفريقيZZZة ، 
حيZZZث يعZZZاني سZZZكان ھZZZذه البلZZZدان مZZZن نقZZZص فZZZي الغZZZذاء ، كمZZZا تعجZZZز ھZZZذه الZZZدول عZZZن 
ففZZي ھZZذه البلZZدان يعZZاني فZZي عZZام " اسZZتيراد مZZا يكفيھZZا مZZن الغZZذاء تحZZت طائلZZة الفقZZر،
مليZZZون مZZZن سZZZوء تغذيZZZة مZZZزمن ، و فZZZي كثيZZZر مZZZن ھZZZذه  008لا يقZZZل عZZZن مZZZا  9991
البلZZدان تدھZZـورت قZZدرات إنتZZـاج الأغـZZـذية فZZي مواجھZZة التZZـربة و الZZنقص المZZزمن فZZي 
   (. 2)" المياه ، و السياسات الزراعية غير السليمة ، و سرعة النمو السكاني
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يعZZيش مZZا يزيZZد عZZن مليZZار نسZZمة فZZي العZZالم علZZى أقZZل مZZن دولار واحZZد كZZدخل يZZومي   
فقZZر شZZديد يعZZاني أصZZحابھا مZZن الجZZوع و الأميZZة ،و الضZZعف ، و المZZرض  وھZZي حالZZة
ة أكثZZر مZZن غيرھZZا لتحZZديات تZZدھور التربZZة ، و نقZZص الميZZاه  الفقيZZر و تتعZZرض البلZZدان
فكأنمZZZا الوقZZZود و حيZZZاة الرفاھيZZZة تزيZZZد فZZZي اسZZZتھلاك الطاقZZZة ، و فZZZي إنتZZZاج النفايZZZات 
  .يدمر البيئة وزيادة معدلات التلوث ، فإن الفقر
أيضZZا ھZZذه بعZZض المشZZكلات التZZي تعZZاني منھZZا البيئZZة فZZي الوقZZت الحZZالي ، و فZZي حالZZة 
بھZZذه الZZوتيرة سZZتؤدي إلZZى تZZدمير البيئZZة ، و القضZZاء علZZى الجZZنس البشZZري   اسZZتمرارھا
لكZZن لحسZZن الحZZظ فالمعطيZZات تZZذھب فZZي اتجZZاه توحZZد الجھZZود عالميZZا مZZن أجZZل الحفZZاظ 
  .على البيئة ، إذا ما صدقت النوايا 
التصZZZZحر، اسZZZZتنزاف المZZZZوارد الطبيعيZZZZة : أھZZZZم المشZZZZاكل البيئيZZZZة التZZZZي يعZZZZاني منھZZZZا 
 (1)الZZZخ ....ات و الحيوانZZZات مشZZZكلة الأمZZZن الغZZZذائي   المشZZZكلة السZZZكانيةانقZZZراض النباتZZZ
و نظZZZرا لصZZZعوبة تحديZZZد ھZZZذه المشZZZاكل إلا أن كلامنZZZا سيقتصZZZر علZZZى أھZZZم المشZZZكلات 
  :تمثلت فيمايليالبيئية والتي 
و نتعZZZZرض إلZZZZى ابZZZZرز مظZZZZاھر اسZZZZتنزاف  :ﻣشOOOOكلة اسOOOOتنزاف المOOOOوارد الطبيعيOOOOة-
  :في الموارد البيئية و التي تمثلت
                                                 
)1(
  .89 -59ص ص،  5002 ،مصر  ،الإسكندرية ط ، - الدار العالمية للنشر، - ، التربية البيئية: عصمت مطاوع مإبراھي 
حيZZZث أدت الملوثZZZات الناتجZZZة عZZZن الصZZZناعات المختلفZZZة  : ھOOOواء الجOOOوياسOOOتنزاف  -
والتقنيZZZZات  الحديثZZZZة  إلZZZZى تحويZZZZل  الھZZZZواء  مZZZZن مZZZZورد  مفيZZZZد  إلZZZZى  مZZZZورد  ملZZZZوث 
وبالتZZZالي  فقZZZد  أصZZZبحت  منZZZاطق  كثيZZZرة مZZZن  العZZZالم  تعZZZاني  مZZZن خطZZZر اسZZZتنزاف  
الصZZZZZناعية مثZZZZZل  لنZZZZZدن    كمZZZZZا  ھZZZZZو  فZZZZZي بعZZZZZض البلZZZZZدان  و المنZZZZZاطق،الھZZZZZواء 
  .الخ.....،طوكيو
وقZZZZد  أدى التقZZZZدم  الصZZZZناعي  و التقنZZZZي  إلZZZZي تعZZZZرض  الميZZZZاه   :  الميOOOOاه  فاسOOOOتنزا-
للتلZZZZوث  مZZZZن  خZZZZلال النفايZZZZات الملوثZZZZة و مجموعZZZZة السZZZZلوكات الخاطئZZZZة كتصZZZZريف  
فضZZZلات  الإنسZZZان ،و ميZZZاه  الصZZZرف الصZZZحي فZZZي  مجZZZاري الميZZZاه  العذبZZZة ، و كZZZذا  
الصZZZZناعة ، إضZZZZافة  إلZZZZى الزيZZZZادة  السZZZZكانية  ممZZZZا  أفZZZZرز الطلZZZZب المفZZZZرط    مخلفZZZZات
  .  لاستھلاك  المياه  و نتج عليه  نقص  الموارد  المائية
و يتجلZZZZى  ذلZZZZك  مZZZZن خZZZZلال إسZZZZراف  الإنسZZZZان  فZZZZي اسZZZZتغلال  :  التربOOOOة  فاسOOOOتنزا-
ق واسZZZع  واسZZZتعمال  ھZZZذه  التربZZZة  للرعZZZي الجZZZائر و اسZZZتخدام  المبيZZZدات  وعلZZZى  نطZZZا
،سZZZوء اسZZZتغلال  ميZZZاه  الZZZري و مشZZZكلة التصZZZحر ، إضZZZافة  الZZZى  اسZZZتنزاف  المZZZوارد  
  الخ  .....(1)الغذائية  و التي تمثلت في  الموارد  النباتية  ، الحيوانية ، البحرية
تعZZZZد المشZZZZكلة السZZZZكانية أحZZZZد أھZZZZم الأخطZZZZار التZZZZي تواجZZZZه و  :المشOOOOكلة السOOOOكانية-
وكZZZZب الأرض و قZZZZد أفZZZZرزت التوقعZZZZات أن عZZZZدد الإنسZZZZان خZZZZلال صZZZZيرورته علZZZZى ك
بليZZون  01إلZZى  0302بليZZون نسZZمة ليصZZل سZZنة  5.6إلZZى  0102سZZكان العZZالم بحلZZول 
بليZZون نسZZمة ، بالتZZالي فZZان التوقعZZات تسZZلم  5.82م إلZZى 12نسZZمة و يبلZZغ نھايZZة القZZرن 
مليZZZون نسZZZمة كZZZل عZZZام و ھZZZذا مZZZا افZZZرز  001أن عZZZدد سZZZكان العZZZالم سZZZيزداد بحZZZوالي 
  :ت أھمھامشكلا
ازديZZZاد أعZZZداد ھائلZZZة مZZZن السZZZكان علZZZى أراضZZZي زراعيZZZة محZZZدودة مZZZا سZZZاعد علZZZى -
  الخ ..انتشار الجوع و سوء التغذية
 غياب العدالة و المساواة في توزيع  المواد  الغذائية  رغم التقدم  التكنولوجي  -
                                                 
)1(
   . 431- 231ص  حسن أحمد  شحاتة  ، ص 
الاكتظZZZZZاظ السZZZZZكاني  فZZZZZي الريZZZZZف  نتيجZZZZZة التقZZZZZدم فZZZZZي  المجZZZZZالات  التكنولوجيZZZZZة  -
  لزراعية  ا
الازدحZZZZام السZZZZكاني فZZZZي المنZZZZاطق الحضZZZZرية و تفZZZZاقم مشZZZZكلات الفقZZZZر و المZZZZرض -
ومZZا زاد مZZن خطZZورة المشZZكلة السZZكانية ھZZي .والجريمZZة و عZZدم الاسZZتقرار الاجتمZZاعي
التوقعZZZZات التZZZZي تشZZZZير إلZZZZى أن الغالبيZZZZة العظمZZZZى مZZZZن الزيZZZZادة سZZZZتحدث فZZZZي الإحيZZZZاء 
    (2).ـتظاظ السكانيالمتخلفة التي تعاني من الازدحام و الاك
و التصZZZZحر نZZZZوع مZZZZن  التZZZZدھور  الZZZZذي تتعZZZZرض لZZZZه  الZZZZنظم  :   ﻣشOOOOكلة التصOOOOحر -ج
البيئيZZZZة  الطبيعيZZZZة  تحZZZZت  تZZZZأثير ظZZZZروف  مناخيZZZZة  متقلبZZZZة  مZZZZن  جھZZZZة  ومZZZZن جھZZZZة  
الإفZZZراط  فZZZي اسZZZتغلال الطبيعZZZة  مZZZن  طZZZرف الإنسZZZان ، وتتZZZأثر الZZZدول الفقيZZZرة  بھZZZذه  
فZZZي  إفريقيZZZا  و أمريكZZZا  الجنوبيZZZة  وھZZZذا  مZZZا  أشZZZارت   الظZZZاھرة  ،خاصZZZة  الموجZZZودة
مZZZن  مسZZZاحات  الأراضZZZي  فZZZي  %57إليZZZه  نZZZدوة  موسZZZكو  حZZZين  أقZZZرت  إن نسZZZبة  
لوحZZZZدھا  فZZZZي  قZZZZارة  إفريقيZZZZا   %55العZZZZالم  قZZZZد  تحولZZZZت  إلZZZZي صZZZZحاري  و منھZZZZا  
  : وترجع الأسباب التي أدت إلى التصحر إلى ما يلي 
واعي بإقامZZZZة المبZZZZاني علZZZZى الأراضZZZZي الزراعيZZZZة وسZZZZوء نشZZZZاط الإنسZZZZان غيZZZZر الZZZZ -
  العمليات الزراعية والرعي الجائر   
  .التذبذب في الظروف  الطبيعية  البيئية  -
إزالZZZة الغطZZZاء النبZZZاتي بقطZZZع الأشZZZجار للاسZZZتفادة منھZZZا وانخفZZZاض مسZZZتوى المعيشZZZة  -
  . وإھمال زراعة الأرض  
  . زراعية إلى صحراوية قاحلة   الحروب التي تعمل على  تحويل الأرض من -
والZZZZذي يرجZZZZع  أساسZZZZا إلZZZZى ارتفZZZZاع نسZZZZبة الملوثZZZZات مZZZZن :  الاحتبOOOOاس الحOOOOراري -د
بالإضZZZZافة ( الZZZZخ ........ثZZZZاني أكسZZZZيد الكربZZZZون  أكسZZZZيد الأزوت . ) الغZZZZازات المختلفZZZZة
إلZZى الجسZZيمات متباينZZة الأصZZل والخصZZائص والتZZي تعمZZل علZZى عبZZور أشZZعة الشZZمس 
                                                 
)2(
   . 683- 583ص ص ، 7002، (  مصر) دار  المعرفة الجامعية  الإسكندرية ، ، البيئة  والمجتمع: عبد  العاطي السيد     
وقZZZZد أسZZZZھمت نشZZZZاطات . الجZZZZوي والوصZZZZول إلZZZZى سZZZZطح الأرض وحرارتھZZZZا للغZZZZلاف
الإنسZZان وتنوعھZZا بشZZكل كبيZZر فZZي تزايZZد معZZدلات تلZZوث الھZZواء والZZذي أفZZرز تغيZZرات 
مناخيZZZZة سZZZZريعة متوقعZZZZة خZZZZلال فتZZZZرة زمنيZZZZة قصZZZZيرة وبالتZZZZالي أدت إلZZZZى الاخZZZZلال 
  : وقد تجلت أثاره في . بالتوازن البيئي على مستوى العالم 
بمعZZZدل  1991منسZZZوب سZZZطح البخZZZر منZZZذ بدايZZZة القZZZرن العشZZZرين إلZZZى  زيZZZادة ارتفZZZاع -
  .... ( 02إلى 01)يتراوح مابين 
انقZZZZراض العديZZZZد مZZZZن الفصZZZZائل النباتيZZZZة والحيوانيZZZZة الفطريZZZZة  لصZZZZعوبة التZZZZأقلم مZZZZع -
 (1)الخصائص البيئية الجديدة 
  :وقد  لخص مؤتمر جوھانسبورغ جملة  المشاكل البيئية  الرئيسية فيما  يلي
مليZZZار نسZZZمة، ومZZZن المتوقZZZع إن  6.1يبلZZZغ عZZZدد سZZZكان الأرض : النمOOOو الOOOديموغرافي -
دولZZZة الأقZZZل  94وتشZZZير التوقعZZZات إلZZZى إن . 0502مليZZZار بحلZZZول عZZZام  9.3يرتفZZZع إلZZZى 
تقZZدما ستشZZZھد نمZZZوا سZZZكانيا بمعZZدل ثلاثZZZة أضZZZعاف، ليرتفZZZع عZZدد سZZZكانھا خZZZلال الفتZZZرة 
ولZZZن يبZZZدأ عZZZدد السZZZكان بZZZالتراجع إلا  .مليZZZار 1.68مليZZZون نسZZZمة إلZZZى  866ذاتھZZZا مZZZن 
  . خلال النصف الثاني من القرن بفعل انخفاض معدل الولادات
مليZZZZار نسZZZZمة بZZZZدخل يقZZZZل عZZZZن  2.8يعZZZZيش حZZZZوالي : الفقOOOOر والتفOOOOاوت الاﺟتمOOOOاعي -
مليZZZون نسZZZمة، بيZZZنھم أكثZZZر  008دولاريZZZن فZZZي اليZZZوم، فZZZي حZZZين يطZZZاول سZZZوء التغذيZZZة 
مZZZZن % 08سZZZZكان الZZZZدول الأكثZZZZر ثZZZZراء مZZZZن % 51ويملZZZZك . مليZZZZون طفZZZZل 051مZZZZن 
  . الثروات العالمية
يتعZZZZدى اسZZZZتغلال الثZZZZروات الطبيعيZZZZة بمعZZZZدل : الاسOOOOتغلال المسOOOOرف لثOOOOروات الأرض -
كZZZZل عZZZZام قZZZZدرة الأرض علZZZZى تجديZZZZدھا، بحسZZZZب الصZZZZندوق الZZZZدولي للحيZZZZاة % 02
 0502وتشZZZير توقعZZZات الصZZZندوق إلZZZى إن اسZZZتھلاك سZZZكان العZZZالم فZZZي عZZZام . البريZZZة
بكثيZZZZر قZZZZدرة الأرض علZZZZى تجديZZZZد مصZZZZادرھا البيولوجيZZZZة ويتحZZZZدثون عZZZZن  سZZZZيتجاوز
  % . 022و 081نسبة تتراوح بين 
                                                 
 ) 72 .  411- 311ص ص  ،مرجع  سابق،رشاد  أحمد  عبد  اللطيف (  
يZZZؤدي اسZZZتھلاك الZZZنفط والغZZZاز والفحZZZم إلZZZى انبعZZZاث ثZZZاني أكسZZZيد  :ﺗغيOOOرات المنOOOاخ -
الكربZZZون وغيZZZره مZZZن الغZZZازات التZZZي تحZZZبس قسZZZما مZZZن الحZZZرارة ،وتسZZZاھم فZZZي ظZZZاھرة 
إلZZZى  082ل ثZZZاني أكسZZZيد الكربZZZون فZZZي الجZZZو مZZZن وارتفZZZع معZZZد. الاحتبZZZاس الحZZZراري
سZZنة، فZZي حZZين ظZZل ھZZذا المعZZدل مZZا دون  051جZZزءا ًفZZي المليZZون فZZي غضZZون  063
ويتوقZZZع الخبZZZراء أن . جZZZزء فZZZي المليZZZون طZZZوال نصZZZف مليZZZون سZZZنة علZZZى الأقZZZل 003
، ممZZZا سZZZيؤدي إلZZZى 0012جZZZزء فZZZي المليZZZون عZZZام  0001إلZZZى  005يبلZZZغ ھZZZذا المعZZZدل 
  . درجات 5.8و 1.5الحرارة يتراوح بين ارتفاع في معدل 
تراجعZZZت طبقZZZة الأوزون التZZZي تغلZZZف الأرض وتحميھZZZا : الثقOOOب فOOOي طبقOOOة الأوزون -
مZZZZن الإشZZZZعاعات مZZZZا فZZZZوق البنفسZZZZجية المنبعثZZZZة مZZZZن الشZZZZمس، وذلZZZZك بفعZZZZل مZZZZواد 
مسZZZZZاحة « الثقZZZZZب»وبلZZZZZغ . الكلوروفلوروكربZZZZZون المسZZZZZتخدمة فZZZZZي بعZZZZZض المنتجZZZZZات
تشZZZرين )لZZZومتر مربZZZع فZZZوق القطZZZب الجنZZZوبي فZZZي أكتZZZوبر مليZZZون كي 03قياسZZZية تبلZZZغ 
غيZZZZر أن طبقZZZZة الأوزون تتجZZZZدد حاليZZZZا بفضZZZZل بروتوكZZZZول مونتريZZZZال . 1002( الأول
، وتراجZZZZع إنتZZZZاج مZZZZواد الكلوروفلوروكربZZZZون، ومZZZZن المتوقZZZZع أن 7891الموقZZZZع عZZZZام 
  . 0502تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الثمانينات بحلول عام 
مليZZار نسZZمة مZZن ميZZاه الشZZرب، فZZي حZZين  1.1يحZZرم حZZوالي : علOOى الميOOاهالحصOOول  -
وبZZZات انخفZZZاض مسZZZتوى الميZZZاه . مليZZZار لشZZZبكات صZZZرف صZZZحي مناسZZZبة 4.2يفتقZZZر 
الجوفيZZZة يطZZZرح مشZZZكلات خطيZZZرة فZZZي بعZZZض منZZZاطق الھنZZZد والصZZZين وآسZZZيا الغربيZZZة 
انھZZZر كمZZZا إن نصZZZف . والشZZZرق الأوسZZZط والاتحZZZاد السZZZوفيتي سZZZابقا والغZZZرب الأميركZZZي
  . العالم تعاني من التلوث أو من انخفاض مستوى مياھھا
جنسZZZZZا مZZZZZن الحيوانZZZZZات  64011ھنZZZZZاك : الأنOOOOOواع الحيوانيOOOOOة المھOOOOOددة بOOOOOالانقراض -
مھZZZZددات بZZZZالانقراض خZZZZلال العقZZZZود المقبلZZZZة، و خصوصZZZZا بسZZZZبب انقZZZZراض بيئتھZZZZا 
 %52مZZZن أجنZZZاس الطيZZZور و% 21مZZZن الثZZZدييات و% 42ويمثZZZل ھZZZذا العZZZدد . الطبيعيZZZة
  . من الأسماك% 03من الضفدعيان و% 02من الزواحف و
وتقلصZZZZت مسZZZZاحتھا بمعZZZZدل . مZZZZن اليابسZZZZة% 03تغطZZZZي الغابZZZZات : انحسOOOOار الغابOOOOات-
تحZZZZت تZZZZأثير صZZZZناعة الخشZZZZب، واسZZZZتثمار المنZZZZاجم وتوسZZZZع  0991منZZZZذ عZZZZام % 2.4
و يتوقZZZZع أنصZZZZار حمايZZZZة (. الفZZZZاو)المZZZZدن، بحسZZZZب أرقZZZZام منظمZZZZة التغذيZZZZة والزراعZZZZة 
  . في غضون عشر أو عشرين سنة% 04تراجع ما تبقى من الغابات بمعدل البيئة 
يشZZZكل النمZZو الZZديموغرافي ضZZZغطا كبيZZرا علZZى الزراعZZZة، فيZZؤدي إلZZZى : ﺗآكOOل التربOOة -
وتعتبZZZر مسZZZاحة مZZZن الأرض تZZZوازي مسZZZاحة . طلZZZب متزايZZZد علZZZى الأراضZZZي الزراعيZZZة
اعZZZZZي المسZZZZZرف الولايZZZZZات المتحZZZZZدة والمكسZZZZZيك معZZZZZا تالفZZZZZة بسZZZZZبب الاسZZZZZتغلال الزر
  . وملوحة التربة نتيجة أنظمة ري عشوائية
انخفZZZض حZZZوالي ثلZZZث مخZZZزون الأسZZZماك إلZZZى مسZZZتوى : اسOOOتھلاك ﻣخOOOزون الأسOOOماك -
وقZZZد اختفZZZت بعZZZض الأجنZZZاس عمليZZZا، . متZZZدن جZZZدا، وھZZZو يعZZZاني مZZZن اسZZZتغلال مسZZZرف
. مثZZل اسZZماك المZZورم مZZن بحZZر الشZZمال، ومZZن بعZZض المنZZاطق علZZى الصZZعيد التجZZاري
لZZك بشZZكل رئيسZZي إلZZى الZZدعم المقZZدم لصZZيد السZZمك الZZذي تقZZدر قيمتZZه بحZZوالي ويعZZود ذ
  (1).مليار دولار في العام 02
  :واقع البيئة في الجزائر -2-
، 2كZZZم000.183.2بZZZالرغم مZZZن كZZZون الجزائZZZر مZZZن أكبZZZر بلZZZدان القZZZارة الإفريقيZZZة ب 
ة لأنھZZا لا تناسZZب مZZا يمكZZن انتظZZاره مZZن مثZZل ھZZذه المسZZاح الطبيعيOOة ﻣواردھOOاغيZZر أن 
محZZZدودة وھشZZZة بZZZالظروف المناخيZZZة وسZZZوء توزيعZZZا علZZZى الإقلZZZيم، ممZZZا يعZZZرض أثمZZZن 
أخطZZZار محققZZZة مZZZن خZZZلال اكتسZZZاح -الأراضOOOي الزراعيOOOةأخصZZZب وأحسZZZن - مواردھZZZا
 7791سZZZنة %04العمZZZران المتميZZZز بالتسZZZارع وسZZZوء الحكZZZم فيZZZه، حيZZZث ارتفZZZع مZZZن 
مZZZZZZZZZZرات  30حيZZZZZZZZZZث تضZZZZZZZZZZاعف عZZZZZZZZZZدد السZZZZZZZZZZكان ب7891سZZZZZZZZZZنة %06إلZZZZZZZZZZى 
نسZZZمة، وھZZZذا التبZZZذير للأراضZZZي الزراعيZZZة 000.064.71نسZZZمة إلZZZى000.977.6مZZZن
القيمZZة بسZZبب الانتشZZار المفZZرط للمZZدن يولZZد واقعZZا مؤلمZZا آخZZر يتمثZZل فZZي تبZZذير مZZوارد 
مZZZZن الإقلZZZZيم % 59الZZZZذي يتميZZZZز بالنZZZZدرة وكثZZZZرة الطلZZZZب،كون كالمOOOOاءأخZZZZرى ھامZZZZة 
ن الحجZZZم السZZZنوي خاضZZZعة لمنZZZاخ جZZZاف مZZZن جھZZZة،وكون المZZZوارد الكامنZZZة المتولZZZدة عZZZ
لميZZZZاه الأمطZZZZار التZZZZي تسZZZZتقبلھا الأحZZZZواض المنحZZZZدرة لا تعبZZZZأ إلا جزئيZZZZا وبصZZZZعوبة 
  .كبيرة
  
  .4،ص0002،الجزائر ،ﺗقرير حول حالة و ﻣستقبل البيئة في الجزائر:وزارة تھيئة الإقليم و البيئة(1)
مZZن ،وھZZذا الوضZZع يرتبنZZا  / ن 3م383كمZZا أن وفZZرة ھZZذا المZZورد لا تتعZZدى أكثZZر مZZن 
 3م0001بZZZين البلZZZدان التZZZي تقZZZع تحZZZت حZZZد النZZZدرة فZZZي وفZZZرة الميZZZاه المحZZZددة دوليZZZا ب 
أمZZZا نسZZZبة تنقيZZZة الميZZZاه  %05سZZZنويا لكZZZل ساكن،ونسZZZبة التسZZZربات فZZZي القنZZZوات بلغZZZت
بعZZZZدد السZZZZكان المتوقZZZZع 0202القZZZZذرة فھZZZZي تقريبZZZZا معدومZZZZة وسZZZZتنخفض فZZZZي أفZZZZق 
ة إلZZZى الأسZZZباب المناخيZZZة سZZZنويا لكZZZل سZZZاكن وبالإضZZZاف3م162مليZZZون نسZZZمة إلZZZى 44
المسZZZببة لھZZZذه النZZZدرة،يبقى الاسZZZتعمال غيZZZر العقلانZZZي للمZZZاء وتبZZZذيره مZZZن أھZZZم العوامZZZل 
  .الأساسية لذلك
فZZZي الجزائZZZر فقZZZد أصZZZبحت قضZZZية اسZZZتعجاليه ، نظZZZرا لتھديZZZدھا  التصOOOحرأمZZZا مسZZZألة 
 لمجمZZZوع المجZZZال السZZZھبي الواسZZZع، وھZZZو المنطقZZZة الرعويZZZة عاليZZZة الجZZZودة للبلاد،حيZZZث
أظھZZZZرت الصZZZZور الملتقطZZZZة بالأقمZZZZار الصZZZZناعية أھميZZZZة المسZZZZاحات المھZZZZددة بظZZZZاھرة 
بالمائZZZZة مZZZZن مسZZZZاحة السZZZZھوب ،وھZZZZذا يرجZZZZع 96ھكتZZZZار أي 971.128.31التصZZZZحر 
لأسZZZZباب عديZZZZدة منھZZZZا الجفZZZZاف، الأنشZZZZطة البشZZZZرية وكمثZZZZال لھZZZZذا الأخيZZZZر ھZZZZو كZZZZون 
حZZZين يزيZZZد ھZZZذا ملايZZZين رأس مZZZن الغZZZنم فZZZي 40السZZZھوب لا يمكنھZZZا تحمZZZل أكثZZZر مZZZن 
  (82) .ملايين رأس01القطاع حاليا عن 
فZZZلا يخفZZZى عZZZن أحZZZد المنOOOاطق الحضOOOرية والأنشOOOطة الصOOOناعية وفZZZي حZZZديثنا عZZZن      
أن المجتمZZZZع الحضZZZZري يتميZZZZز بالكثافZZZZة السZZZZكانية وتزايZZZZد التخصZZZZص المھنZZZZي النZZZZاجم 
عZZZZZن تقسZZZZZيم العملZZZZZوفي الجزائر،يعتبZZZZZر التوسZZZZZع العمرانZZZZZي غيZZZZZر المZZZZZدروس والنمZZZZZو 
يمغرافي وتغيZZZر نمZZZط الاسZZZتھلاك فيZZZه مZZZن العوامZZZل المباشZZZرة للتZZZدھور التZZZدريجي الZZZد
  :للإطار المعيشي الذي من بينه
عرفZZZZت الجزائZZZZر خZZZZلال السZZZZنوات الماضZZZZية تطZZZZورا ھامZZZZا علZZZZى  :ﺗلOOOOوث الھOOOOواء    - أ
الصZZZZعيد الحضZZZZري والصZZZZناعي الZZZZذي ولZZZZد تلوثZZZZا ھوائيZZZZا يمكZZZZن فZZZZي بعZZZZض الأحيZZZZان 
                                                 
  .6002.توز يوليو، جامعة لمسيلة ،الجزائر 92مجلة العلوم الإنسانية العدد –ﺗجربة الجزئر في حماية البيئة :بلقرمي سھام( 1)
  :                                                                                                   نقلا عن الموقع    .mth.251b/ln.mulu.www/:ptth
وترجZZZع التZZZدفقات الھوائيZZZة فZZZي التجمعZZZات الحضZZZرية أساسZZZا مشZZZاھدته بZZZالعين المجZZZردة، 
  لحركة 
المرور،مصZZZادر منزلية،تZZZدفقات صZZZناعية صZZZادرة عZZZن الوحZZZدات الإنتاجيZZZة أو صZZZادرة 
ولا شZZZك أن الأفZZZراد يختلفZZZون فZZZي .عZZZن احتZZZراق النفايZZZات الصZZZلبة فZZZي الھZZZواء الطلZZZق
اص أجسZZZامھم اسZZZتجابتھم لملوثZZZات الھZZZواء ، فالأطفZZZال خاصZZZة أكثZZZر حساسZZZية لامتصZZZ
  للملوثات بسرعة وكذا كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة 
إن أغلZZZب النفايZZZات حتZZZى المسZZZموح بھZZZا مZZZن طZZZرف البلديZZZة ھZZZي نفايZZZات :النفايOOOات - ب
خZZام لا تخضZZع لمعZZايير حمايZZة البيئZZة خاصZZة المنزليZZة منھZZا فھZZي تشZZكل مصZZدرا ھامZZا 
وھة لجمZZZZZZZال لتلZZZZZZZوث البيئZZZZZZZة فZZZZZZZي الجزائZZZZZZZر بسZZZZZZZبب طبيعتھZZZZZZZا السZZZZZZZمية والمشZZZZZZZ
كZZZغ مZZZن النفايZZZات 5.0المناظر،فZZZالجزائري ينZZZتج يوميZZZا مZZZا يعZZZادل بالقيمZZZة المتوسZZZطة 
كZZZغ فZZي كبريZZات المZZZدن، بالإضZZافة إلZZى نتZZZائج 2.1الحضZZرية وتزيZZد ھZZZذه النسZZبة إلZZى 
سZZلوكات المZZواطن غيZZر المحسZZوبة فZZي تZZأزيم ھZZذه الوضZZعية نجZZد أن تسZZيير النفايZZات 
نعZZدام فZZرز النفايZZات فZZي عZZين مصZZدرھا، انعZZدام فZZي الجزائZZر يتميZZز بنقZZائص ھامZZة كا
  ...المزابل الخاضعة للمراقبة، نقص في إعلام وتحسيس المستھلك
فقبZZZZZل صZZZZZدور القZZZZZانون المتعلZZZZZق بحمايZZZZZة  بالأنشOOOOOطة الصOOOOOناعيةأمZZZZZا فيمZZZZZا يتعلZZZZZق 
كانZZZZت المشZZZZاريع الصZZZZناعية تنجZZZZز دون القيZZZZام بدراسZZZZة أثرھZZZZا علZZZZى (3891)البيئZZZZة
لون يفضZZZلون المواقZZZع سZZZھلة التھيئZZZة ممZZZا جعZZZل الصZZZناعة البيئZZZة ، حيZZZث كZZZان المقZZZاو
تبتلZZZع مسZZZاحات شاسZZZعة مZZZن الأراضZZZي الزراعيZZZة،وكانت لھZZZذه الوضZZZعية آثZZZار علZZZى 
البيئZZZة والصZZZحة العموميZZZZة، مثZZZال ذلZZZك ھZZZZو أن تZZZدفقات كZZZل مZZZZن مركZZZب المنظفZZZZات 
زد ...لسZZZور الغZZZزلان لZZZوث سZZZد لكحل،والمنطقZZZة الصZZZناعية لتيZZZارت لZZZوث سZZZد نجZZZدة
إنتZZZZاج النفايZZZZات الصZZZناعية كالإسZZZZمنت والجZZZZبس والغZZZZازات ذات المفعZZZZول علZZZى ذلZZZZك 
التحZZZراري الناجمZZZة عZZZن مصZZZانع التكريZZZر، ولا بZZZد مZZZن الإشZZZارة إلZZZى أن التسZZZممات 
الرصZZZZZZاص، تZZZZZZذويب وتكريZZZZZZر الرصZZZZZZاص، صZZZZZZناعة  (92)الأكثZZZZZZر حZZZZZZدوثا سZZZZZZببھا
مZZZن وعليZZZه فZZZالتقييم البيئZZZي للمشZZZروعات الصZZZناعية ھZZZو أفضZZZل حZZZل للتقليZZZل ...الطZZZلاء
                                                 
 
  .الموقع السابق (:1)
الآثZZZZار الناجمZZZZة مZZZZن خZZZZلال إيجZZZZاد بZZZZدائل ممكنZZZZة سZZZZواء فZZZZي المعZZZZدات أو العمليZZZZات 
  (1)الإنتاجية 
فZZZي  التنOOOوع البيولOOOوﺟيفZZZي نفZZZس الوقZZZت لا يمكننZZZا أن نغفZZZل وجZZZود أوسZZZاط وأنZZZواع    
خطر،فZZZالمعروف أن التنZZZوع البيولZZZوجي ھZZZو مجمZZZوع الجسZZZيمات الحيZZZة مZZZن حيZZZوان 
مZZZZZة البيئيZZZZZة التZZZZZي تتطZZZZZور فيھZZZZZا، والتنZZZZZوع ونبZZZZZات مZZZZZع دعيمتھZZZZZا الوراثيZZZZZة والأنظ
البيولZZZوجي أساسZZZي للمسZZZاعدة علZZZى التكيZZZف مZZZع التغيZZZرات ، إلا أنZZZه رغZZZم كZZZون ھZZZذا 
التنZZZZوع ثZZZZري فZZZZي الجزائZZZZر إلا أنZZZZه متقھقZZZZر ففZZZZي الجZZZZزء الشZZZZمالي نجZZZZد الغابZZZZات 
  .المتوسطية وفي الھضاب الحلفاء والعرعار
نطقZZة تحZZوي حيواناتھZZا وكائناتھZZا أمZZا الصZZحراء فھZZي قاحلZZة فZZي مجملھZZا تقريبZZا وكZZل م
البريZZZZة والبحريZZZZة التZZZZي يجZZZZب حمايتھZZZZا، مZZZZع العمZZZZل علZZZZى زيZZZZادة مسZZZZاحة الغابZZZZات 
الجزائريZZZة كمZZZا كانZZZت عليZZZه قبZZZل قZZZرنين ،وتھيئZZZة السZZZھوب بتنظZZZيم عمليZZZات الرعZZZي 
أيضZZا فضZZاء للعديZZد مZZن التنوعZZات الوراثيZZة لأنZZواع  رالتصZZحر والجزائZZوالحمايZZة مZZن 
لا أنھZZZZZZZZZZا اليZZZZZZZZZZوم تعZZZZZZZZZZاني مZZZZZZZZZZن عZZZZZZZZZZدة مشZZZZZZZZZZاكل مزروعZZZZZZZZZZة أوطوعيZZZZZZZZZZه، إ
كZZZالأمراض،الحرائق،الإفراط فZZZي الإرعZZZاء تھZZZدد بعضZZZھا بZZZالانقراض،وأھم مZZZا يمكZZZن 
ذكZZره والZZذي يعمZZل حاليZZا علZZى حمايتZZه بZZدعم دولZZي ھZZو الحظZZائر الوطنيZZة والمحميZZات 
  .ھكتار000.000.35الطبيعية للحفاظ علة التنوع البيولوجي وھي تغطي حوالي 
واجھZZZة بحريZZZة رائعZZZة ممتZZZدة  أكسZZZبتھا بحريZZZة وشZZZاطئيهر بمنZZZاطق تزخZZZر الجزائZZZ-
كZZZم، وبZZZالرغم مZZZن كZZZون عمZZZق ھZZZذه المنطقZZZة السZZZاحلية لا يتعZZZدى 0021علZZZى طZZZول 
مليZZZZون نسZZZZمة أي مZZZZا 5.21، إلا أنھZZZZا تZZZZأوي حZZZZوالي 2كZZZZم000.54كZZZZم بمسZZZZاحة 05ال
مقابZZZZل  2كZZZZم/ن003بالمائZZZZة مZZZZن إجمZZZZالي السZZZZكان بكثافZZZZة سZZZZكانية تقZZZZدر ب34يعZZZZادل 
  (.8991الديوان الوطني للإحصاء،)بالنسبة لمجموع الإقليم  2كم/ن22.21
ھZZZZذا التركZZZZز الكبيZZZZر للسZZZZكان ومZZZZا يتبعZZZZه مZZZZن تمركZZZZز لمعظZZZZم الأنشZZZZطة الصZZZZناعية 
ضZZZZياع )والسZZZZياحية والتجھيZZZZزات القاعديZZZZة المتناميZZZZة، أثZZZZر علZZZZى المسZZZZاحة الشZZZZاطئية 
وعلZZZى المZZZوارد المائيZZZة  (بالمائZZZة مZZZن المسZZZاحة الإجماليZZZة للمنطقZZZة الشZZZاطئية71حZZZوالي 
حيZZث سZZجل التلZZوث البحZZري المتولZZد عZZن الأقطZZاب الصZZناعية نسZZبا تبعZZث علZZى القلZZق 
مليZZZون طZZZن مZZZن المحروقZZZات تمZZZر سZZZنويا 001خاصZZZة التسZZZربات البتروليZZZة فحZZZوالي 
مليZZZZون طZZZZن تشZZZZحن سZZZZنويا مZZZZن المZZZZوانئ 05بZZZZالقرب مZZZZن الشZZZZواطئ الجزائريZZZZة،و 
البحZZر أثنZZاء ھZZذه العمليZZات، فھZZل يمكZZن  طZZن تفقZZد وتتسZZرب فZZي000.01الجزائريZZة، و
فقZZد تZZم منZZع الاسZZتحمام ... تخيZZل تZZأثير ترسZZب المعZZادن الثقيلZZة علZZى الأحيZZاء البحريZZة ؟
شZZZاطئ أي أكثZZZر مZZZن الثلZZZث، ضZZZف إلZZZى ذلZZZك مشZZZكل  115شZZZاطئ ضZZZمن  381فZZZي 
  .الانجراف الشاطئ و الاقتلاع المفرط للرمال من الشواطئ
البيئZZZة وتھيئZZZة الإقلZZZيم والسZZZياحة تشZZZھد الجزائZZZر  حسZZZب التقريZZZر الZZZذي أعدتZZZه وزارةو 
أزمZZZZة ايكولوجيZZZZة حZZZZادة حيZZZZث يZZZZؤثر التZZZZدھور المسZZZZتمر للأراضZZZZي والتصZZZZحر فZZZZي 
المبZZالغ فيZZه فZZي المZZدن  التنZZوع البيولZZوجي والاسZZتيطان ضZZياع الغطZZاء النبZZاتي وضZZياع
السZZZاحلية والتغيZZZرات الطويلZZZة المZZZدى علZZZى منZZZاخ الأرض وعلZZZى الإنتاجيZZZة الطبيعيZZZة 
للأنظمZZZZة الايكولوجيZZZZة وتھZZZZدم مجھZZZZودات تخفZZZZيض نسZZZZبة الفقZZZZر والنمZZZZو الاقتصZZZZادي 
  (03)الدائم
المفصZZZل للمشZZZاكل الايكولوجيZZZة الZZZذي تZZZم إجZZZراءه فZZZي إطZZZار المخطZZZط  وسZZمح التحليZZZل 
الZZوطني للأعمZZال مZZن اجZZل البيئZZة والتنميZZة المسZZتدامة بالكشZZف عZZن المشZZكلات التاليZZة 
  :
وھZZZذا الوضZZZع تفسZZZره سياسZZZة تسZZZتند إلZZZى  :وعيOOOةﻣOOOوارد بيئيOOOة ﻣحOOOدودة وضOOOعيفة الن
العZZZرض دون غيZZZره وسياسZZZة تسZZZيير الطلZZZب والأسZZZعار غيZZZر الرشZZZيدة وغيZZZر معقولZZZة 
للمنشZZات الماليZZة الأساسZZية ممZZا يفضZZي إلZZى تسZZربات ھائلZZة مZZن الميZZاه المسZZتعملة غيZZر 
المقZZZZZدر المتZZZZZاح يقZZZZZدر –المعالجZZZZZة يضZZZZZاف إلZZZZZى ذلZZZZZك مشZZZZZكلة تخصZZZZZيص المZZZZZوارد 
ويزيZZZدھا تفاقمZZZا مشZZZكلة نوعيZZZة الميZZZاه الرديئZZZة حيZZZث أن –فZZZي السZZZنة  للفZZZرد 383بنحZZZو
نسZZZبة التنقيZZZة لا تكZZZاد تZZZذكر وغيZZZاب ضZZZبط ذات مصZZZداقية ممZZZا ينZZZذر بتوقZZZع حZZZدوث 
  .أزمة مائية حادة
،فالممارسZZZZات  :ﻣOOOOوارد فOOOOي ﻣجOOOOال التربOOOOة والغطOOOOاء النبOOOOاﺗي فOOOOي ﺗOOOOدھور ﻣسOOOOتمر
ن الميZZZZاه والريZZZZاح ،الجفZZZZاف الانجZZZZراف النZZZZاجم عZZZZ –الزراعيZZZZة والعوامZZZZل الطبيعيZZZZة 
لا يفسZZZZZZران الأجZZZZZZزاء المتزايZZZZZZدة مZZZZZZن الخسZZZZZZارة الجوھريZZZZZZة للأراضZZZZZZي  -المتكZZZZZZرر
                                                 
 .الموقع السابق( 1)
 .
الزراعيZZZZة المنتجZZZZة واتسZZZZاع نطZZZZاق التصZZZZحر ذلZZZZك أن سياسZZZZة فلاحيZZZZه غيZZZZر ملائمZZZZة 
ومفصZZZولة عZZZن السياسZZZة الريفيZZZة وغيZZZاب حقZZZوق التملZZZك أو الانتفZZZاع الواضZZZحة وعZZZدم 
ع العمرانZZي والصZZناعي الZZذي لا يعZZرف الحZZدود ،كZZل اتسZZاق السياسZZة العقاريZZة والتوسZZ
ذلZZك لZZم يسZZاعد علZZى تحقيZZق اسZZتثمار يرمZZي إلZZى حفZZظ المZZوارد الطبيعيZZة ،ونتيجZZة لZZذلك 
مليZZZZون ھكتZZZZار فZZZZي المنZZZZاطق الجبليZZZZة وقZZZZد  21أصZZZZبح الانجZZZZراف يصZZZZيب أويھZZZZدد 
 7991-5591مليZZZون ھكتZZZار فيمZZZا بZZZين  10تراجعZZZت المسZZZاحة الغابيZZZة بمZZZا لا يقZZZل عZZZن 
  .ملايين ھكتار من السھـوب  80ف الرمال على وزح
فZZZي تقيZZZيم لمشZZZروع السZZZد الأخضZZZر قZZZام بZZZـه مركZZZز البحZZZث العلمZZZي والتقنZZZي للمنZZZاطق 
فقZZZط مZZZن المشZZZاريع والمخططZZZات وقZZZد اسZZZتمرت ونجحZZZت كمZZZا أن / 24الجافZZZة فZZZان 
نتيجZZة للقZZانون العقZZZاري لان أمZZلاك العZZZروش  3991تنفيZZذه تعZZرض للتوقيZZZف فZZي سZZZنة 
فZZZي الحسZZZبان عZZZن برمجZZZة المشZZروع وعZZZدم احتZZZرام المعZZZايير التقنيZZZة وعZZZدم لZZم توضZZZع 
ملائمZZZة بعZZZض الشZZZجيرات للمنZZZاخ واحتياجاتھZZZا لعنايZZZة خاصZZZة لا يمكZZZن توفيرھZZZا فقZZZد 
ھكتZZZZار  000.021ھكتZZZZار سZZZZنويا بينمZZZZا المنجZZZZز ھZZZZو  000.001حZZZZدد البرنZZZZامج زرع 
خانقZZة بسZZبب بZZرامج تعZZيش الجزائZZر أزمZZة بيئيZZة  جZZه للعوامZZل السZZابقةنتي. سZZنة02فZZي 
التنميZZZZة والتصZZZZنيع ممZZZZا يسZZZZبب مسZZZZتويات عاليZZZZة لتلZZZZوث الميZZZZاه والملوثZZZZات الطبيعيZZZZة 
  .والحضرية المتزايدة التي تسبب مشاكل صحية عويصة 
فZZي كZZل مZZرة تحZZاول الدولZZة تسZZوية مشZZاكل البيئZZة ،فZZان ضZZغط المZZواطنين والنشZZاطات 
ت الصZZZZلبة والتطھيZZZZر تزيZZZZد مZZZZن حZZZZدتھا ،وظھZZZZور مشZZZZكلات جديZZZZدة كتسZZZZيير النفايZZZZا
  (13)الخ....وصعود المياه 
،فالمشZZZZاكل زادتھZZZZا تفاقمZZZZا الآليZZZZات التنظيميZZZZة  :إطOOOOار ﻣؤسسOOOOاﺗي وقOOOOانوني ضOOOOعيف
والقانونيZZZة المجZZZزاة و قليلZZZة التطبيZZZق كمZZZا أن آليZZZات التطبيZZZق للقZZZوة العموميZZZة ضZZZئيلة 
عZZZZداد فZZZZرغم إنشZZZZاء العديZZZZد مZZZZن الھيئZZZZات كZZZZوزارة تھيئZZZZة الإقلZZZZيم والبيئZZZZة والسZZZZاحة وإ
نصZZوص تشZZريعية وتنظيميZZة متعZZددة إلا أن المؤسسZZات البيئيZZة مZZا تZZزال قليلZZة التZZأطير 
زھيZZZدة التمويZZZل لا تتZZZوفر لھZZZا حتZZZى الآن دواعZZZي المصZZZداقية والسZZZلطة اللازمZZZة لتأديZZZة 
اللائZZZق ومZZZا تZZZزال وسZZZائل الرصZZZد والمتابعZZZة لنوعيZZZة المنظومZZZة lمھامھZZZا علZZZى الوجZZZه 
                                                 
 lacoltnemepolved/gro.pdnu.zd.www)1(
  
كمZZZا أن التمZZZدن غيZZZر المراقZZZب . تمZZZع المZZZدني ھامشZZZيالبيئيZZZة روابZZZط واھيZZZة ودور المج
والتصZZZنيع غيZZZر المZZZتحكم فيZZZه قZZZد اوجZZZد تلوثZZZات فZZZي تطZZZور مسZZZتمر كانتشZZZار النفايZZZات 
المنزليZZZة الحضZZZرية ،والقمامZZZات وتZZZدھور نوعيZZZة الميZZZاه والھZZZواء وتلاحZZZظ النZZZاتج مZZZن 
خZZZلال تZZZدھور بعZZZض مؤشZZZرات الصZZZحة العموميZZZة فيمZZZا يخZZZص الوفيZZZات والأمZZZراض 
/ 7بئZZة المنتشZZرة وقZZد تZZم تقيZZيم الخسZZائر الاقتصZZادية للصZZحة العموميZZة بZZأكثر مZZن والأو
مZZن النZZاتج الZZوطني الخZZام وترجZZع الأسZZباب إلZZى عZZدم انجZZازاي دراسZZة علميZZة متكاملZZة 
،وعZZدم اھتمZZام القZZائمين علZZى القطZZاع بالشZZراكة مZZع المZZواطنين وأيضZZا  (23)حZZول البيئZZة
ساسZZا مZZن الدولZZة والتZZي تعتبZZر فZZي مجملھZZا غيZZر سZZوء تسZZيير التZZدعيمات الماليZZة الآتيZZة أ
 .كافية 
  :قع الصحة البيئية في الجزائر او -3
حالZZZة مZZZن الراحZZZة "بZZZالرغم مZZZن أن منظمZZZة الصZZZحة العالميZZZة تعZZZرف الصZZZحة بأنھZZZا  
إلا أننZZZا سZZZنتحدث " الجسZZمية والنفسZZZية والاجتماعيZZة وليسZZZت فقZZZط الخلZZو مZZZن الأمZZراض
نZZا فZZي الجزائZZر لنZZتمكن مZZن اسZZتنتاج أھميZZة البيئZZة عZZن الأمZZراض الناتجZZة عZZن واقZZع بيئت
فZZZي الحفZZZاظ سZZZلامتنا الصZZZحية مZZZن خZZZلال الاقتصZZZاد فZZZي التكZZZاليف المرتبطZZZة بZZZالعلاج 
وبالتZZالي حتميZZة وضZZرورة حمايتھZZا، وممZZا لا شZZك فيZZه أن ھZZذه الآثZZار عديZZدة ومتنوعZZة 
ور ولكننZZZا سZZZنركز علZZZى ثZZZلاث أساسZZZية مرتبطZZZة بتلZZZوث المZZZاء، تلZZZوث الھZZZواء، وتZZZدھ
  .البيئة
  :الأﻣراض المرﺗبطة بتلوث الماء-
إن ھZZZZذه الأمZZZZراض تسZZZZببھا جZZZZراثيم أو طفيليZZZZات أو فيروسZZZZات وھZZZZي ذات تصZZZZريح  
إجباري،وقZZZZد شZZZZھدت الجزائZZZZر عبZZZZر مختلZZZZف منZZZZاطق الZZZZبلاد تفاقمZZZZا لھZZZZذه الأمZZZZراض 
سZZZZZاكن وأھمھZZZZZا 000.001حالZZZZة لكZZZZZل  545.3إلZZZZZى 2. 668مZZZZZن 6991-3991بZZZZين )
بالمائZZZة مZZZن مجمZZZوع التصZZZريحات بZZZالأمراض المنقولZZZة 74إلZZZى  بالمائZZZة 44التيفوئيOOOد 
  .عن طريق المياه
                                                 
 
  .الموقع السابق (:1) 
وتعتبZZZر المنطقZZZة التليZZZة وخاصZZZة الھضZZZاب العليZZZا الأكثZZZر إصZZZابة بھZZZذا الZZZداء، كمZZZا      
طفZZZZل سZZZنويا  وأھZZZZم 0002تقتZZZل الأمZZZZراض الإسZZZھالية المتولZZZZدة عZZZن اسZZZZتھلاك المZZZاء 
ي الميZZZاه والينZZZابيع بتZZZدفق الميZZZاه الأسZZZباب الرئيسZZZية لھZZZذه الأمZZZراض ھZZZي تلZZZوث مجZZZار
القZZذرة، توحيZZل السZZدود، عZZدم كفايZZة وغيZZاب مخططZZات شZZبكات توصZZيل المZZاء العZZذب 
 (33) (.صعوبة تحديد مكان التلوث) 
  :الأﻣراض المرﺗبطة بتلوث الھواء
إن الھZZZZواء الملZZZZوث يضZZZZر بالصZZZZحة ويزيZZZZد مZZZZن تZZZZواتر بعZZZZض الاضZZZZطرابات مثZZZZل  
حيZZZث بZZZين ...( قص التنفسZZZي، السZZعال المZZZزمن، التZZZنخمالربZZZو، الZZZن) الأمZZراض التنفسZZZية 
أن الإصZZZZZابات ( 0991)التحقيZZZZZق الZZZZZذي أجZZZZZراه المعھZZZZZد الZZZZZوطني للصZZZZZحة العموميZZZZZة 
بالمائZZZة بالنسZZZبة 2.72بالمائZZZة مZZZن المرضZZZية المحسZZZوس بھZZZا و7.53التنفسZZZية تھZZZيمن ب 
بالمائZZZة مZZZن الأطفZZZال الZZZذين 5.12خضZZZوع  4991لأسZZZباب الاستشZZZفاء ، وقZZZد تZZZم سZZZنة 
بلZZغ عZZدد  9991سZZنوات بسZZبب مZZرض تنفسZZي حZZاد ، وفZZي سZZنة 50قZZل أعمZZارھم عZZن ت
  . حالة 175.73حالات الاستشفاء 
ومZZZن جھZZZة أخZZZرى، يمكZZZن لتلZZZوث الھZZZواء أن يضZZZعف الوظZZZائف الرئويZZZة، فالغبZZZار      
يصZZZZZZيب الجھZZZZZZاز التنفسZZZZZZي، ومونوكسZZZZZZيد الكربZZZZZZون يZZZZZZؤثر علZZZZZZى القلZZZZZZب والمZZZZZZخ، 
كZZZالبنزين  والكلZZZى، والZZZديزل وبعZZZض المركبZZZاتوالرصZZZاص والكالسZZZيوم يصZZZيبان الZZZدم 
نوضZZZZح المZZZZواد  20و الشZZZZكل -10وحسZZZZب الأشZZZZكال  تZZZZؤدي إلZZZZى حZZZZدوث السZZZZرطان
  (2)الملوثة و ماتستطيع نقله للأنسان و التسسبب فيھا





                                  
                       
  
                                                 
 
  .سھام بلقرمي مرجع سابق  (1)
  .الموقع السابق   (2)






























 بريد المعرفة العلمية ، ملوثات البيئة الحضرية والصحة، محمد فاضل بن الشيخ الحسن: المصدر 






  : الأﻣراض المرﺗبطة بتدھور البيئة
 
عZZZZZZام لكZZZZZZل  47-07حالZZZZZZة لZZZZZZدى البZZZZZZالغين مZZZZZZن العمZZZZZZر 048)ھZZZZZZا السZZZZZZرطان أھم 
، أمZZZراض العZZZوز الغZZZذائي خاصZZZة لZZZدى الأطفZZZال، الأمZZZراض القلبيZZZة (سZZZاكن000.001
  .العرقية أكثر ارتباطا بالفقر، حمى المستنقعات
ي ولايZZZات المعرضZZZة لھZZZذا المZZZرض اليZZZزنتيجZZZة البلZZZدان المجZZZاورة للجزائZZZر وأھZZZم ال 
وخمZZZZيس الخشZZZZنة فZZZZي  ،عZZZZين الدفلZZZZة(بالمائZZZZة مZZZZن الحZZZZالات08)تمنراسZZZZت، أدرار 
  .الشمال، بالإضافة إلى الأمراض الناتجة عن المخلفات الطبية
و التZZأثير المباشZZر علZZZى  نكمZZا توضZZح فZZي تZZأثير بعZZض الملوثZZZات علZZى صZZحة الإنسZZا
تھZZZدد الصZZZحة  جأعضZZZاء جسZZZم الإنسZZZانة ومZZZا يترتZZZب عZZZن ذلZZZك مZZZن أمZZZراض و نZZZوات






  أول أكسيد الكربون           -
  أكسيد النيتروﺟين            -
                 الرصاص       -
 




  أول أكسيد الكربون               -
  أكسيد النيتروﺟين                 -
                                      الأوزون  -                
  
  
  الجھاز التنفسي                 
  

















نZZZوع الإمZZZراض لتZZZي تسZZZببھا الملوثZZZات المZZZذكورة  -2-حيZZZث يظھZZZر  فZZZي الشZZZكل رقZZZم 
كZZZZZا لتحجZZZZZر الرئZZZZZوي و سZZZZZرطانات الZZZZZدم و بعZZZZZض الأمZZZZZراض التZZZZZي تZZZZZؤرق   سZZZZZابقأ
















  ق،صسھام بلقرمي ،مرجع ساب( 1)
  
  :الأﻣراض التي ﺗسببھا الملوثات - 20ﺷكل رقم





 ﺟسيمات الغبار   
 غاز الأوزون الزرنيخ         
  التحجر الرئوي -
  ﻣرض الغبار -
  ستوزيلتھاب الإلاا -
    
  سرطان الجلد -
  سرطان الكبد -
  سرطان الرئة
  -   ﺗشوھات خلقية 
ء المخاط     ﺗھيج الغشا -
الجھاز التنفسي -
  والعيون
  اختناق رئوي -
لتھاب العشبيات ا -
  الرئوية
   لود يمالأ-
 سيد الكربونكأول أ نتفاخ رئويا -
 لزئبقا
 الكاديوم
  ﻣرض ويلسون -
 ﺗلف الرئة والكلية -
 البريليوم
أﻣراض عصبية  -
  ونفسية
  ضطرابات الجھاز ا -
  التنفسي -
  لتھابات ﻣتنوعةا -
 
  أكسيجين الدم نقص -
  ضعف عام-
  رﺗخاء العضلاتا-
  ﺗنفس ﻣتسارع-
  ختلال في الوظائفا -
 الإنزيمات التنفسية -
  الجلدﺗقرح  -
  صداع -
  ﺗنفس ﻣتسارع -
  حرارة ﺟلدية -
  سرطان الرئة -
 كسيد الكربونوثاني أ  سرطان الجيوب الأنفية -
 الرصاص             
  فقر الدم -
  ﺷلل الأطفال -
 ﺗلف أنسجة الدﻣاغ -
  ضعف في التنفس  -
  سعال ﺷديد  -










  .701، صمحمد بن فاضل الشيخ الحسن،مرجع سابق :المصدر
  
  :في ﻣجال حماية البيئة  المبذولة  الدولية والوطنية الجھود :ثانيا
  :الجھود الدولية للمحافظة على البيئة المؤﺗمرات العالمية و-1-
نظZZرا لتZZردي الأوضZZاع البيئيZZة وتفZZاقم المشZZكلات العالميZZة أدى ذلZZك إلZZى زيZZادة الZZوعي 
بمخZZZاطر الأفعZZZال الإنسZZZانية ممZZZا دعZZZى إلZZZى ضZZZرورة تظZZZافر الجھZZZود وتكاملھZZZا بZZZين 
دول العZZالم وعقZZد مجموعZZة مZZن المعاھZZدات أمZZلا فZZي إيجZZاد حZZل لھZZذه الأعمZZال المخلZZة 
خZZZلال النصZZZف الأول مZZZن القZZZرن العشZZZرين، كZZZان طZZZرح مشZZZكلات البيئZZZة يZZZتم و  البيئZZZةب
علZZZى مسZZZتوى محلZZZي، وكZZZان الاھتمZZZام بتZZZأثير الأنشZZZطة البشZZZرية علZZZى البيئZZZة ضZZZعيفا 
جZZZدا، فضZZZلا عZZZن أن الاتفاقيZZZات والنZZZدوات المھتمZZZة بالبيئZZZة كانZZZت تقتصZZZر علZZZى بعZZZض 
  .الدول فقط
بحت ضZZZZرورية حZZZZين اتضZZZZحت خطZZZZورة كمZZZZا أن المعاھZZZZدات الدوليZZZZة الأولZZZZى أصZZZZ
مرحلZZZZZة أولZZZZZى، تناولZZZZZت ھZZZZZذه "ففZZZZZي . العZZZZZابرة للأقZZZZZاليم( علZZZZZى البيئZZZZZة)الانعكاسZZZZZات 
المعاھZZZدات مسZZZألة الاتفZZZاق علZZZى ممارسZZZات مشZZZتركة ترمZZZي إمZZZا إلZZZى حمايZZZة المZZZوارد 
الحيوانيZZZة البحريZZZة أو البريZZZة، وإمZZZا إلZZZى توزيZZZع عZZZادل للاسZZZتفادة مZZZن مZZZورد مشZZZترك 
الخاصZZة بحمايZZة الطيZZور المفيZZدة للزراعZZة، أو حZZال معاھZZدة  2091 كحZZال اتفاقيZZة سZZنة
  .(1")الخاصة بحماية أنواع عجول البحر المھددة بالانقراض 1191سنة 
حمايZZZة : والواضZZZح أن ھZZZذه الاتفاقيZZZات قZZZد ركZZZزت علZZZى بعZZZض الجوانZZZب البيئيZZZة مثZZZل 
يZZة وعلاقتھZZا التنم: الحيوانZZات، ولZZم ترتZZق إلZZى بعZZض المسZZائل المتعلقZZة بالإنسZZان مثZZل 
بالبيئZZZة، والاسZZZتخدام العقلانZZZي للإنسZZZان للمZZZوارد الطبيعيZZZة، والتZZZي كانZZZت مغيبZZZة إلZZZى 
                                                 
(1)





  ﺗقيؤ -
  ارعصداع ﺗنفس ﻣتس -
  حروق ﺟلدية -
 سرطان الجيوب الأنفية-
 النيتروﺟين سيدكأأول و
  نقص أكسجين الأنسجة  -
 ﺷلل ﻣميت  -
ﺗھيج الجھاز  -
  المخاطي
  للجھاز التنفسي
 الأديما -
غايZZة النصZZف الثZZاني مZZن القZZرن العشZZرين أيZZن أدركZZت البشZZرية أن حمايZZة البيئZZة تعنZZي 
اسZZZZتمرار الحيZZZZاة علZZZZى وجZZZZه الأرض، ولZZZZذلك تكZZZZاثرت المعاھZZZZدات الدوليZZZZة الخاصZZZZة 





  : (2791سنة )ﻣؤﺗمر استكھولم  -1
فZZي بدايZZة السZZبعينات عقZZدت عZZدة لقZZاءات، قZZدمت خلالھZZا تقZZارير تمھيديZZة ركZZزت علZZى 
ضZZZرورة إدمZZZاج البيئZZZة فZZZي التنميZZZة، مZZZن خZZZلال ترشZZZيد اسZZZتخدام المZZZوارد الطبيعيZZZة 
  .الأجيال المقبلة والعمل على حمايتھا حتى تلبي احتياجات
والمعنZZZون " نZZZادي رومZZZا"عZZZن المنبثZZZق فقZZZد قZZZدم التقريZZZر الأول "وضZZZمن ھZZZذا الإطZZZار 
، بفرضZZZية الحZZZدود البيئيZZZة للنمZZZو الاقتصZZZادي محZZZدثا 0791فZZZي سZZZنة" كفZZZى مZZZن النمZZZو"
بZZZذلك نقاشZZZات حZZZادة بZZZين المناضZZZلين أنصZZZار النمZZZو فZZZي درجZZZة الصZZZفر، وبZZZين دعZZZاة 
  .(1)<<النمو مھما كان الثمن
الدراسZZZية " فونيZZZه"، عقZZZدت حلقZZZة (1791)بعZZد سZZZنة مZZZن نشZZZر ھZZZذا التقريZZZر بالضZZZبط و
حيZZث كZZان لھZZا أثZZر كبيZZر فZZي توضZZيح الZZروابط بZZين البيئZZة والتنميZZة "عZZن البيئZZة والتنميZZة 
إلZZى " النمZZو مقابZZل التنميZZة"ومنZZذ ذلZZك الحZZين، بZZدأ النقZZاش يميZZل إلZZى التركيZZز بعيZZدا عZZن 
  .(2")إمكانية تكامل النمو والبيئة
وھكZZZZذا يمكZZZZن القZZZZول أن فتZZZZرة السZZZZبعينات أحZZZZدثت إعZZZZادة نظZZZZر رئيسZZZZية فZZZZي التفكيZZZZر 
الإنمZZZائي شZZZكلت تحZZZديا أساسZZZيا للإجمZZZاع التقليZZZدي السZZZائد حZZZول التنميZZZة الاقتصZZZادية، 
التنميZZZة "و" الأنمZZZاط البديلZZZة للتنميZZZة وأسZZZاليب الحيZZZاة"فقZZZد اسZZZتخدمت عبZZZارات مثZZZل "
التنميZZZZة القابلZZZZة "و" التنميZZZZة بZZZZلا تZZZZدمير"، و"يZZZZاالتنميZZZZة السZZZZليمة بيئ"و" الإيكولوجيZZZZة
                                                 
(1)
  .20،  ص (أ.2) مرجع سابق، بطاقة: بياجيوتي وآخرون  إيزابيل - 
(2)
،عن مركز الدراسZات العربيZة ، بيZروت ،برنZامج (2997-2791حالة البية في العالم )إنقاذ كوكبنا التحديلت و الأﻣال:مصطفى كمال، طلبة  - 
  .672، ص 2991الأمم المتحدة للبيئة ديسمبر 
أن البيئZZة والتنميZZة يعتمZZد كZZل منھمZZا علZZى : ، لكZZي تنقZZل رسZZالة واحZZدة ھZZي "للاسZZتمرار
  .(3")الآخر اعتمادا متبادلا وأن كل منھما في حقيقة الأمر يدعم الآخر
جZZZوان  6و 5ومZZZن ثZZZم فZZZإن ھZZZذه التقZZZارير مھZZZدت الطريZZZق لعقZZZد مZZZؤتمر اسZZZتكھولم بZZZين 
دولZZZة عربيZZZة، إضZZZافة إلZZZى ممثلZZZي 41دولZZZة، بينھZZZا  311والZZZذي حضZZZره ممثلZZZو  2791
عZZZدد كبيZZZر مZZZن المنظمZZZات الحكوميZZZة الدوليZZZة، والوكZZZالات المتخصصZZZة والمنظمZZZات 
  .توصيات 901مبدأ، و 62على تبني ( المؤتمر)غير الحكومية، حيث انتھى 
كمZZZا ( أساسZZZية فZZZي شZZZكل حاجZZZات)ويمكZZZن تلخZZZيص أھZZZم المبZZZادئ التZZZي أقرھZZZا المZZZؤتمر
  :يلي
علZZZى المZZZوارد الطبيعيZZZة  -لصZZZالح الحاضZZZر والأجيZZZال المقبلZZZة  -الحاجZZZة إلZZZى الحفZZZاظ -
لZZZلأرض، بمZZZا فZZZي ذلZZZك الھZZZواء والميZZZاه والتربZZZة والحيوانZZZات، والنباتZZZات، وذلZZZك مZZZن 
 .خلال التخطيط والإدارة الملائمة
لمتجZZددة وتجديZZZد الحاجZZة إلZZى الإبقZZاء علZZZى قZZدرة الأرض فZZي إنتZZاج المZZZوارد الحيويZZة ا
الحاجZZZة إلZZZى إيZZZلاء حفZZZظ الطبيعZZZة بمZZZا فZZZي ذلZZZك الأحيZZZاء ،ھZZZذه القZZZدرة كلمZZZا تسZZZنى ذلك
البريZZZة أھميZZZة فZZZي عمليZZZات التخطZZZيط للتنميZZZة الاقتصZZZادية، واسZZZتغلال المZZZوارد غيZZZر 
المتجZZددة بمZZا يصZZونھا مZZن النفZZاذ، ووقZZف إلقZZاء المZZواد السZZامة وغيرھZZا تجنبZZا للضZZرر 
 .(1) وجيةالخطير بالنظم الإيكول
كمZZا تZZم خZZلال ھZZذه المZZؤتمرات مناقشZZة القضZZايا البيئيZZة وعلاقتھZZا بواقZZع الفقZZر وغيZZاب 




وعلZZZى كZZZل، فإنZZZه يمكZZZن القZZZول بأنZZZه علZZZى الZZZرغم مZZZن النتZZZائج الإيجابيZZZة التZZZي أقرھZZZا 
مZZZن خZZZلال إدخZZZال الاعتبZZZارات البيئيZZZة فZZZي عمليZZZات صZZZياغة بZZZرامج المZZZؤتمر، وذلZZZك 
التنميZZZة، والتأكيZZZد علZZZى التZZZرابط الوثيZZZق بZZZين البيئZZZة والتنميZZZة، وتحقيZZZق تنميZZZة متواصZZZلة 
تضZZZمن حZZZق الأجيZZZال المقبلZZZة، إلا أيZZZا مZZZن أعضZZZاء المجتمZZZع الZZZدولي لZZZم يكZZZن ليقبZZZل أن 
                                                 
(3)
  .672المرجع السابق،  ص  - 
(1)
، الصZادرة ببيZروت عZن مركZز مجلZة المسZتقبل العربZي، .الضوابط البيئية وأثرھOا فOي التنميOة الوطنيOة فOي الOوطن العربOي: ام، حمدان ھش – 
  .15-25، جويلية، ص ص 581دراسات الوحدة العربية، العدد 
(2)
سZتقبل العربZي ،الصZادرة عZن مركZز دراسZات الوحZدة ، مجلZة المالتنميOة المسOتديمة و العلاقOة بOين البيئOة و التنميOة :عبZد الخZالق، عبZد ﷲ  -
  .49،  ص 3991،جانفي 671العربية ،العدد
(3)
  .35مرجع سابق،  ص : ھشام، حمدان  -
فالZZZZدول " وطنيZZZZة المحليZZZZة، تكZZZZون اعتبZZZZارات الحمايZZZZة البيئيZZZZة علZZZZى حسZZZZاب التنميZZZZة ال
الناميZZZة وكZZZذلك الZZZدول الصZZZناعية ظلZZZت تنظZZZر إلZZZى الحركZZZة البيئيZZZة بشZZZك، إذ لZZZم تكZZZن 
الصZZZلة بZZZين البيئZZZة والتنميZZZة الاقتصZZZادية الاجتماعيZZZة مفھZZZوم بوضZZZوح بعZZZد، فلقZZZد كZZZان 
الاعتبZZZار السZZZائد لZZZدى معظZZZم مسZZZؤولي الZZZدول الناميZZZة أن الاعتبZZZارات البيئيZZZة مسZZZألة 
تحملھZZا، بينمZZا اعتبZZرت الZZدول الصZZناعية أن حمايZZة البيئZZة وإدخZZال قيZZود  رفZZاه لا يمكZZن
  .(3")بطالةالمعامل وزيادة البيئية يعني إغلاق 
وبالتZZالي دعZZت الضZZرورة إلZZى عقZZد مZZؤتمرات ونZZدوات أخZZرى، تعمZZل علZZى التحسZZيس 
بضZZZرورة إدمZZZاج ھZZZذه العناصZZZر فZZZي السياسZZZات التنمويZZZة عبZZZر العZZZالم، ومنھZZZا نZZZدوة 
  . 4791سنة  المكسيك في
  : (5791سنة)ندوة بلغراد حول التنمية البيئية  -2
بZZZZدعوة مZZZZن اليونسZZZZكو،  5791لقZZZZد حZZZZددت نZZZZدوة بلغZZZZراد التZZZZي عقZZZZدت فZZZZي أكتZZZZوبر
وبالتعZZZاون مZZZع برنZZZامج الأمZZZم المتحZZZدة للبيئZZZة، غايZZZات وأھZZZداف وخصZZZائص التربيZZZة 
فZZZي ھZZZذه النZZZدوة البيئيZZZة والمنتفعZZZين بھZZZا، وتھZZZدف التربيZZZة البيئيZZZة وفZZZق مZZZا اتفZZZق عليZZZه 
  : (2)إلى
إعطZZZاء الإنسZZZان القZZZدرة علZZZى فھZZZم مZZZا تتميZZZز بZZZه البيئZZZة مZZZن طبيعZZZة معقZZZدة نتيجZZZة  -
 .للتفاعل الدائم بين مكوناتھا الاجتماعية، والثقافية، والبيولوجية، والفيزيائية
إمZZZداد الفZZZرد بالوسZZZائل والمفZZZاھيم التZZZي تسZZZاعده علZZZى اسZZZتخدام مZZZوارد البيئZZZة بمزيZZZد  -
نيZZة والحيطZZة لتلبيZZة احتياجاتZZه الماديZZة والروحيZZة فZZي حاضZZره ومسZZتقبله، لZZه مZZن العقلا
  .ولأجياله من بعده
إيجZZZZZاد وعZZZZZي عZZZZZالمي بأھميZZZZZة الحفZZZZZاظ علZZZZZى البيئZZZZZة بالنسZZZZZبة لمتطلبZZZZZات التنميZZZZZة  -
الاجتماعيZZZZZة والثقافيZZZZZة والاقتصZZZZZادية، بحيZZZZZث يZZZZZؤدي إلZZZZZى إشZZZZZراك كافZZZZZة الفZZZZZاعلين 
ي صZZياغة القZZرارات التZZي تمZZس نوعيZZة البيئZZة بطريقZZة مسZZؤولة وفعالZZة فZZ الاجتمZZاعيين
  .بكافة المكونات
 .إيجاد وعي بأھمية التكامل البيئي في العالم المعاصر -
  :ولتطوير ھذه الأھداف حددت الندوة مجموعة من المتطلبات المتمثلة في   




  .632-732مرجع سابق،  ص  ص : رشيد، الحمد ومحمد سعيد، صباريني  - 
تZZZأمين المعرفZZZة الخاصZZZة بالعلاقZZZات بZZZين مختلZZZف العوامZZZل الاجتماعيZZZة والبيولوجيZZZة -
ئيZZZZة التZZZZي تZZZZتحكم فZZZZي البيئZZZZة مZZZZن خZZZZلال تطZZZZوير منZZZZاھج للسZZZZلوك واسZZZZتحداث والفيزيا
 .نشاطات مناسبة لصيانة البيئة
تطZZوير مواقZZف ملائمZZة لتحسZZين نوعيZZة البيئZZة عZZن طريZZق إحZZداث تغييZZر حقيقZZي فZZي -
سZZZلوك النZZZاس اتجZZZاه بيئZZZتھم بحيZZZث يZZZؤدي ذلZZZك إلZZZى إيجZZZاد الشخصZZZية المنضZZZبطة ذاتيZZZا 
 .المسؤولية والتي تتصرف في البيئة بروح
الاسZZZتعانة بأسZZZاليب شZZZتى لتزويZZZد النZZZاس بمجموعZZZة متنوعZZZة مZZZن الطرائZZZق العلميZZZة  -
والتقنيZZZة التZZZي تسZZZمح بZZZإجراء أنشZZZطة رشZZZيدة فZZZي البيئZZZة، ويمكZZZن تحقيZZZق ذلZZZك عZZZن 
 لاكتسZZZاب المعZZZارف المتZZZوفرة عZZZن البيئZZZة( النظZZZامي وغيZZZر النظZZZامي)طريZZZق التعلZZZيم 
(1)
 .
, ميثZZاق بلغZZراد يشZZكل إطZZار علمZZي للتربيZZة البيئيZZة وتجZZدر الإشZZارة فZZي ھZZذا الصZZدد أن
يعتبZZZر الأسZZZاس لكZZZل عمZZZل مسZZZتقبلي فZZZي " ميثZZZاق أخلاقZZZي عZZZالمي"أو ھZZZو فZZZي الواقZZZع 
عقZZد نZZدوات إقليميZZة خZZلال عZZامي ( الميثZZاق)وقZZد تZZم علZZى إثZZره . مجZZال التربيZZة البيئيZZة
لبيئيZZZة ، بمنZZZاطق مختلفZZZة مZZZن العZZZالم مZZZن بينھZZZا نZZZدوة عربيZZZة للتربيZZZة ا7791و 6791
  .(2)6791عقدت بالكويت في نوفمبر
  : (1891سنة )ﺗقرير الاستراﺗيجية الدولية للمحافظة على البيئة  -3
اعتبZZZرت الجمعيZZZة العامZZZة للأمZZZم المتحZZZدة عنZZZد إقZZZرار برنZZZامج العمZZZل للعقZZZد الإنمZZZائي 
وأي نظZZZZام دولZZZZي اقتصZZZZادي , أن أيZZZZة اسZZZZتراتيجية إنمائيZZZZة دوليZZZZة جديZZZZدة>>للثمانينZZZZات 
  ..<<يمكن التوصل إليھما إذ لم تؤخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان جديد لا
تحZZZت عنZZZوان        1891ولZZZذلك وضZZZع برنZZZامج الأمZZZم المتحZZZدة للبيئZZZة تقريZZZرا صZZZدر عZZZام 
وبحسZZب ھZZذا التقريZZر فZZإن العZZالم كZZان , "الاسZZتراتيجية الدوليZZة للمحافظZZة علZZى البيئZZة"
  .لأراضي الصالحة للزراعةمليون ھكتار من ا 51يخسر كل عام ما يقارب 
فقZZZط مZZZن  11%لمZZZا فZZZي ھZZZذا الصZZZدد بZZZأن الأرض الزراعيZZZة فZZZي العZZZالم لا تتجZZZاوز 
سZZZZنة فقZZZZط زاد  51وفZZZZي ظZZZZرف (. 2مليZZZZون كZZZZم041)مسZZZZاحة الكZZZZرة الأرضZZZZية ككZZZZل 
مليZZZون  8,3كلZZZم، ودمZZZر أكثZZZر مZZZن 001و09حZZZزام الصZZZحراء فZZZي السZZZودان مZZZثلا بZZZين
                                                 
(1)
  .732المرجع السابق ،  ص  - 
(2)
  .832ص ,  المرجع  السابق - 
  .35ص.دان ،مرجع سابقھشام حم(3)
برنZZZامج الأمZZZم المتحZZZدة للبيئZZZة فZZZي حينZZZه أن  وقZZZد قZZZدر)ھكتZZZار مZZZن الغابZZZات الاسZZZتوائية 
 اسZZتمرار نمZZط تZZدمير الغابZZات بھZZذا المسZZتوى سZZيؤدي بتسZZع دول علZZى الأقZZل خZZلال
  .(3)سنة إلى تدمير ثروتھا الغابية بأكملھا 03
وأوضZZZح أھZZZم مقوماتھZZZا , ھZZZذا ولقZZZد وضZZZع التقريZZZر تعريZZZف محZZZدد للتنميZZZة المسZZZتدامة
الZZZدائم لتطZZوير نوعيZZة الحيZZZاة الإنسZZانية مZZZع  السZZعي >>حيZZث عرفھZZZا بأنھZZا , وشZZروطھا
  .(43)<<الأخذ بالاعتبار قدرات وإمكانيات النظام البيئي الذي يحتضن الحياة 
ولقZZZZد تZZZZأثر ھZZZZذا التعريZZZZف الZZZZوارد فZZZZي ھZZZZذا التقريZZZZر بالاسZZZZتعمال المكثZZZZف لمفھZZZZوم 
إذا ركZZZز علZZZى ضZZZرورة المحافظZZZة علZZZى خصZZZوبة الأرض , الاسZZZتدامة فZZZي الزراعZZZة
السZZZعي الZZZدائم مZZZن أجZZZل الإبقZZZاء علZZZى ھZZZذه الخصZZZوبة ومراعZZZاة حZZZدودھا الزراعيZZZة و
  . وتنوعھا
زاد سZZكان  0891و 0691فضZZلا عZZن ذلZZك فZZإن ھZZذا التقريZZر أكZZد علZZى أنZZه بZZين عZZامي 
وبلZZZغ عZZZدد , سZZZنويا فZZZي البلZZZدان الناميZZZة 1,2%العZZZالم أكثZZZر مZZZن مليZZZار نسZZZمة و بنسZZZبة 
وعZZZZدد الZZZZذين , ون إنسZZZZانمليZZZZ 054أكثZZZZر مZZZZن  2891و 2791الجZZZZائعين بZZZZين عZZZZامي 
ألZZZف  054وعZZZدد الأطفZZZال , مليZZZون إنسZZZان 056يفتقZZZرون إلZZZى ميZZZاه الشZZZرب النظيفZZZة 
  .(53)طفل
نظZZZم البرنZZZامج دورة خاصZZZة لمجلZZZس , و ضZZZمن السZZZياق نفسZZZه, إلZZZى جانZZZب كZZZل ھZZZذا
, دول ناقشZZZZZوا أثناءھZZZZZا التقريZZZZZر 501شZZZZZارك فيھZZZZZا ممثلZZZZZو -نيروبZZZZZي –إدارتZZZZZه فZZZZZي 
مشZZترك أمZZدوا فيZZه الحاجZZة إلZZى إعZZادة تقZZديم النشZZاط وتوصZZل المZZؤتمرون إلZZى إعZZلان 
واعتبZZZروا أن العقZZZد . الإنسZZZاني فZZZي ضZZZوء مZZZا يخلفZZZه مZZZن أثZZZار فZZZي البيئZZZة الإنسZZZانية
. الإنمZZZZائي الثالZZZZث للأمZZZZم المتحZZZZدة للثمانينZZZZات يعطZZZZي فرصZZZZة مھمZZZZة لھZZZZذا الغZZZZرض
تان فZZZي فالتنميZZZة والبيئZZZة مسZZZألتان متZZZداخلتان و متصZZZل, وأعلنZZZوا أن لا مجZZZال للمواربZZZة
ودعZZZوا فZZZي قZZZرار خZZZاص , آن معZZZا بمعZZZدلات النمZZZو السZZZكاني ونمZZZط اسZZZتغلال المZZZوارد
إلZZى تشZZكيل لجنZZة دوليZZة خاصZZة تكZZون مھمتھZZا اقتZZراح اسZZتراتيجيات , ملحZZق بZZالإعلان
  .(63) 0002بيئية طويلة الأمد لتحقيق تنمية قابلة للاستمرار حتى عام 
  : (2991سنة )ﻣؤﺗمر الأﻣم المتحدة حول البيئة والتنمية  -4
                                                 
(43)
  .49ص ,  مرجع سابق: عبد الخالق، عبد ﷲ  - 
(53)
  .45ص ,  مرجع سابق: ھشام، حمدان  - 
(63)
  .45ص ,  المرجع السابق - 
 3فZZي الفتZZرة الممتZZدة مZZن  -ريZZو ديجZZانيرو -كانZZت قمZZة الأرض التZZي عقZZدت فZZي مدينZZة 
، لحظZZZZة مھمZZZZة فZZZZي تZZZZاريخ التعامZZZZل الإنسZZZZاني الجمZZZZاعي مZZZZع 2991جZZZZوان  41إلZZZZى 
فالقمZZZة جZZZاءت لتواكZZZب القلZZZق العZZZالمي المتزايZZZد حZZZول نوعيZZZة . قضZZZيتي البيئZZZة والتنميZZZة
التZZZZي أخZZZZذت تشZZZZھد تZZZZدھورا حZZZZادا وغيZZZZر الحيZZZZاة ومصZZZZيرھا علZZZZى كوكZZZZب الأرض 
مسZZبوق فZZي التZZZاريخ، بحيZZث بلZZغ التZZZدھور أحيانZZا وفZZي العديZZZد مZZن المنZZاطق، درجZZZات 
قصZZوى وأصZZبح أكبZZر بكثيZZر مZZن القZZدرة علZZى الإصZZلاح، وتجZZاوز كZZل مZZا ھZZو معقZZول 
  .(73)-الانتحار الإنساني العام والشامل-ومقبول، وربما قد دخل طور 
حZZاول التوفيZZق بZZين البيئZZة  -قمZZة الأرض-صZZدد بZZأن مZZؤتمر وتجZZدر الإشZZارة فZZي ھZZذا ال
والتنميZZZة والإقZZZرار بأنھمZZZا وجھZZZان لعمليZZZة حياتيZZZة واحZZZدة، وأن التنميZZZة لابZZZد أن تكZZZون 
تنميZZZة مسZZZتدامة تلبZZZي الشZZZروط البيئيZZZة بقZZZدر تلبيتھZZZا الاحتياجZZZات الإنسZZZانية والحياتيZZZة، 
كZZZZز المZZZZؤتمر علZZZZى عZZZZدة كمZZZZا ر. مZZZZن خZZZZلال الاسZZZZتخدام العقلانZZZZي للمZZZZوارد الطبيعيZZZZة
تنميZZZZة المZZZZوارد البشZZZZرية، وتحسZZZZين شZZZZروط الحيZZZZاة : قضZZZZايا اجتماعيZZZZة وبيئيZZZZة مثZZZZل
والعمZZZل للفقZZZراء فZZZي المنZZZاطق الريفيZZZة وأحزمZZZة البZZZؤس حZZZول المZZZدن وبخاصZZZة مZZZن 
خZZZلال إقامZZZة بZZZرامج تنمويZZZة مشZZZتركة للريZZZف والمدينZZZة، ووضZZZع ترتيبZZZات مؤسسZZZاتية 
" مZZZوريس سZZZترونغ"وفZZZي ھZZZذا السZZZياق يقZZZول    ،للمجتمZZZع الZZZدولي لمتابعZZZة الإجZZZراءات
إن ھZZدف المZZؤتمر ھZZو وضZZع البيئZZة  "أمZZين عZZام اللجنZZة الإعداديZZة للمZZؤتمر بالبرازيZZل 
فZZZي مركZZZز السياسZZZة الاقتصZZZادية لZZZدى صZZZانعي القZZZرار، وإدمZZZاج الأبعZZZاد البيئيZZZة فZZZي 
 الحZZوار بشZZأن التنميZZة ووضZZع خطZZة عمZZل للسZZنوات الباقيZZة مZZن القZZرن الحZZالي وللقZZرن
  . (83)<<12
  : (93)ومما ھو ملاحظ في ھذا الصدد، ھو أن المؤتمر خرج بست نتائج أساسية
وضZZZZع معاھZZZZدات بشZZZZأن مسZZZZائل ذات أھميZZZZة كونيZZZZة ومتصZZZZلة بالقطاعZZZZات البيئيZZZZة  -أ
كمعاھZZZZدة لتغيZZZZر المنZZZZاخ، وأخZZZZرى للتنZZZZوع البيولZZZZوجي، وأخZZZZرى للغابZZZZات وأخZZZZرى 
 .الخ...للتصحر
                                                 
(73)
  .97مرجع سابق،  ص : عبد الخالق، عبد ﷲ  - 
(83)
  .08المرجعالسابق،  ص  - 
(3) 
  .36- ،16مرجع سابق،  ص : ھشام، حمدان  -
 
  
ن مبZZZادئ تلتZZZزم المجتمعZZZات والZZZدول بھZZZا فZZZي إعZZZلان ميثZZZاق لZZZلأرض يحZZZدد ويعلZZZ -ب
العلاقZZZZات فيمZZZZا بينھZZZZا ومZZZZع البيئZZZZة وتؤكZZZZد علZZZZى تبنZZZZي اسZZZZتراتيجيات تنميZZZZة قابلZZZZة 
 .للاستمرار
لتطبيZZZZZق ميثZZZZZاق الأرض وصZZZZZياغة الإجZZZZZراءات  12ن تحديZZZZZد جZZZZZدول عمZZZZZل للقZZZZZر -ج
 الواجZZZب إتباعھZZZا مZZZع تحديZZZد الأھZZZداف والأسZZZاليب التZZZي تحقZZZق للمجتمZZZع الZZZدولي التنميZZZة
 .القابلة للاستمرار
وضZZZZع آليZZZZة تمويZZZZل للأنشZZZZطة التنفيذيZZZZة للمبZZZZادئ المعلنZZZZة خصوصZZZZا فZZZZي الZZZZدول  -د
السZZائرة فZZي طريZZق النمZZو التZZي تفتقZZر إلZZى مZZوارد ماليZZة إضZZافية لZZدمج البعZZد البيئZZي فZZي 
 .سياستھا وممارستھا الإنمائية
 .بحث مسألة المؤسسات التي ستشرف على عملية التنفيذ -و
  : (04) ك، فإن المؤتمر خرج بعدة مبادئ منھاوأكثر من ذل
أن حZZق التنميZZة يجZZب أن يتجسZZد بمZZا يضZZمن تZZوازن حاجZZات التنميZZة والحفZZاظ علZZى  -أ
 .البيئة للأجيال الحالية والمقبلة
أن حمايZZZة البيئZZZة يجZZZب أن تشZZZكل جZZZزء لا يتجZZZزأ مZZZن عمليZZZة التنميZZZة ولا يمكZZZن أن  -ب
 .ينظر إليھا بمعزل عنھا
المسZZZZZؤولية فZZZZZي التنميZZZZZة القابلZZZZZة ( المتقدمZZZZZة)الZZZZZدول الغنيZZZZZة  يجZZZZZب أن تتحمZZZZZل -ج
للاسZZZZتمرار بZZZZالنظر إلZZZZى الضZZZZغوط التZZZZي تفرضZZZZھا مجتمعاتھZZZZا علZZZZى بيئZZZZZة الأرض 
 .وبالنظر إلى نوعية الثقافة التي تستخدمھا
الحاجZZZZة إلZZZZى تبZZZZادل المعرفZZZZة العلميZZZZة والتقنيZZZZة وضZZZZرورة إشZZZZراك الفZZZZرد علZZZZى  -د
ات العامZZZة مZZZن خZZZلال زيZZZادة معZZZرفتھم وإدراكھZZZم المسZZZتوى الZZZوطني فZZZي صZZZنع القZZZرار
 .البيئي
سZZZZن تشZZZZريعات بيئيZZZZة علZZZZى المسZZZZتويين الZZZZوطني والZZZZدولي بغيZZZZة تحقيZZZZق الأھZZZZداف  -ذ
المنشZZZZودة للتنميZZZZة القابلZZZZة للاسZZZZتمرار، وبغيZZZZة فZZZZرض تعويضZZZZات للمتضZZZZررين مZZZZن 
  .التلوث ومن مختلف مشكلات البيئة
                                                 
(04)
  .26ع السابق،  ص المرج - 
سZZZZألة البيئZZZZة علZZZZى جZZZZدول إذا كZZZZان مZZZZؤتمر اسZZZZتكھولم وضZZZZع م"وفZZZZي الواقZZZZع  
الاھتمامZZZZات الدوليZZZZة، فZZZZإن مZZZZؤتمر الأرض كZZZZان معZZZZدا لنقلھZZZZا إلZZZZى جZZZZدول التنفيZZZZذ 
  .(14")الإجرائي والعملي
ولكZZن يبقZZى مھمZZا كZZان علZZى الZZرغم مZZن أن المZZؤتمر أقZZر ضZZرورة دمZZج البيئZZة     
فZZZي اعتبZZZارات التنميZZZة، وتحقيZZZق تنميZZZة مسZZZتدامة تلبZZZي الشZZZروط الحاليZZZة دون إغفZZZال 
ت الأجيZZZZZال اللاحقZZZZZة، إلا أن بعZZZZZض المZZZZZراقبين يعتبZZZZZرون أن ھZZZZZذا الأخيZZZZZر متطلبZZZZZا
فالالتزامZZات الZZواردة فZZي معاھZZدة . لZZم يحقZZق الآمZZال التZZي كانZZت معلقZZة عليZZه( المZZؤتمر)
تغييZZر المنZZاخ والحفZZاظ علZZى التنZZوع البيولZZوجي لZZم تكZZن فZZي مسZZتوى الحاجZZة إلZZى ذلZZك، 
كمZZا أنZZه لZZم يكZZن الاتفZZاق  ". وجZZرى تطويعھZZا لخدمZZة أغZZراض ومصZZالح قZZوى عظمZZى
ووقZZZZع قصZZZZور فZZZZي التزامZZZZات التمويZZZZل، إذ لZZZZم . علZZZZى معاھZZZZدتين للغابZZZZات والتصZZZZحر
تلتZZZزم الZZZدول الغنيZZZة بZZZدفع النسZZZبة المفترضZZZة مZZZن ناتجھZZZا القZZZومي، بZZZل أعلنZZZت فقZZZط 
و لZZZم تZZZتمكن الZZZدول الناميZZZة مZZZن تحقيZZZق مشZZZروعھا , اسZZZتعدادھا للعمZZZل بھZZZذا الاتجZZZاه
ة البيئZZZة علZZZى المسZZZتوى الZZZدولي وإنشZZZاء صZZZندوق أخضZZZر لإيجZZZاد سZZZلطة عليZZZا لحمايZZZ
    .(1")للتوفيق بين المساعدات من أجل التنمية وحماية البيئة
  : (5991سنة )المؤﺗمر الدولي الأول حول البيئة والتنمية في إفريقيا  -5
أكتZZZوبر  42- 12فZZZي الفتZZZرة مZZZن( بمصZZZر)عقZZZد ھZZZذا المZZZؤتمر بجامعZZZة أسZZZيوط   
أعمالZZZه وفZZZود مZZZن دول الجامعZZZة العربيZZZة و أكثZZZر مZZZن  و قZZZد شZZZاركت فZZZي, 5991سZZZنة
مائZZZZة باحZZZZث و مھZZZZتم بالشZZZZؤون البيئيZZZZة مZZZZن مراكZZZZز البحZZZZث و الجامعZZZZات المصZZZZرية 
وقZZد نZZاقش المشZZاركون فZZي المZZؤتمر علZZى مZZدى ثلاثZZة أيZZام  "والإفريقيZZة بصZZفة عامZZة 
والمZZZZاء ,بحثZZZZا فZZZZي مجZZZZالات تلZZZZوث الھZZZZواء  05متواصZZZZلة نتZZZZائج بحZZZZوث بلZZZZغ عZZZZددھا 
والتغيZZZرات المناخيZZZة وأثرھZZZا علZZZى , ه علZZZى صZZZحة الإنسZZZان والحيZZZوان والنبZZZاتوأثZZZر
, والآثZZZZZار التاريخيZZZZZة وكيفيZZZZZة الحفZZZZZاظ عليھZZZZZا, المZZZZZوارد المائيZZZZZة بالقZZZZZارة الإفريقيZZZZZة
والتخطZZZZيط العمرانZZZZي وأثZZZZره علZZZZى البيئZZZZة وكZZZZذا طZZZZرق حمايZZZZة البيئZZZZة الإفريقيZZZZة مZZZZن 
  .(2)"التلوث
                                                 
(14)
  .16،  ص  قالمرجع الساب - 
(1)
  . 36المرجع السابق  ص  -  
  .802ص 7991الإنسان،مصر التلوث البيئي و أثره على صحةمحمد سعيد أرنؤوط، (:2)
مواصZZZفات الغZZZذاء وصZZZحة : ن القضZZZايا مثZZZل ويمكZZZن القZZZول أن المZZZؤتمر أثZZZار عZZZددا مZZZ
ودور الإرشZZاد الزراعZZي فZZي حمايZZة البيئZZة مZZن , الإنسZZان وكZZذا الحمايZZة القانونيZZة للبيئZZة
  .التلوث
  
  :يمكن ذكر أھمھا فيما يلي  -توصية 71 -أما عن توصياته فتمثلت في 
ب ويجZZZZ, اعتبZZZZار مكافحZZZZة التلZZZZوث مشZZZZكلة إقليميZZZZة علZZZZى مسZZZZتوى القZZZZارة الإفريقيZZZZة -أ
تناولھZZZا بالتنسZZZيق مZZZع دول القZZZارة جميعھZZZا ووضZZZع سياسZZZة بيئيZZZة موحZZZدة فZZZي إطZZZار 
 .منظمة الوحدة الإفريقية تلتزم بھا جميع دول القارة
 .إصدار اتفاقية دولية لقارة إفريقية عن التنمية والبيئة -ب
إنشZZZZاء صZZZZندوق إفريقZZZZي لتمويZZZZل المشZZZZروعات حمايZZZZة البيئZZZZة التZZZZي تنفZZZZذ علZZZZى  -ج
 .مستوى القارة
 .استخدام الطرائق الحديثة لتوظيف النفايات لصالح المجتمع  -د
حظZZZZر اسZZZZتيراد النفايZZZZات النوويZZZZة والكيمياويZZZZة مZZZZن الZZZZدول المتقدمZZZZة لZZZZدفنھا فZZZZي  -ھZZZZـ
 .الأراضي الإفريقية مھما كان المقابل
الحZZZد مZZZن إدخZZZال الصZZZناعات أو التكنولوجيZZZا التZZZي تZZZؤثر علZZZى البيئZZZة فZZZي الZZZدول  -و
 .الإفريقية
مكZZZن الإشZZZارة إلZZZى الZZZدور الكبيZZZر الZZZذي تمارسZZZة المؤسسZZZات و الأفZZZراد فZZZي وي    
الحفZZZاظ علZZZى البيئZZZة والمشZZZاركة فZZZي التنميZZZة، وكZZZذا أھميZZZة التربيZZZة البيئيZZZة، مZZZن خZZZلال 
المنZZZZZاھج الدراسZZZZZية التZZZZZي تعنZZZZZى بموضZZZZZوعات عZZZZZن البيئZZZZZة ودور التشZZZZZريعات فZZZZZي 
والمكتوبZZZة فZZZي التوعيZZZة  حمايتھاإضZZZافة إلZZZى المشZZZاركة الإعلاميZZZة المسZZZموعة والمرئيZZZة
البيئيZZZة، وذلZZZك عZZZن طريZZZق وضZZZع بZZZرامج إعلاميZZZة متنقلZZZة وأفZZZلام قصZZZيرة وإعلانZZZات 
  (.1)ومسلسلات
وھكZZZذا فZZZإن المZZZؤتمر أكZZZد بZZZأن إفريقيZZZا تعZZZاني مZZZن عZZZدة مشZZZكلات بيئيZZZة يتطلZZZب     
حلھZZZا إجZZZراءات حازمZZZة تعمZZZل علZZZى انتشZZZال بلZZZدان إفريقيZZZا مZZZن الفقZZZر، والعمZZZل علZZZى 
  .البيئية في عملية التنمية دمج الاعتبارات
  
  
  .212-012ص السابق  ، ص المرجع (:1)
  
  : (2002سنة)ﻣؤﺗمر القمة العالمي للتنمية المستداﻣة ﺟوھانسبورغ  -6
) مZZZZا بZZZZين ( جوھانسZZZZبورغ)انعقZZZZدت ھZZZZذه القمZZZZة بالعاصZZZZمة الجنZZZZوب أفريقيZZZZة     
رض وقZZZد كانZZZت بمثابZZZة جسZZZر تواصZZZل مZZZع قمZZZة الأ( 2002سZZZبتمبر سZZZنة  4آوت و12
وفZZZي ظZZZل التغيZZZرات .2991البرازيليZZZة سZZZنة ( ريZZZو دي جZZZانيرو: )الأولZZZى المنعقZZZدة ب
التZZZي شZZZھدھا العZZZالم مZZZا بZZZين القمتZZZين فقZZZد كZZZان لھاتZZZه القمZZZة الZZZدور البZZZارز للتصZZZدي  
زيZZادة الفقZZر، واتسZZاع الھZZوة بZZين دول الشZZمال والجنZZوب، :) لمشZZكلات عديZZدة  أبرزھZZا
ة والاسZZZZتخدام المفZZZZرط للمZZZZوارد الطبيعيZZZZة والأضZZZZرار المتعZZZZددة التZZZZي لحقZZZZت بالبيئZZZZ
  (.وسوء توزيع ھذه الموارد
عZZZددا كبيZZZرا مZZZن المشZZZاركين  ″ not dnaS″ ولZZZذلك احتضZZZنت مدينZZZة     
ممثلZZZين للحكومZZZات والسZZZلطات المحليZZZة . فZZZي قمZZZة التنميZZZة المسZZZتدامة( شZZZخص 0056)
شZZكلات والمنظمZZات الأھليZZة، توفZZدوا جميعZZا مZZن أجZZل إيجZZاد سZZبل جديZZدة لمواجھZZة الم
التZZZي يعانيھZZZا العZZZالم بدايZZZة مZZZن الفقZZZر والتلZZZوث والتصZZZحر وإزالZZZة الغابZZZات وانتھZZZاءا 
 -كZZZZل ھZZZZذه المشZZZZكلات . بإھZZZدار الثZZZZروة السZZZZمكية ومصZZZZادر الميZZZZاه والتغيZZZر المنZZZZاخي
 ″ريOOOو دي ﺟOOOانيرو ″التZZZي لZZZم تسZZZتطع قمZZZة الأرض الأولZZZى التZZZي عقZZZدت فZZZي   -طبعZZZا
بقولZZه  ″ﻣبيكOOي ″ك رئZZيس جنZZوب إفريقيZZا تجاوزھZZا مثلمZZا أشZZارإلى ذلZZ  2991فZZي عZZام
أنZZه علZZى الZZرغم مZZن الأھZZداف المحققZZة فZZي ھZZذه القمZZة مZZن وقZZف الZZدمار البيئZZي والفقZZر 
  . وعدم المساواة، وتحقيق التعاون بين دول الشمال ودول الجنوب
إلا أن النتيجZZZة المأسZZZاوية لZZZذلك ھZZZي البZZZؤس الإنسZZZاني والتZZZدھور البيئZZZي الZZZذي يمكZZZن   
مZZن النتZZائج التZZي صZZدرت . ذلZZك تنZZامي الفجZZوة بZZين الشZZمال والجنZZوبتجنبZZه بمZZا فZZي 
فZZي ختZZام أعمالھZZا إعZZلان سياسZZي غيZZر رسZZمي، تبلZZور ( 2002سZZنة)عZZن القمZZة الثانيZZة 
  :توصية، يمكن تلخيص أھمھا فيما يلي   96في 
يجZZZب أن تعمZZZل مجتمعZZZات العZZZالم علZZZى دفZZZع ودعZZZم ثلاثZZZة أقطZZZاب لا يمكZZZن الفصZZZل  -(أ
ثZZZل فZZZي حمايZZZة البيئZZZة، وتحقيZZZق التنميZZZة الاجتماعيZZZة والاقتصZZZادية علZZZى فيمZZZا بينھZZZا، تتم
 .كل المستويات المحلية والقومية، الإقليمية والعالمية
التعھZZZZZد بتنفيZZZZZذ برنZZZZZامج عZZZZZالمي للتنميZZZZZة المسZZZZZتدامة يعطZZZZZي الأولويZZZZZة المطلقZZZZZة  -(ب
 .لتضييق الھوة السحيقة التي تقسم المجتمع الإنساني أغنياء وفقراء
، ومZZZن خZZZلال الاتفZZZاق علZZZى أن ريOOOو دي ﺟOOOانيروكيZZZد علZZZى مZZZا جZZZاء فZZZي قمZZZة التأ -(ج
حمايZZZة البيئZZZة والتنميZZZة الاجتماعيZZZة والاقتصZZZادية ھZZZي الركZZZائز الZZZثلاث التZZZي لا تتجZZZزأ 
ﺟOOOدول ″للتنميZZZة المسZZZتدامة، ولتحقيZZZق مثZZZل ھZZZذا التطZZZور يلZZZزم تبنZZZي البرنZZZامج العZZZالمي
  12″الأعمال
يZZZZة المتفZZZZق عليھZZZZا عالميZZZZا بمZZZZا فZZZZي ذلZZZZك تلZZZZك التعھZZZZد بتحقيZZZZق الأھZZZZداف التنمو -(د
المتضZZZمنة فZZZي إعZZZلان الألفيZZZة والاتفاقZZZات الدوليZZZة المرتبطZZZة بZZZه والتZZZي أبرمZZZت فZZZي 
 .2991مؤتمرات الأمم المتحدة الكبرى التي عقدت منذ عام 
إن أكثZZZر التحZZZديات التZZZي لا تZZZزال تواجZZZه مجتمعZZZات العZZZالم ھZZZي الفقZZZر والتخلZZZف  -(ھZZZـ
 .المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين الدول وداخلھا والتدھور البيئي وعدم
إن القضZZZاء علZZZى الفقZZZر وتغييZZZر أنمZZZاط الإنتZZZاج والاسZZZتھلاك وحمايZZZة وإدارة قاعZZZدة  -(و
المZZZZZوارد الطبيعيZZZZZة مZZZZZن أجZZZZZل الحفZZZZZاظ علZZZZZى الحيZZZZZاة وتحقيZZZZZق التنميZZZZZة الاجتماعيZZZZZة 
 .والاقتصادية ھي أھداف أساسية من أجل التنمية المستدامة
قZZZرار بZZZأن الديمقراطيZZZة وحكZZZم القZZZانون، واحتZZZرام حقZZZوق الإنسZZZان ،والحريZZZات الإ -(ي
 .وتحقيق السلام والأمن، ھي أمور جوھرية لتحقيق التنمية المستدامة
التركيزعلZZZZى تZZZZوفير المتطلبZZZZات الأساسZZZZية للكرامZZZZة الإنسZZZZانية، مZZZZن ميZZZZاه نظيفZZZZة  -(ن
يZZZة المحوريZZZة وصZZZرف صZZZحي، وأمZZZن غZZZذائي، وتنZZZوع بيولZZZوجي، والاعتZZZراف بالأھم
 .للتكنولوجيا والتعليم والتدريب ،وإيجاد فرص العمل
 .الحاجة إلى بناء القدرات، وتوفير الموارد الكافية لتقليص الفقر والبطالة( ت
تأييZZد ظھZZور تجمعZZات وتحالفZZات إقليميZZة قويZZة مثZZل المبZZادرة الجديZZدة لتنميZZة آسZZيا  -(ث
 .ي والإسراع في التنميةلتعزيز التعاون الإقليمي وتحسين التعاون الدول
فZZي قمZZة الأرض الأولZZى حZZول حZZق  ريOOو دي ﺟOOانيروالتأكيZZد مZZن جديZZد علZZى مبZZدأ  -(خ
 (1).البشرية في العيش حياة صحية وبناءة في جو من التوافق والحياد
                                                 
  06ص سابق ،قريد سمير مرجع ( 1)
التصZZZحر : الالتZZZزام بتطبيZZZق كZZZل الاتفاقZZZات الدوليZZZة لمواجھZZZة الكZZZوارث البيئيZZZة مثZZZل -(ر
 .ير البيئي والتغيرات المناخيةوالأكسدة والتلوث والتغي
تتطلZZZب التنميZZZة المسZZZتدامة منظZZZور طويZZZل الأجZZZل ومشZZZاركة واسZZZعة فZZZي صZZZوغ  -(ز
السياسZZZة، وصZZZنع القZZZرار والتنفيZZZذ علZZZى كZZZل المسZZZتويات مZZZع القطZZZاع الخZZZاص والعمZZZال 
 .والمجتمع المدني وكل التجمعات الكبيرة
،مZZZن أجZZZل التنفيZZZذ الفعZZZال  التعھZZZد بتقويZZZة وتحسZZZين الإدارة علZZZى المسZZZتوى المحلZZZي -(م
 .ولأھداف التنمية في الألفية الجديدة 12أعمال  ﺟدوللـ  
الاعتZZZZراف بالمكانZZZZة المركزيZZZZة للمZZZZرأة فZZZZي المجتمZZZZع الإنسZZZZاني ودورھZZZZا فZZZZي  -(س
 .التنمية المستدامة
الالتZZZZZزام والعمZZZZZل علZZZZZى كZZZZZل المسZZZZZتويات لحمايZZZZZة الكوكZZZZZب وتشZZZZZجيع التنميZZZZZة  -(ش
  . والسلام العالميين الإنسانية وتحقيق الرفاھية
وھكZZZذا يمكZZZن القZZZول أن مZZZؤتمر القمZZZة العZZZالمي للتنميZZZة المسZZZتدامة المنعقZZZد فZZZي                   
اعتبZZZZر أن التنميZZZZة المسZZZتدامة قضZZZZية عالميZZZZة تسZZZتدعي مشZZZZاركة كافZZZZة  ﺟوھانسOOOبورغ
الفZZZاعلين الاجتمZZZاعيين، مZZZن أفZZZراد ومؤسسZZZات ومنظمZZZات وحكومZZZات لتحقيZZZق تقZZZدم، 
بZZZين احتياجZZZات الإنسZZZان الحاليZZZة ومتطلباتZZZه المسZZZتقبلية، والعمZZZل علZZZى يكZZZون متوازيZZZا 
 -اليZZZوم–إضZZZافة إلZZZى أن التحZZZدي أمZZZام المجتمZZZع الZZZدولي . مواجھZZة الفقZZZر وحمايZZZة البيئZZZة
لا يقتصZZZZر علZZZZى تحقيZZZZق تنميZZZZة اجتماعيZZZZة واقتصZZZZادية فحسZZZZب، بZZZZل جعلھZZZZا تنميZZZZة 
فZZZي مجZZZال  لعZZZادور ف ئZZZة لمديريZZZة البيولا شZZZك أن . متواصZZZلة بيئيZZZا للأجيZZZال اللاحقZZZة
إلZZZى جانZZZب   الZZZذي تقZZZوم بZZZه الرسZZZمي  يالمؤسسZZZ الإطZZZارمZZZن خZZZلال حمايZZZة البيئZZZة 






  :   في الجزائر الإطار التشريعي والقانوني لحماية البيئة-2
                                                                                                                      :الجزائر يالبيئة فالإطار التشريعي لحماية -1-2
لقZZد أصZZبحت قضZZية  البيئZZة مZZن  أھZZم  القضZZايا  المتداولZZة  علZZى السZZاحة  الوطنيZZة لZZذلك  
  فقZZZد  تكاتفZZZت الجھZZZود  و المسZZZاعي علZZZى  مسZZZتوى  مؤسسZZZات  و حكومZZZات  الZZZدول مZZZن
أجZZZل  إرسZZZاء  سياسZZZة بيئيZZZة مZZZن  خZZZلال سZZZن القZZZوانين و التشZZZريعات  الفاعلZZZة  بغيZZZة  
حمايZZZZة  البيئZZZZة و المحافظZZZZة  عليھZZZZا  و ھZZZZذا  نظZZZZرا  للأھميZZZZة البالغZZZZة  التZZZZي  تكتسZZZZبھا  
و لھZZZذا  فقZZZد  مZZZز التشZZZريع  الخZZZاص  بقZZZانون  .وكثZZZرة  المشZZZاكل  التZZZي تطرحھZZZا البيئZZZة  
  :مرحلتين  حماية البيئة في الجزائر  ب
و يمكZZZZن القZZZZول  أن القZZZZوانين التZZZZي  طبقتھZZZZا فرنسZZZZا فZZZZي  : الفتOOOOرة الاسOOOOتعمارية •
الجزائZZZر خZZZلال ھZZZذه  الفتZZZرة  لعبZZZت  الZZZدور الكبيZZZر فZZZي نھZZZب و اسZZZتنزاف  المZZZوارد  
  .البيئية  و تقليصھا
خZZZZلال بZZZZدايات ھZZZZذه  الفتZZZZرة  أھمZZZZل إلZZZZى  حZZZZد  بعيZZZZد   :ﻣرحلOOOOة  الاسOOOOتقلال  •
كالتصZZZZنيع، السZZZZكن، )انشZZZZغال الجزائZZZZر بمجZZZZالات أخZZZZرى   الجانZZZZب  البيئZZZZي نتيجZZZZة
إلا ان بZZZوادر  الاھتمZZZام بZZZدأت تتضZZZح  معالمھZZZا مZZZع تزايZZZد الاھتمZZZام العZZZالمي  .( الZZZخ...
) بالبيئZZZZة، و تجسZZZZد ذلZZZZك فعليZZZZا فZZZZي شZZZZكل مؤسسZZZZات خصZZZZت عZZZZدة مجZZZZالات بيئيZZZZة
 ....( .كالسواحل ، المدن الساحلية ،المياه
بتنظZZZZZيم الجماعZZZZZات الإقليميZZZZZة  و صZZZZZلاحيتھا و وقZZZZZد  صZZZZZدر أول  تشZZZZZريع  يتعلZZZZZق 
إلا انZZZه لZZZم يبZZZين صZZZراحة الحمايZZZة  7691المتمثZZZل فZZZي قZZZانون  البلديZZZة الصZZZادر سZZZنة 
القانونيZZZZة للبيئZZZZة مكتفيZZZZا  فقZZZZط  بتبيZZZZان  صZZZZلاحيات رئZZZZيس المجلZZZZس الشZZZZعبي  البلZZZZدي 
  (1) .يإعتباره  المسؤول  الأول على حماية البيئة
فZZZيمكن القZZZول بشZZZأنه أنZZZه تضZZZمن شZZZيئا عZZZن  9691سZZZنة  أمZZZا قZZZانون الولايZZZة الصZZZادر
حمايZZZZة البيئZZZZة وھZZZZذا مZZZZن خZZZZلال نصZZZZه علZZZZى التZZZZزام السZZZZلطات العموميZZZZة، بالتZZZZدخل 
  .لمكافحة الأمراض المعدية والوبائية
وفZZZي مطلZZZع السZZZبعينات،وغداة دخZZZول الجزائZZZر مرحلZZZة التصZZZنيع، بZZZدأت تظھZZZر بZZZوادر 
و ھZZZذا مZZZا نجZZZده مبZZZررا بإنشZZZاء المجلZZZس  تشZZZريعية تجسZZZد اھتمZZZام الدولZZZة بحمايZZZة البيئZZZة
الZZZوطني للبيئZZZة كھيئZZZة استشZZZارية، تقZZZدم اقتراحZZZات فZZZي مجZZZال حمايZZZة البيئZZZة و فZZZي سZZZنة  
                                                 
، 6العدد  ،المتضمن قانون البلدية 37/76المرسوم رقم  ، ، الجريدة الرسمية :جمھورية الجزائرية  الديمقراطية  الشعبيةلا  )1(
  .2ص .7691/10/81:الجزائر في
صZZZدر قZZZانون  حمايZZZة البيئZZZة الZZZذي تضZZZمن  المبZZZادئ  العامZZZة لمختلZZZف  جوانZZZب  3891
  .حماية البيئة 
يعZZZة  مZZZن  جميZZZع  ويعZZZد  ھZZZذا القZZZانون  نھضZZZة قانونيZZZة فZZZي سZZZبيل  حمايZZZة  البيئZZZة  والطب
و قZZZد  فZZZتح  ذات القZZZانون كZZZذلك  المجZZZال واسZZZعا للاھتمZZZام بالبيئZZZة  . أشZZZكال الاسZZZتنزاف
القZZZZانون المتعلZZZZق  بحمايZZZZة  :،ممZZZZا أدى إلZZZZى صZZZZدور عZZZZدة  قZZZZوانين و تنظيمZZZZات أھمھZZZZا
و الZZZذي عبZZZر مZZZن  خلالZZZه  علZZZى العلاقZZZة بZZZين حمايZZZة  الصZZZحة     (1)الصZZZحة  وترقيتھZZZا
  " .تدابير  حماية  المحيط و البيئة"نوان  وحماية البيئة  تحت ع
وأمZZام تزايZZد الاھتمZZام بالبيئZZة وفZZي ظZZل السياسZZة المحZZدودة مZZن جھZZة والثقافZZة المفقZZودة 
مZZن جھZZة أخZZرى فقZZد انتھجZZت الدولZZة الجزائريZZة فZZي سZZبيل دالZZك إسZZتراتيجية فZZي مجZZال 
  :حماية البيئة وقد تجلت في مجموعة من الميكانيزمات وأھمھا 
  : ﻣات  المؤسساﺗية  المركزيةالمكانيز -1-2
ليZZZتم اسZZZتحداث المديريZZZة . 4791و التZZZي تمثلZZZت فZZZي المجلZZZس الZZZوطني  للبيئZZZة سZZZنة  
ليZZتم إنشZZاء  وزارة   (2)6991العامZZة للبيئZZة، ثZZم إقامZZة كتابZZة الدولZZة المكلفZZة بالبيئZZة سZZنة 
م  و  1002خاصZZZZة  بھZZZZذا  المجZZZZال ، وھZZZZي  وزارة  تھيئZZZZة  الإقلZZZZيم  و البيئZZZZة سZZZZنة  
  :تتمثل  أھم  وظائفھا  في 
المبZZZادرة بالقواعZZZد  و التZZZدابير العامZZZة  بالحمايZZZة و الوقايZZZة مZZZن  كZZZل  أشZZZكال  التلZZZوث  -
المعيشZZZة و اتخZZZاذ  التZZZدابير  .و تZZZدھور البيئZZZة  والإضZZZرار بالصZZZحة  العموميZZZة  و بإطZZZار
ة  التحفظيZZZZZة الملائمZZZZZة  وكZZZZZذا  حمايZZZZZة المZZZZZوارد الطبيعيZZZZZة  و البيولوجيZZZZZة  و الأنظمZZZZZ
  .  البيئية وتنميتھا  والحفاظ  عليھا
  . السھر على مطابقة المنشآت المصنفة على ضوء نصوص التشريع و التنظيم -
  .المساھمة في ضبط المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وبالمواد الخطرة  -
و تصZZZنيف المواقZZZع و المسZZZاحات التZZZي تكتسZZZي أھميZZZة مZZZن الناحيZZZة الطبيعيZZZة و الثقافيZZZة 
  .العلميةأو 
                                                 
المتعلق  بحماية الصحة وترقيتھا ،  50/58القانون رقم   ،الجريدة الرسمية ،جمھورية  الجزائرية  الديمقراطية  الشعبيةلا (1)
  .2ص .5891/20/71 الجزائر 80العدد 
 51  العدد  ،المتضمن قانون الولاية  90/09القانون رقم ، الجريدة الرسمية، يةجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبلا (2)
  3ص .0991/40/11 الجزائر
إجZZZZراء دراسZZZZات  التZZZZأثير علZZZZى البيئZZZZة و إبZZZZداء  الZZZZرأي  فZZZZي  مZZZZدى  مطابقتھZZZZا و  -
   (1)ملاءمتھا  للتشريع  و التنظيم المعمول  به  
متفشZZZZيات  جھويZZZZة  تكلZZZZف  ( 50)و التZZZZي  تشZZZZمل  خمZZZZس  :  المفشOOOOية العاﻣOOOOة للبيئOOOOة
( 80)ثمZZZZZاني  والتZZZZZي  بZZZZZدورھا تتكZZZZZون مZZZZZن  .بتنفيZZZZZذ  أعمZZZZZال  التفتZZZZZيش  والمراقبZZZZZة 
مديريZZZة الاسZZZتقبال والبرمجZZZة و . المديريZZZة العامZZZة للبيئZZZة : مZZZديريات  مركزيZZZة وھZZZي 
مديريZZZZة العمZZZZل الجھZZZZوي و التلخZZZZيص والتنسZZZZيق . الدراسZZZZات العامZZZZة لتھيئZZZZة الإقلZZZZيم  
مديريZZZZZة  . مديريZZZZZة ترقيZZZZZة المدينZZZZZة . مديريZZZZZة الأشZZZZZغال  الكبZZZZZرى  لتھيئZZZZZة الإقلZZZZZيم  .
  (2)مديرية الإدارة والرسائل  . مديرية التعاون  . نازعات الشؤون القانونية و الم
المتعلZZZZق  بحمايZZZZة البيئZZZZة فZZZZي إطZZZZار التنميZZZZة المسZZZZتدامة   01/30ولقZZZZد  نZZZZص  قZZZZانون  
علZZى إنشZZاء ھيئZZة للإعZZلام  البيئZZي  تتZZولى  جمZZع  المعلومZZات البيئيZZة و معالجتھZZا علZZى 
معلومZZZZات  المتعلقZZZZة بحالZZZZة الصZZZZعيدين  الZZZZوطني  والZZZZدولي  ، كمZZZZا  تتكفZZZZل بإعطZZZZاء  ال
  .  البيئة لكل شخص  معنوي  أو  طبيعي بطلبھا  منھا
: تحت سلطة الوزير مما يأتي, تتكون الإدارة المركزية في وزارة تھيئة الإقليم والبيئة
  دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال ( 20)ويساعده مديرا : الأمين العام
 :يكلفون بما يأتي‘ مكلفين بالدراسات والتلخيص  (70)ويساعده سبعة : رئيس الديوان
إعداد وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع -
 .البرلمان
  إعداد وتنظيم نشطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي-
 إعداد وتنظيم اتصالات الوزير مع الصحافة-
 يم نشطات الوزير في مجال العلاقات العامةإعداد وتنظ-
 متابعة العلاقات بين الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين-
 متابعة الملفات ذات الطابع القانوني والإداري -
  .ملحقين بالديوان( 40)متابعة البرامج التنموية الكبرى وأربعة -
 :لھا بمرسوم تنفيذي الھياكل الآتيةالمفتيشية العامة التي يحدد تنظيمھا وعم-
                                                 
ص  8991/50/61 الجزائر.13،العدد 851/89المرسوم   الجريدة  الرسمية، جمھورية  الجزائرية  الديمقراطية  الشعبيةلا (1) 
  .5- 4ص 
مجلة دورية تصدر عن كتابة الدولة المكلفة – ن الماضي و المستقبل و المھمة المستعجلةالبيئة في الجزائر بي–الجزائر البيئة  (2)
  .70ص  9991 10بالبيئة عدد
  المديرية العامة للبيئة
 مديرية الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتھيئة الإقليم
 مديرية العمل الجھوي والتلخيص والتنسيق
 مديرية الأشغال الكبرى لتھيئة الإقليم
 مديرية ترقية المدينة
 مديرية الشؤون القانونية والمنازعات
 لتعاونمديرية ا
 .مديرية الإدارة والوسائل
  :بما يأتي  المديرية العاﻣة للبيئةوتتكلف 
 تقوم بالوقاية من جميع أشكال التلوث والأضرار في الوسط الصناعي والحضري  -
  تقوم بالوقاية من جميع أشكال التدھور في الوسط الطبيعي -
 تحافظ على التنوع البيولوجي -
 ات المعمول بھاتسھر على احترام القوانين والتنظيم -
 تضمن رصد حالة البيئة ومراقبتھا -
 تسلم التأشيرات والرخص في ميدان البيئة -
 .توافق على دراسات التأثير في البيئة  -
 تقوم بترقية أعمال التوعية والتكوين والتربية  والاتصال في ميدان البيئة -
  : مديريات( 50)وتظم خمس 
  :يلي ﻣديرية السياسة البيئية الحضرية وﺗتكلف بما -
تبادر بكل الدارسات والأبحاث وتساھم في إعدادھا لتحديد أشكال التلوث والأضرار 
 في الوسط الحضري والوقاية منھا
 تساھم في ترقية سياسات وأساليب وتقنيات مكافحة التلوث والأضرار
تساھم في الحفاظ على التراث الحضري الوطني وفي حماية الصحة العمومية وترقية 
 .إطار الحياة
  :مديريات فرعية( 30)وتظم ثلاث 
  المديرية الفرعية للنفايات الحضرية وﺗتكلف بما يلي 
تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية  وتقترحھا وتتابع تنفيذھا بالاتصال مع  -
  القطاعات المعنية من أجل تسيير حضري رشيد بيئيا واقتصاديا 
ات التقنية لتسيير النفايات الصلبة تبادر بإعداد الدارسات وتحديد القواعد والمواصف -
 وتساھم في ذلك , الحضرية ومعالجتھا وتثمينھا 
تقوم بالإيصال مع القطاعات المعنية بكل الدارسات والأعمال الرامية إلى تعميم  -
ونشر التقنيات الجديدة والأساليب الحديثة الملائمة لتسيير النفايات الصلبة ومعالجتھا 
 وتثمينھا
  :وﺗتكلف بمايلي, عية للتطھير الحضري الفر المديرية
تشارك بالاتصال مع القطاعات المعنية في سياسة تطھير المياه المستعملة  -
  وتصفيتھا 
تحدد بالاتصال مع القطاعات المعنية في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية  -
 من أشكال تلوث المياه ومحاربتھا والتقليل منھا والقضاء عليھا 
  :ديرية الفرعية للأضرار ونوعية الھواء والنقل النظيف وﺗكلف بما يليالم
تبادر وتساھم في إعداد المعايير والترتيبات والنصوص التشريعية والتنظيمية التي  -
 تسمح بمحاربة أضرار الصخب في الوسط الحضري 
 ذھا تبادر بجميع الأعمال والبرامج المعدة لإزالة التلوث وتقترحھا وتساھم في تنفي -
تبادر وتساھم في إعداد المعايير والترتيبات والنصوص التشريعية والتنظيمية التي  -
 تسمح بمحاربة التلوث الجوي في الوسط الحضري 
تبادر بدراسات تسمح بتحديد كيفية تشكيل شبكات مراقبة نوعية الھواء في الوسط   -
 ومواقع إقامتھا  وأھدافھا
 .وتطويرھا  تساھم في ترقية أشكال النقل النظيف -
 
 :ﻣديرية السياسة البيئية الصناعية وﺗكلف بمايلي
تبادر وتساھم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والمعايير والمواصفات  -
التقنية التي تخضع لھا الوقاية من أشكال التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي 
  وفي مكافحتھا  والسھر على تطبيقھا 
وأبحاث مع الشركاء المعنيين لتشيع اللجوء الى التكنولوجيات تبادر بأية دراسات  -
النظيفة وتشجيع عمليات استرجاع الأشياء والمنتجات الصناعية الفرعية وإعادة 
 استعمالھا 
 ,تقترح و تساھم في إعداد معايير وطنية والعمل على تطبيقھا في الوسط الصناعي  -
الوقاية من التلوثاث و الأضرار تبادر بأية دراسات وأبحاث وأعمال تساعد على  -
الصناعية ،و تنفيذ مشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي ،و إعداد خرائط 
 .المخاطر و المشاركة في البرنامج العالمي لحماية طبقة الأوزون 
 مديرات فرعية ( 40)وتضم أربع  -
 : ﺗي المديرية الفرعية للمنتجات و النفايات الخطيرة ،و ﺗكلف بمايأ 
تبادر و تعد، بالاتصال مع القاطعات المعنية ، النصوص التشريعية و التنظيمية  -
التي يخضع لھا تسيير النفايات الخطيرة والخاصة و استعمال المواد الكيماوية 
  .المنطوية على سموم 
تبادر و تعد ، بالاتصال مع القطاعات المعنية ، النصوص التي تنظم نقل المواد   -
 الخطيرة 
 تعد قائمة النفايات السامة و الخطيرة و تتولى ضبطھا باستمرار ،   -
 تساھم في إعداد السجل الوطني للمواد الكيماوية المنطوية على سموم ،  -
تبادر و تقوم بترقية جميع الأعمال التي تساعد على تسيير ايكولوجي و اقتصادي  -
 .للنفايات السامة و الخطيرة يكفل السلامة منھا
 : لفرعية للمنشآت المنصفة و ﺗكلف بمايأﺗي المديرية ا
تبادر وتعد بالاتصال مع القطاعات المعنية ، النصوص التنظيمية و المواصفات  -
 التقنية التي تخص المنشآت المصنفة وتتابع تطبيقھا ، 
 تضبط باستمرار  قائمة المنشآت المصنفة  -
 .تبادر عند الحاجة بالمراجعات البيئية  -
للتكنولوﺟيات النظيفة و ﺗثمين النفايات و المنتجات الفرعية ، المديرية الفرعية 
 وﺗكلف بمايأﺗى 
تبادر و تعد، مع القطاعات المعنية ، النصوص و الآليات التنظيمية التي تساعد  -
 على استعمال المواد الأولية و المنتجات الفرعية استعمالا رشيدا يكفل السلامة ، 
استرجاع النفايات والمنتجات الفرعية  تقوم بجميع الأعمال التي تشجع على -
 الصناعية والحضرية و ا عادة استعمالھا وتثمينھا اقتصاديا 
تقوم ، بالاتصال مع القطاعات و المؤسسات المعنية ، بجميع الأعمال التي تساعد  -
 على استخدام التكنولوجيات الأكثر نظافة وملائمة 
عمال الرامية إلى ترقية واستعمال تقوم بالاتصال مع القطاعات المعنية بجمع ،الأ -
 التكنولوجية التي تكفل الاقتصاد في المياه في الوسط الصناعي 
المديرية  الفرعية لبراﻣج إزالة التلوث الصناعي والمخاطر التكنولوﺟيا الكبرى 
 :وﺗكلف بما يأﺗي 
 تقوم بترقية جميع الأعمال والمشاريع الخاصة بإزالة التلوث وحماية البيئة التي -
  .يقوم بھا المتعاملون الصناعيين
تبادر وتعد بالاتصال مع القطاعات المعنية النصوص   والترتيبات التنظيمية  -
 .للوقاية من المخاطر الكبرى وتنظيم التدخلات في حالة حدوث تلوثات عارضة
 تعد بالاتصال مع القطاعات المعنية  خرائط المخاطر والأوضاع الحرجة -
لتنوع البيولوﺟي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر ﻣديرية المحافظة على ا
 :الطبيعية وﺗكلف بمايأﺗي 
  تبادر بالأدوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة وتساھم في إعدادھا  -
تضع بالاتصال مع القطاعات المعنية الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع  -
 البيولوجي
 ب الطبيعي والبيولوجي والمحافظة عليه تساھم في مراقبة  الترا -
 تساھم في جرد المواقع الطبيعية ذات الأھمية وتقترح تصنيفھا  -
 تعد مع القطاعات المعنية سياسة الحفاظ على التراث الطبيعي وإصلاحه -
 تساھم في جرد المواقع التاريخية والمناظر المتميزة وتقوم بترقيتھا -
د قواعد تسيير المساحات ذات الأھمية تساھم مع القطاعات المعنية في إعدا -
 الجمالية
  :مديريات فرعية( 40)وتظم أربع 
المديرية  الفرعية للحفاظ على المناطق البحرية للساحل والناطق الرطبة وتكلف 
 :بمايأتي
تساھم في إعداد الأدوات القانونية و التنظيمية للحفاظ على الساحات الساحلية و  -
رشيدا وتنميتھا بصورة  ناطق الربط وتسييرھا تسييراالمواقع  ذات الأھمية و ال
  .مستديمة 
تساھم في جميع أعمال تحديد مواقع المساحات الساحلية ،و المواطن البحرية و  -
 الشاطئية ودراستھا 
تساھم ،مع القطاعات المعنية، في إعداد سياسة وطنية للتسيير المتكامل للمساحات  -
 الريفية و المحيط الزراعي 
 ي ترقية الممارسات والمھارات التقليدية المحلية ، تشارك ف -
تشارك في إعداد التعليمات الرامية إلى استعمال  منتجات الصحة النباتية و  -
 .المنتجات الملوثة الأخرى استعمالا رشيدا من الناحية البيئية 
 المديرية الفرعية للحفاظ على المنظوﻣات البيئية الجبلية و السھبية و الصحراوية و
 :  ﺗثمينھا وﺗكلف بما يأﺗي
تساھم في إعداد النصوص القانونية و التشريعية الملأ ئمة للحفاظ على المنظومات  -
 البيئية السھبية و الصحراوية و الفضاءات الجبلية 
تساھم في تطوير مشاريع و برامج التسيير المتكامل و الدائم للمراعى و الفضاءات  -
 .السھبية 
و برامج إعادة تأھيل الفضاءات الواحية و الصحراوية و  تساھم في إعداد مشاريع -




 : المديرية الفرعية للموقع و المناظر و التراث الطبيعي والبيولوﺟي ،وﺗكلف بماياﺗى
 تساھم في إعداد جرد وطنى للحيوانات والنباتات ومواطنھا ،  -
قامة بنوك للمورثات تحدد،بالاتصال مع القطاعات المعنية ، الوسائل الضرورية لإ -
 .وتساھم في تنفيذھا 
تساھم في إعداد أدوات تشريعية و تنظيمية فيما يخص جلب سلالات غريبة و  -
  .عضويات معدلة وراثيا
 تضع المؤشرات والدلائل اللازمة لمتابعة استغلال الموارد الطبيعية  -
قع والمناظر تبادر وتساھم في جميع الأعمال والبرامج الخاصة بإعادة تأھيل الموا -
 ذات الأھمية وصيانتھا وتثمينھا 
 المديرية الفرعية للاﺗصال والتوعية في ﻣجال البيئة وﺗكلف بماياﺗي 
تقوم بالاتصال مع القطاعات المعنية بترقية جميع الأعمال والبرامج التي تخص  -
  التربية والتوعية والاتصال في ميدان البيئة 
مؤسسات المتخصصة جميع الأعمال وبرامج تبادر وتعد مع القطاعات المعنية وال -
 التعليم  والتعميم في الأوساط التعليمية والشبانية
تبادر وتساھم في ترقية جميع أعمال وبرامج الشراكة مع الجماعات  المحلية  -
والھيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المھنية وفي 
 .اتجاھھا
جميع أعمال وبرامج التكوين وتعزيز المؤھلات وقدرات تبادر وتقوم بترقية  -
 الخبرة لدى المستخدمين الذين يمارسون عملھم في القطاع أو في ميدان البيئة





 :المديرية الفرعية للاﺗصال والتوعية في ﻣجال البيئة وﺗكلف بمايأﺗي 
  تتولى تقويم تأثيرھا ونتائجھا تتضور وتقترح إستراتيجية اتصال بيئي و -
تعد وتقترح وتنفذ جميع الأعمال والمشاريع الاتصالية البيئية التي تساعد على  -
 استعمال التقنيات والدعائم الحديثة والعالية الأداء
تبادر وتقترح جميع الأعمال والبرامج التحسيسية في اتجاه المواطنين والجمعيات  -
 لين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والمتعام
 تبادر بأعمال استشارة المواطن والمحافل العمومية  -
  .تسھر على توزيع الإعلام البيئي بواسطة الأنترنات    -
 
 المديرية الفرعية للتكوين والتربية في ﻣجال البيئة وﺗكلف بمايأﺗي
تضع مع الدوائر الوزارية  والمؤسسات المتخصصة المعنية البرامج ومقررات  -
  حول البيئة في الوسط التربويالتعليم 
تبادر وتساھم مع القاطعات والمؤسسات المتخصصة المعنية البرامج الخاصة  -
 بالتربية البيئية في وسط الشباب 
تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية مع القطاع الجمعوي والمؤسسات  -
 المعنية الأخرى 
والنوعية والملائمة وتنفذھا  تبادر بمخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى -
 .وتتابعھا بما ينسجم مع توجھات السياسة الوطنية والقطاعية في ميدان البيئة 
 :المديرية الفرعية للشراكة ﻣن أﺟل حماية البيئة وﺗتكفل بمايأﺗي
تقوم بترقية جميع الأعمال الملموسة في مجال الشراكة مع الجماعات المحلية  -
فق مع توجيھات وأھداف السياسة الوطنية في ميدان حماية والھيئات العمومية بالتوا
  البيئة 
تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين بالتوافق  -
 مع توجيھات السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة 
ن تنسق وتضمن تكامل وتماسك عمل الشركاء والمتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديي -
 بالتوافق مع توجيھات السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة
تنسق وتضمن تكامل وتماسك عمل الشركاء والمتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين  -
 مع الاختيارات والأھداف الوطنية ذات الأولوية لحماية البيئة
 :ﻣديرية التخطيط والدراسات والتقويم البيئي وﺗكلف بما يأﺗي
  الاستثمار في ميدان البيئة  تعد برامج -
تبادر بأية دراسات ومشاريع كفيلة بتوجيه السياسات الوطنية والقطاعية  -
 وبالمساعدة على تنفيذھا وكذلك الاستثمارات  الوطنية والدولية في المجال البيئي 
 تبادر بأية دراسات وتقويم حالة البيئة وحصيلة الأعمال والبرامج في مجال البيئة   -
نظر في مدى مطابقة وملائمة ملفات دراسة التأثير على البيئة وتظم تدرس وت -
  :مديريات فرعية( 30)ثلاث 
 :المديرية الفرعية للتخطيط والمشاريع  والبراﻣج  وﺗكلف بمايأﺗي
تبادر بأية أعمال وبرامج مخططة لإنشاء شبكات ومنظومات الرصد والمراقبة  -
  وتطويرھا بالاتصال مع القطاعات المعنية 
بادر وتساھم في انجاز أية أعمال ودراسات تصورية وتسييرية لمنظومات  ت -
 وشبكات الرصد والمراقبة 
تحدد احتياجات التمويلات الخارجية لمشاريع القطاع وبرامجه وتقترح الفرص  -
 التي تتيحھا المؤسسات المالية المؤھلة 
 : يأﺗيالمديرية الفرعية للدراسات والتقويم في ﻣجال البيئة وﺗكلف بما 
تبادر بأية تحقيقات وتحليل عن حالة البيئة على المستويين المحلي والوطني وتعد  -
  خرائط لأوضاع محورية وتقارير ملائمة  عن الوضعية
تقوم بأية دراسات وتحاليل عن اداءات شبكات الرصد والمراقبة ومنظوماتھا  -
 وتقترح جميع التدابير الملائمة لضمان فعاليتھا 
 مشاريع النصوص التي تحكم دراسات التأثير في البيئةتبادر وتقترح  -
 تدرس وتنظر في مدى مطابقة وملائمة الملفات دراسات التأثير في البيئة -
تنظم وتطور البحث وجمع استغلال كل المعطيات والمعلومات البيئية الملائمة  -
ينسجم بصفة مستمرة واقامة بنك للمعطيات البيئية وتضمن توزيع الاعلام البيئي بما 
 مع المنظومة الوطنية للاعلام 
  للقطاع وتضعھا وتسھر على سيرھا تتصور الشبكة والمنظومة الإعلامية  -
 
 :المديرية الفرعية لمراقبة البيئة ورصدھا، وﺗكلف بما يـأﺗي 
 تسھر على تطبيق التشريع و التنظيم الخاصين بالبيئة، -
برامج و ترتيبات الرصد، تحدد و تخطط و تنسق و تقوم، مع المؤسسات المعينة،  -
 .والمراقبة و الرقابة الخاصة بقطاع البيئة 
 .تحدد الأوضاع البيئية الحرجة و تقترح التدابير الميدانية و المعيارية الملائمة -
 .تتولى التنسيق بين الشبكات و منظومات  الرصد و المراقبة و تسھر على سيرھا -
ل و المراقبة التي تقوم بھا الشبكات تحدد برامج و أھداف الحملات الميدانية لتحلي -
 .القائمة، مع المصالح غير الممركزة، وتتولى  تقويم  نتائجھا و توزيعھا
تبادر و تساھم في أية دراسات و أشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع و  -
 .التنظيم في مجال البيئة
ظيمية تساعد المصالح غير الممركزة في تطبيق النصوص التشريعية و التن -
 .المعمول بھا
  .دراسات( 2)وفضلا عن ھذه الھياكل ، يساعد المدير العام للبيئة مديرا 
للمديرية العامة للبيئة مفتشية عامة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص المتصلة بھا  -
 .والمذكورة أعلاه
ﻣديرية الاستقبالية و البرﻣجة و الدراسات العاﻣة لتھيئة الإقليم ،وﺗكلف بما  -
 :يأﺗي
ادر أو تعد أية دراسات مستقبلية مخصصة لتوجيه آفاق السياسة الوطنية لتھيئة تب -
 .الإقليم 
تعد، بالإتصال مع القطاعات المھينة ، و تقترح العناصر اللزمة لتحديد سياسة  -
 .تھيئة الإقليم و تأطيرھا و تنفيذه
يزة و تقترح العناصر و الھياكل و الآليات الملائمة للحفاظ على الفضاءات المتم -
 (1)الساحل و الجبل،و السھوب ، والمناطق الحدودية: الحساسة من الاقليم و ترقيتھا
 30و الZZZZذي تZZZZم إنشZZZZاؤه  فZZZZي  :  المرصOOOOد  والOOOOوطني  للبيئOOOOة  والتنميOOOOة المسOOOOتداﻣة
و الZZZذي  كلZZZف  بالمھZZZام  التاليZZZة  511/20بموجZZZب  قZZZرار تنفيZZZذي رقZZZم  2002أفريZZZل  
تلZZZوث  و دراسZZZة الأوسZZZاط  الطبيعيZZZة و كZZZذلك  وضZZZع  شZZZبكات الرصZZZد  و قيZZZاس ال:  
جمZZZع المعلومZZZات البيئيZZZة علZZZى الصZZZعيد العلمZZZي  التقنZZZي و الإحصZZZائي  و معالجتھZZZا  و 
إعZZZZدادھا  و توزيعھZZZZا ،وكZZZZذلك  جمZZZZع  المعطيZZZZات  و المعلومZZZZات المتصZZZZلة بالبيئZZZZة و 
التنميZZZZZة المسZZZZZتدامة لZZZZZدى المؤسسZZZZZات الوطنيZZZZZة والھيئZZZZZات  المتخصصZZZZZة ثZZZZZم نشZZZZZر 
    (2) .ومات البيئية و توزيعھا  المعل
بموجZZZب  القZZZرار التنفيZZZذي   3002/50/02:أنشZZZئت فZZZي  :  الوكالOOOة الوطنيOOOة للنفايOOOات
تطZZZZZZوير نشZZZZZZاطات  فZZZZZZرز  النفايZZZZZZات  :مھامھZZZZZZا فZZZZZZي   3-1و تتمثZZZZZZل  571/20رقZZZZZZم  
ومعالجتھZZZZا  وتنميتھZZZZا  و كZZZZذلك  تقZZZZديم  المسZZZZاعدات للجماعZZZZات المحليZZZZة فZZZZي  ميZZZZدان  
                                                 
  :     .،ص ص6002،ديوان المطبوعات الجامعية، ط،الجزائر  البيئة و الأﻣن:فؤاد حجري ( 1)
  .11ص .وزارة  البيئة  وتھيئة  الإقليم مرجع سابق  (2)
معالجZZZZة المعطيZZZZات و المعلومZZZZات الخاصZZZZة بالنفايZZZZات  و تكZZZZوين  . ات  تسZZZZيير النفايZZZZ
  بنك  وطني  للمعلومات  حول  النفايات  
المتعلZZZZق  20/20و التZZZZي  أنشZZZZئت  بموجZZZZب  القZZZZانون :  المحافظOOOOة الوطنيOOOOة  للسOOOOاحل
 :بحماية الساحل و تنميتة و تتمثل  أھم أدوارھا  
حلية  فZZZي البلZZديات المجZZZاورة للبحZZZر مZZZن  إنشZZاء  مخطZZZط لتھيئZZZة  وتسZZيير المنطقZZZة السZZZا
 .أجل حماية الفضاءات الشاطئية و الذي يسمى بمخطط تھيئة الشاطئ
إجZZZZZراء تحاليZZZZZل  دوريZZZZZة و منتظمZZZZZة   لميZZZZZاه  الاسZZZZZتحمام ، و إعZZZZZلام  الجمھZZZZZور   . - 
نتZZZائج  ھZZZذه  التحاليZZZل  بصZZZفة منتظمZZZة  تصZZZنيف  الكثبZZZان  الرمليZZZة كمنZZZاطق  مھZZZددة  
حميZZZة ،و يمكZZZن إقZZZرار منZZZع  الZZZدخول إليھZZZا تصZZZنيف  أجZZZزاء  المنZZZاطق أو كمسZZZاحات م
الشZZZاطئية التZZZي  تكZZZون  فيھZZZا تربZZZة الشZZZاطئ  معرضZZZة للانجZZZراف كمنZZZاطق  مھZZZددة ، و 
    (3).التي  يمنع فيھا  القيام  ببناءات أو منشآت  أو  طرق أوحضائر سيارات
و التZZZZي أنشZZZZئت بموجZZZZب  :  الوكالOOOOة  الوطنيOOOOة  للجيولوﺟيOOOOا  و المراقبOOOOة  المنجميOOOOة
 :المتعلق  بقانون  المناجم  و تتمثل  أھم  أدوارھا  في  01/10القانون  
التسZZZيير الأمثZZZل  للمZZZوارد الجيولوجيZZZة  المنجميZZZة  مZZZن  جھZZZة، وحمايZZZة البيئZZZة  مZZZن  - 
الأخطZZZار التZZZي  قZZZد  تZZZنجم  جZZZراء اسZZZتغلال ھZZZذه  المZZZوارد  الخZZZام  مZZZن  جھZZZة أخZZZرى ، 
م  المؤسسZZZZات للفZZZZن المنجمZZZZي  توخيZZZZا لإسZZZZتخراج،   الأفضZZZZل مراقبZZZZة  مZZZZدى  احتZZZZرا
 .للموارد المعدنية و لقواعد الصحة والأمن  سواء كانت عمومية أو صناعية 
مراقبZZZة  الأنشZZZطة المنجميZZZZة  بطريقZZZة تسZZZZمح بالحفZZZاظ علZZZى البيئZZZZة طبقZZZا للمقZZZZاييس  -
سZZZة مھمZZZة  ممار. والأحكZZZام المنصZZZوص عليھZZZا  فZZZي التشZZZريع  والتنظZZZيم المعمZZZول بھمZZZا
 (1). شرطة  المناجم و سلطة  معاينة المخالفات
أنشZZZZZئ بموجZZZZZب المرسZZZZZوم  :  المركOOOOOز  الOOOOOوطني لتكنولوﺟيOOOOOات  إنتOOOOOاج  أكثOOOOOر نقOOOOOاء
 :و أبرز  مھامه 262/20التنفيذي رقم  
                                                 
 .21- 11. ص ص. مرجع  سابق : ة وتھيئة الإقليم وزارة البيئ ( 3)
   الجزائر 34العدد 01/30من القانون  70- 60- 50:المواد   ،  الجريدة الرسميةالجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  (1)
   . 01،ص  3002يوليو 91
تشZZZZZجيع  المشZZZZZاريع الاسZZZZZتثمارية فZZZZZي المجZZZZZال التكنولZZZZZوجي حZZZZZول  الإنتZZZZZاج   – 
صZZناعة  . قنيZZات تقلZZيص  وتثمZZين  النفايZZات مسZZاھمته  فZZي  تطZZوير ت. الأكثZZر نقZZاء 
  .  تعميم مفھوم  تطوير الإنتاج  الأكثر نقاء. الدعم التقني  اللازم  للشركات 
والZZZذي  أنشZZZئ بموجZZZب  القZZZرار التنفيZZZذي رقZZZم   :  المعھOOOد  الOOOوطني للتكOOOوين البيئOOOي
 :ومن ابرز  مھامه  362/20
ر النشZZZZZاطات  الخاصZZZZZة  تطZZZZZوي. تZZZZZوفير التكZZZZZوين الخZZZZZاص  فZZZZZي مجZZZZZال البيئZZZZZة  -
  لتكوين  المكونين 
المسZZZZZاھمة  فZZZZZي  بZZZZZرامج التربيZZZZZة البيئيZZZZZة وتنظيمھZZZZZا   ترقيZZZZZة التربيZZZZZة البيئيZZZZZة   -
  .  .والتحسيس بھا
  . حماية و إنعاش  برامج  التربية البيئية - 
  
  
  :  المكانيزﻣات  المؤسساﺗية  المحلية -2
فZZZي  مZZZا  يخZZZص الولايZZZة  (.والبلديZZZة الولايZZZة  )والتZZZي  تمثلZZZت  فZZZي الجماعZZZات المحليZZZة  
فنجZZZZZد  ھنZZZZZاك  ھيئتZZZZZين  لھمZZZZZا دورا  مھمZZZZZا  فZZZZZي  حمايZZZZZة البيئZZZZZة  لمZZZZZا  لھمZZZZZا  مZZZZZن  
  :اختصاصات في  ھذا المجال  وھما 
تعميZZZZZZق   علZZZZZZى   حيZZZZZZث  نZZZZZZص  قZZZZZZانون  الولايZZZZZZة: المجلOOOOOOس الشOOOOOOعبي  الOOOOOOولائي 
  : المتعلقة  بحماية البيئة  ومنھا   الأخرى اختصاصاته  
  .كته في تحديد مخطط التھيئة العمرانية ومراقبة تنفيذهمشار -
التنسZZيق مZZع المجZZالس الشZZعبية البلديZZة فZZي كZZل أعمZZال الوقايZZة مZZن التلZZوث و السZZھر  - 
علZZى تطبيZZق أعمZZال الوقايZZة الصZZحية و تشZZجيع إنشZZاء ھياكZZل مرتبطZZة بمراقبZZة و حفZZظ 
ابيZZZة  و المجموعZZZات حمايZZZة الغابZZZات و تطZZZوير الثZZZروة  الغ. الصZZZحة ومZZZواد الاسZZZتھلاك
  النباتية  الطبيعية  و حماية  الأراضي  و استصلاحھا ، و كذلك  حماية الطبيعة 
العمZZZZل علZZZZى تھيئZZZZة  الحضZZZZائر الطبيعيZZZZة الحيوانيZZZZة و مراقبZZZZة  الصZZZZيد  البحZZZZري  و  -
   (1).مكافحة الانجراف  والتصحر
 :و تشمل أھم  اختصاصاته  :الوالي 
                                                 
  .31- 21مرجع سابق ص ص  : وزارة البيئة تھيئة الإقليم   (1)
المصZZZنفة و كZZZذا  رخصZZZة إنجZZZاز المنشZZZأة   تسZZZليم  رخصZZZة اسZZZتغلال المنشZZZآت -
المنزليZZة ومZZا شZZابھھا إنجZZاز أشZZغال التھيئZZة و .المتخصصZZة  فZZي  معالجZZة  النفايZZات
  . التطھير و تنقية مجاري المياه في حدود إقليم الولاية
ضZZZبط  . اتخZZZاذ كافZZZة  الإجZZZراءات اللازمZZZة  للوقايZZZة مZZZن  الكZZZوارث  الطبيعيZZZة    -
 .كل من  الأخطار   التدخلات  والإسعافات  في
تسZZZليم  رخصZZZة  البنZZZاء الخاصZZZة بالبنايZZZات و المنشZZZآت  المنجZZZزة إلZZZى الدولZZZة و   -
  .الولاية وھياكلھا  العمومية 
  :أما  البلدية  فقد  تمثلت  في ھيئتان  
مZZZZن   57حيZZZZث تمثلZZZZت  مھامZZZZه  حسZZZZب المZZZZادة   : رئOOOOيس المجلOOOOس الشOOOOعبي البلOOOOدي
 :في  ما  يلي  30/09قانون 
ظZZZة  علZZZى حسZZZن  النظZZZام  فZZZي جميZZZع  الأمZZZاكن  العموميZZZة  التZZZي تجZZZري  المحاف -
 . فيھا  تجمع  الأشخاص 
السZZZZھر علZZZZى نظافZZZZة العمZZZZارات وسZZZZھولة السZZZZير فZZZZي الشZZZZوارع و المسZZZZاحات و -
  . الطرق العمومية
اتخZZZاذ  الاحتياطZZZات  و التZZZدابير  اللازمZZZة  لمكافحZZZة الأمZZZراض  المعديZZZة و الوقايZZZة  -
  .منھا  
علZZZZى  نظافZZZZة المZZZZواد  الاسZZZZتھلاكية  المعروضZZZZة للبيZZZZع و علZZZZى  احتZZZZرام  السZZZZھر  -
  .المقاييس  و التعليمات في مجال التعمير
 :فيما يلي  0991و تمثلت  اختصاصاتھا  حسب قانون البلدية   :البلدية 
مكافحZZZة التلZZZوث و حمايZZZة . معالجZZZة الميZZZاه  القZZZذرة و النفايZZZات الجامZZZدة الحضZZZرية -
 .البيئة
وصZZZZيانة المسZZZZاحات الخضZZZZراء و تحسZZZZين إطZZZZار الحيZZZZاة السZZZZھر علZZZZى  توسZZZZيع -
 .و اتخاذ  الإجراءات  اللازمة  لحفظ الصحة العمومية   النقاوة
إنشZZZاء  مخطZZZط بلZZZدي لتسZZZيير النفايZZZات المنزليZZZة ، ووضZZZع  نظZZZام  لفZZZرز النفايZZZات  -
 . المنزلية و ما  شابھھا  بغرض  تثمينھا  
السZZZكان  و تحسيسZZZھم  بآثZZZار النفايZZZات المضZZZرة  وضZZZع  جھZZZاز  دائZZZم  للإعZZZلام   -
بالصZZZZZحة  العموميZZZZZة  و البيئيZZZZZةو اتخZZZZZاذ  إجZZZZZراءات  تحفيزيZZZZZة بغZZZZZرض تطZZZZZوير  
      (1). وترقية نظام خاص بفرز النفايات المنزلية
و خلاصZZZة  لمZZZا  جZZZاء، فZZZإن  ھZZZذه  المكانيزمZZZات  المؤسسZZZاتية التZZZي  أنشZZZأتھا الدولZZZة 
ة و المحافظZZZZZة عليھZZZZZا ورغZZZZZم  وجZZZZZود  وزارات  الجزائريZZZZZة بغZZZZZرض  حمايZZZZZة البيئZZZZZ
  :إلى  جانب  ھذه الميكانيزمات مثل.أخرى  
  . المكلفة بكل  الجوانب المتعلقة  بصحة  الإنسان: وزارة  الصحة والسكان -
المكلفZZZZة  بالحفZZZZاظ  علZZZZى الوسZZZZط  الطبيعZZZZي و محاربZZZZة تZZZZدھور   :وزارة  السOOOOياحة -
  . المواقع  السياحية
المكلفZZZZة  بالقيZZZZام  ببحZZZZوث  و دراسZZZZات   :العلمOOOOي  والبحOOOOث م العOOOOاليووزارة التعلOOOOي -
  . الخ.....حول  البيئة كالتصحر ،التلوث  
التZZZZZي  تعمZZZZZل علZZZZZى المسZZZZZاھمة  و المشZZZZZاركة فZZZZZي :  ووزارة  الطاقOOOOOة  والمنOOOOOاﺟم -
إلا  . الدراسZZZZات  المتعلقZZZZة بالتھيئZZZZة العمرانيZZZZة  و حمايZZZZة البيئZZZZة و التكامZZZZل الاقتصZZZZادي
ا  بقZZZي فZZZي إطZZZاره النظZZZري  و بعيZZZد عZZZن  كZZZل مZZZا  ھZZZو  مخطZZZط لZZZه علZZZى أن كZZZل ھZZZذ
  .أرض الواقع 
وبالتZZZالي فZZZإن  التشZZZريع  الخZZZاص  بقZZZانون  حمايZZZة البيئZZZة فZZZي الجزائZZZر  تبقZZZى فعاليتZZZه  
محZZدودة  مZZا لZZم يZZتم  إشZZراك  مؤسسZZات  أخZZرى  تعمZZل علZZى  تثبيZZت  الثقافZZة  والZZوعي  
  .ل أبرز  ھذه  المؤسسات المجتمع  المدنيالبيئي  داخل  أوساط  المجتمع  و لع
  :الحماية القانونية للبيئة في الجزائر-2
نظZZZرا لظھZZZور المشZZZكلات البيئيZZZة وإزديZZZاد الإعتZZZداءات علZZZى البيئZZZة ، وبZZZروز مشZZZكلة    
التلZZZZوث بسZZZZبب تزايZZZZد حجمZZZZه ، وإتيZZZZاع نطاقZZZZه الجغرافZZZZي ، وبإعتبZZZZار مكافحZZZZة كZZZZل 
ولZZة  فZZرض بعZZض الإلتزامZZات والقيZZود علZZى أشZZكال الإضZZرار بالبيئZZة  يتطلZZب مZZن الد
التZZZي مZZZن شZZZأنھا  ،( 34)الحريZZZات الفرديZZZة لتفZZZادي الإعتZZZداءات  المتكZZZررة علZZZى البيئZZZة
المسZZZاس بھZZZا تطلZZZب الأمZZZر وضZZZع سZZZند قZZZانوني يضZZZمن حمايZZZة البيئZZZة بشZZZكل عZZZام ، 
                                                 
  .61- 51مرجع سابق، ص ص :ة وتھيئة الإقليموزارة البيئ  (1)
  .35،25:ص ،ص2891،منشأة المعارف، الإسكندرية ، اللوائح الإدارية و ضمانة الرقابة الإدارية: سامي جمال الدين -) 34(
  
طZZZار اللإسZZZتراتيجية  الوطنيZZZة لحمايZZZة البيئZZZة ’والبيئZZZة الحضZZZرية بشZZZكل خZZZاص ، وفZZZي 
وث ارتZZأى المشZZرع الجزائZZري سZZن قواعZZد تنظZZيم البيئZZة وتحميھZZا رغZZم تشZZعب مZZن التلZZ
مشZZاكل البيئZZة وكثرتھZZا ، إضZZافة إلZZى ذلZZك نجZZد أنZZه وفZZي كZZل سZZنة ماليZZة يصZZدر قZZانون 
يتضZZZZمن بنZZZZودا  تتعلZZZZق بالبيئZZZZة ، وھZZZZذا إن دل علZZZZى شZZZZيء فإنمZZZZا يZZZZدل علZZZZى حZZZZرص 
بيئيZZة متعZZددة ، وفZZي المشZZرع علZZى مواكبZZة متطلبZZات العصZZرنة بمZZا تفZZرزه مZZن مشZZاكل 
المقابZZل علZZى متابعتZZه عZZن كثZZب  لمختلZZف الحلZZول المقترحZZة لھZZا سZZواء علZZى المسZZتوى  
الZZZZدولي بمناسZZZZبة  المZZZZؤتمرات المنعقZZZZدة فZZZZي ھZZZZذا المجZZZZال  أو مZZZZن خZZZZلال النZZZZدوات 
  لدراسية الوطنية الخاصة بالبيئة ا
ھZZZا المحZZZيط وإنطلاقZZZا مZZZن التعريZZZف القZZZانوني الZZZذي أعطZZZي لمصZZZطلح البيئZZZة علZZZى أن   
الحيZZوي الZZذي يشZZمل  الكائنZZات الحيZZة وماتحتويZZه مZZن مZZواد ومZZا يحZZيط بھZZا مZZن ھZZواء 
، يعZZZرف قZZZانون حمايZZZة البيئZZZة مZZZن  (1)ومZZZاء، تربZZZة ومZZZا يقيمZZZه  افنسZZZان مZZZن منشZZZآت
  .العناصر الحية وغير الحية من الطبيعة ، وتمنع أي إعتداء عليھا
يشZZZمل جميZZZع القواعZZZد القانونيZZZة  التZZZي  وتجZZZدر الإشZZZارة إلZZZى أن قZZZانون حمايZZZة البيئZZZة    
يعتمZZZZدھا المشZZZZرع ، قاصZZZZدا بھZZZZا تنظZZZZيم أي مجZZZZال مZZZZن المجZZZZالات  المتعلقZZZZة بحمايZZZZة 
البيئZZة  سZZواء مZZا تعلZZق منھZZا بحمايZZة الأوسZZاط الطبيعيZZة أو الصZZحة العموميZZة أو السZZكن  
  .(2)أوالأراضي الفلاحية أو الصناعية
بإھتمZZام الدولZZة بسZZبب تفZZاقم مشZZكلة حيZZث حضZZي موضZZوع حمايZZة البيئZZة فZZي الجزائZZر 
التلZZZZوث فيھZZZZا بنZZZZدرة سZZZZقوط الأمطZZZZار ، وأن معظZZZZم أراضZZZZي الدولZZZZة صZZZZحراوية يZZZZتم 
زراعZZZة  نسZZZبة ضZZZئيلة جZZZدا منھZZZا ، ولكZZZون الجزائZZZر تقZZZع علZZZى شZZZريط سZZZاحلي ممZZZا 
يجعZZZل البيئZZZة البحريZZZة ذات تZZZأثير وحساسZZZية  بالملوثZZZات أكثZZZر مZZZن المنZZZاطق البحريZZZة  
دھور الZZZذي لحZZZق بالبيئZZZة الطبيعيZZZة والمشZZZيدة ، ولكZZZون المحافظZZZة الأخZZZرى  ونظZZZرا للتZZZ
علZZى البيئZZة  تمثZZل أحZZد الأھZZداف الرئيسZZية للتنميZZة المسZZتدامة  التZZي تسZZعى  الدولZZة  إلZZى 
  .تحقيقھا
المحليZZZZة  والدوليZZZZة لحمايZZZZة  –لZZZZذلك بZZZZذلت الجزائZZZZر جھZZZZودا  علZZZZى كافZZZZة المسZZZZتويات 
الصZZZZZحي  صZZZZZدرت مجموعZZZZZة  مZZZZZن البيئZZZZZة  والمحافظZZZZZة  عليھZZZZZا فعلZZZZZى  المسZZZZZتوى 
التشZZZريعات البيئيZZZة الأساسZZZية  كZZZان آخرھZZZا  قZZZانون حمايZZZة البيئZZZة  فZZZي إطZZZار التنميZZZة 
، بالإضZZZZافة إلZZZZى مجموعZZZZة  التشZZZZريعات  المسZZZZاعدة  والمكملZZZZة  ( 01-30)المسZZZZتدامة  
لقZZانون حمايZZة البيئZZة  والمتعلقZZة  بZZبعض رخZZص البنZZاء والتجزئZZة  والھZZدم ، ومZZن أھZZم 
،  80/38تحZZZZZZت رقZZZZZZم   3891/10/70ين ، القZZZZZZانون الصZZZZZZادر بتZZZZZZاريخ ھZZZZZZذه القZZZZZZوان
المعZZZZZZدل لZZZZZZه والمتعلZZZZZZق بمخطZZZZZZط شZZZZZZغل  3891/90/90والمرسZZZZZZوم المZZZZZZؤرخ فZZZZZZي 
  ،(3)الأراضي 
وبنZZZZاءا علZZZZى ماتقZZZZدم يمكZZZZن لنZZZZا تصZZZZنيف الحمايZZZZة القانونيZZZZة للبيئZZZZة الحضZZZZرية فZZZZي  
  :الجزائر  إلى التصنيفات التالية 
  
،دار النشZZZر للكتZZZب و الوثZZZائق الرسZZZمية ﻣصOOOر وفOOOي الOOOدول العربيOOOة ﻣحليOOOا ودوليOOOاح ﺗشOOOريعات البيئOOOة فOOOي ﺷOOOرائ:عبZZZد الفتZZZاح مZZZراد(:1)
  .793-953،ص6991مصر ،
،مZZZZذكرة التخZZZZرج لنيZZZZل إجZZZZازة المدرسZZZZة العليZZZZاا النظOOOOام القOOOOانوني لحمايOOOOة البيئOOOOة فOOOOي ظOOOOل التشOOOOريع الجزائOOOOري: بZZZZن قZZZZري سZZZZفيان( 2)
  .01،ص5002-4002للقضاء،الجزائر،
رسZZZالة تخZZZرج لنيZZZل شZZZھادة الZZZدكتوراه فZZZي القZZZانون العZZZام، تحZZZت اشZZZراف الأليOOOات القانونيOOOة لحمايOOOة البيئOOOة فOOOي الجزائOOOر، :س يحZZZيونZZZا(3)
  .4،ص7002كحلولة محمد،كلية العلوم القانونية و الإدارية،جامعة أبوبكر بلقايد،تلمسان،الجزائر،
  
  .حماية البيئة الحضرية في القوانين غير الجنائية -1
  .ية البيئة الحضرية في القوانين الجنائيةحما -2
  :حماية البيئة الحضرية  في القوانين غير الجنائية -1-1
إمتZZZدت المنظومZZZة التشZZZريعية البيئيZZZة فZZZي الجزائZZZر علZZZى شZZZكلين للحمايZZZة القانونيZZZة      
  :الغير جنائية في المجال البيئي ، ويمكن تصنيفھا كالتالي 
  :القانون الإداري الحماية المستمدة  ﻣن ﺗقنيات -أ
بعZZZد الحصZZZول  علZZZى الإسZZZتقلال ظھZZZرت عZZZدة تشZZZريعات تنZZZاھض فكZZZرة حمايZZZة       
،  (1)البيئZZZة وكZZZان ذلZZZك فZZZي شZZZكل مراسZZZيم تنظيميZZZة منھZZZا مZZZا يتعلZZZق بحمايZZZة السZZZواحل
  .ومنھا مايتعلق  بالحماية الساحلية للمدن ، كما تم إنشاء لجن المياه
جماعZZZات الإقليميZZZة وصZZZلاحياتھا وھZZZو قZZZانون  وقZZZد صZZZدر أو تشZZZريع يتعلZZZق بتنظZZZيم ال  
إلا أنZZه لZZم يبZZين صZZراحة  الحمايZZة القانونيZZة للبيئZZة وإكتفZZى   3691البلديZZة الصZZادر سZZنة 
فقZZZط بتبيZZZان صZZZلاحيات رئZZZيس المجلZZZس الشZZZعبي البلZZZدي بإعتبZZZاره يسZZZعى  إلZZZى حمايZZZة 
  . (2)النظام العام
ا فZZي مجZZال حمايZZة البيئZZة مسZZلكا  موحZZد 3891رغZZم ذلZZك لZZم تعZZرف الجزائZZر قبZZل سZZنة  
بصZZفة عامZZة والبيئZZة الحضZZرية بصZZفة خاصZZة ، حيZZث أصZZبحت  تحZZوز علZZى منظومZZة  
 38/20/50المZZZؤرخ فZZZي  30-38تشZZZريعية مكثفZZZة  بعZZZد صZZZدور القZZZانون الإطZZZار رقZZZم 
، ولقZZZد نصZZZت المZZZادة الثامنZZZة  مZZZن ھZZZذا القZZZانون  علZZZى أنZZZه  (3)والمتعلZZZق بحمايZZZة البيئZZZة 
عZZZة والحفZZZاظ علZZZى فصZZZائل الحيوانZZZات والنباتZZZات والإبقZZZاء تعZZZد كZZZل مZZZن حمايZZZة الطبي
علZZZى التوازنZZZات  البيولوجيZZZة والمحافظZZZة علZZZى المZZZوارد الطبيعيZZZة مZZZن جميZZZع أسZZZباب 




مايZZZZZZة السZZZZZZواحل،الجريدة ،المتعلZZZZZZق بح37/36المرسZZZZZZوم رقZZZZZZم الجمھوريZZZZZZة الجزائريZZZZZZة الديموقراطيZZZZZZة الشZZZZZZعبية،الجريدة الرسZZZZZZمية (1)
  .3691/30/40:،الجزائر في 31الرسمية،العدد
  .19،ص4002للنشر و التوزيع،عنابة،الجزائر، ،دار العلومقانون الإدارة المحلية الجزائرية:محمد الصغير بعلي(2)
  1002عزوز كردون وأخرون،مرجع سابق ،(3)
الخZZاص ، ممZZا يZZؤدي ولقZZد رأى الZZبعض بZZأن ھZZذه المZZادة تشZZكل الإطZZار العZZام مZZنھم و 
  .بالحماية القانونية التي يقرھا القانون العام ( البيئة)إلى خصھا 
وھZZZذا يعنZZZي أن الشZZZكل المتبZZZع فZZZي مجZZZال الحمايZZZة البيئيZZZة ھZZZو أولا وقبZZZل كZZZل شZZZيء  
مسZZلك الحمايZZة الإداريZZة ويكZZون ذلZZك بفعZZل  مZZا تمتلكZZه الإدارة مZZن سZZلطة  خولھZZا لھZZا 
قZZZوم مقZZZام الرقيZZZب والحZZZامي الرئيسZZZي للبيئZZZة وذلZZZك القZZZانون فZZZي المجZZZال التنظيمZZZي فت
أيضZZZا فZZZي الوسZZZائل الإداريZZZة التZZZي خولھZZZا المشZZZرع لZZZلإدارة  للتZZZدخل مZZZن أجZZZل حمايZZZة 
النظZZام العZZام البيئZZي بشZZكل عZZام والبيئZZة الحضZZرية بشZZكل خZZاص ، مثZZل سZZلطة  الدولZZة 
 فZZZZي مZZZZنح التZZZZراخيص ، الأوامZZZZر ، الحظZZZZر ، كمZZZZا تمZZZZارس الحمايZZZZة الإداريZZZZة بصZZZZفة
عامZZZة عZZZن طريZZZق الضZZZبط الإداري مZZZن خZZZلال نشZZZاط الZZZوزير المكلZZZف بالبيئZZZة ووالZZZي 
  .الولاية وبواسطة رئيس المجلس الشعبي البلدي
  :الحماية المستمدة ﻣن ﺗقنيات القانون المدني -ب
إن المنازعZZZZات المتعلقZZZZة بالأفعZZZZال المنصZZZZوص عليھZZZZا فZZZZي التشZZZZريعات البيئيZZZZة ،     
وجب الجبZZر والتعZZويض لZZم يخصZZھا المشZZرع بأحكZZZام والتZZي تلحZZق ضZZررا بZZالغير يسZZت
خاصZZZة ، ومZZZع ذلZZZك وفZZZي غيZZZاب مثZZZل ھZZZذه الأحكZZZام فZZZإن السZZZبيل الوحيZZZد يتمثZZZل فZZZي 
طرحھZZا أمZZام  الجھZZات القضZZائية العاديZZة ، والمتمثZZل فZZي القسZZم المZZدني للمحكمZZة وذلZZك 
ذلZZك  طبقZZا لمبZZادئ القZZانون المZZدني ، فھنZZاك مZZن المZZواد  مZZايعزز ھZZذه الحمايZZة  ومثZZال
مZZZن القZZZانون المZZZدني المتعلقZZZة بZZZالتعويض عZZZن أضZZZرار الجZZZوار ، والتZZZي  196المZZZادة 
يجZZب علZZى المالZZك أن لا يتعسZZف فZZي إسZZتعمال حقZZه إلZZى  حZZد يضZZر  بملZZك " ... نصZZھا 
الجZZار ولZZيس للجZZار أن يZZرجح علZZى جZZاره فZZي مظZZاھر الجZZوار المألوفZZة  ، غيZZر أنZZه لا 
بموجZZZب ..." ذا تجZZZاوزت الحZZZد المZZZألوف يجZZZوز لZZZه أن يطلZZZب إزالZZZة  ھZZZذه المظZZZاھر إ
ھZZZذا الZZZنص يمكZZZن القZZZول أن أصZZZل الفعZZZل الضZZZار  نZZZاجم  عZZZن مخالفZZZة  نZZZص قZZZانوني ، 
وارد فZZZZي قZZZZانون معZZZZين  مZZZZن القZZZZوانين  المتعلقZZZZة بحمايZZZZة البيئZZZZة ، فإنZZZZه لا يعطZZZZي أي 
إمتيZZاز للمتضZZرر مZZن الفعZZل سZZواء فZZي مZZايخص قواعZZد  إثبZZات أو تعZZويض التقZZديرات 
أو جسZZZZامة  الأضZZZZرار التZZZZي تبقZZZZى أضZZZZرارا عاديZZZZة  تخضZZZZع لتقZZZZدير  ذوي المسZZZZتحقة 
الخبZZZZرة  وتقZZZZدير القاضZZZZي ، ضZZZZف إلZZZZى ذلZZZZك المركZZZZز الضZZZZعيف الZZZZذي يحتلZZZZه الفZZZZرد 
المتضZZرر أمZZام المتسZZببين فZZي أعمZZال التلZZوث ، علZZى أسZZاس أنھZZم عZZادة مZZن الشZZركات 
  (.1)والمركبات الصناعية الكبيرة 
المنظومZZة  التشZZريعية البيئيZZة عZZدة تطبيقZZات منھZZا مZZا نZZص كمZZا نجZZد لھZZذه الآليZZة فZZي      
التZZZZي  91المتعلZZZZق بالقواعZZZZد العامZZZZة  لحمايZZZZة المسZZZZتھلك فZZZZي مادتZZZZه  20/89القZZZZانون 
تZZنص علZZى سZZحب المنتZZوج مZZن حيZZز الإسZZتھلاك مZZن طZZرف السZZلطة بعZZد تحققھZZا فZZي 
  .عدم مطابقته  للشروط والمواصفات 
ائZZري علZZى ھZZذه الآليZZة الحمائيZZة فZZي المZZادة وفZZي ھZZذا المجZZال  نZZص المشZZرع الجز     
المZZZZZنظم لإفZZZZZراز الZZZZZدخان والغZZZZZاز والغبZZZZZار  561/39مZZZZZن المرسZZZZZوم التنفيZZZZZذي  60
إذا  كZZZZان إسZZZZتغلال التجھيZZZZزات يمثZZZZل : " والZZZZروائح والجسZZZZيمات الصZZZZلبة فZZZZي الجZZZZو 
خطZZZرا أو مسZZZاوئ أو حرجZZZا خطيZZZرا علZZZى أمZZZن الجZZZوار وسZZZلامته وملائمتZZZه أوعلZZZى 
، فعلZZZى الZZZوالي أن ينZZZذر المسZZZتغل ، بنZZZاء علZZZى تقريZZZر مفZZZتش البيئZZZة الصZZZحة العموميZZZة 
بZZZأن يتخZZZذ كZZZل التZZZدابير اللازمZZZة لإنھZZZاء الخطZZZر والمسZZZاوئ الملاحظZZZة وإزالتھZZZا ،وإذا 
لZZZZم يتمثZZZZل المسZZZZتغل  أو المسZZZZير فZZZZي الآجZZZZال المححZZZZدة لZZZZذا الإنZZZZذار ، يمكZZZZن إعZZZZلان 
لZZZى إقتZZZراح  مفZZZتش البيئZZZة التوقيZZZف المؤقZZZت لسZZZير التجھيZZZزات كليZZZا أو جزئيZZZا بنZZZاءا ع
  ..."بقرار من الوالي المختص إقليميا دون المساس بالمتابعات القضائية
كمZZا نلاحZZظ أن المشZZرع لZZم يھمZZل الZZنص علZZى الحمايZZة القبليZZة للبيئZZة وذلZZك بإشZZتراطه  
الموافقZZZة القبليZZZة مZZZن طZZZرف المجلZZZس الشZZZعبي البلZZZدي علZZZى إنشZZZاء أي مشZZZروع علZZZى 
مZZZن  29مZZZن شZZZأنھا إضZZZرار البيئZZZة وھZZZو الZZZنص المZZZادة  تZZZراب البلديZZZة يتضZZZمن مخZZZاطر






  .76مرجع سابق،ص:بن قري سفيان (1)
  
إن الحمايZZZة المسZZZZتمدة مZZZن القZZZZانون المZZZدني ومھمZZZZا كZZZان سZZZZندھا القZZZانوني تبقZZZZى        
مجZZرد مجھZZودات فرديZZة  وخاصZZة  تھZZدف  فZZي الأسZZاس إلZZى جبZZر الأضZZرار الناجمZZZة 
ضZZZZارة ، كمZZZZا تبقZZZZى  ضZZZZعيفة للإسZZZZتجابة  إلZZZZى أھميZZZZة  حمايZZZZة عZZZZن  التصZZZZرفات ال
  .التي تعد ملكا مشتركا للمجموعة  الوطنية ،المكونات البيئية
ومZZZن جھZZZة  أخZZZرى  فZZZإن الجZZZزاء المZZZدني يفتقZZZر إلZZZى الطZZZابع الزجZZZري ، الZZZذي معZZZه 
يتحقZZZق الZZZردع العZZZام والZZZردع الخZZZاص وھZZZو مZZZايبرر ضZZZرورة تZZZدخل  مZZZن يحZZZل محZZZل 
قانونZZZا ، وھZZZذا ھZZZو الZZZذي يتZZZوفر فZZZي الZZZنص الجنZZZائي ، حيZZZث  يمكZZZن ھZZZذه  المجموعZZZة 
  .تجريم الأفعال التي تلحق ضررا بالبيئة الحضرية
  :حماية البيئة الحضرية في القوانين الجنائية  -2-1
ذلZZك الفZZرع مZZن القZZانون الZZذي يحZZدد الأفعZZال التZZي " يعZZرف قZZانون العقوبZZات بأنZZه       
المقZZZررة لھZZZا ، ويھZZZدف إلZZZى تلاقZZZي إرتكZZZاب الجZZZرائم تعتبZZZر جZZZرائم ، ويZZZبن العقوبZZZات 
عZZZن طريZZZق التھديZZZد بتوقيZZZع العقوبZZZة  المقZZZررة لكZZZل  جريمZZZة  ، كمZZZا يھZZZدف إلZZZى  قمZZZع 
الأفعZZZال التZZZي ترتكZZZب فعZZZلا والتZZZي تھZZZدد سZZZلامة المجتمZZZع وأمنZZZه ، سZZZواء كانZZZت ھZZZذه 
  ".(1)الأفعال أفعالا إيجابية أو مجرد إمتناع 
لجنائيZZZZة للبيئZZZZة الحضZZZZرية غيZZZZر أن ذلZZZZك يتطلZZZZب وجZZZZود نZZZZص المشZZZZرع الحمايZZZZة ا     
الضZZZرر وثبوتZZZه مZZZن خZZZلال تقZZZديم شZZZكوى أو معاينتZZZه علZZZى محضZZZر أو الإبZZZلاغ بZZZه ، 
بالإضZZZافة إلZZZى قيZZZام الجھZZZة  المكلفZZZة  قانونZZZا بأعمZZZال المتابعZZZة  مZZZن جھZZZة  ومZZZن جھZZZة 
أخZZZZرى بتحريZZZZك ومباشZZZZرة الZZZZدعوى العموميZZZZة بمھامھZZZZا ، وتماشZZZZيا مZZZZع مبZZZZدأ إقZZZZرار 
لحمايZZة الجنائيZZة ، تضZZمن غالبيZZة النصZZوص المتعلقZZة بحمايZZة البيئZZة أحكامZZا جزائيZZZة ، ا




  .28عزوز كردون وأخرون ،مرجع سابق،ص(1)
  
والZZZZذي ، المتعلZZZZق بحمايZZZZة البيئZZZZة  3891/20/50المZZZZؤرخ فZZZZي  30/38قZZZZانون رقZZZZم * 
الجZZZزاءات الجنائيZZZة التZZZي توقZZZع فZZZي حZZZالات  921إلZZZى  221تضZZZمنت فZZZي مZZZواده مZZZن
  .مخالفة الأحكام التي تضمنھا
، و المتضZZZZمن النظZZZZام العZZZZام  4891جZZZZوان  32الصZZZZادر فZZZZي  31/48القZZZZانون رقZZZZم * 
الجZZZزاءات  78إلZZZى  17للغابZZZات  والمسZZZاحات الخضZZZراء، الZZZذي حZZZدد فZZZي مZZZواده مZZZن 
  .خالفة أحكامه التي تطبق في حالات م
، المعZZZZدل والمZZZZتمم بZZZZالأمر  3891جZZZZانفي  70المZZZZؤرخ فZZZZي  71/38القZZZZانون رقZZZZم * 
، والمتضZZZZمن  قZZZZانون الميZZZZاه حيZZZZث  6991جويليZZZZة   51الصZZZZادر فZZZZي  31/69رقZZZZم 
  . 651إلى المادة  241تضمن جزاءات جنائية  في مواده  من المادة 
الإعتZZZZداءات علZZZZى  مكZZZZرر مZZZZن قZZZZانون العقوبZZZZات التZZZZي جرمZZZZت 78نZZZZص المZZZZادة * 
المحZZZيط وذلZZZك بإدخZZZال مZZZواد سZZZامة  أو تسZZZريبھا فZZZي الجZZZو أو فZZZي بZZZاطن الأرض أو 
إلقائھZZZا فZZZي ميZZZاه مZZZن شZZZأنھا أن  تجعZZZل صZZZحة الإنسZZZان  أو الحيZZZوان أو البيئZZZة الطبيعيZZZة 
  .(1)في خطر  فھي أعمال تستھدف المجال البيئي
متعلقZZZZة بحمايZZZZة البيئZZZZة إن المشZZZZرع الجزائZZZZري مZZZZن خZZZZلال النصZZZZوص القانونيZZZZة ال     
إعتمZZZد علZZZى القواعZZZد المنصZZZوص عليھZZZا فZZZي قZZZانون العقوبZZZات وھكZZZذا وصZZZفت الأفعZZZال 
المجرمZZZة بالمخالفZZZات أو الجZZZنح ، وفZZZي بعZZZض الأحيZZZان بالجنايZZZات وھZZZو نفZZZس التقسZZZيم 
المعتمZZZد فZZZي التشZZZريعات المقارنZZZة ، أمZZZا بالنسZZZبة للعقوبZZZات المقZZZررة فإنھZZZا أتZZZت ھZZZي 
تضZZZمنه قZZZانون العقوبZZZات الجزائZZZري مZZZن جZZZزاءات ، وھكZZZذا الأخZZZرى متماشZZZية مZZZع ما
أقZZرت جZZل النصZZوص العقابيZZة فZZي مجZZال حمايZZة البيئZZة الحضZZرية عقZZوبتي الحZZبس  أو 
الغرامZZZZة أو الحZZZZبس والغرامZZZZة  معZZZZا  أو  السZZZZجن مZZZZع بعZZZZض  التZZZZدابير الاحترازيZZZZة ، 
ب ومZZZZن خZZZZلال ذلZZZZك يمكZZZZن إداك  أن الحمايZZZZة  الجنائيZZZZة للبيئZZZZة احتZZZZوت  علZZZZى جانZZZZ
  .زجري عقابي وجانب إجرائي  ھدفه إصلاح الأوساط المتضررة
  
  .48،ص المرجع السابق(1)
  
  
  :العقوبات المقررة لقمع الجرائم الماسة بالبيئة الحضرية
تتخZZذ العقوبZZة الجزائيZZة شZZكل جZZزاء يوقZZع علZZى الZZنفس أو الحريZZة أو المZZال  وھZZي      
انويZZZZة  جنائيZZZZة يZZZZنص عليھZZZZا عبZZZZارة  عZZZZن رد فعZZZZل إجتمZZZZاعي علZZZZى إنتھZZZZاك قاعZZZZدة  ق
، والعقوبZZZة قZZZد تكZZZون أصZZZلية أو تبعيZZZة  كمZZZا  (1)القZZZانون ، وتطبقھZZZا السZZZلطات العامZZZة
  :تكون تكميلية
  :العقوبات الأصلية  -أ
  :  وھي أربعة أنواع نص عليھا المشرع الجزائري تتمثل في 
 الإعZZZZدام ، السZZZZجن والغرامZZZZة  وتعكZZZZس لنZZZZا ھZZZZذه العقوبZZZZات خطZZZZورة الجZZZZانح  ونZZZZوع
  .الجريمة المرتكبة 
  : عقوبة الإعدام: أولا 
بZZالرغم مZZن الجZZدل القZZائم حZZول ھZZذه العقوبZZة علZZى مسZZتوى  الZZدولي فZZإن المشZZرع        
الجزائZZZري لا يZZZزال يحZZZتفظ  بھZZZذه العقوبZZZة لمواجھZZZة بعZZZض الجZZZرائم الخطيZZZرة ومنھZZZا 
سZZZفينة البيئيZZZة ، فZZZنص عليھZZZا فZZZي القZZZانون البحZZZري حيZZZث يعاقZZZب  بالإعZZZدام  كZZZل ربZZZان 
  .جزائرية أو أجنبية ألقى عمدا  نفايات مشعة  في المياه التابعة  للفضاء الوطني 
منZZZZه بالإعZZZZدام  عZZZZن كZZZZل فعZZZZل إرھZZZZابي أو  1مكZZZZرر   78كZZZZذلك تZZZZنص المZZZZادة        
تخريبZZي غرضZZه الإعتZZداء علZZى المحZZيط أو إدخZZال مZZادة أو تسZZريبھا  فZZي الجZZو أو فZZي 
مZZا فيھZZا  الإقليميZZة  والتZZي مZZن شZZأنھا  جعZZل صZZحة بZZاطن الأرض أو إلقائھZZا فZZي الميZZاه ب
مZZن قZZانون  151الإنسZZان أو الحيZZوان أو البيئZZة الطبيعيZZة فZZي خطZZر ، كمZZا تZZنص المZZادة 
الميZZZاه علZZZى عقوبZZZة    الإعZZZدام ، وفZZZي حالZZZة تلويZZZث الميZZZاه والتZZZي تZZZنجم عنھZZZا وفZZZاة  ، 




  .38بن قري سفيان ،مرجع سابق،ص(1)
  .48ص.فؤاد حجري، مرجع سابق( 2)
  
  
  :عقوبة  السجن: ثانيا 
نجZZZZد الكثيZZZZر مZZZZن النصZZZZوص التZZZZي أشZZZZار فيھZZZZا المشZZZZرع الجزائZZZZري لعقوبZZZZة            
مZZZن  46السZZZجن ضZZZمن إسZZZتراتيجية حمايZZZة البيئZZZة الحضZZZرية مZZZن التلZZZوث ففZZZي المZZZادة 
لمتعلZZZق بتسZZZيير النفايZZZات ومراقبتھZZZا وإزالتھZZZا يعاقZZZب بZZZZالحبس  ا 91/10القZZZانون رقZZZم 
وبغرامZZZZة  ماليZZZZة  مZZZZن سZZZZتمائة ألZZZZف دينZZZZار (  3)إلZZZZى ثZZZZلاث سZZZZنوات( 1)مZZZZن سZZZZنة 
أو بإحZZZZZZدى  ھZZZZZZاتين ( دج  000.009)إلZZZZZZى تسZZZZZZعمائة ألاف  دينZZZZZZار (  دج000.006)
طمرھZZZا  العقZZZوبتين فقZZZط ، كZZZل مZZZن قZZZام بإيZZZداع النفايZZZات الخاصZZZة الخطZZZرة أو رميھZZZا أو
أو بإحZZZZZZدى  ھZZZZZZاتين ( دج  000.009)أو غمرھZZZZZZا أو  إلZZZZZZى تسZZZZZZعمائة ألاف  دينZZZZZZار 
العقZZZوبتين فقZZZط ، كZZZل مZZZن قZZZام بإيZZZداع النفايZZZات الخاصZZZة الخطZZZرة أو رميھZZZا أو طمرھZZZا 
أو غمرھZZا أو إھمالھZZا فZZي مواقZZع غيZZر  مخصصZZZة لZZذا الغZZرض وفZZي حالZZة  العZZZودة  ، 
  .تضاعفت  العقوبة 
إلZZى ( 5)مZZن نفZZس القZZانون بZZالحبس مZZن خمZZس سZZنوات  66لمZZادة كمZZا تZZنص ا           
دج إلZZZZZى خمسZZZZZة  (000.000.1)سZZZZZنوات وبغرامZZZZZة ماليZZZZZة  مZZZZZن مليZZZZZون دينZZZZZار  ( 8)
أو إحZZZدى ھZZZاتين  العقZZZوبتين فقZZZط ، كZZZل مZZZن ( 000.000.5)ملايZZZين دينZZZار جزائZZZري 
إسZZZZتورد النفايZZZZات الخاصZZZZة  الخطZZZZرة  أو تصZZZZديرھا أو عمZZZZل علZZZZى عبورھZZZZا مخالفZZZZا 
  .(1)لك أحكام ھذا القانون ، وفي حالة العودة، تضاعفة العقوبةبذ
ومZZن النصZZوص التZZي أشZZار فيھZZا المشZZرع  لعقوبZZة السZZجن  المؤقZZت  مZZا تضZZمنه         
، فالمZZZادة  الأولZZZى تعاقZZZب الجنZZZاة   4و  3/  693،  2/234قZZZانون العقوبZZZات فZZZي المZZZواد 
ذائيZZZZة  أو طبيZZZZة  ملوثZZZZZة الZZZZذين يعرضZZZZون أو  يضZZZZعون للبيZZZZع  أو يبيعZZZZون مZZZZواد  غ
سZZZنة  إذا تسZZZببت تلZZZك  المZZZادة ( 02)إلZZZى عشZZZرين ( 01)بالسZZZجن  المؤقZZZت  مZZZن عشZZZر 




،المتعلZZZZZق بتسZZZZZيير 91-10:،مZZZZZن القZZZZZانون رقZZZZZم 66،46لمZZZZZادة الجمھوريZZZZZة الجزائريZZZZZة الديموقراطيZZZZZة الشZZZZZعبية ،الجريZZZZZدة الرسZZZZZمية ،اا(1)
  .1002/21/21:،الجزائر في77النفايات و مرابتھا و إزالتھا، ،العدد
  
  :عقوبة الحبس : ثالثا    
وھZZZي أيضZZZا عقوبZZZة  مقيZZZدة  للحريZZZة ، وتطبZZZق  إذا  كنZZZا بصZZZدد جنحZZZة أو مخالفZZZة          
مZZZZا جZZZZنح أو مخالفZZZZات  إفجZZZZل  النصZZZZوص العقابيZZZZة فZZZZي مجZZZZال حمايZZZZة  البيئZZZZة تعتبZZZZر 
التZZZالي فZZZإن  عقوبZZZة  الحZZZبس نصZZZت  عليھZZZا  كZZZل الأحكZZZام  الجزائيZZZة  التZZZي تضZZZمنتھا  وب
النصZZZوص التشZZZريعية المتعلقZZZة  بالبيئZZZة  ومZZZن ذلZZZك  ماتضZZZمنه  قZZZانون  حمايZZZة  البيئZZZة 
 ربتسZZZZيي المتعلZZZZق، كZZZZذلك  مZZZZانص عليZZZZه  القZZZZانون (1)فZZZZي إطZZZZار التنميZZZZة  المسZZZZتدامة 
حمايZZة  التZZراث الثقZZZافي  إلZZى جانZZب نصZZZوص ومZZا تضZZZمنه قZZانون   النفايZZات و إزالتھZZا
  .أخرى  سبق التطرق إليھا
  :عقوبة الغراﻣة : رابعا 
ھZZZZي عقوبZZZZة  لاتصZZZZيب الشZZZZخص فZZZZي ذاتZZZZه ولا فZZZZي حريتZZZZه  وإنمZZZZا  تتعلZZZZق            
  بثروته المالية  والتي غالبا ماتؤول إلى خزينة  الدولة
شZZكل  عقوبZZة أصZZلية  مقZZررة  ومZZن خصZZائص ھZZذه العقوبZZة  أنھZZا قZZد تZZأتي  فZZي          
مZZن قZZانون حمايZZة البيئZZة فZZي   28علZZى الفعZZل الجZZرم ، ومZZن ذلZZك  مانصZZت عليZZه المZZادة 
 000.5) إطZZZZار التنميZZZZة  المسZZZZتدامة  التZZZZي تعاقZZZZب بغرامZZZZة  مZZZZن خمسZZZZة آلاف دينZZZZار 
كZZل شZZخص تسZZبب فZZي تلZZوث جZZوي ( دج000.51)إلZZى خمسZZة عشZZر ألZZف دينZZار ( دج
ن نفZZZZس القZZZZانون ، يحZZZZدد التنظZZZZيم المقتضZZZZيات المتعلقZZZZة  مZZZZ 64و  54طبقZZZZا  للمZZZZادتين 
  :على الخصوص بما يأتي 
الحZZZZالات والشZZZZروط  التZZZZي يمنZZZZع فيھZZZZا أو يZZZZنظم انبعZZZZاث  الغZZZZاز والZZZZدخان والبخZZZZار   -
  .والجزئيات السائلة  أو الصلبة  في جو  المناطق الحضرية 
  
  
المتعلOOOق بحمايOOOة البيئOOOة فOOOي إطOOOار ،01/30،القZZZانون رقZZZم48-18المZZZوادمنلرسZZZمية ،الجمھوريZZZة الجزائريZZZة الديموقراطيZZZة الشZZZعبية ،الجريZZZدة ا(1)
  .3002/70/02:،الجزائرفي34، ،العددالتنمية المستداﻣة
  
  
وكZZZذا الشZZZروط التZZZي  يZZZنظم  ويراقZZZب  بموجبھZZZا بنZZZاء العمZZZارات وفZZZتح  المؤسسZZZات  -
مZZن   32 غيZZر  المسZZجلة  فZZي قائمZZة المنشZZآت المصZZنفة  المنصZZوص عليھZZا فZZي المZZادة 
نفZZZس القZZZانون ، وكZZZذلك  تجھيZZZزات  المركبZZZات وصZZZنع  الأمتعZZZة  المنقولZZZة  وإسZZZتعمال  
  .الوقود والمحروقات
مZZن إقرارھZZا لعقوبZZة  الغرامZZة   79بالإضZZافة إلZZى مZZا نصZZت  عليZZه كZZذلك  المZZادة        
فقZZط علZZى  كZZل  ربZZان سZZفينة  تسZZبب بسZZوء تصZZرفه  أو رعونتZZه أو غفلتZZه  أو  إخZZلال 
نين والأنظمZZة  فZZي وقZZوع  حZZادث ملاحZZي  نجZZم  عنZZه  تZZدفق  مZZواد  تلZZوث الميZZاه  بZZالقوا
  . (1)الخاضعة  للفضاء الجزائري
وقZZZد  تZZZأتي فZZZي شZZZكل  عقوبZZZة  تبعيZZZة  إضZZZافة  إلZZZى عقوبZZZة  أخZZZرى  وفZZZي ھZZZذه        
الحالZZZZZة  إمZZZZZا أن تZZZZZأتي  بالتبعيZZZZZة  لعقوبZZZZZة  السZZZZZجن  أو بالتبعيZZZZZة  لعقوبZZZZZة  الحZZZZZبس ، 
للقZZZوانين المتعلقZZZة  بالبيئZZZة يجZZZد أنZZZه فZZZي معظZZZم  الأحيZZZان  تكZZZون  الغرامZZZة والمتصZZZفح  
  .بالتبعية  لعقوبة الحبس 
  :العقوبات  التبعية -ب
مZZZZن قZZZZانون العقوبZZZZات وتتمثZZZZل فZZZZي الحجZZZZز القZZZZانوني  6نصZZZZت  عليھZZZZا المZZZZادة         
ايZZZات والحرمZZZان  مZZZن  الحقZZZوق الوطنيZZZة وھZZZي  لا تتعلZZZق  إلا بعقوبZZZة  الجنايZZZة ، والجن
فZZZي التشZZZريع البيئZZZي تعZZZد  قليلZZZة ، كZZZون  أن أغلZZZب  الجZZZرائم  ھZZZي جZZZنح  أو مخالفZZZات  
مكZZZرر أو المZZZادتين   78لكZZZن يمكZZZن  تطبيقھZZZا  علZZZى الجنايZZZات المعاقZZZب عليھZZZا  بالمZZZادة 
 91/ 10مZZZZZن القZZZZZانون  رقZZZZZم  66مZZZZZن قZZZZZانون العقوبZZZZZات والمZZZZZادة  3/ 693و  2/234
  .(2)المتعلق  بتسيير النفايات وإزالتھا
والحجZZZز القZZZانوني  يعZZZد أبZZZرز ھZZZذه العقوبZZZات  ، والZZZذي يمكZZZن تطبيقZZZه علZZZى مرتكZZZب    
الجريمZZة  ومنعZZه مZZن حقZZه  فZZي إدارة  أموالZZه ومواصZZلة  الإعتZZداء علZZى البيئZZة ، كZZذلك 
  .بالنسبة  للحرمان من الحقوق الوطنية وھذه العقوبة  تطبق بقوة القانون
  
  .،سبق ذكره01/30، من القانون 79،28،64،54،32المواد (1)
  .78مرجع سابق،ص:ن قري سفيانب (2)
  
  :العقوبات التكميلية 
مZZZن قZZZانون العقوبZZZات  ومZZZن أھمھZZZا  والتZZZي يمكZZZن مZZZن  9نصZZZت  عليھZZZا المZZZادة        
  :خلالھا مواجھة  الجرائم  المرتكبة  ضد البيئة  في الجزائر 
الجنايZZZات   مصZZادرة  جZZZزء مZZZن أمZZوال  الجZZZانح  البيئZZZي وھZZZو أمZZر جZZZوازي  لمحكمZZZة  -
ولا يطبZZZق  فZZZي الجZZZنح أو المخالفZZZات  البيئيZZZة  إلا بوجZZZود  نZZZص قZZZانوني يقZZZرره  فعلZZZى 
المتعلZZق بالصZZيد البحZZري  والتZZي  11/10مZZن القZZانون  28سZZبيل  المثZZال  لZZدينا المZZادة  
وفZZZي حالZZZة  إسZZZتعمال مZZZواد متفجZZZرة  تحجZZZز  سZZZفينة  الصZZZيد  إذا كZZZان مالكھZZZا  " تZZZنص 
  ".ھو مرتكب المخالفة 
كمZZا  يمكZZن حZZل  الشZZخص الإعتبZZاري ، أي منعZZه  مZZن الإسZZتمرار فZZي ممارسZZة         
  .(1)من قانون العقوبات  71نشاطه  كما نصت المادة 
  :التدابير الإحترازية   لمواﺟھة الجرائم  الماسة بالبيئة 
إلZZZى جانZZZب  أسZZZلوب الZZZردع بالعقوبZZZة ، وجZZZدت  التZZZدابير الإحترازيZZZة كنتيجZZZة حتميZZZة  
جZZزاء  جنائيZZا  " إصZZلاح المجZZرم  وإعZZادة  تأھيلZZه داخZZل المجتمZZع فھZZي تعZZد   لضZZرورة
يسZZZZتھدف مواجھZZZZة  الخطZZZZورة الإجراميZZZZة  الحالZZZZة لZZZZدى الأشZZZZخاص  لZZZZدرئھا  عZZZZن 
  :المجتمع  وھي تدابير وقائية ، وتبرز  أھميتھا  من خلال 
 تجريZZZZده  مZZZZن الوسZZZZائل الماديZZZZة  التZZZZي تسZZZZھل  لZZZZه إرتكZZZZاب الإعتZZZZداء  عZZZZن طريZZZZق -
  .مصادرة  ھذه الوسائل 
إغZZZZلاق الشZZZZخص المعنZZZZوي مثZZZZل المؤسسZZZZات الإقتصZZZZادية  بالبيئZZZZة الحضZZZZرية منعZZZZا   -
  .لإستمرارھا في تلويث المحيط الحضري




  .88المرجع السابق،ص(:1)
  .06،ص0991ؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر ،، دراسة مقارنة،المةالنظرية العاﻣة التدابير الاحترازي: عبد ﷲ سليمان(2)
  
  :المنع ﻣن ﻣمارسة النشاط  –أ 
يعZZZZد ھZZZZذا التZZZZدبير  الإحتZZZZرازي سZZZZبيلا وقائيZZZZا يھZZZZدف إلZZZZى منZZZZع  الشZZZZخص  مZZZZن       
إرتكZZZاب الجريمZZZة  البيئيZZZة ، أي تكZZZون  المھنZZZة  أو النشZZZاط  عZZZاملا مسZZZھلا  لإرتكابھZZZا ، 
بيرلا علZZZى  الشZZZخص  وأسZZZرته ، فھZZZو  لا ونظZZZرا  للإنعكاسZZZات  الخطيZZZرة  لھZZZذا  التZZZد
سZZZنوات ومZZZن   01يطبZZZق  فZZZي المخالفZZZات ، وحZZZدد مZZZدة  قصZZZوى  لتطبيقZZZه لا تتجZZZاوز 
   .أمثلته  ، سحب  الرخصة  لتصريف النفايات  الصناعية
  :المصادرة  -ب
تعZZZZد  المصZZZZادرة  تZZZZدبيرا  إحترازيZZZZا عنZZZZدما تنصZZZZب  علZZZZى أشZZZZياء غيZZZZر مباحZZZZة      
للوقايZZZZZة  مZZZZZن إسZZZZZتخدامھا  فZZZZZي الجريمZZZZZة  أداة  للوقايZZZZZة  مZZZZZن فتكZZZZZون  بZZZZZذلك أداة  
إسZZZZZتخدامھا  فZZZZZي الجريمZZZZZة  ويمكZZZZZن  كZZZZZذلك أن تكZZZZZون المصZZZZZادرة علZZZZZى  الأسZZZZZياء  
المحظZZورة  التZZي ارتكبZZت  فZZي الجريمZZة أو مZZن المحتمZZل أن تسZZھل لإرتكابھZZا وتZZدخل  
وإلZZZى جانZZZب   ھنZZZا السZZZحلة  والZZZذخائر  و شZZZبكات  الصZZZيد  غيZZZر القانونيZZZة  والأفخZZZاخ  ،
مصZZZادرة  ثمZZZار الجريمZZZة  كمZZZا ھZZZو الشZZZأن  للمنتجZZZات الملوثZZZة والتZZZي تشZZZكل خطZZZرا 
  .على المستھلكين
  : غلق المؤسسة أو حلھا  -ج
يعZZZZد ھZZZZذا التZZZZدبير الإحتZZZZرازي الأنسZZZZب  تطبيقZZZZا علZZZZى الشZZZZخص  المعنZZZZوي            
ة  مخالفZZZZة  ويتZZZأرجح ھZZZZذا التZZZدبير بZZZZين الغلZZZق  المؤقZZZZت والتوقيZZZف النھZZZZائي  فZZZي حالZZZZ
قZZZانون  حمايZZZة البيئZZZة  فZZZي إطZZZار التنميZZZة   المسZZZتدامة  أو أحZZZد  التشZZZريعات البيئيZZZة ، 
إلZZZى جانZZZZب إمكانيZZZZة  حZZZZل  الشZZZZخص  المعنZZZZوي  ومZZZZن  أمثلZZZZة  ذلZZZZك غلZZZZق المؤسسZZZZة  
يZZZوم إلZZZى شZZZھر وإيقZZZاف  نشZZZاط   51عنZZZدما  لا تراعZZZي شZZZروط  النظافZZZة  لمZZZدة  مZZZن 
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  : في ﻣجال حماية البيئة الفعليةالجھود الوطنية -3
لم تھتم الجزائر بشكل رسZمي ومؤسسZاتي بمشZكلات البيئZة إلا فZي بدايZة الثمانينيZات ، 
فZي حيث تم وضع قانون عام ومتعلق بالحث على حماية البيئة والمحميات التي أنشZأت ، و
فرعZا  31للحكومة تم تحديZد الوحZدات الصZناعية الملوثZة للبيئZة التZي تخZص  5891افريل 
  :صناعيا إنتاجيا منھا
  .الخ ...الإسمنت ، السكر ، البتروكمياء ، المناجم ، الجلود  
وقد تم في الجلسة نفسھا وضع برنامج صادقت عليه الحكومة تضZمن أربZع محZاور    
  :44وھي 
 :عامة وتتمثل في إجراءات ذات صبغة  - أ
  .وضع شبكة وطنية لمراقبة مصادر التلوث وللحراسة المستمرة لحالة البيئة -
 .إنشاء سلك للمفتشين والمراقبين للبيئة -
 .تنفيذ القانون المتعلق بحماية البيئة -
  .إجراءات لتخفيض التلوث الصناعي -  ب
 .إجراءات تخفيض التلوث البحري  -ج 
 .ر في الوسط الحضريإجراءات لتقليص التلوث الضا -د  
غير أن ھذه الإجراءات ضربت عرض الحائط ولم يكن لھا أي صدى فZي واقZع        
  .الأمر الذي زاد من حدة التلوث والتدھور البيئي في بلادنا 
  :وفي بداية التسعينات بدأ الاھتمام بالبيئة يتزايد ويأخذ طابع الجدية للأسباب التالية   
عي أصبحت تشكل خطرا علZى صZحة الإنسZان وعلZى ظھور مصادر التلوث الصنا -
حياته العامة   مثل مصانع الإسمنت ، المصZانع الكيماويZة التZي تصZب نفاياتھZا فZي الھZواء 
والماء والتربة وھو ما دفع بالجزائر إلى وضع إستراتيجية وطنية لحماية البيئة قائمة علZى 
لبيئة فZي إطZار قZانوني يتماشZى مZع أساس التكامل بين التنمية المستديمة و المحافظة على ا
ومZن بZين مZا  2991 لسZنةجدول أعمال القرن الحادي والعشZرين وتوصZيات قمZة الأرض 
  :تضمنت ھذه الإستراتيجية ما يأتي 
 .مكافحة التلوث الصناعي .1
 .الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من ظاھرة التوسع العمراني .2
 .لمحطات لھذا الغرضمعالجة النفايات الصناعية بإنشاء بعض ا .3
 .تشجيع وتمويل البحوث العلمية البيئية برصد جوائز وطنية لذلك .4
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 .911p ,7891
 .54وضع منظومة تشريعية خاصة بالبيئة  .5
إنشZZاء مجموعZZة مZZن الھياكZZل والأجھZZزة البيئيZZة الوطنيZZة والمحليZZة ، حيZZث  .6
أنشئت مديرية عامة للبيئZة علZى مسZتوى وزارة الداخليZة ، ومفتشZيات للبيئZة علZى مسZتوى 
 .6991ل الولايات سنة ك
وھو مZا أعطZى دفعZا لقضZية  7991كما تم تخصيص كتابة الدولة للبيئة سنة  .7
بإنشZZاء صZZندوق وطنZZي لحمايZZة البيئZZة كمZZا تZZم إنشZZاء  8991البيئZZة فZZي بلادنZZا، تZZوج سZZنة 
 .647199المجلس الأعلى للبيئة سنة 
إنطZلاق  1002وتواصZل الاھتمZام الرسZمي بالبيئZة وقضZاياھا ، حيZث شZھدت سZنة     
النقZZاش الZZوطني حZZول وضZZع البيئZZة ومسZZتقبلھا بمشZZاركة أطZZراف وجھZZات عديZZدة أبرزھZZا 
  .74الجمھور وجمعيات حماية البيئة
اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات لحماية البيئZة مZن التلZوث  2002كما عرفت سنة 
  :والتدھور مثل
حمايZة البيئZة فZي مصادقة مجلس الZوزراء علZى مشZروع تمھيZدي للقZانون المتعلZق ب -
-38إطار التنمية المستديمة بھدف معالجة مواطن الضZعف والZنقص التZي تضZمنھا قZانون 
  .المتعلق بحماية البيئة  3891فيفري  50المؤرخ في  30
 3002جويليZة  91المZؤرخ فZي  01-30وتجسZد ھZذا المشZروع فZي صZدور قZانون  -
حZدد آليZات التZدخل التZي تمكZن  لخاص بحمايZة البيئZة فZي إطZار التنميZة المسZتديمة ، حيZثا
الإدارة من بلوغ أھZدافھا فZي مجZال البيئZة وإختيZار الفضZاء المتعZدد الاختصاصZات للتكفZل 
 .بالسياسة البيئية
ضZرائب جزائيZة علZى كZل شZخص أو  3002-2002كما فرض قانون المالية لسZنة  -
 .عنصر يساھم في التلوث البيئي 
مليZون دينZار جزائZري  03ة له تقدر بZـ إنشاء مجلس علمي للبيئة وتخصيص ميزاني -
 .لتمويل مشاريع البحث العلمي حول تسيير النفايات حماية الموارد المالية تھيئة الإقليم 
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64
دراسة ميدانية للجمعيات البيئية بولاية عنابة نموذجا ،رسالة ، دور الخدﻣة الاﺟتماعية في ﻣواﺟھة ﻣشكلات التلوث البيئي: فريدة خروبي .  
 .باجي مختار ،عنابة الجزائر علم اجتماع التنمية ،قسم علم الإجتماع،جامعة(غير منشورة)مقدمة لنيل شھادة ماجيستير 
74
  01سابق، ص  عمرج ﺗقرير حول حالة وﻣستقبل البيئة في الجزائروزارة البيئة وتھيئة الإقليم، ، .  
 
مليZZار دينZZار جزائZZري لتطھيZZر السZZواحل التZZي تعرضZZت  2,1تخصZZيص الدولZZة لZZـ  -
 .للتلوث 
، وتعزيZز إنشاء لجنة وطنية ولجان جھوية للوقايZة مZن كZل أشZكال التلZوث البحZري  -
 .إمكانيات تدخل الجھات المكلفة لھذه المھمة 
سZنة المZدن النظيفZة مZن وزارة تھيئZة الإقلZيم والبيئZة ، لتحسZين  2002إعZلان سZنة  -
 .تسيير جمع ونقل وإزالة ومعالجة وانتقاء النفايات الصناعية
فZي " سZماء صZافية " إنشاء شZبكة لمراقبZة نوعيZة الھZواء ومسZتوى التلZوث الجZوي  -
 .صمةالعا
كما شاركت الجزائر المجتمع الدولي الاھتمام بالقضايا البيئية من خلال مجموعZة مZن 
  :الأنشطة أبرزھا
الانضمام والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحZدة لمكافحZة التصZحر فZي البلZدان التZي  -
 .6991تعاني الجفاف خاصة أفريقا في جانفي 
بالصندوق الدولي للتعويض عن أضZرار الإنضمام والموافقة على الإتفاقية المتعلقة  -
 .8991التلوث الزيتي في أفريل 
احتضZZنت الجزائZZر اللجنZZة " نيبZZاد" فZZي إطZZار الشZZراكة الجديZZدة للتنميZZة فZZي أفريقZZا  -
المكلفة بالمبادرة من أجل البيئZة، حيZث تZم خZلال ھZذا اللقZاء التعريZف بZأھم التحZديات التZي 
لتنمZوي ، وتحديZد الأولويZات البيئيZة التZي يجZب تواجھھZا دول القZارة فZي المجZال البيئZي وا
التكفZل بھZا لتحسZين أوضZاع البيئZة وتحقيZق التنميZة المسZتديمة وقZد حZددت الأولويZات فZي 
مكافحة التلوث والحفاظ على المياه الصالحة للشرب إلى جانب الحفاظ على الثروة النباتية 
اخية والإستغلال الأمثل للثZروات والتنوع البيولوجي ومكافحة تلوث الھواء والتغيرات المن
 .الطبيعية
حZول التنميZة المسZتديمة والZدعوة إلZZى " جوھانسZZبورغ " كمZا شZاركت الجزائZر فZي قمZة 
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راءات و التZدابير الرسZمية إلا أن ھنZاك كثيZر مZن المواقZع مZا بالرغم من كZل الإجZ           
زالZت تثيZر القلZق كتلZوث الشZواطئ و صZعود الميZاه بمنطقZة الواحZات ، وزحZف التصZحر 
علZى المسZتوي ،التZي تتطلZب بZذل المزيZد مZن الجھZود مZن أجZل إصZلاح أوضZاعھا البيئيZة 
  .الرسمي 
التZي تنشZط فZي مجZال  الھيئZات الأخZرى أما على الصعيد الاجتماعي فإن ھنZاك العديZد مZن 
يوصف بالفعاليZة النسZبية نظZرا البيئة تحت مسميات متنوعة ، لكن أثرھا الاجتماعي حماية 
جيرو ـZZـمل الجھZZوي كحمZZلات النظافZZة و التشـZZـإذا تعلZZق الأمZZر بالع للنشZZاطات المناسZZباتية
عرفة المزيد عن الآليZات رغم ذلك فسنحاول من خلال المعالجة الميدانية للبيانات مالتوعية 
التنفيذية لصيغة ھذه القوانين و التشريع على أرض الواقZع ومZدى فعاليتھZا و الجZدوى منھZا 
  .في إطــار حماية البــيئة
 
  
( الميZZZZداني)شZZZZكلت ھZZZZذه الدراسZZZZة محاولZZZZة للوقZZZZوف علZZZZى معZZZZالم الZZZZدور الفعلZZZZي     
ظافZZZة المحZZZيط الإجتمZZZاعي لمديريZZة البيئZZZة فZZZي مجZZال حمايZZZة البيئZZZة  و المحافظZZZة علZZى ن
  .مدينة بسكرة ب المواطنالذي ينتمي إليه 
الأليZZZات التZZZي تعتمZZZد  حيZZZث تبZZZين مZZZن خZZZلال الدراسZZZة النظريZZZة للموضZZZوع تعZZZدد     
لمحافظZZة علZZى البيئZZة مZZن الأفعZZال الإنسZZانية المضZZرة بھZZا ضZZمن مديريZZة البيئZZة لعليھZZا 
رى تعتمZZZZد علZZZZى جملZZZZة و أخZZZZ ،اسZZZZتراتيجيات و قواعZZZZد ذات أسZZZZس قانونيZZZZة تشZZZZريعية
النشZZZاطات الموجھZZZة لتنميZZZة الحZZZس البيئZZZي و الرفZZZع مZZZن مسZZZتوى الZZZوعي البيئZZZي لZZZدى 
أھZZZم الصZZZعوبات و المعوقZZZات التZZZي تحZZZول دون  ومZZZن ثZZZم التطZZZرق إلZZZى  المZZZواطنين، 
أدائھZZZا  لھZZZذه المھZZZام و الأدوار لحمايZZZة البيئZZZة وھZZZذا دائمZZZا و أبZZZدا فZZZي حZZZدود متطلبZZZات 
  .الدراسة و تساؤلاتھا
أن قضZZZZية حمايZZZZة البيئZZZZة تبقZZZZى فZZZZي كمZZZZا توصZZZZلت الدراسZZZZة الميدانيZZZZة للموضZZZZوع     
الواقZZZZع ليسZZZZت مسZZZZؤولية مديريZZZZة البيئZZZZة لوحZZZZدھا أو المؤسسZZZZات الحكوميZZZZة الرسZZZZمية 
و مديريZZZة الغابZZZات فحسZZZب بZZZل قضZZZية  -شZZZرطة العمZZZران و البيئZZZة-الأخZZZرى كالبلديZZZة
اعلين البيئيZZZين وغيZZZرھم  تعبئZZZة جھZZZود كZZZل الفZZZ تتطلZZZبالمجتمZZZع الإنسZZZاني ككل،حيZZZث 
العاملZZZZة فZZZي الحقZZZZل رسZZZمية الو المنظمZZZZات  الرسZZZمية و غيZZZZر  سZZZاتؤسالمفZZZي جميZZZZع 
دمZZج البعZZد البيئZZي فZZي قائمZZة النشZZاطات و الأعمZZال ،قصZZد مسZZاعدة الأفZZراد  بغيZZة البيئZZي
والجماعZZZZات علZZZZى إدراك خطZZZZورة الوضZZZZع البيئZZZZي والحZZZZث علZZZZى تغييZZZZر سZZZZلوكاتھم 
 و ضZZرورة حمايZZة و الحفZZاظ علZZى ھZZذا المZZورد ،العطZZاء السZZيئة تجZZاه مصZZدر الأمZZن و
وبZZZذلك صZZZون حيZZZZاة البشZZZرية مZZZن غضZZZب البيئZZZZة الZZZذي  لا يعطZZZى فرصZZZZة  وحمايتZZZه
، حيZZZث  -و أزمZZZة النقZZZل الجZZZوي فZZZي أوربZZZا أيسOOOلنداغبZZZار بركZZZان -لتوقعZZZه وانتظZZZاره
يتمنZZى الإنسZZان اليZZوم أن تعZZود للبيئZZة صZZحتھا وعافيتھZZا حتZZى تبقZZى المسZZكن الأمZZن لZZه 
  .ولأجياله من بعده
  
  
يكZZZZون إلا مZZZZن جZZZZنس المرض،فحضZZZZارتنا اليZZZZوم أخلZZZZت  فالبيئZZZZة مريضZZZZة والعZZZZلاج لا 
أننZZا نعZZيش اليZZوم نھايZZة حقبZZة الحضZZZارة :" كنيOOث بولOOOدنج"بصZZحة البيئZZة فحسZZب قZZول 
،ھZZل يعنZZي ھZZذا أن حمايZZة البيئZZة اليZZوم مشZZكلة "ونكZZاد نZZدخل فZZي حقبZZة مابعZZد الحضZZارة 
  حضارية ؟
ى ذا العمل يبقى عملا بشريا لا يخلو من نقائص،رغم كل ما بذل فيه علفإن ھ وعلى كل
البحثية  الاجتھاداتمجال البحث و التعميق واسع و  ، حيث أنسبيل  البحث والإثراء
  .تتفاوت فيه كل وإمكانياته وقدراته
ويثري البحث في  نه أن يصوبألذا فإني أرحب في ھذا الإطار بكل نقد علمي من ش    
ة لبحوث أخرى في المستقبل ــ، كما أرجو أن يكون ھذا البحث مقدم ه وكلياتهجزئيات
 .القريب ولما لا
 
  
شZZZكلت البيئZZZة موضZZZوع اھتمZZZام عZZZالمي وھZZZذا لتفZZZاقم وتعZZZدد المشZZZاكل البيئيZZZة فZZZي     
مختلZZZف أنحZZZاء العZZZالم وفZZZي الجزائZZZر بشZZZكل خZZZاص، حيZZZث تھZZZدف  ھZZZذه الدراسZZZة إلZZZى 
لجزائZZر بشZZكل عZZام وفZZي ولايZZة بسZZكرة بشZZكل خZZاص، معرفZZة واقZZع حمايZZة البيئZZة فZZي ا
مZZZن خZZZلال معرفZZZة  فحZZZوى الآليZZZات و النشZZZاطات، التZZZي تعمZZZد إليھZZZا  مديريZZZة البيئZZZة 
كمؤسسZZة اسZZتحدثتھا الدولZZة  مZZن أجZZل حمايZZة البيئZZة ونشZZر الZZوعي البيئZZي فZZي الوسZZط 
الاجتمZZZZZZاعي بھZZZZZZدف تنميZZZZZZة الحZZZZZZس البيئZZZZZZي لZZZZZZدى المZZZZZZواطنين،في ولايZZZZZZة بسZZZZZZكرة 
  . -دراسة حالة–تباع المنھج الوصفي كنموذج،بإ
كمZZZZا اعتمZZZZدنا فZZZZي جمZZZZع البيانZZZZات علZZZZى أداة المقابلZZZZة التZZZZي أجريZZZZت مZZZZع مختلZZZZف     
المصZZالح بمديريZZة  ءالمسZZئولين عZZن حمايZZة البيئZZة علZZى مسZZتوى الولايZZة خاصZZة رؤسZZا
البيئZZZZZZة ،والإطZZZZZZلاع علZZZZZZى مضZZZZZZامين السZZZZZZجلات و الوثZZZZZZائق والتقZZZZZZارير الرسZZZZZZمية 
  .ة لواقع البيئة بالولاية و التي استقيناھا من المعنيين مباشرةوالإحصاءات الرسمي
  :ومن أھم النتائج التي توصلنا إليھا في ھذه الدراسة ما يلي
مZZZن خZZZلال اسZZZتقراء الوضZZZع البيئZZZي يتضZZZح أن مدينZZZة بسZZZكرة تعZZZاني مجموعZZZة مZZZن  -
المشZZZاكل البيئيZZZة والتZZZي تختلZZZف مZZZن حيZZZث المنشZZZأ حسZZZب طبيعZZZة التلZZZوث و الملZZZوث، 
ارة تكZZZون طبيعيZZZة كالتصZZZحر و الإنجZZZراف وتZZZارة أخZZZرى اصZZZطناعية للإنسZZZان دور فتZZZ
  .كبير في حدوثھا
تلعZZZب مديريZZZة البيئZZZة دورا ھامZZZا فZZZي صZZZيانة البيئZZZة و حمايتھZZZا مZZZن خZZZلال تطبيZZZق   -
مبZZZZادئ التشZZZZريعية و القانونيZZZZة، وأخZZZZرى تعتمZZZZد فيھZZZZا علZZZZى تنميZZZZة الحZZZZس و الZZZZوعي 
المبرمجZZة لZZذلك ،اسZZتناد إلZZى بعZZض المؤسسZZات البيئZZي للمZZواطن مZZن خZZلال النشZZاطات 
الأخZZZZرى مZZZZن بينھZZZZا البلديZZZZة وبعZZZZض الجمعيZZZZات البيئيZZZZة ومZZZZديريتي الZZZZري والغابZZZZات 
  . ووسائل الإعلام كالإذاعة المحلية
تواجZZZه مديريZZZZة البيئZZZZة كغيرھZZZZا مZZZZن المؤسسZZZZات بعZZZZض المشZZZZاكل التZZZZي تحZZZZول دون  -
ماديZZZة و إداريZZZة وسZZZلوكية  إتمZZZام الغايZZZات و الأھZZZداف و التZZZي تعZZZددت وتنوعZZZت بZZZين
  .ناتجة عن نقص الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة لدى المواطنين
الآونZZة  يعلZZى ظھZZور الصZZحوة البيئيZZة بولايZZة بسZZكرة الاھتمZZام المتزايZZد فZZ لومZZا يZZد -
الأخيZZZرة بملZZZف البيئZZZة مZZZن خZZZلال برمجZZZة عZZZدة مشZZZاريع ھZZZدف إلZZZى ترقيZZZة الفضZZZاءات 
البيئيZZة و أخZZرى للترفيZZه والمسZZاھمة فZZي دفZZع عجلZZة المحليZZة تطبيقZZا لفحZZوى المشZZاريع 
 . التنمية في الولاية
 
  




الغبار           -  
الضباب -
